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WSTĘP
W dotychczasowych badaniach nad dziejam i Polski Ludowej 
niewiele m iejsca poświęcono problem atyce planow ania gospodar­
czego. Zainteresow ania badaczy koncentrow ały się głównie wokół 
podstawowych reform  społeczno-gospodarczych i kierunków  roz­
woju ekonomicznego kraju . Problem atyka planow ania w ystępow a­
ła incydentalnie — jako część m onografii z zakresu nauk ekono­
micznych. Przykładem  takiego podejścia mogą być prace Bronisła­
wa M in ca 1. W yjątek  stanow i czysto opisowy zbiór a rtyku łów  
odnoszących się do m etod planow ania 2. B rak jest natom iast ujęć 
historyczno-gospodarczych. Podstaw ow y podręcznik z dziejów go­
spodarczych Polski Ludowej, napisany przez A ndrzeja Jezierskie­
go 3, trak tu je  zagadnienia planow ania dosyć marginesowo.
Prezentow ana praca m a am bicje przedstaw ienia w  m iarę pełne­
go obrazu początków gospodarki planowej w  Polsce Ludowej. 
P rzypadły  one na okres realizacji p lanu odbudowy gospodarczej 
w  latach 1947— 1949. Okres ten  obfitow ał w  bardzo istotne w yda­
rzenia polityczne i gospodarcze, związane z kształtow aniem  pod­
staw  ustro ju  socjalistycznego oraz odbudową k ra ju  po zniszcze­
niach w ojennych. Toczyła się ostra w alka polityczna, a niekiedy 
i zbrojna, o władzę w  k ra ju  i k ierunek dalszego jego rozwoju.
1 N p.: B. M i n c .  W stęp  do n a u k i p la n o w a n ia  g o sp o d ark i n a ro d o w e j. 
T. 1. W arszaw a  1950 s. 194 i n ast.
2 Z a ry s  ro zw o ju  m etodo log ii p lan o w an ia  w  P o lsce L udow ej. 1944— 1954. 
W arszaw a  1956 s. 392.
3 A. J e z i e r s k i .  H is to r ia  g o sp o d arcza  P o lsk i L u d o w ej 1944— 1968. W a r­
szaw a 1971 s. 410.
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Główna linia podziału przebiegała między stronnictw am i dem okra­
tycznym i i reakcją, ale istn iały  także kontrow ersje w  poglądach 
partii reprezentujących ruch  robotniczy. Coraz w yraźniej rysow a­
ła się decydująca rola Polskiej P artii Robotniczej, konsekwentnie 
walczącej o realizację własnego program u społeczno-gospodarcze­
go. Prowadząc ofensywę przeciwko siłom reakcji i opozycyjnemu 
Polskiem u S tronnictw u Ludowem u oraz tendencjom  prawicowym  
w  Polskiej P artii Socjalistycznej, PPR  rozszerzała swe w pływ y na 
coraz dalsze dziedziny społeczno-ekonomicznego życia kraju . Znaj­
dowało to odbicie w  kształtow aniu stra teg ii rozwoju gospodarczego 
i m etodach planow ania.
P lan  odbudowy gospodarczej i jego realizacja pozostawały pod 
silnym  w pływ em  inicjow anych przez PPR  zmian politycznych 
i gospodarczych w kraju . Ewolucja polityki ekonomicznej powodo­
w ała istotne korekty  poszczególnych wielkości planu, a w  konse­
kw encji prowadziła do stopniowej zm iany jego pierwotnego cha­
rak teru .
A utor stara się wykazać ścisły związek polityki i gospodarki w  
procesie odbudowy k ra ju  i kształtow ania podstaw ustro ju  socjali­
stycznego. Zwraca uwagę na p&ralelizm dokonań gospodarczych 
i Teform ustrojowych.
Praca ma układ rzeczowy. O twiera ją  rozdział poświęcony pró­
bom planow ania do 1946 r., zaw ierający zarówno omówienie do­
robku dwudziestolecia międzywojennego, jak  i pierwszych m iesię­
cy Polski Ludowej. Rozdział drugi przedstaw ia genezę i główne 
założenia planu odbudowy gospodarczej w  ich pierw otnej wersji. 
Rozdział trzeci omawia spraw y o szczególnym znaczeniu dla roz­
w oju planow ania w Polsce, charakteryzuje  bowiem tło i przebieg 
dyskusji na ten tem at, jaka rozgorzała w  1948 r. pod wpływem  
zm ian w życiu politycznym  kraju . Dyskusja w yw arła silne piętno 
na m etodach i treści planow ania gospodarczego w Polsce. Pod jej 
w pływ em  nastąpiły  istotne korekty  planu odbudowy gospodarczej. 
Ich k ierunek  został zaprezentow any w kolejnych rozdziałach, w 
których omawia się zadania planowe i ich realizację w dziedzinie 
inw estycji, w  przem yśle, rolnictw ie, transporcie, handlu  w ew nętrz­
nym, zagranicznym  i finansach. P racę kończy rozdział opisujący
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w arunki by tu  ludności, k tórych  popraw a stanow iła punk t wyjścia 
w ustalan iu  zadań planu odbudowy gospodarczej. Ogólna ocena 
planu trzyletniego znalazła się w zakończeniu.
Książkę przygotowano, korzystając głównie ze źródeł arch iw al­
nych zgrom adzonych w C entralnym  Archiw um  KC PZPR  i A rchi­
w um  A kt Nowych, a zaw ierających dokum entację: Centralnego 
K om itetu W ykonawczego PPS, K om itetu Centralnego PPR, Cen­
tralnego U rzędu Planow ania, K om itetu Ekonomicznego Rady M ini­
strów , M inisterstw a Przem ysłu i Handlu, M inisterstw a Przem ysłu, 
H andlu i Żeglugi, M inisterstw a Ziem Odzyskanych, Prezydium  
Rady M inistrów. W toku kw erendy archiw alnej odczuwało się brak  
opracow ania przez A rchiw um  A kt Nowych zestaw u m ateriałów  
Państw ow ej Kom isji P lanow ania Gospodarczego.
W szerokim zakresie korzystano z danych statystycznych Głów­
nego Urzędu Statystycznego oraz In sty tu tu  Gospodarstwa N aro­
dowego. Cennym  źródłem  inform acji była prasa polityczna i go­
spodarcza, a przede wszystkim : „Nowe Drogi”, „Przegląd Socjali­
styczny”, „Gospodarka P lanow a”, „Robotniczy Przegląd Gospodar­
czy” i „Życie Gospodarcze” .
N atom iast bardzo różną w artość poznawczą m ają  — zdaniem  
au tora  —  opracow ania trak tu jące  o okresie p lanu odbudowy gospo­
darczej. Na uw agę zasługuje przede wszystkim  opublikow any 
przez H annę Jędruszczak zbiór dokum entów 4. In teresu jący  m a­
teriał zaw ierają prace z początków la t pięćdziesiątych oceniające 
w yniki wykonania planu trzyletniego B.
W litera tu rze  dotyczącej p lanu odbudowy gospodarczej, k tóra 
powstała w  trakcie jego realizacji lub bezpośrednio po jej zakoń­
czeniu, pojawiło się szereg m ylnych poglądów. Zrodziły się one na 
tle w alki o kształt planow ania w  Polsce i często niesłusznie cha­
rak teryzow ały  założenia i realizację trzylatk i. N iektóre z tych  po­
glądów głoszone są do dziś. Jeszcze w  1969 r. pisano, że w  planie
4 H . J ę d r u s z c z a k .  D okum en ty  o p la n ie  trzy le tn im . P olska  L udow a . 
M ateria ły  i s tu d ia . T. II. 1963 s. 41 i nast.
5 J .  M a r z e c .  G o sp o d ark a  n a ro d o w a  z p e rsp e k ty w y  6  la t. G ospodarka  
P lanow a  1950 n r  7 s. 298 i nast.; K. S e c o m s k i .  A naliza  w y k o n an ia  p lan u  
trzy le tn iego . W arszaw a  1950 s. 75.
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odbudowy gospodarczej brakow ało decyzji „[...] co do działań, ja ­
kie — w  imię ciągłości działalności gospodarczej — powinny być 
podjęte w  ostatnim  roku planu w celu zapoczątkowania realizacji 
następnego okresu” 6. Dlatego też jednym  z głównych celów autora 
było ujaw nienie źródeł m itów  narosłych wokół początków plano­
w ania w  Polsce Ludowej.
A utor pragnie serdecznie podziękować całem u zespołowi K ate­
dry  Historii Gospodarczej SGPiS, kierow anej przez prof. d r Irenę 
Kostrowicką, a szczególnie prof. drowi Zbigniewowi Landauowi, za 
stw orzenie sprzyjającej atm osfery i cenną pomoc w toku pracy 
nad książką.
6 S. M i l e w s k i .  25 la t  p la n o w a n ia  gospodarczego  w  P o lsce  L udow ej. 
G ospodarka  P lanow a  1969 n r  7 s. 14.
PRÓBY PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
DO ROKU 1946
R o z d z i a ł  p i e r w s z y
Tradycje planistyczne w Polsce
K ształtow anie socjalistycznego oblicza gospodarki narodowej 
w  Polsce ściśle związane było z rozwojem  planowania. Jego rozpo­
częcie i stopniowe upowszechnianie odbywało się w  trudnych  w a­
runkach, w  okresie powojennej odbudowy, gdy brak  było kadr, 
insty tucji i doświadczeń. S tąd  też sięgano zarówno do doświadczeń 
pierwszego państw a socjalistycznego, jak  też opierano się na do­
robku własnym , pochodzącym z okresu dwudziestolecia m iędzy­
wojennego i la t okupacji hitlerow skiej. Źródłem  inspiracji były 
m yśli i m etody w yrosłe w ruchu robotniczym , a także dorobek 
rządów  i ekonomistów przedwrześniowych.
Naszym zdaniem  do 1947 r. w pływ  n u rtu  burżuazyjnego na 
kształtow anie m etod planistycznych w Polsce Ludowej był dosyć 
silny. Dopiero od 1948 r. na skutek zmian w sy tuacji politycznej 
k ra ju  coraz powszechniej wzorowano się na rozw iązaniach radziec­
kich.
W latach  m iędzyw ojennych problem  planow ania gospodarczego 
najwcześniej pojaw ił się w  program ach partii robotniczych: Kom u­
nistycznej P a rtii Polski i przede w szystkim  Polskiej P a rtii Socja­
listycznej. K PP, w ypow iadając się za wprowadzeniem  gospodarki 
planow ej, uważała, że niezbędnym  jej w arunkiem  m usi być nacjo­
nalizacja przem ysłu, upaństw ow ienie banków i uspołecznienie in­
nych ważnych ogniw gospodarki. Te zagadnienia, oprócz reform y 
rolnej, leżały w  centrum  uwagi K PP w zakresie problem atyki eko­
nomicznej. N atom iast spraw a form  kierow ania gospodarką socjali­
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styczną, ze względu na pełną akceptację przez K P P  m etod polityki 
gospodarczej ZSRR, stanow iła kwestię drugoplanową. N ajdobitniej 
w yraził koncepcje gospodarcze K P P  jej czołowy ekonomista Jerzy  
Ryng: „P ro le taria t polski, czerpiąc z bogatej skarbnicy doświad­
czeń budownictw a socjalistycznego ZSRR, zastosuje w Polsce pla­
nową gospodarkę socjalistyczną zam iast dzisiejszej anarchii kapi­
talistycznej, zastoju i zacofania” \
W enuncjacjach PPS  problem  gospodarki planowej pojaw ił się 
już w  1920 r .2, jednak poważniejszy wzrost zainteresow ania partii 
tym  zagadnieniem  przypadł na lata  wielkiego kryzysu gospodar­
czego. Podstawowe tezy program u ekonomicznego PPS  uchwalo­
nego na XX II Kongresie zamieszczone zostały w  pracy znanego 
działacza socjalistycznego Zygm unta Zarem by. K rytykow ał on na­
silające się w  gospodarce polskiej tendencje etatystyczne, tw ier­
dząc, że jedynie planow anie jest w  stanie przywrócić zachw ianą 
kryzysem  równowagę i zharmonizować produkcję z popytem  na 
towary. Zarem ba tw ierdził, że gospodarka planowa jest możliwa 
tylko wtedy, kiedy poprzedzi ją  wywłaszczenie wielkiego kapitału. 
Zgodnie z program em  swej partii postulował szeroki rozwój w 
przyszłym  ustro ju  różnych form  samorządu, szczególnie spółdziel­
czości, oraz podporządkowanie planow aniu gałęzi nie uspołecznio­
nych s.
Pełniejszy zarys gospodarki planowej znajdujem y w stanow isku 
lewicy PPS, w  którego sform ułow aniu w ybitny udział b rał Oskar 
Lange. Ta grupa działaczy socjalistycznych uważała, że w przy­
szłym ustro ju: „[...] Poszczególne gałęzie produkcji będą prow a­
dzone przez autonom iczne trusty  powszechne, w których kierow ­
nictw ie zatrudnieni tam  robotnicy będą m ieli udział decydujący. 
K ierow nictwo całością życia gospodarczego spoczywać będzie w rę ­
kach Banku Powszechnego, k tó ry  jako jedyny właściciel w szyst­
kich inwestow anych w poszczególnych trustach  kapitałów  i jedyny
1 J . R y n g .  Czego chcą kom uniśc i. W : W yb ó r p ism . W arszaw a  1957 
s. 681.
2 P o r. P ro g ra m y  P P S  z 1920 i 1937 r. W arszaw a  1960 s. 31.
8 P o r. Z. Z a r e m b a .  B ezdroża k a p ita liz m u  i d rogow skazy  przyszłości. 
W arszaw a 1933 s. 129 i nast.
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kredytodaw ca będzie mógł nadaw ać gospodarce socjalistycznej 
charak ter gospodarki planowej, on też będzie przestrzegał, aby 
zsocjalizowane zakłady i tru sty  postępowały ściśle według zasad 
gospodarczych” 4. Poglądy reprezentow ane przez socjalistów pol­
skich w ykazyw ały daleko idącą zbieżność z koncepcjam i głoszony­
mi przez europejską socjaldem okrację, szczególnie austriacką. 
W spólną ich cechą było odrzucanie, mimo pozytyw nej oceny do­
robku planistycznego, radzieckich m etod kierow ania gospodarką. 
Stawiało to PPS  w poważnej opozycji w stosunku do założeń pro­
gram owych K PP. Niemniej podkreślić należy, że przed wybuchem  
II w ojny światowej poglądy partii socjalistycznej na zagadnienie 
planow ania gospodarczego były  bardziej skonkretyzowane.
W ruchu  ludowym  zdecydowanie za gospodarką planową w y­
powiadało się Stronnictw o Ludowe. Za jej główne zadanie uznaw a­
ło dostosowanie produkcji do potrzeb oraz spraw iedliw y podział 
dochodu narodowego 5.
Obserwacja skutków  wielkiego kryzysu gospodarczego i u jaw ­
niających się z całą siłą sprzeczności ustro ju  kapitalistycznego spo­
wodowała szczególne zainteresow anie planowaniem. Problem atykę 
tę podjęły inne środowiska polityczne i ekonomiczne, naw et zde­
cydowanie reakcyjne. W planow aniu upatryw ano środek a n ty k ry - 
zysowy, pozwalający likwidować skutki anarchii rządzącej gospo­
darką kapitalistyczną, a często także czynnik wzm acniający władzę 
państw ow ą °. Tak pojmowane planow anie zawierało w  sobie ele­
m enty  interw encjonizm u państwowego.
4 G o sp o d ark a  — po lity k a  — ta k ty k a  — o rg an izac ja  socjalizm u. P ra c a  zb io­
row a. W arszaw a  1934 s. 7. W  op raco w an iu  b ra l i  udz ia ł: S. A rsk i, W. E h re n -  
p ries , J . H ochfeld , W. M alinow ski, J . T op iń sk i, O. L ange, M. B re it. P or. 
O. L a n g e .  P ism a  ekonom iczne i spo łeczne 1930— 1960. W arszaw a 1961 
s. 34.
5 P ro g ra m  S tro n n ic tw a  L udow ego z 2 g ru d n ia  1935 r. W: S. L a to , 
W. S ta n k ie w ic z . P ro g ra m y s tro n n ic tw  lu d o w ych . W arszaw a 1969 s. 313.
6 Zob. np. L. C a  r  o. Z m ierzch  k ap ita lizm u . P oznań  1934 s. 44 ,i nast.;. 
S. G r a b s k i .  K u  lep sze j Polsce. W arszaw a 1938 s. 112 i n a s t. R. R y -  
b a r s k i .  P o d staw y  narodow ego  p ro g ra m u  gospodarczego . W arszaw a  1934 
s. 45 i n a s t. In te re su ją c e  p o s tu la ty  g łosiła g ru p a  działaczy  g o sp o d arczy ch
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Zagadnienie planow ania gospodarczego znalazło żywy oddźwięk 
w  niektórych kręgach politycznych związanych z sanacją. Nieza­
leżnie od szukania sposobu w alki z kryzysem , decydowały o tym  
niekiedy obserw acja i próby przeniesienia na g ru n t polski polityki 
ekonomicznej państw  faszystowskich, zwłaszcza Trzeciej Rzeszy, 
a także dążność do wzmocnienia potencjału gospodarczego i siły 
m ilitarnej k ra ju  wobec narastan ia groźby konfliktu wojennego. 
C harakterystyczna dla tego okresu była wypowiedź szefa Biura 
Studiów i Planow ania Obozu Zjednoczenia Narodowego Ju liana 
Piaseckiego. U patryw ał on w planow aniu w arunek konieczny przy­
spieszenia rozw oju gospodarczego i bardziej racjonalnego w ykorzy­
stania czynników p ro d u k cji7.
P róby  planow ania w  Polsce m iędzywojennej, k tóre narodziły się 
po w ielkim  kryzysie gospodarczym, opierały się na doświadcze­
niach państw  kapitalistycznych i stanow iły elem ent realizowanej 
w  latach 1936— 1939 polityki nakręcania koniunktury. W zasadzie 
ograniczały się do celowego w yboru pewnych kierunków  inwesto­
w ania i skoncentrow ania na nich finansowego w ysiłku państw a. 
Planow aniem  w skali makroekonomicznej kierowało powołane w 
1936 r. przy gabinecie w iceprem iera Eugeniusza Kwiatkowskiego 
"Biuro P lanow an ia8. W kw ietniu 1936 r. Kw iatkowski przedstaw ił 
sejm owi czteroletni plan inw estycyjny na okres od lipca 1936 r. 
do czerwca 1940 r. P lan  zakładał w ydatne podniesienie siły  gospo­
darczej k ra ju  przez wzmożenie obronności, uprzem ysłowienie 
i aktyw izację okręgów gospodarczo zacofanych 9. Na realizację pla­
nu  przeznaczono 1650—1800 m in zł. Sum a ta tylko w nieznacznym  
stopniu przekraczała poziom w ydatków  inw estycyjnych w  po­
sk up iona  w okół w y d aw an eg o  od 1931 r. p rzez  Cz. B obrow skiego  czasopism a 
G ospodarka  N arodow a. P o r. A, K. I v  a n  k  a. W spom nien ia  sk a rb o w ca  
1927— 1945. W arszaw a  1964 s. 320 i nast.
7 J .  P i a s e c k i .  O gospodarce  p lan o w ej. W arszaw a  1938 s. 6  i nast.
8 S. M. Z a w a d z k i .  P lan o w an ie  reg io n a ln e  w  P o lsce  1928—39. B iu le ­
ty n  K o m ite tu  P rzes trzen n eg o  Zagospodarow ania  K ra ju  P A N  1971 z. 62 s. 9.
9 P o r. K u  p rzeb u d o w ie  gospodarczej. W ytyczne in w esty c ji państw ow ych . 
W arszaw a 1937 s. 19 i nast.; T ezy w  sp raw ie  w y k o n an ia  cz te ro le tn iego  p lan u  
in w estycy jnego . AAN. M in iste rs tw o  S k a rb u  t. 5 kk . 84—85.
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przednich okresach 10. Równocześnie z czteroletnim  planem  inwe­
stycyjnym  realizowano sześcioletni plan rozbudowy sił zbrojnych. 
Na jego cele w ydatkow ano do czasu w ojny 4186 m in z ł 11.
Najpoważniejszym  przedsięwzięciem  w  ram ach wym ienionych 
planów była rozpoczęta na wiosnę 1937 r. budowa chluby gospo­
dark i Polski m iędzywojennej, Centralnego O kręgu Przem ysłow e­
go. Pow stało tam  szereg zakładów  przem ysłu metalowego, che­
micznego, lotniczego i ciężkiego. Rozbudowano wiele urządzeń in ­
fra s tru k tu ry  gospodarczej, jak  linie przesyłowe energii elektrycz­
nej, drogi i gazociągi12. W związku z realizacją COP-u utworzono 
1 października 1937 r. Biuro Planow ań w Gabinecie M inistra 
Spraw  W ojskowych.
Powodzenie w  realizacji p lanu  czteroletniego (został on w ykona­
ny na rok przed term inem ) oraz względy na tu ry  polityczno-propa- 
gandowej skłoniły rząd do opracowania wieloletniego program u 
gospodarczego. Jego koncepcję przedstaw ił sejm owi Eugeniusz 
K w iatkow ski 2 grudnia 1938 r. P lan  zamierzano realizować w okre­
sie 15 lat, czyli do 1954 r. W yróżniono w nim  pięć etapów trzy let­
nich, z których każdy poświęcono rozw iązaniu innego problem u 
społeczno-gospodarczego. Były to kolejno: rozbudowa potencjału 
obronnego, rozwój kom unikacji, podniesienie poziomu rolnictw a, 
uprzem ysłow ienie oraz zatarcie granic między tzw. Polską A i B 1S.
W pierw szym  okresie, obejm ującym  lata  1939— 1942, postano­
wiono zainwestować 2 m ld zł, z czego 1200 m in m iał otrzym ać 
Fundusz Obrony N arodow ej14. Realizację planu, k tóra odbywała 
się w  atm osferze poparcia ze strony większości społeczeństwa,
10 P o r. Z. L a n d a u .  P o lity k a  tzw . n a k rę c a n ia  k o n iu n k tu ry  w  P o lsce  
w  o k res ie  1936— 1939. W : D zieje  N a jn o w sze  1959 t. I I  s. 75.
11 M. D r o z d o w s k i .  G eneza  i rozw ój C en tra ln eg o  O k ręg u  P rz e m y ­
słowego. D zieje  N a jn o w sze , jw . s. 35; tegoż: P o lity k a  rz ą d u  po lsk iego  1936— 
1939. W arszaw a  1963 s. 67— 69.
12 P o r. M. D r o z d o w s k i .  G eneza, jw .; M. S. Z a w a d z k i .  COP. 
P rzy czy n ek  do zag ad n ien ia  genezy s t ru k tu ry  p rz e s trz e n n e j p rzem y słu  p o l­
skiego. P rzeg ląd  G eogra ficzny  1963 z. 1 s. 51.
13 E. K w i a t k o w s k i .  O w ielkość R zeczypospo lite j. W arszaw a  1938 
s. 56—59.
ł 4 S.b. T rzy le tn i p la n  in w esty cy jn y . B a n k  1939 z. 2 s. 126.
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przerw ał w ybuch wojny. Nie pozwala nam  to w  pełni ocenić sku­
teczności gospodarki planowej zapoczątkowanej w  II Rzeczypospo­
litej. N asuw ają się jednak pew ne uwagi, przede w szystkim  doty­
czące ograniczenia planow ania w  zasadzie do zagadnień inw esty­
cyjnych, a następnie ostrożności w zakresie wzm acniania wpływ u 
państw a na życie gospodarcze, spowodowanej niechęcią do głęb­
szych reform  społeczno-ekonomicznych. W rezultacie odbiło się to 
na tem pie mobilizacji środków finansowych oraz efektach gospo­
darczych planow ania, niew spółm iernie m ałych w  stosunku do po­
trzeb k raju .
Oddzielnym  nurtem  w  Polsce m iędzywojennej biegły prace nad 
wprowadzeniem  planow ania przestrzennego w skali całego kraju . 
W yrosły one z doświadczeń tzw. regionalizm u, k tórym  to m ianem  
określano ruch  tworzenia program ów  gospodarczych dla w yodręb­
nionych kulturow o obszarów. Idea planow ania krajowego, choć 
miała w ielu zwolenników, nie została do końca okresu międzywo­
jennego w  pełni zrealizowana. W prawdzie problem atyką tą  zajm o­
wało się Biuro Planow ania M inisterstw a Skarbu, jednak nie w pro­
wadzono w życie odpowiednich aktów  praw nych sankcjonujących 
ten typ planow ania. Mimo poważnych osiągnięć, m.in. przy budo­
wie COP-u, planow anie przestrzenne przed 1939 r. nie objęło ca­
łego obszaru k ra ju  15.
W prawdzie okres odcinkowego planow ania w  skali m akroekono­
micznej w  Polsce m iędzywojennej trw ał krótko, jednak nagrom a­
dziło się sporo doświadczeń, powstała grupa specjalistów  oraz sze­
reg koncepcji. W ojna i okupacja nie przerw ały  zainteresow ań 
problem am i planow ania. Przeciwnie, zauważam y ich w zrost w  róż­
nych środowiskach politycznych i fachowych, szczególnie wśród 
ekonomistów, k tórzy znaleźli się na em igracji w  Anglii, a także 
pozostałych w okupowanym  k ta ju .
Ekonomiści przebyw ający w Londynie analizow ali doświadcze­
nia polskiej gospodarki planowej i rozw ijali je  pod w pływ em  ob­
serw acji ekonomiki wojennej państw  anglosaskich. W wypowie­
dziach swych dowodzili konieczności odbudowy k ra ju  po wojnie
15 P o r. S. M. Z a w a d z k i .  P lan o w an ie  reg iona lne , jw .
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w ram ach planu ogólnogospodarczego. Ponieważ reprezentow ali 
różne ugrupow ania polityczne, ich poglądy na model planow ania 
w wyzwolonej Polsce były często bardzo odmienne. Intensyw ne 
prace w  tym  zakresie prowadziło Stowarzyszenie Ekonomistów 
Polskich w  Zjednoczonym Królestwie. W październiku 1941 r. w y­
łoniło ono podkomisję, k tórej zadaniem  było opracowanie progra­
m u gospodarczego P o lsk i16. Już w połowie grudnia podkomisja 
przedstaw iła schem at program u gospodarczego k raju . A utorzy 
schem atu za główny cel planow ania gospodarczego uznali zmianę 
dotychczasowej s tru k tu ry  gospodarczej Polski. Tak sform ułow any 
cel m iał być zrealizowany w trzech kolejnych etapach: likw idacji 
bezrobocia w  m iastach, wchłonięcia przez zawody nierolnicze całe­
go przyrostu  naturalnego oraz likw idacji przeludnienia wsi. W re ­
zultacie m iał być osiągnięty znaczny wzrost stopy życiowej lud ­
ności 17. Po przyjęciu schem atu przez Stowarzyszenie Ekonom i­
stów powołano w styczniu 1942 r. specjalny kom itet do kontynuo­
wania prac nad planem  gospodarczym P o lsk i1S. K om itet opracow ał 
kilka wieloletnich planów obejm ujących wyłącznie zagadnienia 
inw estycyjne. Przygotow ano plany rozbudow y środków  tran s­
portu, elek tryfikacji k raju , rozw oju przem ysłu hutniczego i me­
talowego oraz budownictwa. Były to jednak tylko p ro jek ty  od­
cinkowe, z k tórych  nie udało się stw orzyć zharm onizowanej ca­
łości 1S.
Od sierpnia 1942 r. centrum  polskiej m yśli planistycznej w  Lon­
dynie stała się Komisja dla P lanu Gospodarczego przy M inister­
stw ie Przem ysłu, H andlu i Żeglugi, k tó rą  kierow ał Leon B arań­
ski 20. Celem kom isji było opracowanie p lanu dla powojennej Pol­
ski na okres 25-—30 lat. W głównych założeniach przew idyw ano, że 
pierwsze trzy  lata poświęcone będą odbudowie k ra ju  i osiągnięciu
16 E ko n o m ista  P o lsk i 1941 n r  1 s. 113.
17 P o r. E ko n o m ista  P o lsk i  1942 n r  2 s. 179 i n ast.
18 T am że s. 178 (w  sk ład  k o m ite tu  w eszli: L. B a rań sk i, B. G aw in , Z. G o­
łęb iow sk i, A. P ra g ie r  i T. Z am oyski).
i® E ko n o m ista  P o lsk i 1943 n r  5 s. 144.
20 P ism o  m in is tra  p rzem y słu , h a n d lu  i żeg lug i J . K w ap iń sk ieg o  do L. B a ­
rań sk ieg o  z 19 s ie rp n ia  1942 r . A AN. M PH iŻ  t. 455 b.p.
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przedwojennego poziomu dochodu narodowego. W następnych la­
tach dochód narodow y Polski w  przeliczeniu na mieszkańca m iał 
być podw ojony21. Do 1945 r. kom isja opracow ała trzy  spośród 
czterech projektow anych części planu gospodarczego, składającego 
się z następujących dokum entów: zasady ogólne, dyspozycja sił 
wytwórczych, zasady przestrzennego planow ania inw estycji pod­
staw ow ych oraz m etody i środki polityki gospodarczej. Dwie 
pierwsze części stanow iły zbiór zadań, k tóre należało rozwiązać, 
aby 'nogły nastąpić zasadnicze zm iany struk tu ra lne  w  ekonomice 
kraju . W trzeciej i czwartej przedstawiono środki realizacji po­
stawionego celu. N iestety, brak  dostępu do całości m ateriałów  pla­
nu gospodarczego nie pozwala na pełną jego ocenę22.
Ciekawy dorobek z punktu  widzenia planow ania operatywnego 
pozostawiła działająca od m arca 1944 r. tzw. Kom isja Sześciu Mie­
sięcy. Powołali ją  m inistrowie: przem ysłu, handlu  i żeglugi, skar­
bu oraz pracy i opieki społecznej rządu em igracyjnego. Przew od­
niczył Ludw ik Grosfeld, a sekretarzem  był Czesław Bobrowski. 
Celem działania kom isji było opracowanie podstaw  polityki spo­
łeczno-gospodarczej na okres m niej więcej sześciu miesięcy po w y­
zwoleniu k raju . W jej pracach podjęte zostały tem aty: stosunków 
gospodarczych z zagranicą, odbudowy rolnictw a, aprowizacji, wa­
lu ty , spółdzielczości, repatriacji i in n e !3.
Postu laty  ekonomistów i polityków londyńskich oraz dorobek 
w  dziedzinie m yśli planistycznej, k tó ry  powstał w  okupowanym  
k r a ju 24, znalazły swój w yraz w  uchwalonej 15 m arca 1944 r. de­
21 S p raw o zd an ie  z dz ia ła lnośc i k o m is ji d la  op raco w an ia  p la n u  g o sp o d ar­
czego p rzy  M PH iŻ  za o k re s  od 30 p aźd z ie rn ik a  1942 r . do 1 m a ja  1943 r. 
AAN. M PH iŻ  t. 461 b.p. P o r. L. B a r a ń s k i .  U w ag i o p la n ie  gospodarczym  
Po lsk i. E ko n o m ista  P o lsk i 1943 n r  5 s. 9.
22 A u to r zapozna ł się z I I I  częścią p lan u : Z asad y  p rzes trzen n eg o  p la n o ­
w an ia  in w esty c ji podstaw ow ych , k tó ra  z n a jd u je  się w  A AN. Zob. AAN. 
M PH iZ  t. 453.
23 A AN. M PH iŻ  t. 46 oraz  C z . M a d a j c z y k .  S p raw y  re fo rm y  ro ln e j 
w  P o lsce  1939— 1944. P ro g ram y  — T ak ty k a . W arszaw a 1961 s. 9.
24 B ra k  o n im  szerszej in fo rm ac ji, p o jaw ia  się ona g łów n ie  w e w sp o m n ie ­
n iach . Zob.: J . M i c h a ł o w s k i ,  R e lac ja . Z e sz y ty  H isto ryczn e  1973 z. 26 
s. 57— 115.
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klaracji Rady Jedności Narodowej. D eklaracja stw ierdzała, że go­
spodarka narodowa w wyzwolonym k ra ju  będzie prowadzona w e­
dług zasad planowych. Planow aniem  objęte zostaną: rolnictwo, 
przem ysł, rzemiosło i handel oraz finanse. Jego celem będzie: 
szybka odbudowa kraju , rozbudowa gałęzi przem ysłu opartych na 
w łasnych zasobach surowcowych, pełne zatrudnienie siły roboczej 
oraz zbliżenie poziomu gospodarczego Polski do państw  Europy 
Z achodniej25. Tak więc w  okresie drugiej w ojny światowej nastą­
pił dalszy krok na drodze uznania konieczności gospodarki plano­
wej. Jego w yrazem  było oficjalne stw ierdzenie ugrupow ań prolon- 
dyńskich o potrzebie przejścia od planow ania inw estycji do plano­
w ania ogólnogospodarczego. Postulat ten  nie m iał jednak pokrycia 
w  proponowanym  przez te ugrupow ania program ie reform  społecz­
no-gospodarczych, od k tórych  uzależnione są możliwości i m etody 
planowania.
Ścisły związek między planow aniem  a zakresem  reform  spo­
łeczno-gospodarczych dostrzegła i podkreśliła w swoim program ie 
powstała w  latach okupacji Polska P artia  Robotnicza. W dekla­
racji program owej tej partii z listopada 1943 r. stw ierdzano: „Siła 
i potęga Polski, dobrobyt i spokojne ju tro  jej obywateli osiągnięte 
być mogą drogą planowej odbudowy i rozbudowy gospodarki na­
rodowej zmierzającej do zaspokojenia m aterialnych i duchowych 
potrzeb szerokich rzesz ludu p racy” 26. Zdaniem  P PR  realizacja pla­
nu  powinna doprowadzić do uprzem ysłow ienia k raju , podniesienia 
poziomu rolnictw a, rozw oju budownictw a mieszkaniowego i roz­
budowy środków transportu . W deklaracji w skazywano na fakt, 
że: „E lem ent planowości, tak  samo jak  i elem ent uspołecznienia 
w ielkiej wytwórczości, jako w arunek gospodarki planow ej, stano­
wią część składową dem okracji” 27. Peperow skie podejście do za­
gadnienia planow ania odznaczało się kompleksowością i realiz­
mem. Jednocześnie jednak realizacja program u PP R  w ym agała
25 O co w alczy  n a ró d  polski. D e k la ra c ja  R ady  Jed n o śc i N aro d o w ej. W a r­
szaw a 1944 s. 9 i n ast.
20 O co w alczym y? D e k la ra c ja  p ro g ram o w a  P P R . W : K sz ta łto w a n ie  się  
podstaw  p ro g ra m o w ych  P P R  w  la tach  1942— 1945. W arszaw a  1958 r . s. 148.
27 Tam że.
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uprzedniego przeprow adzenia radykalnych reform  gospodarczych, 
wiodących ku socjalizmowi.
Podobne założenia program owe głosiła od m om entu swojego 
powstania odrodzona PPS. W ypowiadała się za poddaniem  plano­
w aniu produkcji, konsum pcji i w ykorzystania siły roboczej. PPS 
duży nacisk kładła na potrzebę rozwoju planow ania przestrzen­
nego 28.
K ształtow anie m odelu p lanow ania po w yzw olen iu  kraju
Decydujący w pływ  na urzeczyw istnienie ustro ju  socjalistyczne­
go w Polsce m iały koncepcje wypracow ane przez ugrupow ania le­
wicowe podczas II w ojny światowej. Szczególną rolę odegrały po­
glądy reprezentow ane przez PPR. Stanowisko wobec zasad przy­
szłego ustro ju  społeczno-gospodarczego w yraziła wspom niana de­
k laracja  tej partii z listopada 1943 r. Przew idyw ała ona nacjona­
lizację wielkiego przem ysłu, bankowości i transportu , radykalną 
reform ę rolną oraz rozbudowę świadczeń socjalnych 29. Reform y te 
stanow iły podstawę szybkiej odbudowy i rozbudowy k ra ju  oraz 
służyły podniesieniu dobrobytu społeczeństwa. Jednocześnie, od­
dając w ładzę w  ręce m as pracujących, m iały położyć kres w yzys­
kowi kapitalistycznem u i eksploatacji gospodarki polskiej przez 
kapitał obcy.
Zbliżone poglądy na przyszły ustrój gospodarczy Polski głosiła 
grupa działaczy lewicowych przebyw ających podczas okupacji w 
Związku Radzieckim. Opracowany w końcu 1943 r. przez Alfreda 
Lampego pro jek t deklaracji program owej Polskiego K om itetu Na­
rodowego, podobnie jak  dokum enty PPR, zapowiadał reform ę rol­
ną i szeroki program  świadczeń dla ludzi pracy. Nie w ysuw ał jed­
28 B. S  y z d  e k. P o lsk a  P a r t ia  S o c ja lis ty czn a  w  la ta c h  1944— 1948. W a r­
szaw a 1974 s. 188.
29 O co w alczym y? W: K szta łto w a n ie  się, jw . s. 147. O g łaszane w  p o p rzed ­
n ich  m iesiącach  1943 r . w e rs je  d e k la ra c ji  P P R  zaw ie ra ły  zap rezen to w an y  
w yżej z ak re s  re fo rm  spo łeczno-gospodarczych . Zob.: A rc h iw u m  R u ch u  R o ­
botniczego. T. 1. W arszaw a  1973 s. 221 i nast.
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nak postulatów  nacjonalizacji przem ysłu, opowiadał się natom iast 
za rozw ojem  spółdzielczości i udzielaniem  poparcia dla in icjatyw y 
p ry w a tn e j30.
Różnice między program em  PPR  i PKN, tylko na pozór mało 
istotne, dotyczyły w ażnych zagadnień politycznych i gospodar­
czych. W iązały się one bezpośrednio z przyszłą tak tyką  w ładzy lu ­
dowej w  wyzwolonym kraju . Jak  wiadomo, społeczeństwo polskie, 
wyrosłe w  atm osferze la t m iędzywojennych, nie w  pełni akcepto­
wało przem iany o charakterze socjalistycznym , jednakże popierało 
reform y ludow o-dem okratyczne81. W sensie ekonomicznym kon­
sekw encją przyjęcia pierwszego lub drugiego rozwiązania byłyby 
odm ienne form y kierowania gospodarką narodow ą przez państwo 
oraz różny zasięg własności uspołecznionej.
W rezultacie, mimo że K rajow a Rada Narodowa akceptowała 
program  P P R 32, uzgodnienia między działaczami lewicowymi 
w k ra ju  i w ZSRR, do których doszło wiosną 1944 r., doprowadziły 
do sform ułow ań bliższych koncepcjom  Lampego 3S. Zostały one w y­
łożone w M anifeście Polskiego K om itetu W yzwolenia Narodowego. 
M anifest, w ysuw ając postulaty  szerokiej reform y rolnej, poparcia 
dla spółdzielczości i handlu  pryw atnego oraz popraw y w arunków  
bytu  społeczeństwa, jednocześnie stw ierdzał: „M ajątek narodowy, 
skoncentrow any dziś w  rękach  państw a niemieckiego oraz poszcze­
gólnych kapitalistów  niem ieckich, a więc wielkie przedsiębiorstwa 
przem ysłowe, handlowe, bankowe, transportow e oraz lasy, przejdą 
pod tymczasowy zarząd państwowy. W m iarę regulow ania stosun­
ków gospodarczych nastąpi przyw rócenie w łasności” 34. Takie sfor­
30 P ro je k t d e k la ra c ji  p ro g ram o w ej P K N  o p raco w an y  p rzez  A lfred a  L a m ­
pego. W : K sz ta łto w a n ie  się, jw . s. 482—486.
31 P o r. J . T o m a s z e w s k i .  Z ałożen ia  p ro g ra m u  ekonom icznego  P o lsk ie j 
P a r t i i  R obo tn iczej (1942— 1945). Z e sz y ty  N a u k o w e  S G P iS  1962 z. 37 s. 3— 16.
32 P o r. M an ifest d em o k ra ty czn y ch  o rg an izac ji spo łeczno-po litycznych  
i w o jskow ych  w  Polsce. W : K sz ta łto w a n ie  się, jw . s. 466.
33 P o r. K. K e r  s t e n .  P o lsk i K o m ite t W yzw olen ia  N arodow ego. L u b lin  
1965 s. 36 i nast.
34 M an ifest P o lsk iego  K o m ite tu  W yzw olen ia  N arodow ego. Z a łączn ik  do
D zU R P  1944 n r  1.
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m ułowanie miało bardzo isto tny sens polityczny i ekonomiczny. 
Z jednej strony  rezygnacja w  M anifeście z hasła nacjonalizacji 
przem ysłu gw arantow ała szerszą bazę społeczną dla młodej w ła­
dzy, z drugiej zaś ustanow ienie państwowego zarządu nad m ie­
niem  poniemieckim i opuszczonym dawało państw u mocną po­
zycję w  ekonomice k raju , gdyż skupiało w  jego ręku  podstawowe 
ogniwa życia gospodarczego. W konsekwencji zaprezentow any 
przez PKW N program  przem ian ustrojow ych o charakterze ludo­
wo-dem okratycznym  zyskiwał w  społeczeństwie polskim stopniowe 
poparcie. W poważnej mierze było ono konsekw encją radykalnych 
zm ian w  nastro jach narodu polskiego, zmian, k tóre nastąpiły  pod­
czas w ojny i okupacji. F ak t ten uwzględniać m usiały w swoich 
program ach wszystkie stronnictw a polityczne realnie myślące o ob­
jęciu w ładzy w  Polsce. Sym ptom atyczne dla omawianego procesu 
było stanowisko Rady Jedności Narodowej, grupującej polityków 
związanych z rządem  em igracyjnym . Rada Jedności w  uchwalonej 
deklaracji, poza zapowiedzią reform y rolnej, w yraźnie stw ierdzała 
konieczność rozszerzenia roli państw a w kierow aniu gospodarką 
narodow ą35.
Rozwiniętą koncepcję przyszłego ustro ju  gospodarczego Polski 
głosiła odrodzona w 1944 r. Polska P artia  Socjalistyczna3“. Jej 
program , przedstaw iony na XXVI Kongresie w 1945 r., w yrażający 
dążność do zbudowania w Polsce socjalizmu, różnił się od postula­
tów  w ysuw anych przez PPR. Zakładał uspołecznienie środków 
produkcji przez upaństw ow ienie oraz objęcie własnością sam orzą­
dową i spółdzielczą. Ponieważ równocześnie PPS postulowała sze­
roki rozwój spółdzielczości, zarówno w sferze konsum pcji jak  pro­
dukcji, uspołecznienie w  jej rozum ieniu oznaczało Upaństwowienie 
przem ysłu wielkokapitalistycznego, transportu  oraz bankowości, 
inne zaś dziedziny życia gospodarczego znalazłyby się przede 
w szystkim  w gestii spółdzielczości i samorządu. Pozostawiony nie­
wielki sektor p ryw atny  poddany m iał być reglam entacji i kontroli
35 O co w alczy  n a ró d  polski. D ek la rac ja , jw . s. 8 — 10.
36 P o r.: A. R  e i s s. Z p ro b lem ó w  odbudow y i ro zw o ju  o rgan izacy jnego  
P P S  1944— 1946. W arszaw a  1971 s. 38 i n ast.
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ze strony  państw a. PPS  silnie akcentow ała konieczność w prow a­
dzenia czynnika kontroli społecznej zarów no w przedsiębiorstw ach 
pryw atnych, jak  i państwowych. W ypowiadała się za kolektyw nym  
kierow nictw em  w zakładach p ra c y 87.
Analizując postulaty gospodarcze PPR  i PPS, dochodzimy do 
wniosku, że wspólną ich cechą była akceptacja m odelu zakładają­
cego współistnienie w  powojennej Polsce w ielu form  własności. 
Różnice między obu partiam i dotyczyły głównie roli państw a w  
gospodarce. P rogram  PPS w yraźnie opowiadał się za jej ograni­
czeniem na rzecz form  uspołecznienia grupowego.
Za istnieniem  w ielu form  własności w  gospodarce Polski Lu­
dowej wypow iadały się rów nież inne stronnictw a polityczne. Jesz­
cze w  1943 r. Stronnictw o Ludowe „ROCH” akcentowało potrze­
bę utrzym ania in icjatw y pryw atnej w  przem yśle i handlu. Jed ­
nocześnie przyw iązywało dużą wagę do rozw oju spółdzielczości 
i sam orządów 38. Po wyzwoleniu zbliżone stanowisko reprezento­
wało Stronnictw o Dem okratyczne. W ypowiadało się ono za upań­
stwowieniem  podstawowych gałęzi gospodarki, w  tym  także ban­
ków i ubezpieczeń, przy równoczesnym  zachowaniu sektora p ry ­
watnego. Stronnictw o popierało własność g rupow ą39.
Objęcie przez państw o kluczowych pozycji w  przem yśle i trans­
porcie zostało zaaprobowane również przez opozycyjne Polskie 
Stronnictw o Ludowe. PSL przeciwne jednak było dalszemu roz­
szerzaniu roli państw a w gospodarce. Kategorycznie odrzucało 
próby upaństw ow ienia handlu, gospodarstw  rolnych oraz drobnego 
i średniego przem ysłu. Jednocześnie Stronnictw o popierało spół­
dzielczość, szczególnie podkreślając potrzebę jej autonom ii. U w a­
37 P ro je k t u ch w ały  p ro g ram o w e j X X V I K o n g resu  do tyczącej zag ad n ień  
gospodarczych . W: D o k u m e n ty  o d rodzone j P P S  z  la t 1944— 1947. M a teria ły  
i s tu d ia  z  n a jn o w sze j h is to rii P o lsk i 1965 t. 2 s. 172 i n ast.
as P ro g ra m  S tro n n ic tw a  L udow ego „R O C H ”. D e k la ra c ja  Id eo w o -P ro g ra - 
m ow a S tro n n ic tw a  L udow ego „R O C H ”. W : S. L a to , W . S ta n k iew ic z . P ro ­
g ra m y  s tro n n ic tw  lu d o w ych , jw . s. 327 i nast.
39 T ezy p ro g ram o w e  S tro n n ic tw a  D em okratycznego . W : S tro n n ic tw o  D e­
m o k ra ty c zn e  w  Polsce L u d o w e j. Cz. 1. W yb ó r  d o k u m e n tó w  z  la t 1944— 1949. 
W arszaw a  1968 s. 56.
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żało też, że należy szeroko rozw ijać sektor p ryw atny  zarówno na 
wsi, jak  i w mieście 40.
Stanowiska ugrupow ań politycznych, zwłaszcza rep rezen tu ją­
cych ruch  robotniczy, oraz realizacja ich program ów  w  postaci re ­
form y rolnej, a następnie nacjonalizacji przem ysłu zadecydowały 
o kształcie ustro ju  gospodarczego Polski bezpośrednio po wyzwole­
niu. Reform a rolna, k tóra doprowadziła do zm niejszenia przelud­
nienia agrarnego wsi, jednocześnie spowodowała utrzym anie 
olbrzymiego sektora pryw atnego w ro ln ic tw ie41 i u trudn iła  tym  
sam ym  w znacznym  stopniu kierow anie procesam i gospodarczymi 
przez państwo. W konsekwencji konieczne stało się stw orzenie 
skomplikowanego system u więzi ekonomicznej między m iastem  
a wsią.
W przeciw ieństwie do gospodarki rolnej państw o zdobyło od po­
czątku decydujący w pływ  na podstawowe gałęzie przem ysłu. Po­
zwoliło to na bezpośrednie kierowanie odbudową zakładów prze­
m ysłowych i rozwojem  produkcji. Podobnie oddziaływało opano­
wanie przez władze system u bankowego oraz stopniowy rozwój 
handlu  uspołecznionego.
Zakres i sposób przeprow adzenia reform  gospodarczych określiły 
zasady ustro ju  ekonomicznego powojennej Polski. Ludowo-demo­
kratyczny charak ter reform  zadecydował o pow staniu system u 
„mieszanego” . System  ten polegał na w ystępow aniu obok siebie 
własności państw owej, spółdzielczej i p ryw atnej. S tąd  też przyjęła 
się dla niego nazwa układu trójsektorow ego Jak  tw ierdził Cze­
sław  Bobrowski, trójsektorow y system  gospodarki narodowej stw o­
rzył w  naszym  k ra ju  odm ienną sytuację w  stosunku do w ystępują­
cej w okresie porew olucyjnym  w  Związku Radzieckim. Znacznie 
m niejszy był zakres stosowania rozkazodawstwa wobec poważnego
40 p ro g ra m  i s ta tu t  P o lsk iego  S tro n n ic tw a  L udow ego. W arszaw a 1946 
s. 61.
41 Zob.: H. S l a b e k .  W ieś i  ro ln ic tw o . W : P o lska  L u d o w a  1944— 1950. 
W roc ław  1974 s. 214 i n ast.
42 Zob. np .: E. S z y  r. N a d rodze  p rzem ian  gospodarczych . Z yc ie  G ospo­
darcze  1946 n r  14 s. 455.
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udziału ekonomicznych środków kierow ania gospodarką 4S. S tąd  też 
rozwiązania w dziedzinie planow ania m usiały zapewnić państw u 
decydujący w pływ  na główne ogniwa ekonomiki, zachow ując je ­
dnocześnie znaczną swobodę działania spółdzielczości i kierowania 
rozległym  sektorem  nie uspołecznionym. Oznaczało to łączenie p la­
nowania bezpośredniego z pośrednim  oraz konieczność stosowania 
m etod prognostycznych.
M ieszany system  kierow ania gospodarką siłą rzeczy ograniczał 
możliwości korzystania z ówczesnych rozwiązań radzieckich. D late­
go sięgano do m etod znanych w ZSRR z okresu realizow ania Nowej 
Polityki Ekonomicznej oraz form  w ypracow anych w krajach  ka­
pitalistycznych w dobie polityki interw encjonizm u państwowego 44. 
S tąd  też mogły znaleźć zastosowanie doświadczenia planowania 
w Polsce m iędzywojennej oraz koncepcje powstałe w latach oku­
pacji hitlerow skiej, zwłaszcza że część kadry  gospodarczej, k tóra 
rozpoczęła pracę w Polsce Ludowej, była związana z aparatem  pla­
nistycznym  i adm inistracyjnym  państw a burżuazyjnego lub brała 
bezpośredni udział w pracach podjętych na em igracji w Anglii. 
Z drugiej strony wśród planistów  znaleźli się ludzie, k tórzy za­
poznali się z n iektórym i doświadczeniami radzieckim i podczas II 
w ojny światowej. Stw arzało to w arunki do ścierania się różnych 
koncepcji planow ania gospodarczego.
Tak więc tradycje  planistyczne, dotychczasowy dorobek p rak ­
tyczny i teoretyczny, a także postaw y ludzi, oprócz reform  spo­
łeczno-ekonomicznych, stanow iły o charakterze planow ania 
w pierw szych latach  w ładzy ludowej.
Planowanie gospodarcze w latach 1945—1946
W Polsce Ludowej pierwsze próby planowego kierow ania n ie­
którym i gałęziami gospodarki narodowej podjęte zostały w  1945 r.
43 C z. B o b r o w s k i .  E tap y  g o sp o d ark i p lan o w ej w  N ow ej Po lsce. P rze ­
g ląd S o c ja lis ty c zn y  1945 n r  2 s. 9.
44 P o r.: C z . B o b r o w s k i .  P lan o w an ie  gospodarcze. P ro b lem y  p o d s ta ­
w ow e. W arszaw a  1965 s. 32 i nast.; tenże : U ź róde ł p lan o w an ia  so c ja lis ty cz­
nego. W arszaw a  1967 s. 80 i nast.
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Ich przedm iotem  sta ł się przede w szystkim  przem ysł znajdujący się 
w rękach państw a. Jeszcze w 1944 r. działający w ram ach PKW N 
Resort Gospodarki Narodowej i Finansów  opracował plan odcin­
kowy na I kw arta ł 1945 r. P lan  ten, oparty  na bardzo słabych pod­
staw ach liczbowych, gdyż brakow ało odpowiedniego system u ewi­
dencji, obejm ował siłą rzeczy tylko niew ielką część zakładów pro­
dukcyjnych. W zasadzie nie precyzował zadań, lecz wskazywał na 
istniejące brak i i tru d n o śc i45.
W ielkim  osiągnięciem w 1945 r. było opracow anie przy w ybit­
nym  udziale radzieckich specjalistów  szczegółowego planu dla 
przem ysłu węglowego. P lanem  tym  objęto następujące grupy za­
gadnień: roboty przygotowawcze, baza m aterialna i techniczna, 
przygotowanie kadr, aprow izacja górników, tra n s p o rt48. P lan  był 
program em  szybkiego w zrostu wydobycia węgla zarówno na po­
trzeby k raju , jak  i na eksport. Następnie opracowywano sukce­
sywnie plany kw artalne dla innych gałęzi przem ysłu podporządko­
wanych M inisterstw u Przem ysłu. Pogłębienie m etod planowania 
w przem yśle państw ow ym  nastąpiło w trzecim  kw artale  1945 r. 
Planem , uw zględniającym  zagadnienia produkcji, zatrudnienia, 
kosztów i wydajności pracy, objęta została większość g a łęz i47.
D rugą dziedziną gospodarki, k tóra poddana została planowaniu, 
był transport. Już  w  okresie Rządu Tymczasowego przystąpiono 
do opracowania dekadowych planów  cywilnych przewozów kolejo­
wych 4S. W 1945 r. pow stały również pierwsze miesięczne plany 
przewozów, obejm ujące załadunek i rozdział wagonów kolejo­
wych 49.
Od początku istnienia władzy ludowej kontroli państw a poddana 
była gospodarka m ateriałam i i surowcami. Je j planow anie sprow a­
45 P la n  n a  1946 r. i jego  w ykonan ie . AAN. M PiH  t. 1808 k . 1—2.
46 P ro to k ó ł n r  24 p osiedzen ia  R ad y  M in is tró w  z d n ia  11 k w ie tn ia  1945 r.
AAN. P F M  290/1/2 k. 213.
47 O gólny p la n  gospodarczy  M in is te rs tw a  P rzem y słu  n a  I I I  k w a r ta ł  1945 r. 
AAN. C U P t. 2575 k. 2 i nast.
48 Zob. N o ta tk i. AAN. K ER M  t. 1 k. 15.
49 Z. B ą b 1 e w  s k  i. T ra n sp o r t i łączność. W : Z a rys  ro zw o ju  m etodo log ii 
p lan o w a n ia  w  Polsce L u d o w e j 1944— 1954. W arszaw a 1956 s. 8 6  i  n ast.
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dzało się do rozdzielnictwa środków produkcji i n iektórych a r ty ­
kułów konsum pcyjnych. P lany  rozdziału, miesięczne i kw artalne, 
zatw ierdzał K E R M 50. Równocześnie opracowywano plany apro- 
w izacyjne oraz rozdzielniki tow arów  napływ ających z zag ran icy 51.
Dalsze rozszerzenie i pogłębienie planow ania nastąpiło w 1946 r. 
Już w listopadzie 1945 r. M inisterstw o Przem ysłu przystąpiło do 
opracowania planu resortu  na cały rok 1946. P lany  konstruow ano 
na podstaw ie w skaźników charakteryzujących możliwości produk­
cyjne zakładów. Dopiero w  ostatniej fazie planow ania następowało 
konkretyzow anie zadań stosownie do potrzeb k ra ju  oraz możli­
wości surowcowych i finansowych. W planie znalazły się w skaźni­
ki ilościowe oraz jakościowe produkcji, zatrudnienie, wydajność 
pracy, zaopatrzenie m ateriałow e oraz niektóre wielkości finanso­
we 52.
Również w  innych resortach rozw inięto prace planistyczne. 
W kolejnictw ie opracowano roczny plan przewozów oraz napraw  
taboru 5S.
Rok 1946 przyniósł również próby planow ania w  skali ogólno­
gospodarczej. Związane one były ściśle z organizowaniem  i podję­
ciem działalności przez centralne w ładze planistyczne, koordynu­
jące prace ośrodków resortow ych.
Już w  połowie 1945 r. postanowiono powołać Główny Urząd P la ­
nowania Ekonomicznego przy K E R M 54. Ostatecznie ogólnopań- 
stw owy organ planow ania przy jął nazwę Centralnego U rzędu P la ­
nowania. W odpowiednim dekrecie z listopada 1945 r. obowiązki 
nowej insty tucji zostały sform ułow ane następująco:
1) opracow ywanie państw ow ych okresow ych planów  gospodar­
50 Z. D e u t c h m a n .  G o sp o d ark a  m a te ria ło w a . W : Z a rys  ro zw o ju  m e to ­
dologii, jw . s. 181.
51 P ra c e  n a d  p lan em  odbudow y. G ospodarka  P lanow a  1946 n r  2 s. 69.
52 P la n  n a  1946 r . i jego w y konan ie . AAN. M PiH  t. 1808 k. 2; P la n  n a  
1946 r . Z estaw ie n ie  ogólne. A AN. M P iH  t. 1138.
63 P la n  n a p ra w  ta b o ru  n a  1946 r . o raz  p la n  odbudow y i u ru ch o m ien ia  
w a rsz ta tó w  głów nych . AAN. C U P t. 2558 k. 1.
54 S ta tu t  K o m ite tu  E konom icznego  R ady  M in istró w  z d n ia  8  V I 1945 r.
AAN. K E R M  t. 1 k . 72.
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czych oraz przedstaw ianie ich Kom itetow i Ekonomicznemu Rady 
M inistrów do zatw ierdzenia,
2) koordynowanie gospodarczej działalności m inisterstw ,
3) opracow ywanie na zlecenie Rady M inistrów i KERM oraz 
z własnej inicjatyw y zagadnień gospodarczych oraz opiniowanie 
wniosków zgłoszonych przez m inisterstw a i urzędy,
4) projektow anie planów  rozdziałów surowców, środków pro­
dukcji i a rtyku łów  konsum pcyjnych między m inisterstw a i u rzę­
dy,
5) kontrola w ykonania przez m inisterstw a, urzędy, zakłady i in­
sty tucje  uchwalonych planów gospodarczych i realizacja uchwał 
KERM 55.
Początkowo s tru k tu ra  organizacyjna CUP przedstaw iała się na­
stępująco: na czele sta ł m ianow any przez KRN prezes, k tó ry  rów ­
nocześnie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego KERM. Pierw szym  
prezesem  został znany ekonomista Czesław Bobrowski, członek 
Polskiej P a rtii Socjalistycznej. Podlegało m u bezpośrednio Biuro 
Prezydialne oraz departam enty: Planow ania Ogólnego, Zagadnień 
S truk turalnych , Cen i Kosztów, Przem ysłow y, Rolnictwa, F inan­
sów, K om unikacji i Łączności, O brotu i Usług 50.
Pow stanie CUP, k tó ry  działalność rozpoczął już na przełomie 
września i października 1945 r., stanowiło ważny etap  w procesie 
przechodzenia od planow ania odcinkowego do ogólnogospodarcze­
go. Objęcie planow aniem  całej gospodarki, poza realizacją reform  
społeczno-gospodarczych, wym agało stw orzenia system u zbierania 
i opracow ywania inform acji ekonomicznej, rozbudow ania apara tu  
i kadr planistycznych 57. Do tego czasu podstawowym  kierunkiem  
działania CUP m iała być koordynacja bieżącej polityki gospodar­
czej państw a.
55 D e k re t z d n ia  10 lis to p ad a  1945 r. o u tw o rzen iu  C en tra ln eg o  U rzędu  
P lan o w an ia  p rzy  K o m itec ie  E konom icznym  R ady  M in istrów . D zU R P  1945 
n r  52 poz. 298.
56 N . S. K o o rd y n ac ja  p o lity k i gospodarczej p ań s tw a . P rzeg ląd  S o c ja li­
s ty c zn y  1946 n r  1 s. 37.
57 U chw ała  K o m ite tu  E konom icznego  R ad y  M in is tró w  z d n ia  19 X  1945 r. 
w  sp ra w ie  rozpoczęcia  dz ia ła lności p rzez  C U P i p rzy zn an ia  k re d y tu  1 m in  zł 
n a  o p raco w an ie  p la n u  gospodarczego. AAN. K ER M  t. 2 k . 72.
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Planow anie o charakterze międzygałęziowym  rozpoczęto w  dzie­
dzinie inw estycji. Po okresie stosowania w  IV kw artale  1945. r. 
i I kw arta le  1946 r. rozdzielników środków inw estycyjnych przy­
stąpiono do budowy całościowego państwowego planu inw estycyj­
nego. Decyzję w  tej spraw ie podjął KERM w lu tym  1946 r., zo­
bowiązując CUP do sporządzenia wydzielonego planu, obejm ujące­
go środki inw estycyjne insty tucji i przedsiębiorstw  państw ow ych 
oraz innych jednostek korzystających z kredytów  lub przydziałów 
m ateriałów  i maszyn. Uchwała określiła okres p lanu na trzy  kw ar­
ta ły  1946 r., począwszy od kw ietnia 5S.
Państw ow y plan inw estycyjny obowiązywał jednostki adm ini­
strac ji państw ow ej, zakłady i przedsiębiorstw a znacjonalizowane 
oraz sam orząd tery torialny . Inw estycje spółdzielni i osób p ryw at­
nych wchodziły do planu tylko wówczas, gdy realizowano je  przy 
pomocy państw a. P lan  sporządzał CUP na podstaw ie projektów  
resortów  i władz spółdzielczych. Środki inw estycyjne uwzględnio­
ne w  planie dzieliły się na środki własne, dotacje Skarbu Państw a 
i k redyty . Do P P I oprócz inw estycji wchodziły rów nież nakłady na 
kapitalne rem onty  6B. P P I był w  istocie rzeczy planem  sfinansow a­
nia inw estycji. W ydzielenie zagadnień inw estycyjnych w oddziel­
ny  plan spowodowane było specyfiką okresu. Z jednej strony za­
decydowało o tym  stopniowe przechodzenie od planow ania resorto­
wego do ogólnokrajowego, z drugiej zaś zdecydowany p rym at 
odbudowy zniszczonego w ojną k ra ju  i konieczność scentralizow a­
nego rozporządzania środkam i stojącym i do dyspozycji państw a. 
W planie inw estycyjnym  przew idyw ano w ydatkow anie sum y 
40,4 m ld zł obiegowych, z czego 13,4 m ld zł stanow iły środki finan­
sowe Skarbu Państw a, 24,8 m ld zł — średnioterm inow e k redy ty  
bankowe, a pozostałe 2,2 m ld zł — środki własne inw esto rów 60.
Jak  w ynika z danych tablicy 1, był to przede w szystkim  plan
58 U chw ała  K o m ite tu  E konom icznego  R ady  M in istró w  z d n ia  1 II  1946 r . 
w  sp raw ie  P P I. AAN. K E R M  t. 2 k . 139.
59 D ek re t z d n ia  25 czerw ca 1946 r. o p ań stw o w y m  p la n ie  in w esty cy jn y m . 
Dz U RP  1 9 4 6  n r  32 poz. 200.
60 P la n  sfin an so w an ia  in w es ty c ji n a  o k re s  od 1 k w ie tn ia  do 31 g ru d n ia  
1946 r. W arszaw a  1946 s. 5.
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odbudowy kom unikacji oraz przem ysłu. Łącznie na ten  cel w ydat­
kowano ponad 70% środków. Na rolnictw o przekazano około 10% 
w szystkich nakładów , głównie na likw idację ugorów i jesienną 
akcję siewną 61. N iekorzystnie przedstaw iały się p lany w  zakresie 
inw estycji oświatowych oraz akcji socjalnej. K ierunki inw estow a­
nia w yraźnie wskazyw ały na produkcyjny charak ter planu in­
westycyjnego.
Tablica 1
Z a ło żen ia  i  w y k o n a n ie  pa ń stw o w eg o  p la n u  in w e s ty c y jn e g o  na  o kres od 
1 k w ie tn ia  do 31 g ru d n ia  1946 r.
* P lan W ykonanie
G ałąź  gospodarki
w  m ld 
zł
w  %




do p lanu w %
Ogółem 40,4 100,0 38,1 100,0 94,3
Przemysł, górnictwo i rzemiosło 12,3 30,4 11,1 29,2 27,5
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 
Budownictwo administracyjne i mieszka­
5,3 13,2 5,3 14,0 13,2
niowe
Oświata, kultura, zdrowie i opieka spo­
3,4 8,5 3,4 8,8 8,5
łeczna 2,1 5,2 1,9 4,8 4,7
Komunikacja, łączność, żegluga i porty 16,2 40,0 15,6 41,0 38,6
Różne 1,1 2,7 0,8 2,2 1,8
Źródło: Spraw ozdanie z w ykonan ia  u staw y z dnia 20 w rześn ia  1946 r. o p lanow aniu  
in w estycji oraz o p lan ie sfinansow ania  in w esty cji na okres od 1 kw ietn ia  do 31 grud­
nia 1946 r. W arszawa 1947 s. 5.
Założenia planu inw estycyjnego nie zostały w  pełni zrealizowa­
ne. W edług spraw ozdania CUP z realizacji ustaw y z dnia 20 w rze­
śnia 1946 r. p lan finansowy wykonano tylko w 94,3%, a technicz- 
no-rzeczowy w  około 75%  °2. Zbliżone dane znalazły się w  publi­
kacji opracow anej przez CUP dla zagranicy. Mówią one, że plan
61 P o r.: P ro je k t u s taw y  o p ań stw o w y m  p la n ie  in w esty cy jn y m  n a  o k res  od 
1 k w ie tn ia  do 31 g ru d n ia  1946 r .  AAN. C U P t. 2677 k . 1 i  n a s t.
62 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  u s ta w y  z d n ia  20 w rześn ia  1946 r . o p la ­
n o w an iu  in w esty c ji o raz  o p la n ie  s f in an so w an ia  in w e s ty c ji n a  o k res  od 
1 k w ie tn ia  do 31 g ru d n ia  1946 r. W arszaw a  1947 s. 5 i 7.
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finansowy zrealizowano w  wysokości 91,5%, a rzeczowy w  75,6% 83. 
Inne liczby podaje Kazimierz Secomski, w edług którego plan fi­
nansowy został w ykonany w  99%, rzeczowy zaś w około 8 0 % 64. 
Nie znając m etody obliczeń przyjętej w  tych trzech opracowaniach, 
trudno jes t wyrokować o adekw atności danych. Można jedynie 
stw ierdzić, że z powodu inflacji, narastającej w  1946 r., zwłaszcza 
w  drugiej jego połowie fl5, bardziej m iarodajne są liczby w yrażające 
rzeczową stronę realizacji planu. W tym  zakresie przytoczone da­
ne są zbliżone i pozwalają nam  ustalić przedział realizacji planu 
inwestycyjnego w granicach 75—81%. Biorąc pod uwagę ówczesną 
sytuację gospodarczą oraz pionierską pracę planistów , osiągnięcie 
takiego poziomu wykonania planu należy uznać za duży sukces. 
Realizacja planu dała w ym ierne efekty ekonomiczne, przede wszy­
stkim  w zakresie pow strzym yw ania procesu dekapitalizacji u rzą­
dzeń kolejnictw a, łączności oraz portów, niektórych gałęzi prze­
m ysłu i części rolnictw a 60. Stanowiła również, co nie jest bez zna­
czenia, generalną próbę apara tu  planistycznego przed przystąpie­
niem  do konstruow ania w ieloletnich planów obejm ujących całość 
życia gospodarczego.
Dla ścisłości należy dodać, że nie wszystkie inw estycje realizo­
w ane w k ra ju  były włączone do planu inwestycyjnego na trzy  
kw arta ły  1946 r. W całości weszły do planu tylko inw estycje pań­
stwowe, z inw estycji organizacji społecznych uwzględniono około 
70— 80%, pryw atne w  zasadzie nie były objęte planem. Tak więc 
ogólne nakłady inw estycyjne w  gospodarce były większe od tych, 
k tóre obejm ował plan.
Jak  podaje Kazimierz Secomski, całkowite inw estycje w  1946 r. 
wyniosły około 2 m ld zł z 1938 r., czyli około 120 m ld zł z 1946 r .67 
Tak więc plan inw estycyjny objął około jednej trzeciej wszystkich 
nakładów.
63 M a te ria ły  in fo rm ac y jn e  o sy tu a c ji gospodarczej w  P olsce p rzygo tow ane  
d la  m isji m iędzynarodow ych , in s ty tu c ji i o rgan izacji. AAN. C U P t. 972 k. 26.
64 K . S e c o m s k i .  P lan o w an ie  in w esty c ji. Cz. II. W arszaw a  1955 s. 72.
05 W. F i s c h e r .  R ynek  p ien iężny  w  Polsce. B iu le ty n  IG N  1947 n r  5 s. 3.
66 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  u staw y , jw . s. 8 .
67 K. S e c o m s k i .  P lan o w an ie  in w esty c ji, jw . s. 73.
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Aby obraz planow ania gospodarczego w latach  1944— 1946 był 
pełny, nie możemy zapomnieć o planow aniu regionalnym . Jego 
zaczątek w  Polsce Ludowej stanowiło powołanie 20 listopada 
1944 r. B iura Planow ania i Odbudowy, pełniącego funkcje Mini­
sterstw a Odbudowy. Biuro pod kierow nictw em  M ichała Kaczoro­
wskiego działało do czasu utw orzenia w m aju 1945 r. M inisterstw a 
Odbudowy, w którego ram ach rozpoczął prace Główny Urząd P la­
nowania Przestrzennego (GUPP) °8. Jednak  dopiero dekret z 2 
kw ietnia 1946 r. o planow ym  zagospodarowaniu przestrzennym  
k ra ju  69 zapoczątkował prace nad planam i regionalnym i, przy czym 
w naw iązaniu do tradycji z okresu międzywojennego plany te no­
siły raczej charak ter techniczny niż ekonomiczny. Do końca 1946 r. 
nie odegrały większej roli w życiu gospodarczym 70.
Osiągnięcia z la t  1944— 1946 w dziedzinie planow ania gospodar­
czego w naszym  k ra ju  pozw alają na wysnucie k ilku wniosków. 
P race planistyczne rozpoczęto w  bardzo ciężkich w arunkach  gos­
podarczych k ra ju  zniszczonego wojną, przy dotkliw ym  braku  kadr, 
bez większych przygotow ań w stępnych w  zakresie zorganizowania 
ewidencji i sta tystyk i oraz powołania wyspecjalizowanych placó­
wek. Mimo tych trudności opracowano kilka operatyw nych planów 
"odcinkowych, k tó re  nie tylko przyczyniły się do spraw niejszej od­
budowy kraju , ale stanow iły poligon doświadczalny dla konstru ­
owania planów wieloletnich, obejm ujących całą gospodarkę.
Do 1946 r. m etody planistyczne stosowane w gospodarce Polski 
Ludowej były w ypadkow ą przeprowadzonych reform  społeczno- 
-ekonom icznych oraz m yśli i tradycji planistycznych w yrosłych w 
różnych w arunkach. System  planow ania zarówno w w arstw ie m e­
todologicznej, jak  i insty tucjonalnej znajdow ał się w fazie tw orze­
nia. Widoczne było przy tym  równoczesne kształtow anie się dwóch 
silnych ośrodków koncepcyjnych: oprócz powołanego na jesieni
68 N o ta tk a  z p osiedzen ia  R ady  M in istró w  z d n ia  2 1 IV  1945 r . AAN. PR M  
290/1/2 k. 274; D e k re t z d n ia  24 m a ja  1945 r. o u tw o rzen iu  M in is te rs tw a  
O dbudow y. D zU R P  1945 n r  21 poz. 123.
69 D zU R P  1946 n r  16 poz. 109.
70 J .  D r e w n o w s k i .  P lan o w an ie  te ren o w e. W : Z a rys ro zw o ju  m e to d o ­
logii, jw . s. 302.
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1945 r. Centralnego U rzędu Planow ania planow aniem  zajmowało 
się kierow ane przez Hilarego Minca M inisterstwo Przem ysłu. 
W spółpraca między wspom nianym i insty tucjam i układała się po­
czątkowo pom yślnie, co znajduje w yraz we wspom nieniach dzia­
łaczy gospodarczych, niem niej stopniowo zaczęły się ujaw niać pew ­
ne różnice w  koncepcjach kierow ania ekonomiką k raju . W ynikały 
one z odm iennych często poglądów i doświadczeń działaczy obu 
organów władzy gospodarczej w  zakresie planow ania. Istotną rolę 
odgryw ał przy tym  fak t dużego w pływ u na CUP ideologii PPS, 
podczas gdy na pracę M inisterstw a Przem ysłu bardzo silnie od­
działywały koncepcje PPR.
W ystępowanie różnic w  podejściu do zagadnień planowania 
oraz funkcjonow anie dwóch konkurencyjnych ośrodków było nie 
do pogodzenia na dłuższą m etę. Musiała nastąpić konfrontacja po­
glądów i w ybór jednej drogi. Doszło do tego w zmienionej sytuacji 
politycznej, w okresie realizacji planu odbudowy gospodarczej.
GENEZA I PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PLANU ODBUDOWY
GOSPODARCZEJ
/
R o z d z i a ł  d r u g i
Wytyczne
Równocześnie z realizacją planów  resortow ych oraz planu in ­
w estycyjnego trw ały  przygotowania do wprowadzenia w  życie 
wieloletniego planu gospodarczego. Jego bezpośrednią in icjatorką 
była PPR, k tó ra  na swym  pierw szym  zjeździe w  grudniu 1945 r. 
w ysunęła postulat opracow ania „trzyletniego planu odbudowy 
i rekonstrukcji”. P artia  za niemożliwe w ówczesnych w arunkach 
uznała ujęcie planem  całego życia gospodarczego, wypowiedziała 
się natom iast za uwzględnieniem  rozw oju wielkiego i średniego 
,przem ysłu, bankowości, transportu , spółdzielczości i handlu  h u r­
towego. Jednocześnie PPR  podkreśliła konieczność przeprowadze­
nia planow ej e lektryfikacji k ra ju  ł.
Na zjeździe zaprezentowano niektóre liczby charakteryzujące 
zamierzenia planu trzyletniego. Przew idyw ały one m.in. podwoje­
nie produkcji energii elektrycznej w  stosunku do 1937 r. (w ów­
czesnych granicach Polski), zwiększenie wydobycia węgla kam ien­
nego z 36 do 100 m in ton, produkcji stali z 1,4 do 2 m in ton, paro­
w ozów —  dziesięciokrotnie, tkanin  baw ełnianych — jedenastokrot- 
nie. Jednocześnie m iał nastąpić wzrost produkcji rolniczej z 700 
do 1000 zł (według cen z 1938 r.) na 1 mieszkańca wsi. P rzew idy­
wano także poważne inw estycje w  dziedzinie transportu , głównie
1 H. M i n c .  A k tu a ln e  zag ad n ien ia  i p e rsp ek ty w y  gospodarcze  d em o k ra ­
ty czn e j P o lsk i. R e fe ra t w ygłoszony n a  I Z jeździe  P P R . W arszaw a  1945 s. 75 
i nast.
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kolejowego. Zam ierzano zelektryfikow ać węzeł warszaw ski i kato­
wicki oraz m agistralę w ęglow ą2.
W ydaje się, że przew idziane w  planie na okres trzech la t zada­
nia m iały charak ter propagandowy. Zbyt optym istycznie oceniano 
możliwości odbudowy kraju . Niemniej stanowisko PPR  zostało 
jasno sform ułow ane. W yrażało ono dążność do tw orzenia planów 
m obilizujących, łączących odbudowę z rozw ojem  gospodarczym 
kraju . W okresie poprzedzającym  w ybory do sejm u ustaw odaw cze­
go, ze względów taktycznych, P PR  przejściowo zrezygnowała 
z głoszenia haseł zbyt radykalnych. Dopiero po plenum  kw ietnio­
w ym  KC w  1947 r. zostały one w ysunięte na czoło działalności 
politycznej partii.
P race  nad planem  rozpoczęto równocześnie w  CUP i w  M inister­
stw ie Przem ysłu, k tó re  opracowało program  dla podległego sobie 
re s o r tu 3.
W iosną 1946 r. istn iały  dwie koncepcje sporządzenia planu. 
Pierw sza, reprezentow ana przez PPR, zgodnie z decyzjam i I Zjaz­
du przew idyw ała trzy letn i okres realizacji planu odbudowy w  la ­
tach 1946— 1948. N atom iast C entralny U rząd Planow ania propo­
nował powiązanie planów odcinkowych oraz p lanu inwestycyjnego 
na trzy  kw arta ły  1946 r. z planem  trzy letn im  na lata  1947— 1949 
w czteroletni p lan  odbudowy gospodarczej k ra ju  4.
Różnice sprow adzały się do term inu rozpoczęcia realizacji planu 
ogólnogospodarczego. PPR  wypow iadała się za jego przyspiesze­
niem, kierow nictw o CUP zaś uważało, że należy poczynić odpo­
wiednie prace przygotowawcze. Wobec ogrom u zadań bieżących 
oraz złożonej sy tuacji politycznej ta druga koncepcja okazała się 
bardziej realna i stopniowo wcielano ją  w  życie.
21 czerwca 1946 r. w iceprezes CUP Jacek Rudziński przedstaw ił
2 T am że; M ały R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1939 s. 128 i n a s t.
3 M. L e s z .  W ytyczne p la n u  trzy le tn ieg o  w  p rzem y śle  ciężk im  i e n e rg e ­
tycznym . T ry b u n a  W olności 1946 n r  91 s. 12.
4 W y stąp ien ie  S. Jęd ry ch o w sk ieg o  podczas d y sk u s ji w  KC P P R  n a  te m a t 
P lanu  inw esty cy jn eg o  n a  trz y  k w a rta ły  1946 r . CA K C  P Z P R  295/XI/193 
k. 70.
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na posiedzeniu ścisłego prezydium  KERM 5 w ytyczne planu odbu­
dowy na lata  1946— 1949 wraz z uzasadnieniem  oraz wytycznym i 
planu produkcji na rok 1947. W ytyczne planu odbudowy za pod­
staw owe zadanie gospodarki narodowej uznały podniesienie stopy 
życiowej mas pracujących powyżej poziomu przedwojennego. Za­
danie to m iało być osiągnięte w drodze likw idacji s tra t wojennych, 
u trw alenia zasad nowego ustro ju  oraz in tegracji gospodarczej Ziem 
Zachodnich i Północnych z Macierzą.
W pierw szym  roku realizacji p lanu w ysiłek gospodarczy k ra ju  
zam ierzano podporządkować podniesieniu poziomu konsum pcji 
społeczeństwa. Dopiero począwszy od drugiego roku  przew idyw ano 
rozpoczęcie procesów akum ulacyjnych. W ostatnim  roku planow a­
no zakończenie odbudowy i przygotowanie podstaw do w ieloletnie­
go planu rozwoju ekonomicznego Polski w  drodze rozbudowy nie­
k tórych  gałęzi przem ysłu. Przez cały okres realizacji p lanu w  cen­
trum  uwagi polityki gospodarczej m iały znajdować się zagadnie­
nia konsum pcji. Tak więc była to koncepcja nieco różniąca się od 
zarysowanej na I Zjeździe PPR, w  której w ystępow ały postulaty 
szybkiej industrializacji k raju .
Szczegółowe w ytyczne planu odbudowy przew idyw ały następu­
j ą c e  w skaźniki produkcji przem ysłowych artykułów  konsum pcyj­
nych w  przeliczeniu na jednego mieszkańca: 1947 r. — 85°/o, 
1948 r. — 110% i 1949 r. — 125% (1938 r. =  100%). Zatem  już w  
drugim  roku planu ich wytwórczość m iała przewyższyć poziom 
przedw ojenny. Przew idyw ano, że w  rolnictw ie w 1949 r. zostanie 
osiągnięty w skaźnik produkcji na 1 mieszkańca w  wysokości 110%.
W ysokie tem po w zrostu wytwórczości zaspokajającej potrzeby 
ludności nie oznaczało niedoceniania gałęzi produkujących środki 
inw estycyjne. W prost przeciwnie, przyjęcie w  planie założenia do­
tyczącego koncentrow ania nakładów  w zakładach najlepiej wypo­
5 O becni by li: H ila ry  M inc — m in is te r  p rzem y słu , K o n s ta n ty  D ąb row ­
sk i — m in is te r  sk a rb u , S tan is ław  M iko ła jczyk  — m in is te r  ro ln ic tw a  i re fo rm  
ro ln y ch , L u d w ik  G ro sfe ld  — w icem in is te r  żeg lug i i h a n d lu  zagran icznego  
i W ładysław  C za jkow sk i — w icem in is te r  Z iem  O dzyskanych . Zob.: P ro to k ó ł 
p osiedzen ia  ścisłego p rezy d iu m  K o m ite tu  E konom icznego  R ady  M in istró w  
w  d n iu  21 czerw ca 1946 r. AAN. C U P t. 3 k . 220.
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sażonych technicznie i szybko dających efekt oznaczało poważne 
preferencje dla wytwórczości grupy „A ”. Ich produkcja w przeli­
czeniu na 1 mieszkańca m iała osiągnąć w  kolejnych latach planu 
następujące wskaźniki: 1947 r. — 180%, 1948 r. — 200% i 1949 r. — 
250% (1938 r. =  100%)
Kazimierz Secomski, analizując różnice w  tem pie rozw oju prze­
m ysłu środków produkcji i konsum pcji, dowodził, że rozbieżności 
były uzasadnione obiektywnie i gw arantow ały w zrost stopy życio­
wej ludności założony w planie. Szybkie tempo wytwórczości środ­
ków inw estycyjnych zapewniało odpowiednią ilość dóbr dla odbu­
dowy przem ysłu konsum pcyjnego oraz przygotowywało gospodar­
kę do realizacji zadań rozw ojow ych7.
D rugą ważną przesłanką planu, oprócz w zrostu konsumpcji, by­
ła dążność do osiągnięcia stanu  pełnego zatrudnienia. Wobec u trzy r. 
m ującego się lokalnego bezrobocia należało przewidzieć na ten  cel 
odpowiednie środki w  planie inw estycyjnym . Ogółem zakładano, 
że na inw estycje powinno się przeznaczyć nie m niej niż 20% do­
chodu narodowego w okresie trzech lat, czyli 10 m ld zł (przedwo­
jennych), przy czym 15 do 20%  ogólnej w artości inw estycji zamie­
rzano pokryć ze środków zagranicznych 8.
W uzasadnieniu do planu podkreślono, że realizację rozległych 
zadań odbudowy gospodarczej k ra ju  i jego przygotowanie do pro­
cesu industrializacji umożliwiało odzyskanie ziem na zachodzie 
i północy Polski. W edług oceny CUP po II wojnie światowej nastą­
piło podwojenie potencjału wytwórczego i poważnie wzbogacona 
została in frastru k tu ra  gospodarcza k raju . Pozwoliło to na przy ję­
cie założenia, że dochód narodow y w końcu okresu realizacji planu 
odbudowy będzie o 25% wyższy od osiągniętego w 1938 r. na ów­
czesnym obszarze Polski i wyniesie 22,5 m ld zł przedw ojennych 9.
0 W niosek  P rezesa  C en tra ln eg o  U rzędu  P lan o w an ia  w  sp ra w ie  w y ty cz­
n ych  p la n u  trzy le tn ieg o . CA K C  P Z P R  295/XI/189 k . 21 i nast.
7 K . S e c o m s k i .  O gólne za łożen ia  p la n u  odbudow y gospodarczej. G o­
spodarka  P lanow a  1946 n r  1 s. 4.
8 W niosek  P rezesa , jw . k. 23. (U w aga: śro d k ó w  in w esty cy jn y ch  ze źródeł 
zag ran icznych  n ie  uw zg lędn ia  tab l. 2 ).
8 U zasadn ien ie . AAN. K ER M  t. 3 k . 233.
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Uzasadnienie zawierało dwa w arian ty  kształtow ania się dochodu 
narodowego w poszczególnych latach  planu (zob. tablica 2), przy 
czym obydwa prow adziły do identycznego rezu lta tu  końcowego. 
W arian t pierw szy zakładał słabsze początkowe tem po wzrostu, 
w arian t drugi zaś — silniejsze tempo początkowe i słabsze w  koń­
cowym okresie realizacji planu. Ze społecznego i ekonomicznego 
punktu  widzenia korzystniejszy był w arian t drugi, dający szybszy 
wzrost dochodu konsumowanego na jednego mieszkańca.
T a b l i c a  2
P rzew id yw a n e  p rze z  CUP k sz ta łto y ja n ie  się  dochodu  narodow ego  
w  p lan ie  c z te ro le tn im  1946— 1949
W  y szczegół n ienie 1946 1947 1948 1949
Dochód narodowy ogółem
w mld zł 1938 r.
Wariant I 8,5 12,5 17,5 22,5
W ariant II 1 0 , 0 15,0 19,0 22,5
Dochód akumulowany w w w w w w w w
w mld zł 1938 r. i w pro­ mld % mld % mld % mld 7.
centach całości dochodu zł zł zł \ zł
W ariant I 0,4 5 1 1 , 0 7,5 1,7 1 0 2 , 8 12,5
W ariant II 0,5 5 1 ,8 1 2 ,0 2,85 15 3,37 15,0
Dochód konsumowany na
1 mieszkańca w zł i w procen­ w w w w w w w W
tach w stosunku do 1938 r. zł % zł % zł % zł %
W ariant I 304 60 348 83 479 1 0 0 604 126
W ariant II 304 60 413 8 6 550 114 6 6 6 139
Źródło: U zasadnienie. AAN. KERM t. 3 k. 237.
Przedstaw iona w skrócie treść w ytycznych i uzasadnienia planu 
odbudowy gospodarczej, zwłaszcza opracowanie planu w dwóch 
w ariantach, w skazywała na poważny postęp w  metodologii piano-
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wania, jak i nastąp ił od czasu tw orzenia pierw szych planów  odcin­
kowych. Jeżeli uzmysłowimy sobie, że prace nad planem  odbudowy 
rozpoczęto w CUP dopiero w m arcu 1946 r .10. wówczas dopiero do­
cenimy, jak  w ielką pracę wykonał ap a ra t planowania, nie posia­
dający odpowiednich danych statystycznych i właściwie przygoto­
w anych kadr.
Propozycje CUP zostały w  całości zatw ierdzone przez KERM 
i stały  się podstaw ą opracow ania m ateriałów  do planu odbudowy 
gospodarczej, obejm ującego okres od 1 stycznia 1946 r . do 31 g rud­
nia 1949 r. Dla zebrania możliwie pełnych opinii o planie K om itet 
Ekonomiczny polecił resortom  sporządzenie do 1 sierpnia 1946 r. 
tez uzupełniających wytyczne oraz liczb podstawowych naw iązu­
jących do wytycznych. Równocześnie poszczególne m inisterstw a 
zobowiązane zostały do opracow ania do 15 października 1946 r. 
projektów  w łasnych planów. Na ich podstawie CUP m iał sporzą­
dzić do 1 grudnia 1946 r.:
—  zestawienie obowiązujących w 1946 r. planów  odcinkowych,
— ścisłe p lany produkcji, zaopatrzenia i zbytu, zatrudnienia, 
wydajności pracy i inw estycji oraz orientacyjne plany płac, kosz­
tów produkcji, im portu  i eksportu na 1947 r.,
— zestawienie planów : gospodarczego i inw estycji, na rok 1948,
—  ogólny plan gospodarczy na okres 1947— 1949.
Równocześnie zobligowano M inistra Skarbu do opracowania w
analogicznym  okresie planu finansowego na lata  1947— 1949, k tó ry  
m iał stanowić in tegralną część p lanu gospodarczego
Tak więc plan odbudowy tylko form alnie obejm ował cztery lata, 
gdyż próbowano do niego włączyć realizowane w  roku  1946 plany 
odcinkowe. Natom iast plan na lata  1947— 1949 m usiał być dopiero 
opracowany na podstawie wytycznych.
W fazie form ułow ania zadań planu pojaw iły się różnice zdań. 
Szczególnie żywo na propozycje CUP zareagowało M inisterstwo 
Przem ysłu. Zastrzeżenia dotyczyły polityki inw estycyjnej i kie­
10 Por. W ypow iedź Cz. B obrow skiego . W : K o n fe re n c ja  p rzew o d n iczą cych  
W R N  w  dn iach  28 i 29 p a źd z ie rn ika  1946 r. (R e fe ra ty  i d y sku s je ).  W arsza ­
w a  1947 s. 25.
11 W niosek P rezesa , jw . k. 222.
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runków  rozw oju produkcji przem ysłow ej. Zgadzając się z CUP, 
że naczelnym  zadaniem  planu powinno być znaczne podniesienie 
poziomu spożycia, m inisterstw o postulowało obok rozw oju przem y­
słu konsum pcyjnego poczynienie inw estycji w gałęziach w ytw a­
rzających środki produkcji. W ypowiadało się za stw orzeniem  prio­
ry te tów  dla przem ysłów: hutniczego, metalowego i elektrotech­
nicznego. Uważało, że ich rozwój jest niezbędnym  w arunkiem  
w ykonania zadań w  zakresie odbudowy i podniesienia stopy życio­
wej ludnośc i12.
Różnice między CUP i M inisterstw em  Przem ysłu dotyczyły więc 
stra teg ii rozwoju gospodarczego. Od przyjęcia jednej lub drugiej 
koncepcji zależało tempo ekonomicznego rozw oju k ra ju  i w zrostu 
stopy życiowej społeczeństwa. Realizacja koncepcji CUP prow a­
dziła do odczuwalnej popraw y w arunków  bytu  w  kró tk im  okresie. 
Jednocześnie poprzez przyspieszenie procesów inw estycyjnych 
w ostatnim  roku planu stw arzała w arunki do dalszego rozwoju 
k raju . Propozycje M inisterstw a Przem ysłu, zgodnie z koncep­
cjam i PPR, silniej podkreślały potrzebę położenia nacisku na stw o­
rzenie bazy wyjściowej do industrializacji kraju .
4 września 1946 r., w  kolejnym  etapie przygotowania założeń 
planu odbudowy gospodarczej, KERM przyjął opracowane przez 
ĆUP m ateriały  do planu odbudowy, k tóre w dniu następnym  były 
przedm iotem  dyskusji na posiedzeniu Rady M inistrów. W rezu lta­
cie dyskusji wprowadzono kilka poprawek. W ytyczne rozszerzono 
o specjalny rozdział poświęcony spółdzielczości oraz dokonano ko­
rek ty  bilansów tow arow ych niektórych wyrobów. Po głosowaniu, 
od którego w strzym ali się W ładysław K iernik i Czesław Wycech, 
reprezentu jący  Polskie Stronnictw o Ludowe 13, m ateria ły  zostały 
przekazane K rajow ej Radzie Narodowej jako p ro jek t uchw ały w 
spraw ie planu odbudowy gospodarczej oraz w ytyczne i tymczaso­
we liczby podstawowe planu.
12 T ezy p la n u  odbudow y gospodarczej M in is te rs tw a  P rzem y słu  z d n ia  
10 s ie rp n ia  1946 r . AAN. C U P t. 2872 k. 49 i nast.
13 P ro to k ó ł n a  56/100 p osiedzen ia  R ady  M in istró w  R ządu  Jed n o śc i N a ­
rodow ej w  d n iu  5 w rześn ia  1946 r. AAN. P R M  190/1/7 k. 947 i n ast.
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P ro jek t uchw ały pow tarzał treść w ytycznych planu odbudowy 
gospodarczej, opracow anych przez CUP, w prow adzając niewielkie 
zmiany. Popraw ki szły w  k ierunku stosowania bardziej nowoczes­
nych technik produkcji przem ysłow ej, zm niejszenia kosztów w y­
tw arzania, zwiększenia w stosunku do w ytycznych rozm iarów bu­
downictwa mieszkaniowego i adm inistracyjnego, bardziej precy­
zyjnego określenia ro li poszczególnych sektorów  w handlu  w e­
w nętrznym , ustalenia m iejsca spółdzielczości i przedsiębiorczości 
pryw atnej w  gospodarce narodowej (poza rolnictw em ) oraz spre­
cyzowania zasad polityki finansowej, cen i płac. Były one w yni­
kiem  dyskusji na posiedzeniach KERM i rządu przed wprowadze­
niem  pro jek tu  pod obrady KRN 14. Natom iast nie zostały uwzględ­
nione propozycje M inisterstw a Przem ysłu dotyczące dalszego roz­
szerzenia wytwórczości środków  produkcji.
P ro jek t uchw ały w  spraw ie narodow ych planów  gospodarczych 
i p lanu odbudowy gospodarczej sta ł się przedm iotem  obrad KRN 
w dniu 21 września 1946 r. W im ieniu Kom isji Skarbowo-Budżeto­
wej przedstaw ił go poseł SL H enryk Dzendzel, koncentrując się 
na w prowadzonych przez Kom isję popraw kach. Z ogólnej liczby 
sześciu popraw ek na uwagę zasługiwało rozszerzenie zadań głów­
nych o postulat przeprow adzenia w  okresie realizacji planu odbu­
dowy gospodarczej pełnej repatriacji P o laków 15.
D yskusję parlam entarną  nad projektem  uchw ały poprzedziły 
trzy  re fe ra ty  przedstaw ione przez przewodniczącego KERM Hila­
rego Minca, prezesa CUP Czesława Bobrowskiego i m inistra skar­
bu K onstantego Dąbrowskiego. Minc w swoim w ystąpieniu akcen­
tował, że p ro jek t u trw ala  dotychczasowy model gospodarczy Pol­
ski, w prow adzając zróżnicowane m etody i form y planow ania dla 
poszczególnych sektorów. Jego zdaniem  plan zarówno w dziedzinie 
w zrostu stopy życiowej, jak  i stopniowej przebudow y s tru k tu ra l­
nej jest realny  dzięki w ielkiem u potencjałowi gospodarczemu uzy­
14 P o r. N arodow y  p la n  gospodarczy . P ro je k t u ch w ały  K ra jo w e j R ad y  N a ­
ro dow ej w  sp raw ie  na ro d o w y ch  p lan ó w  gospodarczych  i p la n u  odbudow y 
gospodarczej w  o k re s ie  1 1 1946—31 X II  1949 r. W arszaw a  1946 s. 134.
15 S p raw o zd an ie  s ten o g ra ficzn e  z posiedzeń  K ra jo w e j R ady  N aro d o w ej 
w  dn iach  20, 21, 22 i  23 w rześn ia  1946 r . szp. 156 i n ast.
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skanem u na Ziemiach Zachodnich oraz rezygnacji przez Polskę 
z intensyw nych zbrojeń ie.
Prezes CUP w referacie pt. „W arunki i drogi realizacji p lanu” 
tw ierdził, że p ro jek t uchw ały nie jes t planem  ostatecznym , lecz 
wyznacza jego generalne linie. Liczby zamieszczone w  projekcie 
są ustalone w  sposób bardzo ostrożny. P lan  został tak skonstruo­
wany, aby przy stosunkowo m ałym  obciążeniu dochodu narodow e­
go akum ulacją uzyskać możliwie najw iększy w zrost stopy życio­
wej. Celowi tem u służyła koncentracja nakładów  inw estycyjnych 
na tych obiektach, k tó re  mogą dać produkcję po niew ielkim  uzu­
pełnieniu m ajątku  trw ałego. Czesław Bobrowski podkreślił, że w 
trakcie realizacji p lanu  m uszą powstać w arunki do przyszłej in ­
dustrializacji Polski. W tym  celu przeznaczono część nakładów 
inw estycyjnych na rozbudowę przem ysłu, zwłaszcza w ytw arzają­
cego środki produkcji. Pozwoli to już do 1949 r. w  znacznej mierze 
zlikwidować przeludnienie wsi i zwiększyć udział produkcji prze­
m ysłowej w  dochodzie narodow ym  17.
R eferat Konstantego Dąbrowskiego poświęcony był kwestiom 
finansow ym  i wym ieniał w arunki niezbędne do zrealizowania pla­
nu  gospodarczego. Ze słów prelegenta wynikało, że do zadań zasad­
niczych należała m obilizacja funduszy służących uruchom ieniu 
wielkiego fron tu  inwestycyjnego przy jednoczesnym  niedopusz­
czeniu do w ystąpienia pertu rbacji na rynku  oraz utrzym anie rów ­
nowagi budżetowej i uspraw nienie oraz objęcie planem  system u 
finansowego ia.
W dyskusji nad projektem  uchw ały i refera tam i głos zabrali po­
słowie reprezentu jący  wszystkie zasiadające w  KRN ugrupow ania 
polityczne, przy czym problem  planu gospodarczego stanow ił 
punk t wyjścia do poruszenia spraw  o charakterze ogólnogospodar­
czym, a często naw et politycznym . Uwag dotyczących samego p la­
nu było niewiele, o czym świadczyć może fakt, że nie przyjęto 
żadnej dodatkowej poprawki.
16 T am że szp. 113 i nast.
17 T am że  szp. 132 i nast.
18 T am że  szp. 146 i n ast.
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W w ystąpieniach posłów ujaw niły  się różnice m iędzy stanow is­
kam i partii robotniczych i PSL. Przedstaw iciel PSL, poseł Zy­
gm unt Załęski, popierając generalnie p ro jek ty  w prowadzenia p la­
nowania jako zgodne z program em  stronnictw a, stw ierdził, że plan 
w zbyt m ałym  stopniu uwzględnia in teresy  rolnictw a i chłopstwa 
oraz niezbyt precyzyjnie określa rolę sektora pryw atnego 19.
Poseł peperow ski Mieczysław Popiel, polem izując ze stanow is­
kiem  PSL, mówił, że koniecznym  w arunkiem  popraw y sytuacji 
wsi jest rozbudowa przem ysłu obsługującego produkcję rolną i do­
starczającego na wieś a rtyku ły  konsum pcyjne20.
Spór m iędzy posłami PSL i PPR  stanow ił w stęp do szerokiej 
dyskusji między tym i ugrupow aniam i politycznym i w okresie for­
m ułow ania założeń planu odbudowy gospodarczej. Do polemiki, 
k tóra m iała głębsze podłoże polityczne i gospodarcze, powrócimy 
w  dalszej części pracy. W tym  m iejscu należy jednak  wspomnieć, 
że postulaty  PSL  zostały odrzucone przez Izbę. W głosowaniu pro­
jek t uchw ały wraz z popraw kam i kom isji skarbow o-budżetow ej 
został p rzy ję ty  jednom yślnie.
Kształtowanie założeń
Na podstaw ie uchw ały KRN z 21 września 1946 r. m iały być do 
15 grudnia 1946 r. opracow ane i przedłożone KRN pro jek ty  ustaw  
o narodow ym  planie gospodarczym i planie odbudowy gospodar­
czej na okres od 1 stycznia 1946 r. do 31 grudnia 1949 r. Tak więc 
u trzym any został postulat CUP, aby do właściwego planu trzy le t­
niego włączyć plany odcinkowe realizowane w 1946 r. Jednakże 
ustalony w uchw ale term in  opracowania p lanu nie został dotrzy­
m any z przyczyn orgariizacyjno-technicznych, poszczególne resor­
ty  nie zdążyły bowiem przygotować na czas projektów  planów. 
Oczekiwano również na w yniki obradującego w dniach 1—3 grud­
nia 1946 r. w  Katowicach K ongresu Techników Polskich, którego
19 T am że  szp. 198 i n ast. 
10 T am że szp. 179 i n ast.
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podstawowym  celem było rozpatrzenie zagadnień realności p la­
nu 21.
W tej sy tuacji 12 grudnia 1946 r. rząd zdecydował o odłożeniu 
term inu przedstaw ienia KRN pro jek tu  planu. Nowy term in usta­
lony został na szósty tydzień od chwili otrzym ania przez CUP ca­
łości projektów  reso rtow ych22.
Data przedłożenia KRN pro jek tu  ustaw y nie była sform ułowana 
nazbyt precyzyjnie, co dawało rządowi możliwość jej przesuwania. 
W ydaje się, że w pływ  na decyzję Rady M inistrów  m iały nie tylko 
czynniki techniczne, ale i polityczne. Był to bowiem okres bezpo­
średnio poprzedzający w ybory do sejm u ustawodawczego, nazna­
czone na połowę stycznia 1947 r. Zw lekanie ze sporządzeniem  pro­
jektów  ustaw  mogło mieć duże znaczenie taktyczne. W końcowym 
efekcie dawało możliwość takiego sform ułow ania zadań planu od­
budowy gospodarczej, jakie bardziej odpowiadałoby koncepcjom 
partii zwycięskiej.
W pracach planistycznych, kontynuow anych w  1947 r., skoncen­
trow ano się przede w szystkim  na planie odbudowy gospodarczej. 
Równocześnie opracowywano oddzielny państw owy plan inw esty­
cyjny na rok 1947. Natom iast na dalszy term in odłożono ustalenie 
norm  praw nych sankcjonujących i rozszerzających system  plano­
wania w  Polsce, co również było decyzją o charakterze politycz­
nym.
Pro jek ty  ustaw  o planie odbudowy i planie inw estycyjnym  zo­
stały  przedstaw ione na posiedzeniu rządu 10 kw ietnia 1947 r. Za- 
wężyły one horyzont czasowy planu do trzech la t (1947— 1949), co 
spowodowane było przesunięciem  term inu zakończenia prac nad 
jego projektem . W nowej sytuacji traciło sens wprowadzanie do 
planu zadań odcinkowych na rok 1946. Rząd postanowił przyjąć
21 P o r. C z . B o b r o w s k i .  R ozw ój p lan o w an ia  w  P o lsce  L udow ej. E k o ­
n o m is ta  1964 n r  5 s. 976; T ech n ik a  w  służb ie  d em o k rac ji. T. I. P len u m  K o n ­
g resu . W arszaw a 1947 s. 189.
22 Por. U chw ała  R ady  M in istrów  z d n ia  12 g ru d n ia  1946 r . w  sp raw ie  
od roczen ia  te rm in u  p rzed s taw ien ia  p la n u  odbudow y g ospodarczej K ra jo w e j 
R adzie  N arodow ej. AAN. C U P t. 15 k. 6 6 .
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przygotowane przez CUP i zatw ierdzone przez KERM projekty  
ustaw  i przedłożyć je  na najbliższym  posiedzeniu sejm u 23.
16 kw ietnia 1947 r. prezes CUP przedstaw ił sejmowi projekty 
ustaw  o planie odbudowy gospodarczej i o planie inw estycyjnym  
na rok 1947. W kró tk im  omówieniu p ro jek tu  ustaw y o planie od­
budowy Czesław Bobrowski stw ierdził, że jest on rozwinięciem 
uchw ały KRN z 21 września 1946 r. Mówca dodał, że plan ma 
jeszcze szereg braków  i wym aga korekty  w  trakcie jego realizacji. 
N iektóre części planu nie są dostatecznie pogłębione i muszą być 
w eryfikow ane w m iarę napływ u pełnych danych liczbowych. Zde­
cydowano się przedstaw ić go do zatw ierdzenia mimo pewnych 
niedokładności, gdyż dalsze odkładanie spraw y mogłoby mieć 
ujem ne skutki dla gospodarki k ra ju  24.
P ro jek ty  ustaw  przekazano do Komisji Skarbowo-Budżetowej, 
a następnie do powołanej 17 kw ietnia 1947 r. Kom isji P lanu  Go­
spodarczego 25.
P race kom isji nad projektam i trw ały  ponad dwa i pół miesiąca. 
Ich przedłużenie spowodowane było w ystąpieniem  nowych zjaw isk 
w  gospodarce polskiej, a przede wszystkim  podjęciem  przez władze 
państw owe w m aju  1947 r. w ielkiej akcji uporządkowania rynku. 
Akcja ta, nazw ana „bitw ą o handel”, na długi okres zaabsorbo­
w ała uwagę sejm u i poszczególnych jego komisji. Zagadnienie p la­
nu odbudowy gospodarczej weszło pod obrady dopiero 1 lipca 
1947 r .26
23 U ch w ała  R ad y  M in is tró w  z d n ia  10 k w ie tn ia  1947 r . w  sp raw ie  u s taw y  
o p la n ie  odbudow y gospodarczej. AAN. PR M  290/1/11 k. 531.
24 S p raw o zd an ie  s ten o g ra ficzn e  z 10 posiedzen ia  se jm u  ustaw odaw czego  
w  d n iu  16 k w ie tn ia  1947 r. szp. 28 i n ast.
25 Z  in ic ja ty w ą  p o w o łan ia  K om isji P la n u  G ospodarczego  w y s tąp ił w  lu ­
ty m  1947 r. Z w iązek  P a r la m e n ta rn y  P o lsk ich  S ocja lis tów . W niosek  so c ja li­
stów  zosta ł p rz y ję ty  p rzez  K om isję  P raw n iczą  i R egu lam inow ą, a  n as tęp n ie  
P rzeg łosow any p rzez  Izbę. W  sk ład  K o m isji w chodzili p rzed s taw ic ie le  
W szystkich s tro n n ic tw  zas iad a jący ch  w  se jm ie . P o r. S p raw o zd an ie  s te n o ­
g ra ficzn e  z 11 posiedzen ia  se jm u  ustaw odaw czego  w  d n iu  17 k w ie tn ia  1947 r. 
szp. 4 9 .
26 W. S z . P la n  — w  sejm ie , p la n  — w  rządz ie , p la n  — w  rea lizac ji. G o­
spodarka  P lanow a  1947 n r  10 s. 410.
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Pro jek t planu gospodarczego w im ieniu Kom isji Skarbow o-Bud­
żetowej przedstaw ił sejmowi S tefan Jędrychow ski. W swej w y­
powiedzi wiele m iejsca poświęcił roli poszczególnych form  włas­
ności w  gospodarce narodowej i sposobowi włączenia ich do pla­
nu 27. W w ystąpieniu Jędrychowskiego pojaw iły się uwagi pole­
miczne w stosunku do stanowiska PSL, przedstawionego podczas 
dyskusji w  kom isjach sejm owych przez posła Załęskiego. W edług 
opinii PSL w planie założono zbyt forsowny rozwój w szystkich 
gałęzi przem ysłu, biorąc pod uwagę istniejącą w danej chwili 
koniunkturę na rynkach zagranicznych lub zam ierzenia na daleką 
przyszłość. Zdaniem  stronnictw a, działo się to z uszczerbkiem  dla 
rozwoju rolnictw a. S tefan Jędrychow ski bronił konieczności roz­
w oju eksportu niektórych produktów  przem ysłow ych ze względu 
na potrzebę im portu surowców i żywności lub pełne wyzyskanie 
mocy produkcyjnej istniejących urządzeń. Jednocześnie twierdził, 
że plan przew iduje rozwój zarówno przem ysłu, jak i rolnictw a, 
gdyż tylko w ten sposób możliwe jest zrealizowanie głównych jego 
z a d a ń 28.
Po w ystąpieniu Jędrychowskiego, członek PPS  poseł Kazimierz 
Rapaczyński przedstaw ił rozpatryw any przez kom isje sejmowe pro­
j e k t  państwowego planu inwestycyjnego na rok 1947, k tóry  stano­
w ił uzupełnienie planu odbudowy gospodarczej w jego części do­
tyczącej roku 1947 29.
Dyskusja poselska, k tó ra  trw ała  dwa dni: 1 i 2 lipca 1947 r., ob­
jęła obydwa pro jek ty  planów, zarówno gospodarczego jak  inw esty­
cyjnego. Głównym i jej w ątkam i były dosyć istotne różnice między 
stanow iskam i PSL i partii robotniczych.
Przedstaw iciel PSL poseł Załęski ostrzegał przed zaplanowaniem  
zby t wysokiego —  jego zdaniem  — tem pa rozwoju, przerastającego 
krajow e możliwości akum ulacji. W m yśl rezolucji gospodarczej 
stronnictw a z października 1946 r.30 domagał się zwiększenia na-
27 S p raw o zd an ie  s ten o g ra ficzn e  z 24 p osiedzen ia  se jm u  ustaw odaw czego  
w  d n iu  1 lipca  1947 r. szp. 27 i n ast.
28 T am że szp. 41
29 T am że szp. 49 i nast.
80 R ezo lucja  gospodarcza  P SL . P rzeb u d o w a  1946 n r  1(3) s. 85.
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kładów na rolnictwo, zwłaszcza na im port koni, likw idację odło­
gów i odbudowę zniszczonych wsi na terenach  przyczółkowych. 
Twierdził, że odpowiednie środki powinny być refundow ane z sum 
przeznaczonych na przem ysł. Uważał, że nakłady na rozwój pro­
dukcji przem ysłowej są zbyt wysokie i zaw ierają zbędną w  tym  
okresie rozbudowę bazy w y tw órczej31.
Przeciwko zbyt jednostronnem u trak tow aniu  przez PSL rolnic­
tw a wypowiedział się poseł peperow ski M arian Jaw orski. Uznał 
on postulaty posła Załęskiego, zm ierzające do osłabienia tem pa 
rozwoju przem ysłu, za bezpośrednie nawiązanie do idei agraryzm u. 
Jego zdaniem  realizacja koncepcji PSL prow adziłaby do u trzy ­
m ania w  Polsce dotychczasowej, przestarzałej s tru k tu ry  ekono­
micznej i ham ow ania tem pa wzrostu stopy życiowej ludności. Po­
seł Jaw orski, popierając zaw artą w planie m yśl rozwoju przem y­
słu, tw ierdził, że rozwój ten w płynie również na popraw ę sytuacji 
ludności w iejskiej poprzez odpływ do m iasta ludzi zbędnych, roz­
szerzenie rynku  wew nętrznego dla artyku łów  żywnościowych 
i lepsze zaopatrzenie gospodarstw  w środki do produkcji ro ln e j32.
Różnice między PPR  i PSL dotyczyły podstawowego problem u 
przyszłej s tru k tu ry  gospodarczej Polski. PPR  konsekw entnie w y­
powiadała się za uprzem ysłow ieniem  Polski, widząc w  nim  funda­
m entalny czynnik przełam ania dotychczasowego zacofania ekono­
micznego k ra ju  i podniesienia stopy życiowej społeczeństwa. Kon­
cepcje PSL w yraźnie graw itow ały w  k ierunku agraryzm u. S tron­
nictwo wypowiadało się za oparciem  gospodarki na rolnictw ie, 
z zachow aniem  „wyspowego” przem ysłu służącego głównie potrze­
bom wsi i konsumpcji. Polska m iała się stać eksporterem  a rty k u ­
łów rolno-spożywczych na rynk i zachodnie i wyrobów przem ysło­
wych do Związku Radzieckiego33.
Koncepcję planu odbudowy poparł w  imieniu PPS  poseł Aleksy 
Sieradzki, silnie podkreślając — zgodnie z polityką swej pa rtii —
21 S p raw o zd an ie  s ten o g ra ficzn e  z 24 p osiedzen ia  se jm u , jw . szp. 71.
12 T am że  szp. 77 i n ast.
83 P o r.: S. B u c z k o w s k i .  Z ałożen ia  naszego  p ro g ra m u  gospodarczego.
P rzebudow a  1946 n r  1(3) s. 91 i n ast.
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potrzebę stałego podnoszenia poziomu konsumpcji. W swoim w y­
stąpieniu dłużej zatrzym ał się na zagadnieniach inw estycyjnych, 
w ysuw ając wątpliwość, czy w skutek nacisku na rozwój produkcji 
nie przesunięto na zbyt późny okres zaspokojenia potrzeb kon­
sum pcyjnych. Postulował, aby zagadnienie wzrostu spożycia tra k ­
towane było priorytetow o nie tylko w planie jako całości, ale i w 
poszczególnych jego odcinkach34.
Zastrzeżenia w stosunku do wielkości inw estycji i ich charakte­
ru , w yrażane z różnych pozycji przez PPS i PSL, potw ierdzają ^  
naszą tezę, że plan odbudowy gospodarczej w większej mierze, niż 
podkreśla się to w  literaturze, uwzględniał potrzeby rozwoju po- 
' tencjału  przemysłowego k raju .
Po wypowiedziach posłów nastąpiło głosowanie nad projektam i 
ustaw  o planie odbudowy gospodarczej na lata  1947— 1949 i pań­
stw owym  planie inw estycyjnym  na rok 1947. Do projektów  w nie­
siono dwie popraw ki oraz jedną rezolucję. Popraw ka zgłoszona 
przez posłów PSL dotyczyła k ierunków  inwestow ania i propono­
wała zwiększenie nakładów  w rolnictw ie kosztem przem ysłu.
W głosowaniu popraw ka upadła. D ruga popraw ka, wniesiona 
przez k luby poselskie: PPR, PPS, SL i SD, postulowała w prow a- 
'  dzenie do planu inw estycyjnego 100 m in k redy tu  bankowego na 
urządzenie w  ram ach trw ającej „bitw y o handel” państw owych 
i spółdzielczych domów towarowych. Popraw ka ta została przyjęta 
przez Izb ę 85.
Tak więc ustaw y o planie odbudowy gospodarczej i o państw o­
w ym  planie inw estycyjnym  na rok 1947 zostały uchwalone przy 
uwzględnieniu tylko jednej poprawki. Uchwalenie przez sejm  usta­
wodawczy obu ustaw  otw ierało doniosły etap w  rozw oju planow a­
nia gospodarczego w  Polsce, charakteryzujący  się opracow ywa­
niem  program ów  długoletnich, k tóre obejm owały coraz więcej og­
niw życia gospodarczego.
34 S p raw o zd an ie  s ten o g ra ficzn e  z 24 p osiedzen ia  se jm u , jw . szp. 8 6 .
35 S p raw o zd an ie  s ten o g ra ficzn e  z 25 p osiedzen ia  se jm u  ustaw odaw czego  
w  d n iu  2 lip ca  1947 r. szp. 52 i n ast.
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Podstawowe założenia planu trzyletniego
Uchwalony przez sejm  2 lipca 1947 r. p lan  odbudowy gospodar­
czej na lata  1947—1949 bezpośrednio naw iązyw ał do postanowień 
KRN z września 1946 r. i rozw ijał zaw arte w  nich tezy. Zgodnie 
z treścią ustaw y główne zadanie planu: podniesienie stopy życio­
wej ludności powyżej poziomu przedwojennego, m iało być zreali­
zowane w drodze:
,,a) u trw alenia ustro ju  i przebudow y s tru k tu ry  społeczno-gospo- 
darczej k raju ;
b) w yrów nania szkód wojennych;
c) scalenia Ziem  Odzyskanych z resztą k raju , ze w szechstron­
nym  w ykorzystaniem  w gospodarstwie narodow ym  szerokiego w y­
brzeża morskiego;
d) rozszerzenia udziału k ra ju  w  gospodarstwie światowym;
e) pow rotu do k ra ju  Polaków, k tórzy znaleźli się poza jego g ra­
nicam i w  związku z wojną 1939— 1945, jak  również tych, którzy 
opuścili k raj dla celów zarobkowych;
f) obniżenia kosztów w łasnych produkcji dóbr i usług oraz 
wzrostu w ydajności czynników produkcji” S6.
Oprócz zadań odbudowy k ra ju  ze zniszczeń w ojennych plan 
uwzględniał stopniową przebudowę s tru k tu ry  gospodarki narodo­
wej, głównie przez w ykorzystanie potencjału ekonomicznego Ziem 
Zachodnich i Północnych. Zm iany s truk tu ra lne  oznaczały przede 
wszystkim  zwiększenie udziału przem ysłu i usług w ogólnej pro­
dukcji. Związane z tym  były procesy m igracyjne ze wsi do m iast, 
stąd  też zakładano likw idację bezrobocia i stopniowe zmniejszanie 
przeludnienia agrarnego. W procesie odbudowy zniszczeń zakłada­
no takie rozłożenie akcentów, aby stw orzyć podstaw ę do zaplano­
wania i realizacji dalszych przeobrażeń w  ekonomice Polski w  na­
stępnych okresach gospodarczych.
Szczególną wagę w ram ach program u in tegracji gospodarczej 
odzyskanych ziem przyw iązywano do w ykorzystania znacznie roz­
36 U staw a  z d n ia  2 lip ca  1947 r. o p la n ie  odbudow y gospodarczej. D zU RP
1947 n r  53 poz. 285.
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szerzonego wybrzeża morskiego. Przew idyw ano kom pleksowy roz­
wój gospodarki m orskiej łącznie z przygotowaniem  do stworzenia 
wyspecjalizowanego przem ysłu stoczniowego.
Nowymi elem entam i planu, k tórych  nie zaw ierała uchw ała KRN, 
były postulaty in tensyfikacji stosunków  gospodarczych z zagranicą 
oraz lepszego w ykorzystania stojących do dyspozycji czynników 
produkcji. P lan  podkreślił znaczenie obniżki kosztów własnych, 
właściwej organizacji pracy i wzrostu jej wydajności.
Realizację podstawowego zadania p lanu gw arantow ały znaczne 
rozm iary inw estycji. Ich przeciętny poziom roczny, łącznie ze środ­
kam i pochodzącymi z zagranicy, ustalono — podobnie jak  w  w y­
tyczn y ch — na 20%  dochodu narodowego. Udział inw estycji ogó­
łem w dochodzie narodow ym  w poszczególnych latach planu odbu­
dowy gospodarczej m iał kształtow ać się następująco: 1947 r. — 
21%, 1948 r. — 19%, 1949 r. — 18%. Oznaczało to, że w  latach 
1947— 1949 środki inw estycyjne osiągną w artość 393,5 m ld zł (ta­
blica 3), a łącznie z sum am i nie objętym i planem  — 638,5 m ld zł 
(czyli około 10 m ld zł wg cen z 1938 r . ) 37.
T a b l i c a  3
In w e s ty c je  w  p lan ie  o d b u d o w y  gospodarczej 1947— 1949 w g  źróde ł
fin a n so w a n ia
Plan
W yszczególnień i e
w  m in  zł wg cen 
1946 r.
w %
Razem 393 499,0 100,0
Razem w złotych z 1938 r. 7 299,5 100,0
Kredyt skarbowy 76 451,7 19,4
Kredyt bankowy
Środki własne banków i przedsiębiorstw
190 426,5 48,4
państwowych 11 728,2 3,0
Inne środki włączone do planu 16 627,6 4,2
Kredyt zagraniczny 98 265,0 25,0
Źródło: P lan  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszawa 1947 s. 91.
37 P la n  odbudow y gospodarcze j. L iczby  podstaw ow e. W arszaw a  1947 s. 92.
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Stosunkowo niskie obciążenie produktu  społecznego inw estycja­
mi w ynikało zarówno z troski o wzrost konsum pcji, jak  i z ograni­
czonych możliwości wykonawczych. Dlatego też większość nakła­
dów skierowano do dziedzin, k tóre szybko mogły być odbudowane 
i dać potrzebną produkcję. Przew idyw ano, że w  pierwszych latach 
p lanu p rio ry te t o trzym ają nakłady przeciw działające zm niejszaniu 
m ajątku  narodowego. Dopiero w  1949 r. będą realizowane nowe 
inwestycje, w ynikające z zadań gospodarczych la t następnych. 
Głównym  zadaniem  w dziedzinie inw estycji w  planie trzyletn im  
było zaham owanie procesu dekapitalizacji m ają tku  narodowego 
i m aksym alna jego produktyw izacja, od czego zależała wielkość 
dochodu narodowego.
W edług szacunków CUP dochód narodow y b ru tto  m iał osiągnąć 
w 1949 r. kw otę 20,07 m ld zł przedw ojennych, co oznaczało prze­
kroczenie poziomu z 1938 r. o 13%. Jednak  w stosunku do wytycz­
nych CUP z 1946 r. planow ana wielkość dochodu była mniejsza 
o około 2 m ld zł. Przew idyw ano, że w  przeliczeniu na jednego 
mieszkańca dochód narodow y bru tto  wzrośnie z 506 zł w  1938 r. 
do 860 w 1949 r., czyli o 7 0 % 38. Tak poważny przyrost stanow ił 
następstw o przyłączenia ziem odzyskanych oraz spadku liczby lud ­
ności.
T a b l i c a  4
S za c u n e k  u d z ia łu  poszczegó lnych  ga łęzi gospodark i w  tw o rze n iu  dochodu  
narodow ego , p r z y ję ty  w  p lan ie  o d b u d o w y  gospodarczej na  la ta  1947— 1949
(w  cenach  1938 r.)
W yszczególnienie







zl W % w %
D o c h ó d  n a r o d o w y  b ru tto  
w  ty m :
12,53 100 16,49 100 20,07 100 113
przemysł i rzemiosło 5,05 40 6,88 42 8,46 42 148
rolnictwo, lasy, rybołówstwo 3,69 30 4,66 28 5,21 26 75
U&ługi 3,79 30 4,95 30 6,40 32 125
Źródło: Plan odbudowy gospodarczej. Liczby podstawowe. Warszawa 1947 s. 155.
88 T am że  s. 155 i n a s t
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Plan  zakładał decydującą rolę przem ysłu w  tworzeniu dochodu 
narodowego (tablica 4). Przew idyw ano, że jego udział łącznie z rze­
miosłem do 1949 r. osiągnie poziom 42%  (w 1938 r. — 32%). Nato­
m iast produkcja rolnictw a i dziedzin pokrew nych mimo poważnego 
postępu w latach  1947— 1949 stopniowo zmniejszy swoją wagę w 
produkcie społecznym. Stanowiło to wyraz realizacji zadania zmia­
ny  s tru k tu ry  ekonomicznej k ra ju  na przem ysłowo-rolniczą. Po­
tw ierdzeniem  wspom nianej tendencji było założone w planie 
zm niejszenie zatrudnienia w  rolnictw ie z 7,3 m in osób w 1947 r. 
do 7,1 m in w  1949 r., przy  jednoczesnym  wzroście liczby za trud ­
nionych poza rolnictw em  w  analogicznym  okresie z 4,3 do 
• 5,2 m in S9.
W ładze gospodarcze spodziewały się, że dochód w ytw orzony w 
k ra ju  zostanie powiększony o k redy ty  i nieodpłatną pomoc z za­
granicy. Obliczono, że dochód przeznaczony do podziału będzie 
dzięki tem u w  każdym  roku planu większy od dochodu wytworzo­
nego o 1 m ld zł (według cen z 1938 r.). P lanow any podział dochodu 
narodowego (tablica 5) w yrażał podstawową m yśl planu odbudowy, 
a mianowicie m aksym alne powiększenie konsumpcji.
T a b l i c a  5
P odzia ł dochodu  narodow ego  ca łko w iteg o  -przyjęty w  p lan ie  o d b udow y  
gospodarczej na la ta  1947— 1949 (w  cenach  z  1938 r.)
W yszczególnienie
1947 1948 1949
w m ld  zł w “/ . w  m ld  zl w % w  m ld  zł
Dochód całkowity 13,53 100 17,49 100 21,07 100
w tym:
inwestycje 2,81 21 3,37 19 3,87 18
konsumpcja 10,72 79 14,12 81 17,20 82
Źródło: P lan  odbudow y gospodarczej. Liczby podstaw ow e. W arszawa 1947 s. 157.
Ustawa o planie odbudowy gospodarczej, zgodnie z ideą gospo­
dark i trójsektorow ej, rozgraniczyła stosunek do planu poszczegól­
nych form  własności. O kreśliła przede w szystkim  norm atyw ny
59 U staw a  z d n ia  2 lip ca  1947 r . o p lan ie , jw .
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charak ter planu dla gospodarki publicznej. Zapowiedziała sporzą­
dzenie własnego planu przez spółdzielczość, w skazując jednocześ­
nie na jej główne zadania. Sprow adzały się one do rozw ijania w y­
m iany towarowej między m iastem  a wsią, zaopatryw ania ludności 
m iejskiej w dobra konsum pcyjne, zbywania produkcji rzem ieślni­
czej i chałupniczej, organizowania drobnych w arsztatów , budow­
nictw a mieszkaniowego i produkcji w  zakładach nie objętych usta­
wą z 3 stycznia 1946 r.
Sektor p ryw atny  m iał rozw ijać działalność w  ram ach przepisów 
wykonawczych do ustaw y o planie trzyletnim . W ytypowano dla 
niego następujące dziedziny: przem ysł precyzyjny, wytwórczość 
uzupełniająca dla gałęzi znacjonalizowanych i budownictwo 
mieszkaniowe. Szczególnie popierano in icjatyw ę pryw atnych 
przedsiębiorstw  na ziemiach odzyskanych.
P lan  odbudowy, stanow iący pierwszy długoletni program  dla ca­
łej gospodarki narodow ej, powstał w złożonej sytuacji polityczno- 
-ekonomicznej. Jego narodziny przypadły na trudny  okres walki 
o u trw alenie w ładzy ludowej w  Polsce i urucham iania zniszczonej 
wojną gospodarki. Dlatego też należy uznać za sukces młodego 
apara tu  planistycznego opracowanie p lanu trzyletniego.
P lan koncentrow ał się na zagadnieniach odbudowy k raju , jego 
in tegracji gospodarczej i stałym- podnoszeniu stopy życiowej lud­
ności. Od stopnia jego realizacji zależało w yrów nanie s tra t gospo­
darczych Polski w  latach II w ojny światowej i stworzenie podsta­
wy wyjściowej do dalszego ekonomicznego rozw oju kraju .
KONTROWERSJE WOKÓŁ METOD PLANOWANIA 
W LATACH 1947-1949
R o z d z i a ł  t r z e c i
Ewolucja poglądów na system gospodarczy kraju
Rok 1947 otw orzył ważny etap przem ian w  życiu politycznym  
kraju . Jego cechą charakterystyczną był wzrost siły i znaczenia 
ugrupow ań lewicowych, a zwłaszcza Polskiej P artii Robotniczej. 
Zwycięstwo w w yborach do sejm u ustawodawczego, k tó re  dopro­
wadziło do upadku opozycyjnego Polskiego Stronnictw a Ludowego 
oraz rozbicia sił reakcyjnego podziemia, znacznie wzmocniło rolę 
'i  au to ry te t PPR. Podobnie oddziaływały sukcesy na polu odbudo­
wy k ra ju  i w realizacji reform  społeczno-gospodarczych, osiągnięte 
przy decydującym  udziale tej partii. Pozwoliło to nie tylko u trw a­
lić zdobytą władzę, ale również przejść z początkiem 1947 r. do 
pogłębienia procesu przem ian rew olucyjnych i stworzenia podstaw 
pod zapoczątkowanie procesu budownictw a socjalistycznego. 
W nowych w arunkach nabrało aktualności hasło organicznej jed ­
ności klasy robotniczej. Jego realizacja przebiegała w atm osferze 
w alki politycznej, w  k tórej kształtow ało się oblicze ideowe zjedno­
czonej partii
P rzem iany w życiu politycznym  k ra ju  w  sposób bezpośredni 
w pływ ały na strategię i politykę gospodarczą. W ydaje się, że ich 
oddziaływanie było często silniejsze od nacisku bieżącej problem a-
1 R. H a l a b a ,  W.  W a ż n i e w s k i .  P o lsk a  P a r t ia  R obo tn icza  1942— 
1948. W arszaw a  1971 s. 143 i nast.
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tyki ekonomicznej. Uwidoczniło się ono przede w szystkim  w  ewo­
lucji poglądów na system  gospodarczy kraju .
Na początku 1947 r. aprobow any ogólnie w latach poprzednich 
tró jsektorow y model gospodarczy w coraz m niejszym  stopniu od­
zwierciedlał stale zm ieniającą się rzeczywistość. Je j cechą charak­
terystyczną było stałe  wzm acnianie i rozw ijanie własności ogól­
nospołecznej, zwłaszcza kosztem  sektora pryw atnego, a także spół­
dzielczego. W ydzielenie sektora samorządowego miało zdecydowa­
nie form alny charakter. W praktyce coraz częściej w ystępowała 
unifikacja własności samorządowej z państw ową. Jak  wiadomo, 
z początkiem  lat pięćdziesiątych zlikwidowano również praw ne 
w yodrębnienie własności samorządów. Zaczęły się także pojawiać 
głosy przeciw staw iające się całościowemu trak tow aniu  sektora p ry ­
watnego i dostrzegające jego w ew nętrzną dyferencjację. Szczegól­
nie PPR  podkreślała w spółistnienie w  nim  elem entów kap ita li­
stycznych i d robnotow arow ych2.
Rozróżnienie tych dwóch form  własności miało znaczenie nie ty ­
le teoretyczne, co przede wszystkim  praktyczne. Pozwalało bowiem 
na stosowanie zróżnicowanej polityki wobec poszczególnych ele­
m entów  gospodarki nie uspołecznionej.
Tendencje rysujące się w  podejściu do m odelu gospodarczego 
były w ynikiem  konsekw entnego. wcielania w  życie program u go­
spodarczego PPR  wypracowanego w latach  okupacji hitlerow skiej. 
Ze względów taktycznych szereg jego elem entów zaczęto realizo­
wać dopiero po zwycięskich w yborach do sejm u ustawodawczego. 
Zadania PPR  na nowym etapie tworzenia ustro ju  socjalistycznego 
ustalone zostały na odbytym  w dniach 13 i 14 kw ietnia 1947 r. 
plenum  K om itetu Centralnego.
D yskusja na plenum  rozwinęła się nad refera tam i wygłoszonymi 
przez sekretarza generalnego KC PPR  W ładysław a Gomułkę oraz 
m inistra przem ysłu i handlu  Hilarego Minca.
Gomułka wskazał, iż zwycięstwo fron tu  dem okratycznego w w y­
borach otworzyło przed k rajem  i PPR  nowy etap rozwoju, w ym a­
2 P o r. E. S z y r. In ic ja ty w a  p ry w a tn a  w  p la n ie  trz y le tn im  (uw agi). N o w e
D rogi 1947 n r  1 s. 94.
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gający wzmożenia walki partii z reakcją oraz rozszerzenia w  du­
chu dem okracji ludowej dotychczasowych reform  społeczno-gospo- 
darczych. N iezbędnym  w arunkiem  pomyślnej realizacji zadań stało 
się pogłębianie współpracy partii robotniczych. Zdaniem  mówcy, 
nadszedł czas, żeby dotychczasowy w spólny fron t w alki PPR  
i PPS  przekształcić w  jedność organiczną obu partii. W ymagało to 
rozwinięcia oddziaływania ideologicznego i przezwyciężenia istnie­
jących różnic w  poglądach na szereg zagadnień politycznych i spo­
łeczno-gospodarczych s.
Z program em  politycznym  w bezpośredni sposób powiązane były 
zadania gospodarcze PPR . Na plenum  zakwestionowano dotych­
czasowy pogląd na system  ekonomiczny powojennej Polski. Skry­
tykowano akceptow aną również przez ak tyw  PPR  teorię o w y­
stępow aniu układu trójsektorowego. Poddano gruntow nej analizie 
istniejące form y własności, oceniając je z punk tu  widzenia typów  
ustrojow ych. Uznano, że najw ięcej elem entów socjalistycznych po­
siada znacjonalizowany przem ysł. Aby w  pełni mógł się on stać 
przem ysłem  socjalistycznym , konieczne jest zlikwidowanie zjaw is­
ka przechw ytyw ania części wytworzonego w nim  produktu  dodat­
kowego przez elem enty kapitalistyczne w handlu.
, Na plenum  podkreślano, że PPR  nie będzie dążyła do całkowi­
tego zlikwidowania elem entów rynkow o-kapitalistycznych, jednak 
silnie akcentowano potrzebę ich kontroli i podporządkowania pań­
stw u zarówno środkam i ekonomicznymi, jak  i adm inistracyjnym i. 
Chodziło o zm niejszenie zysków kupieckich, ustalenie właściwej 
relacji między cenami dóbr przem ysłow ych i rolnych oraz szersze 
włączenie własności pryw atnej w  finansowanie procesu odbudowy 
kraju .
W związku z tym i rozważaniam i w ysunięto tezę o istnieniu w 
Polsce sektora zawierającego elem enty socjalistyczne i sektora 
rynkow o-kapitalistycznego. Podział ten  nie pokryw ał się z dotych­
czasowym, w k tórym  rozróżniano własność państw ow ą i pryw atną. 
Zdecydowało o tym  przede w szystkim  przyjęte na plenum  ujęcie
3 W. G o m u ł k a .  N asze zad an ia . N o w e  D rogi 1947 n r  3 s. 26.
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zagadnienia spółdzielczości. P artia  uznała form ę spółdzielczą za 
przejściową, k tó ra  jakkolw iek powinna prowadzić do socjalizmu, 
w  pew nych w arunkach może sprzyjać aktyw izacji, lub naw et po­
w staw aniu elem entów kapitalistycznych. Zależało to od politycz­
nego kierow nictw a ruchem  spółdzielczym. PPR, naw iązując do 
akcentowanego w program ie PPS  hasła uspołecznienia szeregu ga­
łęzi gospodarki przez ich uspółdzielczenie, ostro je  skrytykow ała. 
Na plenum  stwierdzono, że „najwyższą, a zarazem  jedyną form ą 
skutecznego uspołecznienia współczesnych środków produkcji jest 
upaństw ow ienie” 4.
W prawdzie dzisiaj nie zgadzam y się w pełni z powyższą tezą, 
jednak trzeba pam iętać, że była ona odpowiedzią na pokutującą 
w  niektórych kręgach socjalistów i spółdzielców teorią „autonom ii 
spółdzielczości”, k tórej zastosowanie oznaczałoby ograniczenie roli 
socjalistycznego państw a w gospodarce.
Naw iązując do ustaleń  kwietniowego plenum  K om itetu C entral­
nego, w  późniejszych dokum entach i wypowiedziach działaczy PPR  
precyzowano zasady nowego spojrzenia na system  gospodarczy. 
W skazywano przede w szystkim  na kierowniczą ro lę państw a w 
ekonomice, w yrażającą się w  podporządkow aniu form  pryw atnych, 
spółdzielczych i sam orządow ych centralnem u ośrodkowi plano­
w ania 5.
W rozw ijanej po plenum  akcji propagandow ej przedstaw iciele 
PPR  podkreślali wsteczność koncepcji u trw alania  układu tró jsek- 
torowego. W idzieli w tym  niebezpieczeństwo restau racji ustro ju  
kapitalistycznego. W skazywali na potrzebę centralizacji zarządza­
nia gospodarką i ścisłego podporządkowania państw u nie tylko 
sektora pryw atnego, a le  również spółdzielczości, posiadającej zna­
czną odrębność. Jednocześnie jednak  próbowano początkowo u k ry ­
wać fakt, że nowe ujęcie modelowe jest odbiciem tendencji do 
przem ian o charakterze socjalistycznym . Dowodzono, że chodziło
4 H . M i n c .  C h a ra k te r  i  te n d e n c je  rozw ojow e naszego  p rzem y słu . N ow e  
D rogi 1947 n r  3 s. 43.
5 P o r.: P o d staw o w e  zad an ia  gospodarcze  w  n a jb liższym  okresie . C A K C
P Z P R  295/XI/76 k. 33.
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0 konsekw entne zbudowanie podstaw  ustro ju  dem okracji ludo­
wej 6.
Już  jednak w pierwszej połowie 1948 r., k ry tyku jąc  uznawanie 
układu trój sektorowego za wyraz specyficznych w arunków  nasze­
go k raju , Eugeniusz Szyr tw ierdził: „Polska droga do socjalizmu 
oznacza, że w  naszych w arunkach politycznych, gospodarczych
1 ku ltu ra lnych  chcemy jak  najprędzej, z możliwie najm niejszym i 
stratam i, w sposób najbardziej ekonomiczny i skuteczny rozbudo­
wać bazę elem entów socjalistycznych gospodarki narodow ej, roz­
szerzyć zakres gospodarki uspołecznionej (państwowej, sam orzą­
dowej i spółdzielczej), ograniczyć elem enty pryw atnokapitali- 
styczne i przekształcić je w elem enty państw owokapitalistyczne,
"stopniowo ujm ow ać gospodarkę drobnotow arową chłopską i rze­
mieślniczą w  ram y gospodarki planow ej i wiązać ją  poprzez spół­
dzielcze form y organizacji zaopatrzenia, zbytu i częściowo produk­
cji (ośrodki maszynowe) oraz system  kontrak tacji z gospodarką 
uspołecznioną o cechach socjalistycznych (...)” 7.
Zatem  jeszcze przed lipcem 1948 r. PPR  jasno przedstaw iła dro­
gę'do zbudowania w Polsce socjalizmu. Jednak  proponowane środ­
ki działania zapowiadały, że będzie to proces d ługotrw ały i pozba­
wiony gwałtow nych wstrząsów.
' Y Rysujące się od połowy 1948 r. przyspieszenie przem ian socjali­
stycznych w k ra ju  pod w pływ em  w ydarzeń rozgryw ających się 
w polskim  i m iędzynarodowym  ruchu robotniczym  w yw arło silny 
wpływ na decyzje modelowe. Na plenum  KC PPR  w lipcu 1948 r. 
H ilary Minc otw arcie stw ierdził konieczność przeprowadzenia 
ostrej w alki klasowej o decydującą rolę elem entów socjalistycz­
nych w gospodarce. Je j istota sprow adzała się do ograniczenia 
i w ypierania ogniw gospodarki kapitalistycznej lub przekształcania 
w  form y drobnotow arowe 8.
8 S. J ę d r y c h o w s k i .  O znaczen iu  n iek tó ry ch  różn ic  w  ocen ie  b ieżą ­
cej p o lity k i gospodarczej. N ow e D rogi 1947 n r  4 s. 47.
7 E. S z y r .  W ęzłow e zag ad n ien ia  nasze j p o lity k i gospodarczej. N ow e D ro­
gi 1948 n r  9 s. 82.
8 H . M i n c .  W ytyczne w  sp ra w ie  naszego  u s tro ju  gospodarczego  i spo-
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Po sierpniow o-w rześniow ym  plenum  KC P PR  w  1948 r., na 
k tórym  dokonano zmian personalnych w kierow nictw ie PPR  
i przyjęto  program  przyspieszenia budownictw a socjalistycznego 
w Polsce, ustrój trójsektorow y ponownie poddany został bardzo 
ostrej krytyce. Znany ekonomista PPR  Stefan Jędrychow ski 
stw ierdził wprost, że podział gospodarki na trzy  sektory m iał cha­
rak te r reakcyjny  i uniem ożliwiał skonstruow anie jednolitego planu 
gospodarczego 8.
W wypowiedziach poświęconych k ry tyce m odelu trójsektorow e- 
go, jak  również w  litera tu rze  przedm iotu często spotyka się po­
gląd, że zwolennikiem  u trw alenia tego m odelu była PPS. Z pew ­
nością w  znanych wypowiedziach przedstaw icieli zarówno lewego, 
jak  i praw ego skrzydła odrodzonej PPS  na tem at m odelu gospodar­
czego Polski dominował postulat p luralizm u własnościowego. So­
cjaliści w yraźnie podkreślali jednak, że przyszłość należy do form  
uspołecznionych 10. PPS  odżegnywała się od stw ierdzeń u p a tru ją ­
cych specyficzne cechy m odelu polskiego w u trw alan iu  własności 
pryw atnej. Dobitnie podkreślała potrzebę likw idacji sektora nie 
uspołecznionego, jednak w taki sposób, aby nie odbiło się to u jem ­
nie na życiu społeczno-gospodarczym łl. Jeżeli istniały w  tej kw estii 
różnice m iędzy PPS  a PPR, to dotyczyły one w zajem nych relacji 
własności państw owej i spółdzielczej oraz roli centralnych organów 
adm inistracji gospodarczej. PPS  konsekw entnie popierała spół­
dzielczość i wypow iadała się za zdecentralizow anym  system em  
kierow ania gospodarką. Uważała, że uczyni on gospodarkę b a r­
dziej w ydajną i efektyw ną, ograniczy rozwój b iurokracji i p rzy­
czyni się do w zrostu aktyw ności społecznej 12. Opinie o tendencjach
łecznego. R e fe ra t w ygłoszony  n a  p len u m  K C  P P R  d n ia  6  lip ca  1948 r . N o ­
w e  D rogi 1948 n r  10 s. 83.
9 P rzem ó w ien ie  w icep rezesa  C U P S. Jęd ry ch o w sk ieg o  do d z ien n ik a rzy  
w  d n iu  29 IX  1948 r . AAN. C U P t. 986 k . 1.
10 T. D i e t r i c h .  G o sp o d ark a  w ie lo sek to row a. P rzeg ląd  S o c ja lis ty c zn y  
1947 n r  1 s. 11.
11 S t . S z w a l b e .  N asza  fo rm a  go sp o d ark i na  przyszłość. P rzem ó w ien ie  
w e W ro c ław n iu . R o b o tn ik  z 2 1 IV  1947 r. s. 1.
12 J . T  o p  i ń  s k  i. D laczego spółdzielczość. P rzeg ląd  S o c ja lis ty c zn y  1947 
n r  7—8 s. 22.
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w PPS do utrw alenia system u trójsektorow ego zaczęli głosić jej 
działacze jednolitofrontow i w  drugiej połowie 1948 r. podczas k ry ­
tyki praw icy party jnej. W polemice oprócz zarzutów  słusznych 
znalazły się również takie, k tó re  nie znajdow ały pełnego uzasad­
nienia w  wypowiedziach i działalności krytykow anych osób I3. Na 
tej podstaw ie sądzimy, że spotykane w litera tu rze  i dyskusjach na­
ukowych stw ierdzenia, iż PPS  występow ała za trw ałą  koegzysten­
cją trzech sektorów, m ają swe źródło w  wypowiedziach niektórych 
przedstaw icieli k ierunku jednolitofrontowego w PPS 14. W istocie 
od m om entu powstania odrodzonej PPS  jej program y zdecydowa­
nie w yrażały wolę szybkiego uspołecznienia gospodarki, co nie 
oznacza, że koncepcje te można było przyjąć, zwłaszcza gdy chodzi 
' o tendencje do m aksym alnego rozw oju spółdzielczości, naw et kosz­
tem  ograniczenia roli państw a w  gospodarce. PPS  liczyła się z ist­
n iejącym i realiam i, k tóre zmuszały do przejściowego tolerowania 
własności typu drobnokapitalistycznego.
Istniejące różnice między partiam i robotniczym i w  poglądach na 
tem at m odelu gospodarczego m usiały być w yjaśnione wobec trw a­
jącego procesu zjednoczeniowego. W spółpraca ugrupow ania jedno­
litofrontowego w PPS z PPR, liczne dyskusje czołowych ekono­
m istów  obu partii pozwoliły na stopniową likw idację rozbieżności 
'  i ustalenie wzajem nie akceptowanego poglądu.
W spółdziałanie PPR  i PPS  stanowiło podstawę kształtow ania 
i wcielania w  życie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki, pro­
w adzących do socjalizmu. W pływ innych ugrupow ań politycznych, 
zarówno dem okratycznych jak  opozycyjnego PSL, był niepom ier­
nie m niejszy. Zasadniczą rolę w kształtow aniu m odelu gospodar­
czego odegrały partie  robotnicze, a przede w szystkim  PPR.
13 D e k la ra c ja  C K W  P o lsk ie j P a r t i i  S o c ja lis ty czn e j uch w alo n a  d n ia  17 
w rze śn ia  1948 r., p rzed s taw io n a  R adzie  N acze lne j i p rzez  n ią  z aap ro b o w an a  
22 w rześn ia  1948 r . W : U ch w a ły  R ady  N a cze ln e j P P S  i D ek la rac ja  C en tra l­
nego  K o m ite tu  W yko n a w czeg o  P o lsk ie j P a rtii S o c ja lis tyczn e j. W arszaw a 
1948 s. 18.
14 W  sp ra w ie  te j por. w ypow iedzi: H . Jęd ru szczak , T . S ierockiego  
i B. S y zd k a ; zob.: R. H a l  a  b a .  D y sk u sja  n a d  n ie k tó ry m i p ro b lem am i d z ia ­
ła lnośc i P P S  w  la ta c h  1944— 1948. Z  P ola W a lk i  1967 n r  4 s. 261.
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Nie należy jednak  zapominać o oddziaływ aniu czynników ze­
w nętrznych związanych z powstaniem  na jesieni 1947 r. B iura In ­
form acyjnego P a rtii K om unistycznych i Robotniczych. Jego funk­
cjonowanie i podejm owane decyzje znajdow ały odbicie w  polityce 
w ew nętrznej państw  dem okracji ludowej, w  tym  także naszego 
k ra ju  16. W ydaje się, że czynniki zew nętrzne w yw arły  w pływ  nie 
ty le na kształtow anie rozwiązań modelowych, co na p rak tykę  gos­
podarczą. Były powodem pewnej jej deform acji, głównie w zakre­
sie nieuw zględniania w arunków  specyficznych dla danego kraju .
W rezultacie dyskusji zapoczątkowanej na plenum  KC w kw iet­
niu 1947 r. ukształtow ał się do 1948 r. w  PPR  pogląd o istnieniu 
w Polsce system u gospodarczego, na k tó ry  składały się trzy  typy 
ustrojow e: o znacznych elem entach socjalizmu, kapitalistyczny 
i drobnotowarowy. Do pierwszego zaliczano własność państw ow ą 
i część spółdzielczej (głównie na wsi), do drugiego elem enty p ry - 
w atnokapitalistyczne oraz niektóre form y spółdzielcze, do trzecie­
go drobnych wytwórców. Dobitnie przy tym  podkreślano, że na j­
wyższym i jednocześnie ostatnim  szczeblem uspołecznienia środków 
produkcji jest upaństw owienie I0.
Powyższy model naw iązyw ał do dorobku m yśli m arksistow skiej 
i tra fn ie  charakteryzow ał sytuację, w  jakiej znalazła się gospodar­
ka polska w  końcu la t czterdziestych. Miał on doniosłe znaczenie 
w  procesie dalszego kształtow ania zrębów ustro ju  socjalistycznego. 
Nie oznacza to jednak, że wolny był od błędów. W ydaje się, że 
nowe ujęcie modelowe kryło w  sobie niebezpieczeństwo pom niej­
szania roli niektórych form  spółdzielczych oraz tendencję do przy­
spieszonego likwidowania form  drobnotow arowych, kw alifikow a­
nych często jako kapitalistyczne.
U znany w 1948 r. model sektorowy gospodarki polskiej stanowił 
rezu lta t oddziaływania szeregu złożonych czynników politycznych 
i gospodarczych. Jednocześnie świadczył o um ocnieniu władzy lu ­
dowej i wzroście roli jej decydującego ogniwa — PPR. W yrażał
16 H is to ria  polskiego ru c h u  robo tn iczego  1864— 1964. T. I I  — 1939— 1964.
W arszaw a 1967 s. 371 i nast.
16 G o sp o d ark a  P o lsk i L u d o w ej i d rog i je j rozw oju . Ł ódź 1948 s. 10.
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zwycięstwo koncepcji gospodarczych tej partii, opowiadających się 
za przyspieszeniem  przem ian socjalistycznych.
Nowy m odel zapoczątkował przejście do etapu budowy socjaliz­
mu, co w  naszych w arunkach oznaczało likw idację pozostałości ka­
pitalizm u i wkroczenie w fazę industrializacji. W ymagało to wzmo­
żenia procesów akum ulacyjnych, m.in. kosztem  sektora p ryw at­
nego, centralizacji kierowania gospodarką i koncentracji środków 
stojących do dyspozycji państw a. Nacisk sytuacji bieżącej powo­
dował, że w  praktyce często odchodzono od ustaleń  modelowych. 
Niemniej przez szereg la t stanow iły one podstawę, na k tórej opie­
rała  się polityka gospodarcza państw a.
Dyskusja CUP-owska
Rozstrzygnięcia w  dziedzinie m odelu gospodarczego w sposób 
bezpośredni oddziaływały na zakres i m etody planowania. Ich re ­
zu lta ty  znalazły także oddźwięk w założeniach i realizacji p rogra­
mów gospodarczych. W pływ dyskusji m odelowych u jaw nił się już 
w toku kształtow ania założeń planu odbudowy gospodarczej na la­
ta 1947— 1949, a przede wszystkim  podczas tworzenia i realizacji 
kolejnych planów rocznych.
P lan  trzy letn i tworzony był w  okresie powszechnego akceptow a­
nia poglądów o trójsektorow ym  system ie ekonomicznym Polski. 
S tąd też jego konstrukcja oraz proponowane sposoby oddziaływ a­
nia na poszczególne ogniwa życia gospodarczego uwzględniały ko­
egzystencję własności państw owej, spółdzielczej i p ryw atnej. Mi­
n ister przem ysłu H ilary Minc, przedkładając K rajow ej Radzie Na­
rodowej we w rześniu 1946 r. p ro jek t planu odbudowy gospodar­
czej, dobitnie podkreślił ten  fakt. W yjaśnił jednocześnie, że w sto­
sunku do sektora państwowego oddziaływanie planu będzie miało 
charak ter bezpośredni, natom iast w  spółdzielczości pow stanie au to ­
nomiczny plan opracow any na podstawie dyrektyw  i w ytycznych 
narodowego planu gospodarczego-. Gdy chodzi o własność p ryw at­
ną planow anie m iało mieć postać skomplikowanego m echanizm u
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transm isji z w ykorzystaniem  takich elem entów, jak  ceny, podatki 
i k redy ty  17.
Również S tefan Jędrychow ski na posiedzeniu sejm owej Komisji 
P lanu  Gospodarczego w m aju  1947 r. zwrócił uwagę na specyfikę 
polskiego planu odbudowy. Jego zdaniem  zastosowane m etody sta­
nowiły rozwiązanie pośrednie między p rak tyką  radziecką i f ra n ­
cuską. S tąd  też plan zaw ierał w  pew nych dziedzinach nakazy, w 
innych tylko wskazania 18.
Podstaw ę konstrukcji p lanu odbudowy gospodarczej stanowiły 
w arunki tworzenia i podziału dochodu narodowego w ujęciu na­
w iązującym  zarówno do dorobku nauki m arksistow skiej, jak  i bur- 
żuazyjnej. S tąd  też, obok w ysuniętej na pierwszy plan produkcji 
m aterialnej, szeroko reprezentow ana była problem atyka usług. 
P lan  uchw alony p rze / sejm  zaw ierał zadania w  następujących 
dziedzinach: produkcji (w podziale na rolnictwo, leśnictwo i prze­
mysł), usług (komunikacja, łączność, handel wew nętrzny), inw e­
stycji i konsum pcji (dóbr i usług) oraz gospodarki m ateriałow ej, 
zatrudnienia, obrotu towarowego z zagranicą, gospodarki finanso­
wej i dochodu narodowego.
Isto tnym  m ankam entem  planu, na k tó ry  zw racali uwagę naw et 
jego twórcy, było nieuw zględnienie zagadnień kosztów i zbytu oraz 
b rak  pełnego opracowania problem atyki finansowania. W ynikało 
to przede w szystkim  z trudności na tu ry  technicznej, głównie z nie­
dokładności s ta tystyk  oraz niedoskonałości m etod planistycz­
nych I9.
Poglądy, k tóre zadecydowały o konstrukcji p lanu  odbudowy 
gospodarczej, znalazły się w  podstawowym  dla ówczesnego okresu 
dokum encie dotyczącym metodologii planowania, a mianowicie w 
dekrecie o planowej gospodarce narodowej. Stw ierdzał on, że: „Na­
rodowe plany gospodarcze określają podstawowe zadania gospo­
dark i narodow ej w zakresie tworzenia i podziału dochodu narodo­
17 S p raw o zd an ie  s ten o g ra ficzn e  z posiedzen ia  K ra jo w e j R ady  N arodow ej 
w dn iach  20, 21, 22 i 231X  1946 r. szp. 116— 117.
18 S p raw o zd an ie  z posiedzen ia  se jm ow ej K om isji P la n u  G ospodarczego, 
k tó re  odbyło się w  d n iu  7 m a ja  1947 r. AAN. C U P t. 4022 b.p.
19 W ypow iedź Cz. B obrow skiego , tam że.
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wego oraz sposoby i środki, jakim i zadania te będą osiągnięte” 20. 
D ekret usankcjonował tryb  sporządzania p lanu narodowego z u - 
względnieniem  podziału gospodarki na sektory. Przew idyw ał opra­
cowanie oddzielnych planów, zgodnych z narodow ym  planem  gos­
podarczym, przez naczelne władze spółdzielcze i samorządowe. N a­
tom iast w  celu podporządkowania gospodarki pryw atnej decyzjom 
centralnego organu planow ania Rada M inistrów  uzyskała praw o 
w prowadzania zarządzeń nakłaniających jednostki nie uspołecz­
nione do działania zgodnego z w ytycznym i planu. S tefan Jęd ry - 
chowski, charakteryzując dorobek m yśli planistycznej w Polsce 
do 1947 r., w yrażony w konstrukcji planu trzyletniego, stw ierdził, 
że zakładał on stabilizację system u tró j sektorowego, co nie prze­
sądzało spraw y u trw alenia pozycji poszczególnych sek to rów 21.
K ry tyka układu trójsektorow ego nieuchronnie pociągnąć m usia­
ła za sobą zm ianę w  m etodach planowania. Również w  tej dziedzi­
nie inicjatyw a należała do PPR. Początkowo partia  ta sądziła, że 
w ystarczy ewolucyjne udoskonalenie i rozszerzenie zasad plano­
wania gospodarczego. Rozumiano przez to objęcie planow aniem  
kosztów produkcji, w ydajności i postępu technicznego w przem yśle 
państw owym , ulepszenie procesu planow ania inw estycji oraz w łą­
czenie do planu państwowego handlu i całej gospodarki finansowej. 
W ielkie znaczenie przyw iązywano do pełnego objęcia planam i gos­
podarczym i spółdzielczości, szczególnie spółdzielczego obrotu to­
warowego, co pozwoliłoby na pełniejsze regulow anie stosunków 
ekonomicznych między m iastem  a wsią. Jednocześnie PP R  w ysu­
w ała postulat przeciw działania próbom  decentralizacji dyspozycji 
gospodarczej22.
Powyższy program  w zasadzie akceptow ał dotychczasowe m eto­
dy planow ania, opowiadając się jedynie za ich upowszechnianiem  
w całej gospodarce. Dosyć ostrożnie staw iał problem  dostosowania 
planow ania do zm ieniających się w arunków  polityczno-gospodar­
20 D ek re t z d n ia  1 p aźd z ie rn ik a  1947 r . o p lan o w ej gospodarce  n a rodow ej. 
D zU R P  1947 n r  64 poz. 573.
21 S. J ę d r y c h o w s k i .  P la n  odbudow y gospodarczej. N ow e D rogi 1947 
n r  1 s. 65.
22 S. J ę d r y c h o w s k i :  O znaczen iu , jw .
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czych. Nowe tendencje w  życiu politycznym  k ra ju  spraw iły, że 
w  praktyce w ybrano rozwiązanie bardziej radykalne. Okazją do 
frontalnego a taku  PP R  na dotychczasowe zasady planow ania stało 
się wstępne opracowanie przez CUP narodowego planu gospodar­
czego na 1948 r.23
P ro jek t w  części metodologicznej stanow ił odejście od schem atu 
planu odbudowy gospodarczej, silnie akcentującego znaczenie pro­
dukcji m aterialnej. Zdaniem  twórców projektu , jego podstawową 
część m iał stanowić plan dochodu narodowego, którem u podporząd­
kowane były plany szczegółowe. W tym  ujęciu plan dochodu naro­
dowego obejm ował wielkość, s tru k tu rę  i podział produktu  spo­
łecznego, przy czym część konsum owana m iała być dzielona m ię­
dzy następujące grupy społeczeństwa: pracow ników najem nych, 
pozostałą ludność rolniczą i pozostałą ludność nierolniczą. W dys­
trybucji środków inw estycyjnych uwzględniono istnienie sekto­
rów: publicznego, spółdzielczego i pryw atnego.
Logiczny układ  narodowego planu gospodarczego polegał na 
tym, że bezpośrednio podporządkowane planowi dochodu narodo­
wego były p lany spożycia oraz inwestycji, im z kolei — plan za­
opatrzenia, tem u zaś plany handlu  zagranicznego i kom unikacji, 
k tórym  dopiero podporządkowano plany wytwórczości rolnej 
i przem ysłowej. Od nich uzależniono tylko plany zatrudnienia oraz 
finansowy 24.
Na podstawie powyższych ustaleń  w końcu 1947 r. opracowano 
dwie m akiety  p ro jek tu  p lanu na 1948 r. Pierw sza oprócz postano­
wień w stępnych zaw ierała kolejno zadania w  zakresie: wzrostu
23 D la ścisłości trz e b a  dodać, że n ie  b y ł to  p ie rw szy  p o s tu la t k ry ty czn y  
k ie ro w an y  pod ad re sem  CUP. J u ż  w  połow ie 1946 r. z k ry ty k ą  najw yższego  
o rg an u  p la n o w a n ia  w y stąp iło  S tro n n ic tw o  D em okratyczne. O b rad u jący  
w- lip cu  k o n g res  s tro n n ic tw a  zw rócił się do K ER M  z w n iosk iem  o z lik w id o ­
w an ie  dz ia ła lności C U P w  zak re s ie  b ieżącej p o lity k i gospodarczej i n a k ie ro ­
w an ie  n a  p lan o w an ie , k o o rd y n ac ję  i rozg ran iczen ie  k o m p e ten c ji poszczegól­
nych re so rtó w . SD  w ypow iedzia ło  się ró w n ież  za og ran iczen iem  ro z ro s tu  
b iu ro k ra c ji w  CUP. P o r. R ezo lucja  I I  K o n g resu  S tro n n ic tw a  D em o k ra ty cz ­
nego. W : S tro n n ic tw o  D em o kra tyc zn e  w  Polsce L u d o w e j. Cz. 1, jw . s. 116.
24 M ate ria ły  do p la n u  dochodu  narodow ego  i p la n ó w  szczegółow ych na  
ro k  1948. A AN. C U P t. 2563, s. 4 i  n ast.
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i podziału dochodu narodowego, inw estycji, spożycia, gospodarki 
m ateriałow ej i p ro d u k cji25. Druga, bardziej rozw inięta, charakte­
ryzow ała następujące zagadnienia: dochód narodow y i jego po­
dział, spożycie (ceny) i fundusz płac, inw estycje, produkcję rolną 
i leśną, wytwórczość przem ysłową, kom unikację, zatrudnienie oraz 
handel w ew nętrzny i zagran iczny26.
Tak przygotowane p ro jek ty  narodowego planu gospodarczego nie 
znalazły powszechnego uznania naw et w  C entralnym  Urzędzie P la­
nowania. Świadczy o tym  fakt, że w  dalszych opracow aniach za­
rzucono opisany wyżej schem at. P ro jek ty  z 20 i 30 stycznia 1948 r. 
ponownie naw iązyw ały do zasad konstrukcyjnych planu trzy let­
niego i zaw ierały rozdziały om awiające produkcję ro lną i leśną, 
wytwórczość przem ysłową, kom unikację i łączność, wym ianę to­
w arow ą i gospodarkę m ateriałow ą, inw estycje, konsum pcję, zdro­
wie i opiekę społeczną, zatrudnienie, gospodarkę finansową, dochód 
narodowy, ceny i p łac e 27.
Mimo szybkiego odejścia CUP od zasad przyjętych  w projekcie 
w stępnym  sta ły  się one zaczynem szerokiej dyskusji na tem at m e­
tod planow ania w  Polsce. W ówczesnej publicystyce zyskała ona 
sobie miano dyskusji CUP-owskiej. Je j in icjatorką była PPR, 
a personalnie czołowy jej ekonomista H ilary  Minc.
K om itet C entralny PPR  po zapoznaniu się ze w stępnym  opraco­
w aniem  narodowego planu gospodarczego na rok 1948 oraz m a­
teriałam i dotyczącymi dochodu narodowego i planów  szczegóło­
w ych w ystąpił z k ry tyką  m etod stosowanych przez CUP. Zaw arta 
ona została w liście skierow anym  do CKW PPS  7 stycznia 1948 r. 
pt. „W spraw ie błędnych m etod opracowania planu gospodarczego 
na rok 1948 przez C entralny U rząd P lanow ania” 28.
25 P ro je k t w s tęp n y  u s taw y  z d n ia  .............  1948 r. o na ro d o w y m  p lan ie
gospodarczym  na  1948 r. AAN. C U P t. 17 k. 182.
26 P ro je k t C U P u s taw y  z d n ................  1948 r. o narodow ym  p la n ie  gospo­
d a rczy m  n a  1948 r .  AAN. C U P t. 17 k. 187. W  p roces ie  sp o rząd zan ia  p lan u  
zasto sow ano  u k ła d  cen  z d ru g ie j połow y 1947 r .
2? Zob. A AN. C U P t. 17 k. 218 i 332.
“  C A  K C  P Z P R  295/XI/194 k. 39 i n ast.
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Znaczna część listu  poświęcona była zagadnieniom  dochodu na­
rodowego oraz wpływowi tych ustaleń  na planow anie gospodarcze. 
M etody stosowane przez CUP określono jako burżuazyjne. K ry ­
tykowano zbytnie eksponowanie sfery  usług niem aterialnych przy 
jednoczesnym  pom niejszeniu roli wytwórczości. Prowadziło to, we­
dług autorów  listu, do zaniżania roli klasy robotniczej i chłopstwa 
oraz produkcji przem ysłu państwowego w tw orzeniu dochodu n a ­
rodowego. W rezultacie zacierał się właściwy obraz s tru k tu ry  gos­
podarki narodow ej. Zdaniem  PPR, m etody CUP zakładały wielo­
krotne liczenie tych sam ych elem entów oraz nie rozdzielały zys­
ków kupieckich od faktycznej w artości usług handlowych.
Za błędny uznany został schem at planu, w  k tó rym  naczelne 
m iejsce zajm ow ał dochód narodow y. Podobnie oceniono zależność 
od niego planów  odcinkowych, a zwłaszcza zadań produkcyjnych 
rolnictw a i przem ysłu. PPR  podkreślała, że centralnym  zagadnie­
niem  planu powinna być produkcja, od której uzależnione są spo­
życie i wielkość dochodu narodowego.
K rytykow ano pominięcie w  projekcie p lanu cen niezm iennych 
i wskaźników porównawczych. Zdaniem  autorów  listu  powodowało 
to zatarcie istniejących proporcji gospodarczych i uniemożliwiało 
konfrontację p lanu  z osiągnięciami poprzednich okresów. W skazy­
wano także na pomieszanie w  opracow aniu CUP pojęć planow ania 
i przew idyw ania. Uważano, że przyczyną tych niejasności było 
przeciw staw ianie się rozszerzeniu kontroli państw a nad działal­
nością sektora drobnotowarowego i kapitalistycznego. Biorąc pod 
uwagę ponadto b rak  w projekcie planu zadań w dziedzinie współ­
zawodnictwa pracy, jakości w yrobów  przem ysłowych, akcji 
oszczędnościowej itd., uznano, że m etody planistyczne CUP są li 
tylko przew idyw aniam i koniunktury, a nie można uważać ich za 
w alkę o realizację określonych celów. PP R  sprzeciw iła się także 
zastosowanemu podziałowi społeczeństwa na trzy  grupy, w skazu­
jąc na nienaukow y charak ter takiego podziału.
L ist otwarcie stw ierdzał, że niezbędne jest przeprow adzenie dys­
kusji nad dorobkiem metodologicznym CUP w  celu odrzucenia błę­
dów. Opowiadał się za stw orzeniem  „(...) słusznych, w ypływ ają­
cych z m arksizm u i przystosowanych do polskich w arunków  zało­
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żeń planow ania” 29. Jednocześnie inform ował, że M inisterstwo 
P rzem ysłu i H andlu przystąpiło do opracowania kontrp lanu  na 
rok 1948.
Odpowiedzią CKW PPS na list KC PP R  były sporządzone przez 
Oskara Langego: „Uwagi o m em orandum  w spraw ie błędnych m e­
tod opracowania planu gospodarczego na rok 1948 przez C entralny 
U rząd P lanow ania” 80. Lange polemizował z zarzutam i PPR  doty­
czącymi m etod obliczania dochodu narodowego. W ychodząc z za­
łożeń teorii równowagi, uważał, że obliczenia powinny zawierać do­
chody pochodne, a więc w tórny podział dochodu narodowego. 
W skazywał na potrzebę szerszego uw zględniania usług w m arksi­
stow skich szacunkach produktu  społecznego. Jego stanowisko w y­
nikało z przeciw staw iania się rygorystycznem u trak tow aniu  dorob­
ku  m arksistowskiego, w yrażającem u się m in . w  liczeniu dochodu 
narodowego jako produkcji czystej w ytw arzanej wyłącznie w  sfe­
rze produkcji m aterialnej. Jednocześnie Lange uznał za konieczne 
w prowadzenie do p lanu  cen stałych i w skaźników porównawczych 
,i  wypowiedział się za dalszą rzeczową dyskusją na tem at gospo­
dark i socjalistycznejS1.
W spólne stanowisko PPR  i PPS co do potrzeby przedyskutow a­
nia kw estii sposobu obliczania dochodu narodowego i metodologii 
planow ania doprowadziło do zorganizowania zebrania aktyw u obu 
partii w  dniach 18 i 19 lutego 1948 r. Zebraniu przewodniczył se­
k re ta rz  generalny CKW PPS  Józef Cyrankiewicz 32.
Uczestnicy zapoznani zostali z treścią listu KC PPR  „W spraw ie 
błędnych m etod opracow ania p lanu gospodarczego na rok 1948 
przez C entralny  Urząd Planow ania”. Jego podstawowe te z y  zna­
lazły się także w  w ystąpieniu w prow adzającym  Hilarego Minca, 
k tó ry  dodatkowo podkreślił b rak  w obliczeniach dochodu narodo­
29 T am że k. 45.
30 P o r. O. L a n g e .  D zieła. T. II. W arszaw a 1973 (przypis n a  s. 583).
31 U w agi o  m em o ran d u m  w  sp raw ie  b łęd n y ch  m eto d  o p raco w an ia  p lan u  
gospodarczego  n a  ro k  1948 p rzez  C e n tra ln y  U rząd  P lan o w an ia . CA K C  P Z P R  
295/XI/194, k. 47.
32 P o r. J . D r e w n o w s k i .  „P roces C en tra ln eg o  U rzędu  P la n o w a n ia ” 
w  1948 r . Z e s z y ty  H is to ryczn e  1974 z. 28 s. 39 i nast.
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wego budownictw a oraz łączenie m arż handlow ych z produkcją 
czystą transportu . Minc zarzucił rów nież CUP zbytnie zajm owanie 
się bieżącą polityką ekonomiczną ze szkodą dla planow ania 33.
W dyskusji, po w ystąpieniu Minca i koreferacie reprezentujące­
go CUP Tadeusza D ietricha, wzięło udział około 20 mówców, przy 
czym w yraźnie przewodzili przedstaw iciele PPR. P rzybyli oni na 
obrady dobrze przygotowani z wcześniej uzgodnionym i poglądami. 
D ecydującą rolę odegrali: W łodzimierz Brus, Stefan Jędrychow ski, 
Mieczysław Popiel i Eugeniusz Szyr. Odm iennie w yglądała sy tu ­
acja w  grupie członków PPS, w  k tórej uwidoczniło się w ew nętrzne 
rozbicie. Poparcie dla peperow skiej k ry tyk i m etod stosowanych 
w  CUP w yrazili n iektórzy przedstaw iciele PPS, a przede w szyst­
kim. K onstanty Dąbrowski i Tadeusz Dietrich. Część działaczy PPS 
z Adam em  Rapackim  i Edw ardem  Lipińskim  w ystąpiła w  obronie 
CUP, podkreślając jego zasługi w procesie tworzenia podstaw  gos­
podarki planowej w  Polsce. Podobne stanowisko zajął prezes CUP 
Czesław Bobrowski, pod którego adresem  kierow ana była bezpo­
średnia k ry tyka, szczególnie za niedocenianie planow ania perspek­
tywicznego 34.
W dyskusji na zebraniu ak tyw u PPR  i PPS  oraz w  późniejszej 
publicystyce pojaw iły się dalsze zarzuty  pod adresem  CUP. K ry ­
tykowano jego niedostateczną współpracę z Głównym  Urzędem  
Statystycznym  i Insty tu tem  Gospodarstwa Narodowego. W ytyka­
no niedocenianie planow ania przestrzennego w procesie planow a­
nia gospodarczego, co m.in. ujaw niło się w  braku  powiązań między 
CUP a Głównym  Urzędem  Planow ania P rzestrzennego35.
K ry tyka CUP stała się również jednym  z w ażnych m om entów
33 P o r. H . M i n c .  O w łaśc iw e  m etody  p lan o w an ia  w  Polsce. N ow e D rogi 
1948 n r  8 s. 17 i nast.
34 W ypow iedź p ro f. C zesław a B obrow sk iego  w  rozm ow ie  z a u to re m  
14 IX  1972 r.; W y stąp ien ie  J . C y rank iew icza . W : O brady R a d y  N a cze ln e j P P S  
18— 22 w rześn ia  1948 r. D odatek  do P rzeg lą d u  So c ja lis tyczn eg o  1948 n r  9— 
12 s. 6.
35 Zob. T ezy B iu ra  O rgan izac ji i S p ra w  O sobow ych P rezy d iu m  R ady  M i­
n is tró w . AAN. C U P t. 1382 k. 44; S ten o g ram  z p osiedzen ia  S ek c ji P lan o w ej 
W ydzia łu  E konom icznego  K C  P P R  w  d n iu  8 IV  1948 r . CA K C  P Z P R  
295/XI/20 k. 19.
na posiedzeniu Rady Naczelnej PPS  we wrześniu 1948 r. Jej inicja­
toram i byli zwolennicy k ierunku jednolitofrontowego. Oskar Lange 
w swoim w ystąpieniu uw ypuklił b rak  m arksistowskiego podejścia 
do zagadnienia planow ania oraz niedostateczny nadzór polityczny 
PPS  nad C entralnym  Urzędem  Planow ania. Tadeusz D ietrich za­
rzucił niedostrzeganie specyfiki planow ania w  sektorach uspołecz­
nionym  i pryw atnym  oraz zaniżanie możliwych do osiągnięcia roz­
m iarów  inw estycji celem zwiększenia konsum pcji b ieżącej36. Na­
silenie k ry tyk i w  łonie PPS ściśle wiązało się z nowym  etapem  
działalności partii od połowy 1948 r.
Atm osfera dyskusji CUP-owskiej w yraźnie wskazywała, że mimo 
■wysuwania na pierwszy plan problem ów dotyczących techniki pla­
nowania i liczenia dochodu narodowego polemika miała charakter 
w ybitnie polityczny. W ynikała bezpośrednio z przem ian politycz­
nych w k ra ju  związanych z dążeniem  PPR  do uzyskania decydują­
cego w pływ u na życie społeczno-gospodarcze. W w yniku dyskusji 
pow stał rozległy zestaw postulatów , k tó ry  w  gruncie rzeczy był 
prbgram em  PPR  dotyczącym reform  w dziedzinie planow ania 
i kierow ania gospodarką narodową. W edług jego podstawowych 
tez należało w  przyszłości:
—  rozw inąć prace nad metodologią planow ania na podstawie 
dorobku nauki m arksistowskiej,
—  rozgraniczyć planow anie od prognozowania,
— wyelim inować pogląd o prym acie planu konsumpcji,
— konstruow ać narodowe plany gospodarcze w  naw iązaniu do 
gałęzi produkcji m aterialnej,
—  uwzględniać w  planach czynnik mobilizacji społeczeństwa,
— odrzucić tezę o przeciwstawności inw estycji i konsum pcji w 
długich okresach czasu,
— przesunąć punk t ciężkości prac CUP ze spraw  operatyw nych 
na zagadnienia teorii i metodologii planowania,
— obliczać dochód narodow y zgodnie z m etodam i m arksisto­
wskimi,
—  stosować wielkości (ceny) porów nyw alne 87.
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87 H. M i n c .  O w łaśc iw e  m etody , jw .
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Doniosłość program u polegała na silnym  akcentow aniu potrzeby 
oparcia planow ania w  Polsce wyłącznie na dorobku m arksisto­
wskim. Był to zasadniczy zw rot w  dotychczasowym podejściu do 
m etod planow ania, możliwy tylko po u trw alen iu  w ładzy klasy ro ­
botniczej. W ysunięcie program u zm ian w kierow aniu gospodarką 
stanowiło kontynuację podstawowych refo rm  społeczno-gospodar­
czych. Po reform ie rolnej, nacjonalizacji przem ysłu i zapoczątko­
w aniu przem ian w obrocie w ew nętrznym  był to kolejny etap w 
kształtow aniu socjalistycznego oblicza naszej gospodarki. Nie mógł 
on być zaskoczeniem dla ludzi, k tórzy obserw owali zachodzące 
zm iany w m odelu gospodarczym Polski oraz śledzili rozwój sy­
tuacji w  ruchu robotniczym . Dyskusja CUP-owska stanow iła istot­
ny  elem ent w alki ideologicznej i politycznej w okresie kształtow a­
nia jedności organicznej PP R  i PPS. Jednocześnie określała kie­
runek  dalszych przeobrażeń w  system ie organizacji i planow ania 
gospodarki narodow ej. U stalała rów nież zarys stra teg ii rozw oju 
ekonomicznego Polski po zakończeniu realizacji p lanu trzyletniego. 
S tefan Jędrychow ski, zabierając głos na tem at dyskusji CUP- 
-owskiej, stw ierdził, że zm iany w planow aniu podyktowane zostały 
odejściem  od czystej odbudowy do rozbudowy obiektów gospodar­
czych w  ram ach planu trzyletniego 38.
Pogląd ten  tylko częściowo oddaje istotę problem u. Dyskusja 
CUP-owska była bowiem w ażnym  etapem  w  procesie kształtow a­
nia zarówno m odelu ustrojowego, jak  i ekonomicznego powojennej 
Polski. W yrażała konsekw entną w alkę PPR  o realizację jej pro­
gram u polityczno-gospodarczego.
Genezy dyskusji należy szukać w  ustaleniach plenum  kw ietnio­
wego KC w  1947 r. i zapoczątkowanej wówczas ewolucji m odelu 
ekonomicznego. W ydaje się jednak, że na atm osferze i sposobie 
prow adzenia dyskusji CUP-owskiej, a zwłaszcza na realizacji jej 
wniosków silne piętno w yw arły  przem iany w m iędzynarodowym  
ruchu robotniczym , związane z funkcjonow aniem  Biura Inform a­
38 S ten o g ram  z posiedzen ia  W ydzia łu  E konom icznego  K C  P P R  w  dn iu
31 I I I  1948 r . C A  K C  P Z P R  295/YII/47 k. 31.
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cyjnego. Pod ich w pływ em  nastąpiło szereg deform acji w yrażają­
cych się w  zbyt ortodoksyjnym  trak tow aniu  m yśli m arksisto­
wskiej.
Zm iany w  planow aniu gospodarczym
Dyskusja CUP-owska wywołała szereg różnokierunkow ych de­
cyzji i działań w sferze polityki i strategii gospodarczej. Przede 
wszystkim  skupiły się one wokół problem atyki planowania, jed ­
nak w praktyce objęły większość dziedzin życia ekonomicznego 
k ra ju . Dyskusja stała  się elem entem  przem ian, k tó re  doprowadzi­
ły  do ukształtow ania się system u gospodarczego Polski na n a j­
bliższe dziesięciolecie, a część z nich do dnia dzisiejszego stanow i 
fundam ent naszego ustroju.
Już  w  lu tym  1948 r. nastąpiły  zm iany w kierow nictw ie CUP 
oraz jego s truk tu rze  organizacyjnej i kom petencjach. Odszedł do­
tychczasowy prezes Czesław Bobrowski, a na jego m iejsce powo­
łano dotychczasowego w icem inistra skarbu Tadeusza D ietricha. 
Również pozostałe stanow iska kierownicze w  centralnym  organie 
planow ania zajęli ludzie, k tórzy podczas dyskusji CUP-owskiej 
poparli program  PPR. W nowym kierownictw ie, obok prezesa, zna­
laz ło  się czterech wiceprezesów 30. Rozdział ich kom petencji prze­
biegał w edług zasad branżow ych (z niew ielkim i w yjątkam i), co 
odbiegało od stanu  poprzedniego, w  k tórym  stosowano k ry terium  
funkcjonalne. W iceprezesi kierow ali poszczególnymi departam en­
tam i, k tórym  powierzono całokształt zagadnień planow ania w  po­
szczególnych gałęziach gospodarki narodow ej. Całość opracow ań 
zbiorczych, uzgodnień m iędzyresortow ych zbiegała się w  D eparta­
m encie K oordynac ji40.
U w ypuklenie w  nowej organizacji CUP problem atyki branżowej 
pozwoliło na pogłębienie planow ania w  poszczególnych gałęziach
39 B yli n im i: S te fa n  Jęd ry ch o w sk i, L eon  K asm an , J a c e k  R udz iń sk i, K az i­
m ie rz  S okołow ski. Zob. J . G e p  n  e r. P o w stan ie  i o rg an izac ja  C en tra ln eg o  
U rzęd u  P lan o w an ia . D zieje  N a jn o w sze  1973 t. 4 s. 261.
40 (j.s.) R eo rg an iz ac ja  C en tra ln eg o  U rzęd u  P lan o w an ia . G ospodarka  P la ­
n o w a  1948 n r  7—8 s. 267.
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gospodarki. Służyło również, w brew  postulatom  wypow iadanym  
podczas dyskusji, kierow aniu polityką ekonomiczną w przekroju  
resortow ym . Likwidacja departam entów  funkcjonalnych doprowa­
dziła do pewnego regresu w  zakresie rozwiązywania ogólnych pro­
blem ów planow ania przez CUP i rozw ijania prac koordynacyj­
nych41. Zagadnienia teorii sta ły  się przedm iotem  badań innych in­
sty tucji lub zespołów, organizowanych doraźnie.
Równocześnie z przem ianam i organizacyjnym i w  CUP trw ały  
prace nad sform ułow aniem  pro jek tu  ustaw y o planow aniu gospo­
darczym, k tóra zastąpiłaby n ieaktualny dekret z 1 października 
1947 r. P ro jek t przew idyw ał dosyć istotne zm iany w  dotychczaso­
wych m etodach i s truk tu rze  władz planistycznych. Zamierzano 
połączyć organicznie, rozdzielone dotychczas, planow anie inw esty­
cyjne z planow aniem  gospodarczym oraz zlikwidować odrębność 
planow ania gospodarczego i przestrzennego przez przekazanie CUP 
funkcji Głównego U rzędu Planow ania Przestrzennego. W projekcie 
ustaw y podkreślano potrzebę pełniejszego dostosowania sta tystyk i 
do w ym agań planow ania przez organizacyjne powiązanie G łów­
nego U rzędu Statystycznego z C entralnym  Urzędem  Planowania. 
Jednocześnie określono rolę i kom petencje naczelnych organów 
spółdzielczości i samorządów w zakresie planow ania celem ściślej­
szego ich podporządkowania polityce państw a 42.
Mimo że ustaw a do końca realizacji p lanu trzyletniego nie zo­
stała uchwalona, jej główne postanowienia z niew ielkim i m odyfi­
kacjam i znalazły wyraz w  praktyce gospodarczej.
K ontynuując przeobrażenia w  organizacji apara tu  planistyczne­
go, dokonano likw idacji CUP i utworzono w kw ietniu  1949 r. P ań ­
stw ową Kom isję Planow ania Gospodarczego z przewodniczącym  
H ilarym  Mincem. Zakres działania Kom isji został sform ułow any 
następująco:
„1. kierow anie całokształtem  spraw  państwowego planow ania 
gospodarczego, w  szczególności:
41 W ypow iedź P io tra  K a lte n b e rg a  w  rozm ow ie z a u to re m  18 V II 1972 r.; 
J . D r e w n o w s k i :  P roces, jw .
42 U zasad n ien ie  do p ro je k tu  u s taw y  o p la n o w a n iu  gospodarczym . C A  K C
P Z PR  295/XI/98 k. 148.
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a. opracow ywanie narodow ych planów gospodarczych,
b. nadzór nad planow aniem  gospodarczym wszystkich dzia­
łów zarządu państwowego,
2. koordynowanie gospodarczej działalności wszystkich działów 
zarządu państwowego (...),
3. kierow anie spraw am i planu technicznego w gospodarce naro­
dowej i w spółpracy technicznej z zagranicą,
4. kontrola wykonania narodow ych planów  gospodarczych” 48.
Przepisy wykonawcze do ustaw y o powołaniu PK PG  szczegóło­
wo określiły zadania nowej insty tucji. Zgodnie z nimi PK PG  uzy­
skała rozległe upraw nienia w  dziedzinie planow ania gospodarczego 
oraz bieżącego kierow ania gospodarką i koordynowania jej po­
szczególnych kom ponentów. PK PG  zajm owała się, oprócz proble­
m atyki organizacji i metodologii planow ania, sprawozdawczością, 
bilansam i i rozdzielnikam i towarów, spraw am i przestrzennego za­
gospodarowania k raju , cenami i taryfam i, organizacją przedsię­
biorstw , polityką w  stosunku do gospodarki pryw atnej, w ynalaz­
czością oraz szeregiem innych, często drobiazgowych, zagadn ień44.
Różnorodnym  funkcjom  PK PG  odpowiadała jej s tru k tu ra  w e­
w nętrzna. Stanow iły ją  departam enty  o charakterze branżow ym  
i funkcjonalnym . Szczególną rolę odgryw ał D epartam ent Koordy­
nacji Planów  Gospodarczych, w k tó rym  skoncentrowano zadania 
w zakresie konstruow ania pełnego planu gospodarczego, opraco­
wyw ania jego strony  finansowej, sporządzania bilansu gospodarki 
narodow ej, analiz gospodarczych i m etodologicznych oraz spraw o­
zdawczości 45.
W edług niektórych ówczesnych ocen udzielenie PK PG  szerokich 
kom petencji, zwłaszcza w  zakresie bieżącej polityki gospodarczej, 
wynikało z decentralizacji kierow nictw a gospodarczego, czego
48 U staw a  z d n ia  10 lu teg o  1949 r . o zm ian ie  o rg an izac ji n acze ln y ch  w ładz 
g o sp o d ark i na ro d o w ej. D zU R P  1949 n r  7 poz. 43.
44 P o r. R ozporządzen ie  R ady  M in istró w  z d n ia  22 k w ie tn ia  1949 r. w  s p ra ­
w ie  z ak re su  d z ia łan ia  P ań s tw o w e j K o m is ji P la n o w a n ia  G ospodarczego. 
D zU R P 1949 n r  26 poz. 190.
46 P o r. B. M i n c .  W stęp  do  n a u k i p la n o w a n ia  g o sp o d ark i narodow ej. 
T. I. W arszaw a  1950 s. 245—246.
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świadectwem  m iało być przekształcenie M inisterstw a Przem ysłu 
i H andlu, równocześnie z likw idacją CUP, w  cztery m inisterstw a 
przem ysłowe (Górnictwa i Energetyki, Przem ysłu Ciężkiego, P rze­
m ysłu Lekkiego, P rzem ysłu Rolnego i Spożywczego) i dwa handlo­
we (M inisterstwo H andlu W ewnętrznego i M inisterstw o H andlu 
Zagranicznego)40. W yraźnie jednak można dostrzec, że powołanie 
PK PG  zmierzało ku centralizacji zarządzania gospodarką i ograni­
czeniu samodzielności jednostek wykonawczych. W pew nym  stop­
niu było to uspraw iedliw ione obiektyw nym i w arunkam i, w  jakich 
znalazła się gospodarka polska w  momencie rozpoczęcia procesu 
uprzem ysłow ienia. N iedostatek środków oraz odpowiednio przygo­
tow anych kadr zmuszał do centralnego podejm owania decyzji, na­
w et w  spraw ach błahych. Niemniej skupienie w  Komisji szerokiego 
zakresu zagadnień planow ania i kierow ania spowodowało rozwój 
biurokracji i adm inistracyjnego oddziaływania na życie gospodar­
cze k raju . Pogłębiło zatem  błędy zauważone w pracach CUP.
W w yniku dyskusji CUP-owskiej nastąpiła likw idacja odrębności 
planow ania przestrzennego. Na mocy ustaw y z 27 kw ietnia 1949 r. 
rozwiązano Główny U rząd oraz regionalne dyrekcje planow ania 
przestrzennego. Ich czynności zostały przekazane PK PG  W pły­
nęło to negatyw nie na rozwój tej gałęzi planow ania, k tó ra  do 
1949 r. osiągnęła znaczny rozwój, czego przykładem  może być opra­
cowanie planu krajow ego zawierającego trzy  etapy: odbudowy, 
uprzem ysłow ienia i u rb an izac ji ia.
Równocześnie z reorganizacją władz gospodarki narodow ej przy­
spieszono prace nad narodow ym  planem  gospodarczym na 1948 r. 
Po odrzuceniu p ro jek tu  przygotowanego przez CUP przedm iotem  
dalszej procedury stało się opracowanie powstałe w  MPiH przy 
w ybitnym  udziale ekonomistów-peperowców. P lan MPiH różnił 
się od pierwotnego pro jek tu  CUP przede wszystkim  pod względem 
metodologicznym. Na czoło w ysunął dziedziny produkcyjne, w pro­
46 R eo rg an iz ac ja  c e n tra ln y c h  w ład z  gospodarczych . G ospodarka  P lanow a  
1949 n r  3 s. 142.
47 U staw a  z d n ia  27 k w ie tn ia  1949 r .  o u tw o rzen iu  u rzęd u  M in is tra  B u ­
dow nictw a. D zU R P  1949 n r  30 poz. 216.
48 Z ob.: S tu d iu m  P la n u  K ra jow ego . W arszaw a  1947 t. 1 s. 26; t . 2 s. 54.
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wadził również dział poświęcony budownictw u, rezygnując jedno­
cześnie z oddzielnej charak terystyk i konsum pcji. P ro jek t MPiH 
składał się z jedenastu  działów: podstawowe zadania planu; pro­
dukcja przem ysłowa; rolnictwo, leśnictwo i ryaołówstwo; kom uni­
kacja i łączność; handel w ew nętrzny, zagraniczny i gospodarka m a­
teriałowa; budownictwo; zdrowie, opieka społeczna i oświata; za­
trudnienie; inwestycje; ceny, płace i finanse; podsumowanie koń­
cowe 49. Przygotow ana przez M PiH w ersja p lanu przekazana zo­
stała do sejm u ustawodawczego i p rzy jęła form ę ustaw y 50.
Po uchw aleniu narodowego planu gospodarczego przez sejm  
przystąpiono do jego dalszej konkretyzacji. Opracowano plany 
szczegółowe w zakresie: przem ysłu, rolnictw a, leśnictwa, kom uni­
kacji i zbytu. S tały  się one podstaw ą do sporządzenia operatyw ­
nych planów  m inisterstw  i centralnych zarządów.
Prace nad doskonaleniem  metodologii kontynuow ano przy kon­
struow aniu planu na rok 1949, przy czym szeroko korzystano z do­
świadczeń ZSRR i teorii radzieckiej. W sposób m arksistow ski ujęto 
w  planie produkt społeczny oraz klasyfikację produkcji m ateria l­
nej i n iem aterialnej. Uwzględniono klasowe rozw arstw ienie spo­
łeczeństwa oraz podział gospodarki na sektory: uspołeczniony, 
, drobnotow arow y i kap ita lis tyczny5ł. Zmodernizowano dotychcza­
sowe techniki planow ania inwestycji. Uchwałą Rady M inistrów 
postanowiono zrezygnować z p rak tyk i tworzenia oddzielnego rocz­
nego planu inwestycyjnego, włączając jego elem enty finansowe do 
budżetu państw a 52. Zlikwidowano zatem  dodatkow y „budżet in­
w estycyjny” i procedurę w ydzielania inw estycji z narodowego 
p lanu  gospodarczego. Ze środków inw estycyjnych wyłączono na­
kłady na kapitalne rem onty. W prowadzono pojęcie lim itów rocz­
49 P ro je k t M PiH  u s ta w y  z d n ...............  1948 r. o  N arodow ym  P la n ie  G ospo­
darczy m  n a  1948 r. AAN. C U P t. 17 k. 193.
60 W y stąp ien ie  S. Jęd rychow sk iego . S ten o g ram  z p osiedzen ia  W ydzia łu  
E konom icznego  KC P P R  w  d n iu  31 I I I  1948 r. CA K C  P Z P R  295/VII/47 k. 31.
51 (w.j.). Z b ieżących  p ra c  CU P. G ospodarka  P lanow a  1948 n r  7—8 s. 270.
52 U ch w ała  R ady  M in istrów  z d n ia  11 X11 1948 r . w  sp raw ie  try b u  f in a n ­
sow an ia  in w esty c ji ob ję ty ch  p lan em  in w esty cy jn y m  n a  ro k  1949. A A N  PR M  
290/2/16 k. 1664.
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nych, co pozwoliło na planowe kształtow anie środków kierow anych 
do poszczególnych gałęzi gospodarki.
Rok 1949 przyniósł zasadniczą zm ianę w  planow aniu przem ysłu. 
P lan  produkcji przedsiębiorstw  połączono z finansowym  w jedno­
lity  plan przem ysłowo-finansowy, na k tó ry  składały się zagadnie­
nia: produkcji, zatrudnienia i płac, wydajności pracy, zużycia 
energii i m ateriałów , kosztów oraz finansów ss. W ostatnim  roku 
planu odbudowy gospodarczej po raz pierwszy opracowano jedno­
lity  plan szczegółowy, obejm ujący podstawowe w skaźniki rozwoju 
całej gospodarki narodow ej. Został on zatw ierdzony przez Radę 
M inistrów, a następnie stanow ił podstawę do opracowania ustaw y 
o narodow ym  planie gospodarczym na rok 1949. W porównaniu 
z poprzednim i latam i plan wzbogacony został o bilanse m ateriało­
we oraz drobiazgowo opracow ane liczby odnoszące się do dochodu 
narodowego.
W 1949 r. zasadniczo zmieniono zasady konstruow ania narodo­
wego planu gospodarczego. W ytyczne ustalone przez partię  i rząd 
opracow ywała PK PG . Na ich podstawie poszczególne jednostki 
przygotow ały własne plany, k tóre po zw eryfikow aniu i skoordy­
nowaniu przez najw yższy organ planow ania tw orzyły pro jek t na­
rodowego planu gospodarczego. Po jego uchw aleniu przez sejm  na­
stępowało ostateczne precyzowanie planów resortów  i jednostek 
gospodarczych u.
W stosunku do poprzednio stosowanych zasad ujaw niła się de­
cydująca rola partii w  ustalaniu  w ytycznych planu, gdy dotych­
czas wychodziły one od grupy specjalistów  z CUP. Jednocześnie 
poprzez włączenie p lanu inw estycyjnego oraz zniesienie odrębności 
planów  spółdzielczości nastąpiła daleko idąca in tegracja planow a­
nia gospodarczego. W iązała się ona ściśle ze zjaw iskiem  poważnej 
jego centralizacji w PK PG.
Zgodnie z postulatam i dyskusji CUP-owskiej rozpoczęto prace 
nad katalogiem  cen stałych. Ukazały się one drukiem  w m aju
53 S t. R ó g .  P rzem ysł. W: Z a rys  ro zw o ju  m etodo log ii, jw . s. 9 i nast.
64 B. M i n c .  P la n o w a n ie  go sp o d ark i na ro d o w ej. Cz. II. W arszaw a  1950 
s. 66. M aszynopis pow ielony.
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1949 r. dla umożliwienia posługiwania się nim i w procesie tw orze­
nia p lanu sześcioletniego. Ceny niezm ienne naw iązyw ały do cen 
z 1937 r., z wyelim inow aniem  szeregu ich niedoskonałości. Katalog 
cen obejm ował ponad 18 tys. pozyc ji55.
Stworzono także system  wskaźników planow ych i spraw ozdaw ­
czych 50. Równocześnie przystąpiono do prac nad oszacowaniem 
dochodu narodowego Polski za rok 1947. Do obliczeń zastosowano 
m etodę m arksistowską, czerpaną z doświadczeń radzieckich. W sza­
cunkach przyjęto zasadę, że dochód narodow y pow staje tylko w 
gałęziach produkcji m aterialnej, a więc: w  przem yśle (łącznie 
z rzem iosłem  i rybołówstwem ), rolnictw ie i leśnictw ie, budownic­
twie, kom unikacji, handlu  (czynności produkcyjne), żywieniu zbio­
rowym  i bankowości. Dla obliczenia dochodu narodowego odjęto od 
wartości produkcji globalnej w artość kosztów m ateriałow ych. 
W ten  sposób otrzym ano wielkość, k tóra odpowiadała kosztom oso­
bowym i innym  kosztom niem aterialnym  powiększonym o czysty 
zysk. Oszacowano również udział w  dochodzie narodow ym  sekto- 
, rów: uspołecznionego, drobnotowarowego i kapitalistycznego 67.
W drugiej połowie 1948 r. do rangi podstawowej zasady system u 
gospodarczego Polski podniesiono przesuw anie coraz większej aku- 
m ulow anej części dochodu narodowego do sektora socjalistycznego. 
Równocześnie w  m iarę rozw oju elem entów gospodarki uspołecznio­
nej nasilono proces likw idow ania własności pryw atnokapitalistycz- 
n e j 58.
Nowe kierownictw o CUP, a następnie PK PG , stało na stano­
wisku konieczności przyspieszenia w  stosunku do założeń planu 
trzyletniego przejścia ze stadium  odbudowy apara tu  produkcyjne­
go do jego rozbudowy. Oznaczało to zapowiedź przystąpienia do
55 P o r. B. M i n c .  C eny  n iezm ienne . G ospodarka  P lanow a  1949 n r  6—7 
s. 346.
50 B. M i n c .  P lan o w an ie  g o spodark i n a ro d o w ej. Cz. II. W arszaw a  1955 
s. 297 i nast.
67 Por.' B. M i n c .  Z ag ad n ien ia  dochodu  narodow ego . W arszaw a 1950 
s. 226 i n ast.
58 P rzem ó w ien ie  T. D ie tr ich a  n a  n a ra d z ie  a k ty w u  gospodarczego  P P S  
(b.d.). A AN. C U P t. 1017 k. 41.
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realizacji historycznego zadania industrializacji k ra ju  i budowy 
podstaw  społeczeństwa socjalistycznego 69.
W związku z tym  postulowano zwiększenie asortym entu  w y­
tw arzanych środków produkcji, szczególnie obrabiarek, ap a ra tu ry  
chemicznej, m ateriałów  i m aszyn budowlanych. Podkreślano ko­
nieczność rozwinięcia przem ysłu przetwórczego, ze szczególnym 
uwzględnieniem  gałęzi eksportowych. Równocześnie w  celu pod­
niesienia produkcji rolnej zamierzano zwiększyć produkcję trak to ­
rów  i nawozów sztucznych. Przew idyw ano m igrację siły roboczej 
z rolnictw a do przem ysłu i związany z tym  proces u rb an izac ji60.
Oceniając z perspektyw y czasu dyskusję CUP-owską, trzeba 
stwierdzić, że była ona doniosłym w ydarzeniem  w procesie form o­
wania się zasad gospodarki socjalistycznej w  Polsce. Dyskusja 
w płynęła na założenia i realizację p lanu odbudowy gospodarczej, 
spraw iła, że począwszy od 1949 r. pojawiło się w  nim  znacznie 
więcej akcentów  rozbudowy potencjału wytwórczego, niż przew i­
dyw ały to założenia p lanu trzyletniego. Jej rozstrzygnięcia znala­
zły w yraz w  konstrukcji i założeniach planu sześcioletniego, nad 
k tórym  prowadzono prace od 1948 r.
Dyskusja CUP-owska była jednak przede w szystkim  elem entem  
w alki politycznej o władzę i k ierunek rozw oju Polski. Stanowiła 
wyraz konsekwentnego dążenia PPR  do uzyskania decydującego 
w pływ u na wszystkie ogniwa życia społeczno-gospodarczego kraju . 
W yrażała ścieranie się różnych poglądów w  ram ach ruchu robotni­
czego oraz jego uporczyw ą w alkę o zbudowanie ustro ju  socjali­
stycznego. Jej roztrzygnięcia dotyczące m etod planow ania oraz 
obliczania dochodu narodowego, mimo że k ry ły  w  sobie szereg 
niedoskonałości, sta ły  się istotnym i elem entam i nowego ustro ju  
ekonomicznego Polski.
59 U staw a  z d n i a ............... o naro d o w y m  p lan ie  gospodarczym  na  ro k  1949.
AAN. C U P  t. 18 k. 35.
60 N o ta tk a  D e p a rta m e n tu  P rzem y słu  C U P z d n ia  21 V 1948 r. AAN. C U P 
t. 2874 k. 29.
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INWESTYCJE W LATACH 1947-1949
Plany
Pom yślne w ykonanie założeń planu odbudowy gospodarczej 
w  dużym  stopniu uzależnione było od właściwej i konsekw entnie 
realizow anej polityki inw estycyjnej. Szczególnej wagi nabierała 
orja wobec ogrom u zniszczeń w ojennych i konieczności wyboru 
tych kierunków  odbudowy, k tóre daw ały efekt w  postaci szybkiego 
p rzyrostu  produkcji i pozwalały na stopniowe zm iany w struk tu rze  
ekonomicznej kraju .
W yrazem  bardzo poważnego traktow ania przez władze tego pro­
blem u była decyzja o tworzeniu wydzielonych z narodowego planu 
gospodarczego rocznych planów inw estycyjnych. Pod względem 
treści stanow iły one samodzielny budżet inw estycyjny, k tó ry  nie 
wchodził do budżetu państw a. Zatem  planiści koncentrow ali się na 
elem entach finansowych, natom iast nieco m niejszą wagę przy­
w iązywali do strony rzeczowej planu inwestycyjnego. Jednocześ­
nie łączono w nim nakłady na nowe obiekty z nakładam i na prace 
renow acyjne i rem onty. W ówczesnych w arunkach, charak tery ­
zujących się daleko posuniętą dew astacją m ają tk u  narodowego, 
łączenie różnych jakościowo elem entów  było uzasadnione, często 
bowiem rem onty w ym agały sum  rów nych nakładom  na obiekty 
nowe. Jednocześnie z zasady daw ały bardzo poważny przyrost pro­
dukcji.
Zgodnie z założeniami planu trzyletniego główne kierunki inw e-
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stowania ściśle podporządkowano zadaniom produkcyjnym . W pla­
nie preferow ano nakłady dające szybko efekt w  postaci dodatkowej 
wytwórczości. Dlatego też podjęto decyzję o odroczeniu odbudowy 
obiektów przem ysłowych, w  k tó rych  zniszczenia przekraczały 50%  
pierw otnej wartości. Dopiero w  1949 r. projektow ano rozpoczęcie 
realizacji obiektów nowych, z tym  że produkcja w  nich m iała 
zostać uruchom iona w następnym  okresie planistycznym  1.
O rientacyjny rozkład nakładów  inw estycyjnych w  planie trzy ­
letn im  przew idyw ał w ydatkow anie na przem ysł 49,8% wszystkich 
środków, na inne zaś działy produkcyjne 34 ,2% 2. K ierunki inw e­
stow ania oznaczały zapowiedź nowego etapu w  odbudowie gospo­
darczej kraju . Zam iast dotychczasowej koncentracji środków na 
uruchom ienie transportu  nastąpiło szczególne uprzyw ilejow anie 
przem ysłu. Stanowiło to w yraz przezwyciężenia kryzysu transpor­
towego, jak i nastąpił na przełomie la t 1945 i 1946.
W śród odbudow yw anych obiektów przem ysłow ych p rio ry te t 
przew idyw ano dla zakładów zaspokajających potrzeby konsum p­
cyjne społeczeństwa, realizujących wytwórczość przeznaczoną na 
eksport oraz produkujących środki transportu .
W transporcie projektow ano inw estycje przyczyniające się do 
uspraw nienia oraz niezbędnego uzupełnienia istniejącej sieci kole­
jowej i drogowej. Dużą wagę przyw iązywano do odbudowy portów  
oraz powiększenia floty handlow ej. Zakładano również stworzenie 
w arunków  do uruchom ienia przem ysłu okrętowego.
Znaczną część ogólnych środków inw estycyjnych postanowiono 
skierować do rolnictw a jako gałęzi, k tóra szybko mogła dać dodat­
kowy efekt produkcyjny, natom iast bardzo skąpe środki przydzie­
lono budow nictw u mieszkaniowemu. W planie przew idyw ano je ­
dynie pow strzym anie procesu dekapitalizacji budynków  poprzez 
rem onty  i odbudowę domów najm niej zniszczonych. Jednak  w  celu 
zaspokojenia potrzeb uprzyw ilejow anych grup  pracowniczych,
1 P la n  odbudow y gospodarczej. U chw ała  K ra jo w e j R ady  N aro d o w ej z d n ia  
21 w rze śn ia  1946 r . w  sp ra w ie  p la n u  odbudow y gospodarczej. W arszaw a  1946
s- 1 0 1 .
2 U staw a  z d n ia  2 lip ca  1947 r. o p la n ie  odbudow y gospodarczej. D zU R P  
1947 n r  53 poz. 285.
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głównie górników, przew idyw ano sery jną  produkcję domów z ele­
m entów  prefabrykow anych. G eneralne rozwiązanie problem u 
mieszkaniowego przełożono na następny plan wieloletni.
W układzie tery torialnym  preferow ano inw estycje w  najw ięk­
szych ośrodkach przem ysłow ych oraz na ziem iach odzyskanych. 
W ynikało to z ogólnych założeń planu odbudowy oraz polityki 
zm ierzającej do szybkiej in tegracji gospodarczej Ziem Zachodnich 
i Północnych z pozostałymi obszaram i k raju . Taka polityka inw e- 
stycyjna u trw ala ła  zastaną s tru k tu rę  przestrzenną gospodarki na­
rodowej.
Ogółem na powiększenie wytwórczości skierow ano ponad trzy  
czw arte środków inw estycyjnych przew idzianych w  planie trzy le t­
nim. Przeczy to często głoszonemu poglądowi o konsum pcyjnym  
charakterze p lanu odbudowy gospodarczej. Fakt, że w  latach 
1947— 1949 przew idyw ano znaczny wzrost stopy życiowej ludności, 
nie oznacza, że cały ówczesny w ysiłek ekonomiczny podporządko­
wano tylko tem u celowi. Popraw a w arunków  m aterialnych miała 
być rezulta tem  różnokierunkow ych poczynań, w  k tórych  domino­
w ały zadania uruchom ienia i rozw oju potencjału produkcyjnego. 
P ro jek t p lanu  inwestycyjnego na rok 1947 ustalił ogólną wartość 
inw estycji objętych planem , a realizow anych ze środków krajo ­
wych, w  wysokości 85,4 m ld zł (według cen z IV kw arta łu  1946 r.), 
przy czym ponad 90%  kw ot stanowić m iały sum y budżetow e i k re ­
dy ty  bankowe. Reszta pochodziła ze środków w łasnych inw esto­
r ó w 3. W planie inw estycyjnym  na rok 1947 przewidywano, że 
środki krajow e zostaną powiększone o kw otę 21 m ld zł, stanowiącą 
rów now artość kredytow ych i nieodpłatnych dostaw zagranicznych. 
Ich źródłem  m iały być k redy ty  uzyskane przy zaw ieraniu umów 
handlowych, k redy ty  am erykańskiego Banku Im portow o-Ekspor­
towego oraz dostawy UNRRA, demobilowe i rep a ra cy jn e 4. A za­
tem  w  rzeczywistości planem  zostałyby objęte inw estycje wartości 
106,4 m ld zł.
3 P ań stw o w y  p la n  in w esty cy jn y  n a  ro k  1947. P rzed ło żen ie  rządow e. W a r­
szaw a 1947 s. 3.
4 P o r. P o łożen ie  gospodarcze  P o lsk i w  m a rc u  1947 r. AAN. C U P t. 417
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P ro jek t p lanu inw estycyjnego uściślił poprzednie ustalenia. Ko­
rek ty  dotyczyły zarówno wysokości prelim inow anych sum, jak  też 
ich rozdziału. W prawdzie u trzym ano uprzyw ilejow anie gałęzi 
produkcyjnych, jednak zmniejszono w skaźniki udziału przem ysłu 
w inwestycjach. Łącznie w  projekcie p lanu  na 1947 r. przem ysł, 
górnictwo i rzemiosło o trzym ały 38,5% nakładów  ze środków k ra ­
jowych, z czego 51%  środków zamierzano zlokalizować w górnic­
twie węglowym, energetyce i hutnictw ie. Na rozwój wytwórczości 
w  gałęziach o charakterze w ybitnie konsum pcyjnym  prelim inow a­
no zaledwie 10% nakładów. Uzasadniano to koniecznością ograni­
czenia fron tu  inw estycyjnego wobec grożących objawów inflacy j­
nych 6. Pew ne ograniczenie inw estycji przem ysłow ych pozwoliło 
skierować dodatkowe środki do innych gałęzi produkcyjnych. Rol­
nictwo w raz z leśnictw em  i rybołów stw em  otrzym ały 15,2% na­
kładów, transport i łączność 24,4%. Zmniejszono natom iast plano­
w ane nakłady na budownictwo mieszkaniowe. Zm ianę tę uzasadnił 
w  sejm ie prezes CUP Czesław Bobrowski, stw ierdzając, że zaspo­
kojenie głodu mieszkaniowego jest przedsięwzięciem bardzo kosz­
townym, stąd  jego realizacja —  wobec potrzeb produkcyjnych — 
m usi być przesunięta na okres późniejszy. Planow any udział inw e­
stycji m ieszkaniowych w wysokości 7,8% całych nakładów  pozwa­
lał jedynie na najpotrzebniejsze rem onty  6.
Oprócz produkcyjnego charak teru  nakładów  inw estycyjnych 
drugą charakterystyczną cechą planu inwestycyjnego, wiążącą się 
z postępam i w  socjalizacji ekonomiki k raju , był rozkład w ydatków  
według form  własności. Dominowały w  nim  w ydatki na sektor 
państwowy, osiągając 84,7% ogólnej sumy. Na gospodarkę spół­
dzielczą i samorządową przeznaczono 7,2%  środków, na pryw atną 
zaś 8,1%. W nakładach na sektor nie uspołeczniony partycypow ało 
głównie rolnictw o 7.
5 F. B l i n o w s k i .  P ro b le m a ty k a  p la n u  inw estycy jnego . N ow e D rogi 
1947 n r  4 s. 58.
8 S p raw o zd an ie  s ten o g ra ficzn e  z p osiedzen ia  se jm u  ustaw odaw czego  
w  dn iu  16 k w ie tn ia  1947 r . szp. 40 i nast.; P la n  in w es ty cy jn y  n a  1947 r. 
AAN. C U P t. 2680 k. 11.
7 K. S e c o m s k i .  P lan o w an ie  inw estyc ji. Cz. II. W arszaw a  1955.
Przygotow any przez CUP pro jek t państwowego planu inw esty­
cyjnego na rok  1947 został przedstaw iony sejm owi w  połowie 
kw ietnia 1947 r. Do pro jek tu  dołączono wniosek o zwiększenie pre­
lim inow anych sum  o 3,4 m ld zł. Dodatkowe środki nie mogły być 
wcześniej włączone, gdyż potrzeba ich w ydatkow ania powstała już 
po opracow aniu p ro jek tu  planu. Przeznaczono je  na przekucie na 
tor norm alny linii kolejowej Zagłębie Węglowe—Przem yśl, odbu­
dowę m ostów zniszczonych wiosenną powodzią oraz przyspieszenie 
odbudowy W arszawy 8.
P ro jek t ustaw y o państw ow ym  planie inw estycyjnym  był roz­
patryw any  przez odpowiednie kom isje sejmowe. Jak  już wspomi­
naliśm y, podczas posiedzenia Komisji P lanu  Gospodarczego przed­
staw iciel Polskiego S tronnictw a Ludowego poseł Zygm unt Załęski 
w ystąpił z wnioskiem  o dokonanie zmian w projekcie planu. Postu­
lował przeniesienie części środków przeznaczonych na przem ysł 
do rolnictw a. Poseł Załęski uważał, że powinno się to stać kosztem 
nakładów  na przem ysł lekki. W ygospodarowane w  ten  sposób 
środki m iały przyspieszyć likw idację odłogów, zm niejszyć przelud­
nienie ag rarne  oraz stw orzyć w arunki do szybszej odbudowy 
przem ysłu rolno-spożywczego 9. K ry tyka koncepcji PSL ze strony 
posłów lewicowych doprowadziła do upadku wniosku o przesunię­
ciach w planie inw estycyjnym .
Ustawa przyjęta  przez sejm  określiła ostatecznie w artość plano­
wanych na rok 1947 inw estycji realizow anych ze środków krajo ­
w ych na 89,7 m ld zł. W  ich podziale zdecydowanie przodowały: 
przem ysł, górnictwo i rzemiosło, na k tóre przeznaczono 36,7% 
ogólnych nakładów . Około jednej trzeciej środków otrzym ało do 
swojej dyspozycji M inisterstw o Przem ysłu i Handlu, k ierując je 
głównie na odbudowę górnictw a węglowego, energetyki i hu tn ic­
twa. Na kom unikację i łączność planowano wydatkować 26,9%
8 W niosek  p reze sa  C U P w  p o rozum ien iu  z m in is trem  k o m u n ik ac ji i m i­
n is tre m  odbudow y w  sp raw ie  zw iększen ia  rządow ego  p rzed ło żen ia  p a ń s tw o ­
w ego  p la n u  in w esty cy jn eg o  n a  ro k  1947. A A N . K ER M  t. 52 b.p.
8 S p raw o zd an ie  z 4 posiedzen ia  se jm o w ej K o m isji P la n u  G ospodarczego 
w  d n iu  21 m a ja  1947 r . AAN. C U P t. 4022 b.p.
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prelim inow anych sum, a na rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 
14,4%. N akłady na budownictwo mieszkaniowe m iały wynieść 
7,7%  ogólnych kw ot inw estycyjnych ł0.
Porów nując ustalenia sejm u z przedłożeniem  rządowym, stw ier­
dzamy pewne różnice w  rozdziale środków inw estycyjnych. P ra ­
wie o 2%  zm alał udział planow anych kw ot dla przem ysłu. W zględ­
nem u zmniejszeniu uległy nakłady na rolnictw o (o 1,8%) oraz w 
niew ielkim  stopniu na cele socjalne i budownictwo mieszkaniowe. 
W zrósł natom iast udział w  inw estycjach transportu  i łączności 
(o 2,3%) oraz obrotu towarowego. Przesunięcia spowodowane były 
głównie włączeniem  dodatkow ych kw ot do planu, przeznaczonych 
dla m inisterstw  Kom unikacji i Odbudowy, zwiększenie w ydatków  
w dziedzinie dystrybucji podyktowane zostało natom iast rozpoczę­
ciem tzw. bitw y o handel.
W pokryciu finansowym  planow anych inw estycji dominowały 
środki budżetowe i k redy ty  bankowe. W stosunku do pierw otnych 
założeń podniesiono (do 12%) udział środków w łasnych inw esto­
rów, nie zm ieniły się natom iast prognozy co do wartości dóbr 
uzyskanych w ram ach specjalnych dostaw  zagranicznych. Łącznie 
z nim i ogólna suma planu inwestycyjnego na rok 1947 obejm owała 
w ydatki w  wysokości 110,8 m ld zł n . Poziom nakładów  inw estycyj­
nych został tak ustalony, aby dopływ dodatkow ych środków pie­
niężnych nie spowodował zakłóceń na rynku  i nie doprowadził do 
pogłębienia objaw ów inflacyjnych. Stąd też podstawowym  w y­
znacznikiem  decyzji inw estycyjnych, oprócz m aksym alnej produk­
cyjności nakładów, była zdolność do wypracow ania odpowiedniej 
akum ulacji finansowej. Jednocześnie brano pod uwagę możliwości 
kadrow e oraz wielkość stojących do dyspozycji środków rzeczo­
wych i mocy przerobowych. P rzy  konstruow aniu planu inw esty­
cyjnego na rok 1948, niezależnie od problem atyki dalszej odbudo­
wy k raju , pojaw iły się zadania likw idacji napięć powstałych w to­
10 O bliczen ia  w ła sn e  n a  p o d staw ie  u s taw y  z d n ia  3 lip ca  1947 r. o p a ń ­
stw ow ym  p la n ie  in w esty cy jn y m  n a  ro k  1947. D zU P R  1947 n r  58 poz. 313.
11 P o r. w y stąp ien ie  posła  K . R apaczyńsk iego . S p raw o zd an ie  sten o g raficz- 
n e  z 24 p osiedzen ia  se jm u  ustaw odaw czego  w  d n iu  1 lipca  1947 r . szp. 49.
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ku realizacji dotychczasowych przedsięwzięć. Postulow ano przy­
spieszenie inw estycji w  przem yśle w ytw arzającym  środki kon­
sum pcji ze względu na pewne jego opóźnienie w  stosunku do ga­
łęzi zaliczanych do grupy A. Jednocześnie rysu jące się trudności 
w  uzyskaniu dodatkowej pomocy zagranicznej zm usiły do działań 
m ających na celu większe usamodzielnienie gospodarki k raju . S tąd 
też za podstawowe kry terium  w toku opracowania planu przyjęto 
szybkie dokończenie rozpoczętych inwestycji, naw et kosztem 
w strzym ania robót m niej ważnych, w zrost nakładów  służących 
podniesieniu produkcji środków konsum pcji oraz rozszerzeniu ich 
asortym entu , lokalizacji inw estycji na terenach m ających nadw yż­
ki siły roboczej1!.
W skazywano także na konieczność ograniczenia w ystępującej 
w  1947 r. tendencji do wznoszenia nowych obiektów. Dążono do 
redukcji projektów  w ykraczających poza inw estycje związane z re ­
alizacją zadań narodowego planu gospodarczego. Na skutek do­
świadczeń pierwszego roku planu odbudowy gospodarczej większy 
nacisk położono na pełniejsze dostosowanie możliwości sfinansow a­
nia inw estycji do potencjału rzeczowego 13. Jednocześnie w  dąże­
niu do zwiększenia zasięgu gospodarki planowej postanowiono 
m ożliwie dużą część inw estycji objąć planem . Przew idyw ano, że 
w ejdzie do niego ok. 70% zadań zarówno sektora uspołecznionego, 
jak  i gospodarki p ry w a tn e j14.
Założenia polityki inw estycyjnej w  1948 r. ściśle podporządko­
wano generalnej linii planu trzyletniego. Nie przew idyw ano w ięk­
szych zmian an i co do wielkości sum  inw estycyjnych, ani k ierun­
ków ich w ydatkow ania.
W opracow anym  w końcu 1947 r. projekcie rządow ym  planu in ­
w estycyjnego na rok 1948 przyjęto ogólną kw otę inw estycji ze
12 K . S e c o m  s k  i. P ro b le m a ty k a  odbudow y gospodarczej w  1948 r . Z y ­
cie G ospodarcze  1947 n r  23 s. 1010.
18 U chw ała  R ady  M in istró w  z d n ia  21 s ie rp n ia  1947 r .  w  sp raw ie  w y ty cz ­
nych  spo rządzen ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  ro k  1948. A AN. C U P 
t. 15 k. 19.
14 P ro to k ó ł n r  40/47 z posiedzen ia  Ścisłego P rezy d iu m  K o m ite tu  E kono ­
m icznego R ad y  M in is tró w  z d n ia  18 g ru d n ia  1947 r. AAN. K ER M  t. 7 k . 272.
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środków krajow ych w wysokości 190,6 m ld z ł 15. Analogicznie do 
roku poprzedniego dominowały w  nich nakłady na przem ysł (39,5% 
całej sumy), jednak w odróżnieniu od początkowych ustaleń  prio­
ry te t uzyskały inw estycje nowe. W niektórych gałęziach przekra­
czały one 50%  prelim inow anych w ydatków. Przew idyw ano m ię­
dzy innym i rozpoczęcie budowy kopalń węgla kamiennego, dużej 
elektrow ni w Jaw orznie, fabryk  chemicznych oraz n iektórych 
obiektów w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachow i­
cach 16.
Zm ianę założeń planu inwestycyjnego na rok 1948 w yjaśnić 
można jedynie ewolucją w życiu politycznym  kraju . Na k ierun ­
kach inw estycji przem ysłow ych zaważyły zm iany w polityce go­
spodarczej, jakie nastąpiły  po kw ietniow ym  plenum  K om itetu 
Centralnego PPR  w 1947 r. Stopniowo zaczęły zwyciężać poglądy 
partii w yrażające potrzebę szybkiej industrializacji k raju , opiera­
jącej się na nowoczesnej technice. S tąd też p ro jek t planu inw esty­
cyjnego na rok 1948 niósł zapowiedź nowego etapu w rozw oju go­
spodarczym, charakteryzującego się przechodzeniem  od odbudowy 
do rozbudowy sił wytwórczych, ze szczególnym uw zględnieniem  
wytwórczości środków produkcji. Oznaczało to przyspieszenie 
o rok zapowiedzianego w założeniach planu odbudowy gospodar­
czej przejścia do fazy rozwoju gospodarczego.
P rzy ję ta  przez sejm  w lu tym  1948 r. ustaw a o państw ow ym  pla­
nie inw estycyjnym  nie wprowadziła zmian w ustalonej poprzednio 
s truk tu rze  nakładów, podniosła jednak ogólną w artość inw estycji 
do 193,8 m ld zł. W zrost nakładów  o 3,2 mld zł był rezultatem  po­
praw ek wniesionych przez kom isje sejmowe. Dodatkowe kwoty 
skierowano na oświatę, opiekę społeczną oraz rolnictwo, kom uni­
kację i przem ysł. Podstaw ę sfinansowania planu m iały stanow ić 
środki budżetowe oraz k redy ty  bankowe. W stosunku do planu na
15 P ań stw o w y  p la n  in w esty cy jn y  n a  ro k  1948. P rzed ło żen ie  rządow e. W a r­
szaw a 1947 s. 3.
16 K . S e c o m  s k  i. P la n  in w esty cy jn y  n a  ro k  1948. G ospodarka  P lanow a  
1948 n r  1 s. 2; P rzem ó w ien ie  Cz. B obrow skiego . S p raw o zd an ie  s te n o g ra ­
ficzne z 33 posiedzen ia  se jm u  ustaw odaw czego  w  d n iu  30 g ru d n ia  1947 r„ 
szp. 9.
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rok poprzedni zwiększono udział środków w łasnych inwestorów do 
około 25%. Zgodne to było z ówczesną tendencją w polityce fińan- 
sowej, zm ierzającą do oparcia ruchu  inw estycyjnego głównie na 
środkach budżetow ych i w łasnych jako dających większą —  w  po­
rów naniu  z kredytam i bankow ym i — gw arancję realizacji zadań.
W ustaw ie o planie inw estycyjnym  stw ierdzono, że ogólna kwo­
ta inw estycji może być powiększona o wartość dostaw  specjalnych 
z zagranicy. Przew idyw ano, że osiągną one wielkość około 22 m ld 
zł, a więc rela tyw nie m niej niż w  planie na rok 1947.
W ram ach dalszego rozszerzania zakresu gospodarki planowej 
sejm  upoważnił CUP do włączenia do planu inwestycyjnego na 
•1948 r. inw estycji realizow anych przez samorządy, handel pań­
stw ow y ze środków w łasnych i spółdzielczość oraz sum  w ypłaca­
nych przez zakłady ubezpieczeniowe 17.
Nowe elem enty w polityce gospodarczej, związane z dyskusją 
CUP-owską, dobitnie zaakcentow ane zostały w  założeniach planu 
na rok 1949, opracow yw anych już w  m aju 1948 r. Przew idyw ały 
onfe położenie specjalnego nacisku na produkcję dóbr inw estycyj­
nych i artykułów  przeznaczonych na eksport oraz środków służą­
cych podniesieniu wydajności pracy w rolnictw ie 1S.
P ro jek t planu inw estycyjnego na 1949 r., uchw alony przez rząd 
w  grudniu  1948 r., ustalił ogólną w artość inw estycji w  wysokości 
308,9 m ld zł. Na sum ę tę składały się środki bezzw rotne w  wyso­
kości 267 m ld zł, zw rotne —  23,2 m ld zł oraz nie lim itow ane środki 
własne inw estorów  w kwocie 18,7 m ld z ł 19. P lan  nie uwzględniał 
pomocy zagranicznej.
P ro jek t p lanu inwestycyjnego, stanow iący in tegralną część na­
rodowego planu gospodarczego na rok 1949, został rozpatrzony
17 U staw a  z d n ia  24 lu teg o  1948 r . o p ań stw o w y m  p la n ie  in w esty cy jn y m  
n a  ro k  1948. D zU R P  1947 n r  22 poz. 152; P rzem ó w ien ie  K. R apaczyńskiego . 
S p raw o zd an ie  s ten o g ra ficzn e  z 37 posiedzen ia  se jm u  ustaw odaw czego  w  dn iu  
24 lu teg o  1948 szp. 11.
18 N o ta tk a  D e p a rta m e n tu  P rzem y słu  C U P  z d n ia  21 V 1948 r. AAN. C U P 
t. 2874 k. 29.
19 U chw ała  R ady  M in istrów  z d n ia  11 g ru d n ia  1948 r . o p la n ie  in w e s ty ­
cy jn y m  n a  ro k  1949. AAN. PR M  290/2/16 k . 1664.
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przez sejm . Na wniosek Kom isji P lanu  Gospodarczego i Skarbo­
wo-Budżetowej uchwalono poprawki, zwiększając ogólną kw otę 
inwestycji. Dodatkowe środki w  wysokości 5,6 m ld zł przeznaczono 
głównie na potrzeby M inisterstw a Przem ysłu i H andlu. Podnie­
sienie nakładów  na przem ysł m otywowano koniecznością likw ida­
cji napięć wyw ołanych przez dyskrym inacyjną w  stosunku do Pol­
ski politykę handlow ą niektórych państw  kap ita listycznych20.
W rezultacie ogólna kw ota planu inwestycyjnego na 1949 r. 
ustalona została w  wysokości 314,5 m ld zł. Dodatkowe sum y spo­
wodowały większy od projektow anego udział przem ysłu w  w ydat­
kach. P lan  p rzy ję ty  przez sejm  przew idyw ał, że przem ysł otrzym a 
40,3% ogólnych nakładów, transport i łączność — 21,3% prelim i­
now anych kwot, a rolnictw o — 11,4% (wraz z leśnictw em  i rybo­
łówstwem  12,5% )21.
W ogólnych nakładach na przem ysł w ydatki na nowe inw estycje 
m iały stanowić 28%  prelim inow anych sum, na rozbudowę i rekon­
strukcję  52,5%, odbudowę 11,7%, na kapitalne rem onty  7,8% 22. 
Planowano zatem  pewne zaham owanie dynam iki nakładów  na no­
we obiekty. Podyktow ane ono zostało koniecznością ograniczenia 
szerokiego frontu  inwestycyjnego, powstałego w roku poprzednim, 
i koncentracji wysiłku na dokończeniu rozpoczętych obiektów. 
W dalszym  ciągu kładziono jednak  nacisk na zwiększenie w ytw ór­
czości środków produkcji oraz powiększenie bazy surowcowej. 
Przew idyw ano poważne ograniczenia w  budownictw ie adm inistra­
cyjnym . W ram ach planu inw estycyjnego M PiH 76,3% środków 
kierowano do przem ysłu ciężkiego, górnictw a i energetyki. P rze­
m ysł konsum pcyjny otrzym ał 21,9% ogólnej wartości n ak ładów 23.
80 Zob. p rzem ó w ien ie  K . R apaczyńskiego . S p raw o zd an ie  s ten o g raficzn e  
z 61 p osiedzen ia  se jm u  ustaw odaw czego  w  d n iu  31 m arc a  1949 r . szp. 24 
i n as t.
21 U staw a  z d n ia  31 m arc a  1949 r . o n a ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  n a  
ro k  1949. D zU R P  1949 n r  26 poz. 189.
22 C z. B ą  b  i ń  s k  i. In w es ty c je  w  p rzem y śle  w  ro k u  1949. G ospodarka  
P lanow a  1949 n r  5 s. 281.
23 P ro je k t r e fe ra tu :  P la n  in w esty cy jn y  M P iH  na  1949 r. A AN. M PiH  
t. 3013 k. 2—3.
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Cechą charakterystyczną planu inw estycyjnego na rok 1949 była 
nie tyle jego s tru k tu ra  w ew nętrzna, co przede wszystkim  ogólne 
rozm iary. W stosunku do państwowego planu inw estycyjnego na 
rok 1948 środki finansowe wzrosły o blisko 63%. N aw et uwzględ­
n iając rosnącą inflację, trzeba stwierdzić, że zwiększenie nak ła­
dów wyrażało pogłębienie zarysowanej już w  planie na rok 1948 
tendencji do przyspieszenia tem pa odbudowy i rozw oju k raju .
Zsum owanie planów rocznych w skazuje, że globalnie przew idy­
wano wydatkow ać na inw estycje 598,0 mld zł. Oznaczało to zwięk­
szenie pierw otnych założeń o 52%. Potw ierdza to zatem  naszą opi­
nię o w yraźnej ewolucji zadań planu trzyletniego ku rozbudowie 
gospodarczej.
Pew ne trudności spraw ia odtworzenie tendencji do zmian w we­
w nętrznej struk tu rze  planu inwestycyjnego w latach  1947— 1949. 
W ynikają one z b raku  odpowiednich danych liczbowych w doku­
m entach sejmowych. Dlatego też zmuszeni jesteśm y posługiwać 
się wskaźnikam i naw iązującym i do prelim inarzy rządowych, a dla 
1949 r. tylko do tej ich części, k tóra charakteryzuje  nakłady lim i­
towane (tablica 6).
T a b l i c a  6




Ogółem 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Przemysł, górnictwo i rzemiosło 38,5 39,5 40,3
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 15,2 12,4 1 2 ,6
T ransport i łączność 24,4 24,0 2 1 ,8
Obrót towarowy 2,3 2,7 4,7
Urządzenia socjalne i kulturalne 7,8 7,8 8 ,0
Budownictwo mieszkaniowe 7,8 1 0 ,2 8,4
G ospodarka komunalna 1 ,6 1,3 1 ,8
Budownictwo administracyjne 2,4 2 ,1 2,4
Źródło: K. S e c o m s k i .  P lanow anie in w estycji. Cz. II. W arszawa 1955 s. 80 
i nast.
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Analiza danych zaw artych w  tablicy 6 pozwala na sform ułow a­
nie k ilku wniosków. Podstaw ową tendencją w  kolejnych pla­
nach inw estycyjnych była dom inacja w ydatków  na przem ysł, 
przy czym ich udział stopniowo w zrastał. Analogiczne zjaw i­
sko występowało w  dziedzinie obrotu towarowego w związku 
z procesem  rozbudowy sektora uspołecznionego. W ahania widoczne 
są w  kształtow aniu planu nakładów  na cele socjalne, a zwłaszcza 
na budownictwo mieszkaniowe. Ich udział w  nakładach globalnych 
wskazywał, że oficjalnie głoszona teza o prym acie zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb konsum pcyjnych społeczeństwa nie znajdow a­
ła pełnego odzwierciedlenia w  wysokości środków inw estycyjnych.
W planach rocznych w yraźnie zarysowało się zjawisko względ­
nego spadku nakładów  na transport i łączność oraz na rolnictwo. 
W pierwszym  w ypadku było to zrozum iałe ze względu na osiągnię­
te sukcesy w odbudowie, zm niejszenie natom iast udziału rolnictw a 
rodziło niebezpieczeństwo powstania dysproporcji m iędzy dyna­
micznie rozw ijającą się produkcją przem ysłow ą a wytwórczością 
rolną. Zatem  już w  założeniach polityki inw estycyjnej w latach 
1947— 1949 zdecydowanie faworyzowano odbudowę i rozwój prze­
m ysłu. Uważano, że jes t on podstawowym  czynnikiem  przebudow y 
s tru k tu ry  gospodarczej k raju . Potrzebę tej przebudow y doceniano 
już w  fazie likw idacji zniszczeń w ojennych.
Rozmiary i struktura nakładów
Realizacja zadań nakreślonych w  planach inw estycyjnych napo­
tykała szereg poważnych przeszkód. W ynikały one głównie z tru d ­
nej sy tuacji gospodarczej k raju .
D ecydujący w pływ  na realizację procesów inw estycyjnych w y­
w ierał niedobór m ateriałów  i b rak  wykw alifikowanej siły roboczej, 
zwłaszcza nadzoru technicznego oraz wyspecjalizowanych przed­
siębiorstw  budowlanych. W 1947 r. dodatkowo skom plikowały sy­
tuację niekorzystne w arunki atm osferyczne, k tó re  opóźniły rozpo­
częcie sezonu budowlanego. Jednocześnie istniejące moce przero­
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bowe angażowano do realizacji inw estycji z p lanu roku poprzed­
niego, odraczając tym  sam ym  wykonanie zadań bieżących.
Dopiero w  drugiej połowie 1947 r. nastąpiło znaczne przyspiesze­
nie tem pa inwestow ania, znajdujące w yraz we wzroście w ykorzy­
stania kredytów . Gdy bowiem w dwóch pierwszych kw artałach  
wyniosło ono zaledwie około 20%, to do końca roku już około 
5 8 % 24. K orzystnie na procesy inw estycyjne w płynęła osiągnięta 
w  drugiej połowie 1947 r. stabilizacja sy tuacji finansowej kraju , 
wiążąca się z pew nym  zaham owaniem  ujaw nionych w II kw artale  
tendencji inflacyjnych. W podobny sposób oddziaływało przedłuże­
nie sezonu budowlanego, k tó re  umożliwiła lekka zima 25.
- Jednak  pod w pływ em  silnego w zrostu cen w pierw szym  półro­
czu oraz zmian cen rozliczeniowych z ty tu łu  im portu dóbr inw e­
stycyjnych niezbędne okazało się zwiększenie środków  finanso­
wych przew idzianych planem  inw estycyjnym  na rok 1947 20. Po­
nadto wprowadzone zostały do planu nowe przedsięwzięcia, k tóre 
w ym agały dodatkow ych kredytów . Przeznaczono je  na odbudowę 
przem ysłu i transportu , w  tym  na uruchom ienie przejętego od 
władz radzieckich portu  w  Szczecinie27. W artość planow anych in­
w estycji zwiększano także w  m iarę dopływu im portow anych dóbr 
, inw estycy jnych2S.
Ostatecznie państw ow y plan  inw estycyjny na rok 1947 przew i­
dyw ał w ydatkow anie środków w wysokości 115 mld zł. Z kw oty
24 O bliczono n a  p o d staw ie  sp raw o zd an ia  C U P z w y k o n an ia  p aństw ow ego  
p la n u  inw esty cy jn eg o  n a  ro k  1947. AAN. C U P t. 374 s. II .
25 S p raw o zd an ie  o sy tu ac ji g ospodarczej w  P o lsce  w  IV  k w a r ta le  1947 r. 
i  p rzeg ląd  sy tu a c ji gospodarczej w  ro k u  1947. A A N . C U P t. 386 k. 202.
26 Zob. Z es taw ien ie  ś ro d k ó w  w łasn y ch  w  p la n ie  in w esty cy jn y m  n a  ro k  
1947. AAN. C U P t. 2680 k. 2.; U chw ała  R ady  M in istró w  z d n ia  27 p aźd z ie r­
n ik a  1947 r. o p ro je k c ie  u s ta w y  o pow iększen iu  ogólnej w a rto śc i in w esty c ji 
w  P P I  za 1947 r . w  zw iązku  ze zm ian ą  cen  rozliczen iow ych  z ty tu łu  im p o rtu  
d ó b r in w esty cy jn y ch . AAN. P R M  290/1/12 k. 1240.
27 U staw a  z d n ia  30 g ru d n ia  1947 r. o zm ian ie  u s taw y  z d n ia  3 lip ca  1947 r. 
o p ań stw o w y m  p la n ie  in w esty cy jn y m  n a  ro k  1947. D zU R P  1948 n r  3 poz. 14.
28 U ch w ała  R ady  M in is tró w  z d n ia  2 p aźd z ie rn ik a  1947 r . w  sp ra w ie  do ­
d a tk o w y ch  p ra c  in w esty cy jn y ch . AAN. PR M  290/1/11 k . 893.
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tej 35% przeznaczono na przem ysł, górnictwo i rzemiosło, 27,3% 
na tran spo rt i łączność, 16,2% na rolnictwo, leśnictw o i rybołów ­
stwo, 3,0% na obrót towarow y. Na budownictwo mieszkaniowe 
i adm inistracyjne przeznaczono 12% ogólnej wartości środków oraz 
6,5% na urządzenia ku ltu ra lne  i soc ja lne29.
Mimo notowanego w drugim  półroczu 1947 r. ożywienia w  ruchu 
inw estycyjnym  pełna realizacja p lanu inwestycyjnego do końca 
roku okazała się niemożliwa. Dlatego też decyzją K om itetu Eko­
nomicznego Rady M inistrów z 19 m arca 1948 r. wznowiono od 
1 kw ietnia 1948 r. nie w ykorzystane k redy ty  przew idziane w  p la­
nie na rok 1947. Przeznaczono je  na dokończenie prac w  tych 
obiektach, k tó re  m iały być uruchom ione w  pierw szym  roku planu 
trzyletniego. Akcję udzielania kredytów  z planu inw estycyjnego 
1947 r. zakończono 31 m aja 1948 r.so
Z ogólnej kw oty 115 m ld zł, prelim inow anych na inw estycje p la­
nowe, wydatkowano 113,1 m ld zł, tj. 98,3%. P lan  pierw otny, przy­
ję ty  przez sejm, został przekroczony o 2 6 % 31.
Znaczna rozpiętość m iędzy realizacją a planem  pierw otnym  
i skorygow anym  w ynika z faktu , że pierwszy z nich nie obejm ował 
środków inw estycyjnych ze specjalnych dostaw  zagranicznych. Mi­
mo tych różnic przedstaw ione liczby pozwalają na stw ierdzenie, 
że od strony  finansowej plan inw estycyjny na rok 1947 został w y­
konany. Również zgodnie z planem  przebiegał w  zasadzie rozdział 
środków na poszczególne dziedziny życia gospodarczego (tablica 7). 
Nieco większe od przew idyw anych były  nakłady na przem ysł, nie­
znacznie natom iast zmniejszono wielkość środków przeznaczonych 
na transport i łączność oraz rolnictwo.
29 S p raw o zd an ie  C U P z w y k o n a n ia  p aństw ow ego  p la n u  in w esty cy jn eg o  n a  
ro k  1947, jw . s. I—III.
50 T am że.
31 K az im ie rz  Secom sk i p o d a je , że p la n  w y k o n an o  w  134,7°/o. R óżnica w y ­
n ik a  z p rz y ję c ia  p rzez  n iego za p o d staw ę  do obliczeń  p re lim in a rz a  rząd o w e­
go, k tó ry  o k re ś lił w y d a tk i w  w ysokości 85,4 m ld  zł. Secom sk i u to żsam ia ł 
tak że  p la n  sko ry g o w an y  z w y k o n an iem  (K. S e c o m s k i .  P la n o w a n ie  in w e ­
stycji. Cz. II , jw . s. 79 i nast.).
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T a b l i c a  7
W ie lko ść  i  w y k o n a n ie  skorygow anego  
pa ń stw o w eg o  p la n u  in w e s ty c y jn e g o  na  ro k  1947
W yszczególnienie
P lan  skorygow any W ykonanie
w m ld  zł w % w m ld zl w  %
Ogółem 115,0 1 0 0 , 0 113,1 1 0 0 , 0
Przemysł, górnictwo i rze­
miosło 40,3 35,0 40,4 35,7
Rolnictwo, leśnictwo i ry­
bołówstwo 18,6 16,2 17,7 15,7
Transport i łączność 31,4 27,3 30,7 27,1
Obrót towarowy 3,5 3,0 3,4 3,0
Budownictwo mieszkanio­
we, administracyjne i u- 
żytku publicznego 13,7 1 2 ,0 13,6 1 2 ,0
Urządzenia kulturalne i soc­
jalne 7,5 6,5 7,3 6,5
Źródło: Spraw ozdanie CUP z w ykonan ia  p aństw ow ego planu in w estycy jn ego
1947 r. AAN. CUP t. 374 s. I i III.
Przesunięcia s truk tu ra lne  stanow iły konsekw encję przyjęcia 
w  planie trzy letn im  polityki znacznych preferencji dla przem ysłu. 
Łączne nakłady na ten dział gospodarki wyniosły 40,4 m ld zł, 
czyli 35,7% ogólnych rozm iarów  inw estycji. W prawdzie udział 
przem ysłu w  stosunku do ustaleń  ustaw y o państw ow ym  planie 
inw estycyjnym  zm niejszył się o 0,5%, jednak  przy ogólnym wzroś­
cie nakładów  inw estycyjnych przem ysł o trzym ał o około 8 m ld zł 
więcej, niż preliminowano.
Ponad 55% nakładów  na przem ysł pochłonęły inw estycje w  gór­
nictw ie węglowym, hutnictw ie i energetyce. Oprócz rem ontów  
i odbudowy zniszczeń zapoczątkowano m.in. budowę czterech no­
w ych kopalń („G igant”, „Kościuszko”, „W esoła” i „Ziem ow it”). 
Rozbudowa objęła zakłady chemiczne i elektrotechniczne. W edług 
ustaleń  CUP około 88% nakładów  na przem ysł realizowano w 
obiektach służących produkcji środków wytwórczych.
D rugą co do wielkości pozycją w  nakładach były w ydatki na 
transport i łączność. Ogółem przeznaczono na ten cel 30,7 m ld zł,
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czyli 27,1% sum  inw estycyjnych. Pod względem globalnych roz­
m iarów  przewyższało to znacznie ustalenia ustaw y o państw ow ym  
planie inw estycyjnym . Również udział transportu  i łączności w w y­
datkach rzeczyw istych był wyższy od preliminowanego, co — jak  
już w spom inaliśm y — wiązało się z potrzebą likw idacji s tra t po­
wodziowych oraz koniecznością przebudow y na tor norm alny linii 
kolejowej Zagłębie W ęglowe — Przem yśl. Największe inw estycje 
kom unikacyjne zlokalizowano w kolejnictw ie (m.in. rozpoczęto bu­
dowę linii Tomaszów Maz. — Radom), przy odbudowie portów  oraz 
uruchom ieniu żeglugi na Odrze i Wiśle.
Rolnictwo otrzym ało 17,7 m ld zł, czyli 15,7% ogólnych środków 
inw estycyjnych objętych planem . Sprawiło to, że udział rolnictw a 
zarówno w porów naniu z ustaw ą o państw ow ym  planie inw esty­
cyjnym , jak  i planem  ostatecznym  był m niejszy. Również globalne 
nakłady odbiegały w  dół od ustaleń  pierw otnych. Powiększyła się 
zatem  zarysow ana już w  planie dysproporcja między nakładam i 
na przem ysł i rolnictwo. Środki, k tóre uzyskało rolnictwo, prze­
znaczono głównie na likw idację odłogów oraz na zakup inw entarza 
żywego i ziarna siewnego dla obszarów położonych w strefie n a j­
większych zniszczeń wojennych.
Niedostateczne w  stosunku do zapotrzebow ania środki przyznano 
budow nictw u mieszkaniowemu, adm inistracyjnem u i socjalnem u. 
Jednak  i w  tej dziedzinie notowano pewne osiągnięcia. Postępow a­
ła odbudowa W arszawy oraz przystąpiono do budowy osiedli ro­
botniczych na terenie Śląska 32.
Dotychczasowe nasze rozważania na tem at realizacji państw o­
wego planu inwestycyjnego w 1947 r. odnosiły się głównie do jego 
strony finansowej. B rak m ateriałów  źródłowych nie pozwala na 
ocenę rzeczowych rozm iarów inwestycji. Dlatego też skorzystam y 
z szacunku przeprowadzonego przez Kazim ierza Secomskiego, we­
dług którego plan inw estycyjny na rok 1947 został zrealizowany 
pod względem rzeczowym w 9 2 % 33. Uwzględniając poważne tru d ­
32 J . G o r  y  ń  s k  i. P o lity k a  b u d o w lan a  w  P olsce L u d o w ej. W arszaw a 
1971 s. 81—82.
33 K. S e c o m  s k  i. P lan o w an ie  in w esty c ji. Cz. II, jw . s. 80.
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ności m ateriałow e i b raki w  zakresie w ykonaw stw a inw estycyjne­
go, należy rezu lta t ten uznać za duże osiągnięcie gospodarcze.
Podobnie jak  w  roku poprzednim  również w 1948 r. postanowio­
no zwiększyć środki finansowe przew idziane w  państw ow ym  pla­
nie inw estycyjnym . Decyzje o przyspieszeniu tem pa odbudowy 
gospodarki i jej rozwoju stw orzyły zapotrzebowanie na dodatkowe 
nakłady. S tąd też decyzją Rady M inistrów z czerwca 1948 r. pod­
niesiono sum ę planow aną o 18,6 m ld zł. Dodatkowe kw oty uzyska­
ły przede wszystkim  resorty : odbudowy (7 m ld zł), kom unikacji 
(3,9 m ld zł) oraz M PiH (3,2 m ld z ł)34. N astępną korektę w prow a­
dziła ustaw a zm ieniająca w artość środków przyznanych przez sejm  
w  lu tym  1948 r. W łączyła ona do planu kwotę 9,3 m ld zł, w dwóch 
trzecich przeznaczoną na rozwój przem ysłu. Dodać należy, że 
z ogólnej kw oty 6,1 m ld zł, jaką  otrzym ało dodatkowo MPiH, 
4,5 m ld zł przeznaczono na inw estycje w  górnictw ie i h u tn ic tw ie35.
P lan  na 1948 r. powiększony został także o wartość dóbr uzyska­
nych w trakcie jego realizacji ze źródeł zagranicznych. Były to do­
staw y kredytow e oraz demobilowe. Łącznie podwyższyły one sumę 
p lanu  o 11,1 m ld z ł 30. Jednocześnie prowadzona w całej gospodar­
ce akcja oszczędnościowa spowodowała pewne redukcje w  planie 
inw estycyjnym . W edług Kazim ierza Secomskiego, k tó ry  zresztą 
podaje dwie różne kw oty planu skorygowanego, ostatecznie usta­
lono w ydatki inw estycyjne w 1948 r. na 221 m ld z ł 37. Rozpoczęcie
34 U chw ała  R ady  M in is tró w  z d n ia  9 czerw ca 1948 r . w  sp raw ie  d o d a tk o ­
w ych  k re d y tó w  in w esty cy jn y ch  w  p ań stw o w y m  p lan ie  in w es ty cy jn y m  na  
ro k  1948. AAN. PR M  290/2/15.
85 U staw a z d n ia  4 lu tego  1949 r. o zm ian ie  u s taw y  z d n ia  24 lu tego  1948 r . 
o p ań stw o w y m  p la n ie  in w esty cy jn y m  n a  ro k  1948. D zU R P  1949 n r  9 poz. 51.
36 U ch w ała  R ady  M in istró w  z d n ia  18 m a rc a  1949 r . w  sp raw ie  pow iększe­
n ia  ogólnej w a rto śc i in w esty c ji o b ję ty ch  p ań stw o w y m  p lan em  in w e s ty c y j­
n y m  n a  ro k  1948 p rzez  w łączen ie  zag ran iczn y ch  d o staw  in w esty cy jn y ch  
o sp ec ja ln y m  c h a ra k te rz e . AAN. PR M  290/2/18 k. 632.
87 W  p racy  p t. A naliza  w y k o n an ia  p lan u  trzy le tn ieg o  (W arszaw a 1950 
s. 69) K az im ie rz  Secom sk i p o d a je  w a rto ść  sko rygow anego  p la n u  in w e s ty c y j­
nego w  w ysokości 223,3 m ld  zł, n a to m ia s t k w o ta  221 m ld  zł p o jaw iła  się 
w  jego o p raco w an iach  d w u k ro tn ie , a  m ianow ic ie  w  a rty k u ła c h : P la n  in ­
w esty cy jn y  n a  ro k  1949. Z y c ie  G ospodarcze  1949 n r  4 s. 146 o raz  P la n  in ­
w esty cy jn y  na  ro k  1950. Z ycie  G ospodarcze  1950 n r  5 s. 210.
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robót przew idzianych planem  nastąpiło z pew nym  opóźnieniem, 
wyw ołanym  realizacją do m aja 1948 r. k redytów  przew idzianych 
na rok 1947. Ich w ykorzystanie angażowało m ateria ły  i potencjał 
wykonawczy. Rozpoczęcie szeregu robót ham ow ał b rak  odpowied­
niej dokum entacji technicznej i praw nej. W zmożenie tem pa bu­
downictwa zanotowano dopiero w  III kw artale  1948 r .38
Opóźnienie w  realizacji inw estycji spowodowało, że w ykorzy­
stanie kredytów  było bardzo niskie. Łącznie w ydatkow ano w  
1948 r. w  ram ach planu inwestycyjnego zaledwie 170,8 m ld zł. 
Odchylenie od ustalonych zadań sięgało zatem  20%. Poza w ym ie­
nionym i czynnikam i w ynikało ono z niedotrzym yw ania term inów  
przez dostawców zagranicznych 39.
Niedostateczne w ykorzystanie kredytów  spowodowało w prow a­
dzenie — na wzór la t poprzednich — do końca m arca 1949 r. okre­
su ulgowego, w  k tórym  można było realizować inw estycje planu 
na rok 1948. Łącznie w ciągu pięciu kw artałów  korzystania z k re ­
dytów roku 1948 wydatkowano ze środków budżetow ych i banko­
wych 195,3 m ld z ł 40. Po doliczeniu sum  pochodzących z w łasnych 
środków inw estorów  kwota nakładów  wzrosła do 202 m ld z ł 41. 
Je j porównanie z planem  skorygow anym  w skazuje, że został on 
zrealizowany w 91,4%. W ykonanie w  stosunku do ustaw y o pań­
stw owym  planie inw estycyjnym  na 1948 r. było o 4,1%  w yższe42. 
Zbliżoną wielkość podało oficjalne spraw ozdanie CUP, w edług któ­
rego finansowy plan inw estycyjny w 1948 r. bez środków w łasnych 
zrealizowano w 91,1% 4S. Wobec małego udziału środków  w łasnych
38 S p raw o zd an ie  D e p a rta m e n tu  B u d o w n ic tw a  C U P z w y k o n an ia  n a ro d o ­
w ego p la n u  gospodarczego  w  zak re s ie  b u d o w n ic tw a  za czas od sty czn ia  do 
w rześn ia  1948 r . AAN. C U P t. 480 b.p.
39 W y n ik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  ro k  1948. W a r­
szaw a 1950 s. 80.
40 R ea liz ac ja  f in an so w a  P P I  n a  ro k  1948 p rzez  poszczególne b a n k i n a  
dzień  31 I I I  1949 r. AAN. C U P t. 646 k. 61.
41 K . S e c o m s k i .  P lan o w an ie  in w esty c ji. Cz. II, jw . s. 82.
42 K. S ecom sk i o k re ś lił p rzek ro czen ie  n a  5,8%, je d n a k  za p o d staw ę  o b li­
czeń p rz y ją ł sum y z a w a rte  w  p rzed łożen iu  rządow ym . T am że.
43 S p raw o zd an ie  C U P z rzeczow ego w y k o n an ia  państw ow ego  p la n u  in ­
w estycy jnego  na  ro k  1948. AAN. C U P t. 377 s. 3.
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W inw estycjach upoważnia nas to do stw ierdzenia, że p lan  na rok 
1948 został w ykonany w około 91%.
W iększą trudność przedstaw ia ukazanie s tru k tu ry  rzeczywistych 
nakładów  na tle nakładów  planow anych. Inform acje o podziale 
sum  inw estycyjnych znajdujem y w  k ilku publikacjach Kazimierza 
Secomskiego. Jednak  m ateria ły  archiw alne w skazują, że odnoszą 
się one tylko do środków  budżetow ych i bankowych u. B rak do­
kładniejszych danych zmusza nas do prezentacji niepełnych w skaź­
ników. Analogiczne przyczyny każą nam  porównywać rzeczywistą 
s tru k tu rę  nakładów  z ustaleniam i przedłożenia rządowego planu 
inw estycyjnego na rok 1948.
T a b l i c a  8
W y k o n a n ie  p a ń stw ow ego  p la n u  in w es tycy jn eg o  







Ogółem 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Przemysł, górnictwo i rzemiosło 39,5 36,2
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 12,4 12,9
Transport i łączność 24,0 24,9
Obrót towarowy 2,7 4,7
Urządzenia kulturalne i socjalne 7,8 7,7
Budownictwo mieszkaniowe 1 0 ,2 9,2
G ospodarka komunalna 1,3 1,4
Budownictwo administracyjne i inne 2 ,1 3,0
Źródło: K. S e c o m s k i .  P lanow anie in w esty cji. Cz. II. W arszawa 1955 s. 82.
K ierunki nakładów  inw estycyjnych w 1948 r., przedstaw ione 
w tablicy 8, w skazują na dalszą — w porów naniu z rokiem  poprzed­
n im — koncentrację środków na odbudowę i rozbudowę przem y­
słu. Poważne środki zaangażowano w  uruchom ienie produkcji 
statków . Odbudowano fabrykę papieru  w  Poznaniu i łożysk rolko­
44 P o r. K. S e c o m s k i .  P la n  in w esty cy jn y  n a  ro k  1950. Z yc ie  G ospodarcze  
1950 n r  5 s. 210; In w es ty c je  w  p la n ie  n a  ro k  1949. AAN. C U P t. 2694 s. 4.
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wych w  Stalow ej Woli. U trzym ana została tendencja do znacznie 
szybszego rozw oju wytwórczości gałęzi g rupy A w  stosunku do 
produkujących dobra konsum pcyjne. Z ogólnej kw oty w ydatko­
wanej przez M inisterstw o Przem ysłu i H andlu przeznaczono na 
górnictwo węglowe 23,8%, na hutnictw o 13,2%, energetykę 10,5%, 
przem ysł chemiczny 10% i przem ysł m etalow y 9%. N atom iast 
C entralny Zarząd Przem ysłu W łókienniczego uzyskał tylko 7%  
ogółu środków 45. Jednak  udział nakładów  na przem ysł w  ogólnych 
w ydatkach inw estycyjnych w stosunku do wielkości planow anych 
zmalał. Zjawisko to tłum aczyć należy zarówno m ałą precyzją p la­
nowania, jak  i trudnościam i w  uzyskaniu pełnego pokrycia rzeczo­
wego prelim inow anych sum. B rak wyspecjalizowanych wyko­
nawców oraz trudności w  imporcie niektórych dóbr inw estycyj­
nych odbiły się przede wszystkim  na odbudowie przem ysłu.
Na tym  tle  korzystnie prezentow ało się przekroczenie planów 
w  dziedzinie transportu , rolnictw a i obrotu towarowego. W ko­
m unikacji w  dalszym  ciągu dominowały nakłady na kolej jako 
podstawowy środek transportu  w  polskich w arunkach. Prace skon­
centrowano na odbudowie węzła warszawskiego i połączeń Śląska 
z portam i. Dużo środków pochłonęła realizacja program u ak tyw i­
zacji ośrodka szczecińskiego jako ważnego węzła kom unikacyj­
nego.
W rolnictw ie, analogicznie do la t ubiegłych, podstawową część 
nakładów  skierowano na likw idację odłogów, prace m elioracyjne 
oraz zakup ziarna siewnego i siły pociągowej. Ogrom ny wysiłek 
włożono także w  przyw rócenie gospodarce zatopionych podczas 
w ojny Żuław.
Mimo niepełnej realizacji zadań planow anych znaczne ożywienie 
notowano w  budow nictw ie mieszkaniowym. Koncentrow ało się 
ono, podobnie jak  w roku poprzednim, na Śląsku i w  W arszawie. 
Jego celem było zaspokojenie potrzeb m ieszkaniowych pracow ni­
ków przem ysłu i ad m in is trac ji40.
Braki m ateriałow e oraz niedostateczny potencjał budowlany
45 S p raw o zd an ie  C U P z rzeczow ego w y k o n an ia  P P I, jw . 
48 J . G o r  y  ń  s k  i. P o lity k a , jw . s. 82.
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stanow iły główną przyczynę niepełnego wykonania pod względem 
rzeczowym planu inwestycyjnego na 1948 r. W edług Kazimierza 
Secomskiego zrealizowano około 95% z a d a ń 47. Zważywszy, że au ­
tor ten do swoich obliczeń b rał za podstawę przedłożenia rządowe, 
można twierdzić, że podany w skaźnik jest zbyt optym istyczny. 
Z pewnością był on niższy od poziomu realizacji p lanu finansowego 
inwestycji.
Podobnie jak  w  latach 1947— 1948 również w  ostatn im  roku pla­
nu odbudowy gospodarczej nastąpiła korekta planu inw estycyjne­
go. Dodatkowe kw oty skierowano na przem ysł, obrót towarow y 
i budownictwo mieszkaniowe. Ogólną sumę podniesiono początko­
wo do 337 m ld zł, a ostatecznie do 342,3 m ld z ł 48.
Realizacja planu inwestycyjnego w pierwszej połowie 1949 r. 
znacznie odbiegała od założeń. Oprócz tradycyjnego już poślizgu 
inw estycyjnego z roku poprzedniego zadecydował o tym  ostry de­
ficyt mocy przerobowych. Pow stałe zaległości udało się nadrobić 
w drugim  półroczu. W rezultacie nastąpiło naw et przekroczenie za­
dań planowych. Inw estycje planowe w 1949 r. osiągnęły wartość 
357,3 m ld z ł 49. Oznaczało to wykonanie przy jętych  przez sejm  za­
dań w wysokości 116%, a planu skorygowanego w  około 111%.
Porów nanie s tru k tu ry  planow anych nakładów  z rzeczywistym i 
zawiera tablica 9, m ająca — n iestety — z podobnych względów jak 
tablica 8 pewne braki w prezentacji wskaźników.
Analiza s tru k tu ry  wykonania p lanu inwestycyjnego na rok 1949 
pozwala na wysunięcie tezy o w yraźnej odrębności ostatniego roku 
planu trzyletniego. Znaczna w stosunku do la t 1947—1948 koncen­
tracja  nakładów  na przem ysł przy jednoczesnym  zwiększeniu bu­
downictwa nowych obiektów pozwala nam  twierdzić, że rok 1949
47 K . S e c o m s k i .  P lan o w an ie  in w esty c ji. Cz. II , jw . s. 83.
48 O w y k o n an ie  p la n u  in w estycy jnego . Z yc ie  G ospodarcze  1949 n r  13—14 
s. 562; P la n  in w es ty cy jn y  na  ro k  1949. P la n  w ykonaw czy  po p rzep ro w ad ze ­
n iu  k o n tro li. W arszaw a  1949 s. 1; K az im ierz  S ecom ski w  op raco w an iu : P la n  
in w esty cy jn y  n a  ro k  1950 (jw. s. 210) p o d a je  kw o tę  skorygow anego  p lan u  
w  w ysokości 345 m ld  zł, co m oże być zao k rąg len iem  sum y 342,3 m ld  zł, gdyż 
w y raźn ie  stw ierd za , że chodzi o p la n  po kon tro li.
48 K . S e c o m s k i .  P lan o w an ie  in w esty c ji. Cz. II , jw . s. 85.
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T a b l i c a  9
W y ko n a n ie  p la n u  in w e s ty c y jn e g o  w  1949 r. 
w  za k re s ie  s tr u k tu r y  n a k ła d ó w
W yszczególnienie
Przedłożenie rządow e W ykonanie
w %
Ogółem 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0
Przemysł, górnictwo i rzemiosło 40,3 40,7
Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo 1 2 , 6 10,3
Transport i łączność 2 1 , 8 17,8
Obrót towarowy 4,7 5,6
Urządzenia socjalne i kulturalne 8 , 0 7,3
Budownictwo mieszkaniowe 8,4 7,7
G ospodarka komunalna 1 ,8 3,0
Budownictwo administracyjne i inne 2,4 7,6
Źródło: K. S e c o m s k i .  P lan ow an ie in w estycji. Cz. II. W arszawa 1955 s. 85.
był już pierwszym  rokiem  etapu wstępnej industrializacji k raju . 
W przem yśle na budowę całkowicie nowych obiektów przeznaczo­
no około jednej trzeciej w szystkich środków, a na rozbudowę i re ­
konstrukcję ponad połowę. Relatyw nie zm niejszył się w całości na­
kładów  udział sum  przeznaczonych na budownictwo, kosztem w y­
datków  na zakup m aszyn i urządzeń 50. Z większych inw estycji od­
dano do użytku wielkie piece w hutach  „Florian” i „Szczecin”, ce­
m entow nię „Stołczyn”, fabrykę łożysk w K raśniku, Zakłady Odzie­
żowe i Fabrykę Lam p Żarowych w W arszawie, Zakłady Sprzętu 
Instalacyjnego w Poniatow ej, w ytw órnię penicyliny w Tarcho- 
m inie 61.
Dominacja inw estycji przem ysłow ych w ogólnych nakładach 
oraz silne preferencje dla gałęzi w ytw arzających środki produkcji 
pozostawały w sprzeczności z tezami głoszonymi podczas dyskusji 
CUP-owskiej. Sform ułowane wówczas tw ierdzenie o konsum pcyj­
50 P o r. C z . B ą b i ń s k i .  In w esty c je , jw . s. 282; S. P o t a p c z u k .  B u ­
dow nictw o  w  p la n ie  in w esty cy jn y m  n a  ro k  1949. G ospodarka  P lanow a  1949 
n r  5 s. 284.
61 P o lsk a  1944— 1965. T. 1. W arszaw a  1966 s. 258 i nast.
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nym  nastaw ieniu planu opracowanego przez CUP nie znalazło 
uzasadnienia w  praktyce gospodarczej. Przyspieszenie dynam iki 
nakładów  na przem ysł, jakie nastąpiło w w yniku dyskusji CUP- 
owskiej na przełomie la t 1948 i 1949, było jedynie pogłębieniem 
tendencji zarysowanej już w  założeniach planu trzyletniego.
Dodać jednak należy, że początek uprzem ysłow ienia zbiegł się 
ze zm niejszeniem  nakładów  zarówno na inne gałęzie produkcyjne, 
jak  i na dziedziny służące zaspokojeniu zbiorowych i indyw idual­
nych potrzeb konsum pcyjnych społeczeństwa. Szczególnie nega­
tyw nym  zjaw iskiem  było obniżenie udziału rolnictw a w nakładach 
inw estycyjnych, zwłaszcza że równocześnie przystąpiono do jego 
kolektywizacji.
Przekroczenie zadań finansowych nie oznaczało wykonania p la­
nu rzeczowego. W edług Kazimierza Secomskiego zrealizowany on 
został w  wysokości 97,1%, przy czym szczególnie duża rozpiętość 
m iędzy planem  a wykonaniem  w ystąpiła w  rolnictw ie i urządze­
niach socjalno-bytow ych52.
Analiza działalności inw estycyjnej w latach 1947— 1949 pozwala 
na wysunięcie jednego podstawowego wniosku. W planie trzy­
letnim  w  porów naniu z okresem  1945— 1946, dla którego typowa 
'  była silna koncentracja nakładów  na odbudowę kom unikacji, na­
stąpiła zasadnicza zmiana priory tetów  inw estycyjnych. Zdecydo­
w aną dom inację uzyskał przem ysł, co zadecydowało o jego szybkiej 
odbudowie, a następnie — w latach 1948— 1949 — rozbudowie.
Dodać należy, że w środkach przeznaczonych na przem ysł po­
szczególne gałęzie partycypow ały w  sposób nierów nom ierny. Zde­
cydowane pierwszeństw o uzyskały: górnictwo węglowe, przem ysł 
ciężki, m etalowy, a w  ostatnim  roku planu odbudowy — także che­
miczny. Tak więc przez cały okres planu trzyletniego polityka in­
w estycyjna państw a zm ierzała do stw orzenia silnej bazy w yjścio­
wej do industrializacji k raju . Chodziło nie tylko o prostą rekon­
strukcję  stanu  poprzedniego, lecz także o realizację w ram ach pro­
cesu odbudowy przedsięwzięć um ożliw iających gruntow ną zmianę 
proporcji w  gospodarce polskiej.
52 K. S e c o m s k i .  P lan o w an ie  in w esty c ji. Cz. II, jw . s. 85.
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Zadanie można było zrealizować tylko dzięki potencjałowi prze­
m ysłowem u znajdującem u się na Ziemiach Zachodnich i Północ­
nych. S tąd też na terenach tych zaznaczyła się duża koncentracja 
inw estycji, głównie o charakterze produkcyjnym . W 1947 r. w y­
niosły one około jednej trzeciej ogólnych n ak ład ó w 53, podobnie 
przedstaw iały się p lany na rok 1948 54. Inw estycje te, jak  już m ówi­
liśmy, służyły także in tegracji gospodarczej ziem odzyskanych 
z pozostałymi obszaram i kraju .
O pewnej odrębności roku  1949 świadczy także poważne zwięk­
szenie w  stosunku do la t  1947— 1948 obciążenia dochodu narodo­
wego inw estycjam i. W edług obliczeń Kazim ierza Secomskiego od­
noszących się do całości nakładów  w  gospodarce, a więc nie tylko 
do nakładów  objętych planam i, ich stosunek do dochodu narodo­
wego kształtow ał się następująco: 1947 — 19,2°/o, 1948 — 19,5% 
i 1949 —  20,6% (w cenach z 1938 r . ) 65.
Tak więc w przeciw ieństw ie do pierw otnych założeń obciążenie 
dochodu narodowego inw estycjam i stopniowo w zrastało i w 1949 r. 
osiągnęło poziom wyższy od zakładanego w projekcie p lanu odbu­
dowy gospodarczej. Szczególnie dotyczyło to la t 1948— 1949, w  k tó­
rych  stopniowo przesuwano akcent na rozbudowę potencjału w y­
twórczego kraju .
Do istotnych osiągnięć p lanu trzyletn iego należy stw orzenie 
uspołecznionego ap ara tu  w ykonaw stw a inwestycyjnego. Po zakoń­
czeniu w ojny oprócz drobnych firm  pryw atnych  istniało jedynie 
Społeczne Przedsiębiorstw o Budowlane. Było ono generalnym  w y­
konawcą B iura Odbudowy Stolicy. W 1946 r. nastąp ił rozwój pań­
stwowych przedsiębiorstw  budowlanych, k tórym i od początku 
1947 r. k ierow ał C entralny Zarząd Państw ow ych Przedsiębiorstw  
Budowlanych, podległy M inisterstw u Odbudowy. Obok nich pręż­
nie rozw ijały się przedsiębiorstw a budow lane skupione w C entral­
53 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  p ań stw o w eg o  p la n u  inw esty cy jn eg o  n a  
ro k  1947, jw . s. II I.
64 P ań stw o w y  p la n  in w es ty cy jn y  n a  ro k  1948. Z iem ie odzyskane. AAN. 
C U P t. 1309 s. 3.
55 K. S  e c o m  s k  i. P la n o w a n ie  in w esty c ji. Cz. II , jw . s. 77. W ielkości te  
n ie  są p o ró w n y w aln e  z d an y m i tab l. 5.
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nym  Zarządzie Budownictwa Przemysłowego, podporządkowane 
MPiH, i przedsiębiorstwa innych resortów . W rezultacie już 
w  1948 r. potencjał wykonawczy jednostek uspołecznionych był 
wyższy od istniejącego w sektorze pryw atnym  56.
Znaczny postęp w budownictw ie nastąpił od 1948 r. Związany on 
był z zagranicznym i dostawam i ciężkich maszyn, niezbędnych dla 
usuw ania gruzów i wznoszenia nowych obiektów. Jednak  general­
nie potencjał wykonawczy budownictw a nie nadążał za potrzebam i 
inw estycyjnym i. W 1948 r. szacowano, że ogólny ruch  budowlany 
kształtow ał się na poziomie około 80%  stanu  przedw ojennego57. 
U w zględniając różnice w  popycie na usługi budowlane, oznaczało 
to istnienie dużych zaległości. Szczególnie silnie odczuwano nie­
dostatek wyspecjalizowanych firm  budowlano-m ontażowych, mo­
gących sprostać zadaniom  szerokiego fron tu  robót wykończenio­
wych. B raki w ystępow ały także w  fazie przygotowania inwestycji, 
w  zakresie dokum entacji technicznej i p ra w n e j58. Usunięcie nie­
dociągnięć i rozwój potencjału wykonawczego były podstawowym i 
w arunkam i pomyślnej realizacji zadań odbudowy i socjalistycznej 
industrializacji kraju .
50 Zob. B. D o m o s ł a w s k i .  O rg an izac ja  i w y n ik i odbudow y w  la ta c h  
'1944— 1948. W arszaw a 1967 s. 171 i nast.
57 P o r. N a ra d a  w  W ydzia le  E konom icznym  K C  P P R  d n ia  26 V 1948 r. 
C A  K C  P Z P R  295/XI/4 k. 1.
58 C z. B ą b  i  ń  s k  i. In w esty c je , jw;. s. 282.
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Kierunki polityki przemysłowej
Przem ysł polski, w kraczając w okres realizacji planu trzy letn ie­
go, m iał już za sobą poważne osiągnięcia w procesie urucham iania 
i odbudowy zakładów produkcyjnych zarówno na ziemiach daw ­
nych, jak  i odzyskanych. U podstaw  sukcesów leżała doniosła de­
cyzja o nacjonalizacji w ielkich i średnich przedsiębiorstw  oraz 
stopniowe włączanie przem ysłu w  ram y gospodarki planowej. Nie 
bez znaczenia pozostawały rów nież w ielki w ysiłek klasy robotni­
czej oraz pomoc zagraniczna, zwłaszcza ze strony organizacji 
UNRRA i Związku Radzieckiego. Tą drogą napłynęła część u rzą­
dzeń i surowców niezbędnych dla podjęcia wytwórczości.
Szybkie urucham ianie obiektów przem ysłow ych stopniowo zbli­
żało wielkość produkcji do poziomu przedwojennego. Szczególnie 
wysokie tempo jej w zrostu notowano w 1945 r., co bezpośrednio 
związane było z oddawaniem  do eksploatacji przede wszystkim  
zakładów, w  k tórych  po niew ielkich pracach przygotowawczych 
i uzupełnieniu parku  maszynowego otrzym yw ano znaczny przy­
rost wytwórczości \  W następnym  roku dynam ika produkcji się 
nieco zm niejszyła, gdyż zm alała liczba zakładów o stosunkowo nie­
w ielkich rozm iarach zniszczeń. Uzyskanie nowej produkcji w ym a­
gało już większych nakładów  rzeczowych i finansow ych oraz od-
1 H. J ę d r u s z c z a k .  O dbudow a p o te n c ja łu  p rzem ysłow ego  w  la ta c h  
1945— 1949. W : U p rzem ysło w ien ie  z ie m  p o lsk ich  w  X I X  i X X  w ie k u . S tu d ia
i m a te r ia ły . W rocław  1970 s. 548 i n ast.
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powiednio długiego czasu na przeprow adzenie prac inw estycyj­
nych.
W edług obliczeń In sty tu tu  Gospodarstwa Narodowego w  końcu 
1946 r. wielkość miesięcznej produkcji przem ysłowej stanow iła 
93,2% poziomu przedwojennego (rok 1938 =  100), przy czym w y­
twórczość dóbr inw estycyjnych osiągnęła 85,1%, konsum pcyj­
n y c h — 77,8%, a energetycznych — 130,5% stanu  z 1938 r. na 
ówczesnym tery to rium  P o lsk i2.
T a b l i c a  10
P ro d u kc ja  m iesięczn a  n ie k tó ry c h  a r ty k u łó w  p rzem ys ło w ych  
w  la tach  1937/38 i 1945/46
W yszczególnienie Jednostk i
Przeciętna 
m iesięczna 





G rudzień  
1946 w %  
(1937/38 
=  100)
Węgiel kamienny tys. t 3174,0 933,0 4207,0 138
Ropji naftowa tys. t 42,3 9,9 10,3 24
R uda żelaza tys. t 72,1 1,7 33,3 46
Surówka żelaza tys. t 60,0 8,3 58,9 98
Stal tys. t 122,3 17,1 1 1 0 ,8 91
,Wyroby walcowane tys. t 97,3 13,1 75,1 77
Cynk tys. t 8,9 2 , 6 5,5 61
Blacha cynkowa tys. t 1487,0 321,0 2389,0 161
Parowozy sztuk 2,3 7,0 1 2 , 0 502
Wagony towarowe sztuk 33,2 5,0 633,0 1906
Maszyny rolnicze t 1767,0 — 1608,0 91
Azotniak tys. t 5,7 2 , 6 7,5 132
Sttperfosfat tys. t 13,6 1,3 8 , 6 63
Tkaniny bawełniane t 4290,0 556,0 2877,0 67
Tkaniny wełniane t 1742,0 103,5 1294,0 74
Skóra podeszwowa t 1967,0 85,0 239,2 1 2
Papier tys. t 16,3 3,0 14,8 91
Źródło: B. M i n c .  O p lan ie  trzyletn im . W arszawa 1948 s. 10.
2 W. H a g e m e j e r .  P rzeg ląd  ogólny. B iu le ty n  In s ty tu tu  G ospodarstw a  
N arodow ego  1947 n r  5 s. 1. IG N  stosow ał podzia ł w szystk ich  d ó b r p rzem y ­
słow ych n a  ko n su m p cy jn e , in w esty cy jn e  i energe tyczne . Te o s ta tn ie  o b e j­
m ow ały  p a liw a  i en e rg ię  e lek try czn ą .
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W skaźniki i wielkości fizyczne zaw arte w  tablicy 10 w skazują 
na pew ną nierównom ierność rozw oju wytwórczości produktów  za­
liczonych do grupy „A” oraz „B” na korzyść tych pierwszych. Pod­
staw ową przyczyną wspom nianej dysproporcji były zm iany te ry ­
torialne Polski w  w yniku II w ojny światowej.
W edług obliczeń Europejskiego B iura UNRRA, nowy układ gra­
nic zwiększył potencjał naszego k ra ju  w  dziedzinie produkcji węgla 
brunatnego 412 razy, węgla kam iennego o 78,6%, cynku i ołowiu
0 146,8%, ru d y  żelaza o 7 ,9 % s. S tąd też naw et częściowe wyko­
rzystanie nowych zasobów prowadziło do zasadniczych zm ian w 
wielkości i s truk tu rze  wytwórczości przem ysłowej w  porów naniu 
z okresem  m iędzywojennym . Przyłączenie obszarów leżących na 
wschód od O dry i Nysy Łużyckiej rzutow ało przede w szystkim  na 
tempo rozw oju wytwórczości dóbr inw estycyjnych. Oprócz wzro­
stu  wydobycia węgla kam iennego nastąpił olbrzym i przyrost p ro­
dukcji taboru  kolejowego (na Dolnym Śląsku), surów ki żelaza i b la­
chy cynkowej (na G órnym  Śląsku) oraz cem entu (na Śląsku Opol­
skim). W rezultacie te w łaśnie w yroby osiągnęły najw yższy wzrost 
w stosunku do produkcji przedw ojennej (por. tabl. 10).
Jednocześnie poważne trudności, wiążące się z brakiem  surowców
1 złym  stanem  zdewastow anych podczas w ojny urządzeń produk­
cyjnych, przeżyw ały gałęzie zaspokajające potrzeby konsum pcyj­
ne społeczeństwa. Do w ykazujących w 1946 r. najniższy poziom 
produkcji w  stosunku do przedwojennego należały: przem ysł 
skórzany, w łókienniczy i ty ton iow y 4. Dlatego też podstawowym  
W arunkiem podniesienia bardzo niskiej po wojnie stopy życiowej 
ludności było przyspieszenie odbudowy przem ysłu konsum pcyjne­
go przy  jednoczesnym  utrzym aniu  dotychczasowego tem pa roz­
woju innych gałęzi, a zwłaszcza górnictw a węglowego, odgryw a­
jącego w ażną rolę w  bilansie płatniczym  kraju . Nie mniej ważne 
było położenie nacisku na jakość produkcji i obniżkę jej kosztów.
Powyższe przesłanki legły u podstaw  opracow ania w ytycznych 
dla przem ysłu na lata  1947— 1949, a następnie ustaw y o planie od­
3 In d u s tr ia l  R eh ab ilita tio n  in  P o lan d  (R evised). L o n d o n  1947 s. 6.
4 W. H a g e m e j e r .  P rzeg ląd , jw . s. 1.
a
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budowy z 2 lipca 1947 r. W fazie przygotowania planu trzyletniego 
zadecydowano, że odbudowa przem ysłu przebiegać będzie w  sposób 
selektyw ny z uw zględnieniem  czynników w ynikających z powo­
jennej sy tuacji politycznej i gospodarczej k raju . Nowe w arunki 
determ inow ały kierunki nakładów  inw estycyjnych i narzucały 
pew ne konieczne priory tety . Uwzględniając na przykład potrzebę 
szybkiego zagospodarowania Ziem Zachodnich i Północnych, jedno­
cześnie czasowo rezygnowano z uruchom ienia tych  zakładów po­
niemieckich, k tó re  — zbudowane w latach 1939— 1945 — służyły 
gospodarce w o jen n e j5.
W edług słów Czesława Bobrowskiego, generalnym  kry terium  
przyjętym  przy ustalaniu  kolejności odbudowy zakładów przem y­
słowych był stopień ich zniszczenia, bez względu na charak ter pro­
dukcji (artykuły  inw estycyjne, konsum pcyjne)6.
Decydująca rola w rozw oju przem ysłow ym  Polski przypadła 
sektorowi państw ow em u powstałem u w w yniku nacjonalizacji 
w jelkich i średnich zakładów  produkcyjnych. Przew idyw ano, że 
w  latach 1946— 1949 wartość produkcji b ru tto  przem ysłu państw o­
wego wzrośnie o około 140% 7. Podobnie szybki rozwój przew i­
dywano w sektorach spółdzielczym i pryw atnym  (tablica 11). 
Potrzebę rozw oju tego ostatniego — oprócz względów modelo­
wych — uzasadniano korzystnym  z punktu  widzenia celów planu 
odbudowy gospodarczej profilem  produkcyjnym  sektora nie uspo­
łecznionego o przew adze dóbr konsum pcyjnych8.
W yrażona w założeniach planu odbudowy troska o popraw ę w a­
runków  by tu  m aterialnego ludności nie znalazła poważniejszego 
odbicia w  w ytycznych produkcji przem ysłow ych artykułów  kon­
sum pcyjnych. Analizując jej tempo, zauważamy, że niektóre 
z przy jętych  w skaźników były niższe od osiągniętych w okresie 
m iędzywojennym . Odnosiło się to głównie do wyrobów, k tórych
6 N o ta tk i i op in ie  K o m isji A n k ie to w ej. AAN. C U P t. 3145 b.p.
® W ypow iedź C zesław a B obrow sk iego  w  rozm ow ie  z a u to re m  14 w rześn ia  
1972 r.
7 B. M i n c .  O p la n ie  trzy le tn im . W arszaw a  1948 s. 44.
8 P o r. P ro to k ó ł z trzec ie j k o n fe re n c ji p rzed s taw ic ie li s ek to ra  p ry w a tn eg o  
u m in is tra  p rzem y słu  H. M inca w  d n iu  1 II  1947 r . AAN. C U P t. 1389 k. 23.
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T a b l i c a  11
W artość  p rze m y s ło w e j p ro d u k c ji b ru tto  p r z y ję te j  
w  p la n ie  o d b u d o w y  gospodarczej 1947— 1949
1947 1948 1949
a b a 6 a 6
w mld zl
Ogółem
W  tym gospodarka:
12,5 508,1 15,6 639,5 18,8 775,7
państwowa 9,8 307,8 12,3 395,7 14,9 485,1
spółdzielcza 0 , 6 55,3 0,9 75,9 1,1 91,8
prywatna 2 ,1 145,0 2,4 167,9 2 ,8 198,8
a  — w  cenach  z 1937 r.
6 — w  cenach  z 1946 r. “
Źródło: P lan  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszawa 1947 s. 35.
wytwórczość silnie odbiegała w dół od poziomu przedwojennego, 
a w arunki obiektyw ne nie pozwalały na szybki jej wzrost. Cha­
rakterystycznym  tego przykładem  może być produkcja skór tw ar­
dych, k tóra ze względu na dotkliwy b rak  surowców została zapla­
nowana na poziomie o 41%  niższym w stosunku do stanu  z 1938 r. 
Analogiczna sytuacja w ystąpiła w wytwórczości tkanin  jedw ab­
nych, fajansu, m ebli giętych oraz wielu innych artyku łów  należą­
cych do g rupy środków  konsum pcji9.
Na tle dynamicznego w zrostu wytwórczości środków produkcji, 
k tórych przew idyw ane w skaźniki często dw ukrotnie przekraczały 
poziom z 1938 r. (np. węgla — 203%, energii elektrycznej — 211%, 
blachy cynkowej — 229%, parowozów —  1071%, m aszyn elektrycz­
nych — 228%, nawozów azotowych —  239%, fosforowych — 
259% )10, oznaczało to utrzym anie, a naw et pogłębienie istniejącej 
różnicy w tem pie rozw oju produkcji wyrobów zaliczanych do g ru ­
py ,,A” i „B ” na korzyść tej pierwszej.
U podstaw  tych decyzji leżały nie tyle przesłanki o charakterze
9 P o r. P la n  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszaw a  1947 
s- 46 i nast.
10 T am że.
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doktrynalnym , ile raczej realistyczne spojrzenie na istniejącą rze­
czywistość gospodarczą. S tąd też plan trzy letn i w  dziedzinie prze­
m ysłu, uw zględniając potrzebę w zrostu konsum pcji, jednocześnie 
stw arzał podstaw y do zasadniczych zm ian struk tu ra lnych  w ekono­
mice i przygotowyw ał podstaw y przyszłej industrializacji kraju .
Zgodnie z postanow ieniam i ustaw y z 2 lipca 1947 r. nie opra­
cowywano oddzielnego planu przem ysłu na ten rok, lecz oparto się 
na odpowiednich liczbach planu odbudowy gospodarczej oraz pań­
stwowego planu inwestycyjnego. Już w  trakcie realizacji zadań 
roku 1947 dokonano pewnej ich korekty, zm niejszając ustaloną 
wcześniej wielkość produkcji w  przem yśle energetycznym , fo- 
' totechnicznym  i kinotechnicznym . W rezultacie ogólna w artość 
planow anej wytwórczości przem ysłu państwowego zm alała z 9,8 
do 9,4 mld zł (wg cen z 1937 r.) łl.
Oddzielny plan roczny przem ysłu opracowano na rok 1948. 
Przygotow ując jego założenia, zwrócono uwagę na konieczność 
zwiększenia produkcji a rtykułów  konsum pcyjnych na potrzeby 
rynku  krajowego oraz eksportu 12. Takie rozłożenie akcentów  w y­
nikało z doświadczeń pierwszego roku  realizacji p lanu trzyletniego. 
P ertu rbacje  na rynku  w pierwszej połowie 1947 r. wykazały, że 
- popyt na a rty k u ły  konsum pcyjne pochodzenia przemysłowego 
znacznie przewyższył wielkość podaży. Poza trudnościam i typow y­
mi dla okresu powojennego był to rezu lta t wspom nianych dyspro­
porcji między wytwórczością dóbr produkcyjnych i artyku łów  spo­
życia. Z drugiej strony konieczność finansow ania rosnącego im por­
tu  żywności i środków inw estycyjnych zmuszała w ładze gospodar­
cze do aktyw izacji eksportu innych oprócz węgla wyrobów prze­
mysłowych, w  tym  również konsum pcyjnych.
Jednakże pod w pływem  dyskusji CUP-owskiej nastąpiły  — jak 
już m ówiliśmy — istotne zm iany w założeniach planu przem ysłu 
na rok 1948. Zwycięstwo koncepcji przyspieszenia m om entu roz-
11 P o r. S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  na  
ro k  1947. W arszaw a  1948 s. 19.
12 P ro je k t u ch w ały  R ady  M in is tró w  w  sp raw ie  w y tycznych  spo rządzen ia  
narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  ro k  1948 p rz y ję ty  p rzez  K ER M  dn ia  
18 V II 1947 r. AAN. K E R M  t. 55 b.p.
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poczęcia procesu industrializacji k ra ju  w  powiązaniu z kom pliku­
jącą się stopniowo, w  m iarę narastania zjaw isk zimnej wojny, sy­
tuacją  m iędzynarodową spowodowało dążność do zwiększenia po­
tencjału  wytwórczego dóbr inw estycyjnych. W rezultacie zmie­
niono niektóre wcześniej ustalone wskaźniki. W yraźny p rio ry te t 
uzyskały gałęzie dostarczające środków wytwórczych. W przem y­
śle hutniczym  plan produkcji zwiększono z 1,8 do 2,2 m ld zł, w  me­
talow ym  z 0,99 do 1,0 m ld zł, w  przem yśle elektrotechnicznym  
z 200,0 do 247,8 m in zł (wg cen z 1937 r . ) 13.
Uchwalona 9 m arca 1948 r. ustaw a o narodow ym  planie gospo­
darczym  przew idyw ała podniesienie wytwórczości przem ysłu pań­
stwowego o 23% w  stosunku do poziomu osiągniętego w  roku po­
przednim . W artość produkcji m iała wynieść 11,6 m ld zł (wg cen 
z 1937 r.). W ustaw ie określono również zadania dla przem ysłu: 
terenowego i spółdzielczego. A sortym ent ich produkcji uwzględniał 
głównie a rtyku ły  powszechnego użytku  14.
W 1948 r. w yraźnie zakreślono ram y działania przem ysłu p ry ­
watnego. Podobnie jak  spółdzielczość m iał on uzupełniać produkcję 
państwową, przy  czym wielkość wytwórczości została poddana 
ścisłej reg lam en tac ji15.
P lan na rok 1948, mimo zwiększenia — w stosunku do pierw ot­
nych założeń — zadań w gałęziach w ytw arzających dobra inw esty­
cyjne, w  niew ielkim  stopniu odbiegał od ogólnej koncepcji p lanu 
trzyletniego jako fazy odbudowy. W pływ dyskusji CUP-owskiej 
z powodu braku  czasu na zasadnicze korekty  zadań nie był zbyt 
duży. N atom iast p lan  na rok następny już w  szerszym  zakresie 
uwzględniał potrzeby drugiej fazy rozw oju Polski Ludowej — eta­
pu socjalistycznej industrializacji. Stanowiło to bezpośrednią kon­
sekw encję przyjętej w  1948 r. stra teg ii gospodarczej.
Nowe tendencje u ję te  zostały w  w ytycznych Rady M inistrów,
13 N o ta tk i C U P z d n ia  28 IV  1948 r . w  sp raw ie  p la n u  p ro d u k c ji n a  ro k  1949. 
AAN. C U P t. 2874 k. 11.
14 U staw a  z d n ia  9 m a rc a  1948 r . o na ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  n a  
ro k  1948. D zU R P  1948 n r  19 poz. 134.
15 N o ta tk a  D e p a rta m e n tu  P rzem y słu  C U P z d n ia  2 2 IV  1948 r.: „Z adan ia  
p rzem y słu  p ry w a tn e g o ”. AAN. C U P t. 1628 b.p.
8 Plan odbudowy gospodarczej
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które stw ierdzały: „W celu przygotowania apara tu  produkcyjnego 
do wykonania zadań następnego planu długoterminowego należy 
położyć nacisk przede w szystkim  na: a) wzmożenie wytwórczości 
dóbr inw estycyjnych, a w  szczególności ciężkich maszyn, obrabia­
rek  i narzędzi, kotłów, apara tu ry  chemicznej, wyrobów inw estycyj­
nych przem ysłu elektrotechnicznego itp., b) produkcję traktorów , 
nawozów sztucznych i innych środków  zaopatrzenia rolnictw a, 
c) produkcję m ateriałów  budow lanych oraz m aszyn budow la­
nych” ł6.
Zgodnie z w ytycznym i w artość produkcji przem ysłowej miała 
wzrosnąć o 21— 23%> w porów naniu z rokiem  poprzednim. Ustawa 
o narodow ym  planie gospodarczym, przyjęta przez sejm  31 m arca 
1949 r., podniosła ten  w skaźnik do 26%. W artość wytwórczości ca­
łego przem ysłu uspołecznionego ustalono w wysokości 16,1 m ld zł, 
w  tym  państwowego — 14,6 m ld zł.
N akłady inw estycyjne w  przem yśle uspołecznionym  m iały osiąg­
nąć w artość 118,6 m ld zł bieżących. W rozdziale nakładów  prefe­
rowano przem ysł: hutniczy (20,1 m ld zł), węglowy (19,8 m ld zł), 
chemiczny (12,0 m ld zł), energetyczny (11,6 m ld zł), m etalow y 
(11,2 m ld zł) oraz w łókienniczy (9,6 m ld z ł ) 17. Nowe inw estycje 
projektow ano w przem yśle: węglowym, energetycznym , h u tn i­
czym i chemicznym. N atom iast w gałęziach w ytw arzających a rty ­
ku ły  konsum pcyjne ograniczano się do kapitalnych rem o n tó w 1S.
W planie na rok 1949 dużą wagę przyw iązywano do pozainwe- 
stycyjnych czynników w zrostu produkcji. Przew idyw ano, że w 
w yniku rozw oju współzawodnictwa pracy oraz wynalazczości w y­
dajność pracy w przem yśle państw ow ym  podniesie się o 6,5% 19.
Zgodnie ze zm ianam i m odelowymi rok 1949 m iał być również 
okresem  przyspieszenia procesów socjalizacji w  przem yśle. Posta­
16 U chw ała  R ad y  M in istró w  z d n ia  12 czerw ca 1948 r . w  sp raw ie  w y ty cz ­
n ych  w  zak re s ie  p o d staw ow ych  zad ań  narodow ego  p la n u  gospodarczego  na 
ro k  1949. AAN. C U P t. 1286 k. 5.
17 U staw a z d n ia  31 m a rc a  1949 r. o n a ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  na  
ro k  1949. D zU R P  1949 n r  26 poz. 189.
18 U w agi do p la n u  p ro d u k c ji n a  ro k  1949. AAN. C U P t. 2874 k. 26—27.
19 U staw a  z d n ia  31 m a rc a  1949 r. o na ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym , jw .
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nowiono ograniczyć liczbę przedsiębiorstw  pryw atnych  oraz pod­
porządkować istniejące placówki kierow nictw u państw owem u 
przez powierzenie ich obsługi handlow ej wyspecjalizowanym  cen­
tralom . W prowadzono również zakaz nabyw ania przez jednostki 
uspołecznione n iektórych wyrobów przem ysłu p ryw atnego20.
Zwiększenie nakładów  inw estycyjnych łącznie ze skierowaniem  
ich do przem ysłu ciężkiego oraz ograniczenie rozwoju sektora p ry ­
watnego stanowiło ważny elem ent ukształtow anej w  1948 r. poli­
tyki przyspieszenia budownictw a socjalistycznego w  Polsce i roz­
poczęcia procesu industrializacji. Nowe tendencje w ynikały zarów ­
no z obiektyw nej konieczności utrzym ania dotychczasowego tem pa 
wzrostu stopy życiowej, co było możliwe poprzez realizację nowych 
inw estycji przem ysłowych, jak  też z potrzeby wchłonięcia znajdu­
jących się na wsi nadwyżek siły roboczej. W pływ w yw ierały rów ­
nież zm iany w  sy tuacji m iędzynarodowej oraz polityce w ew nętrz­
nej k raju . Pogarszające się stosunki m iędzy św iatem  zachodnim  
i k rajam i dem okracji ludowej w ym agały wzmocnienia jedności 
i potencjału ekonomiczno-obronnego państw  budujących socjalizm. 
Nasiliły się tendencje do centralizacji zarządzania oraz przecenia­
nia roli przem ysłu ciężkiego. Procesy te w yw arły  pewien w pływ  
na kształt planu przem ysłu w  ostatnim  roku planu trzyletniego, 
lecz nie zm ieniły ogólnego jego charak teru  — planu odbudowy go­
spodarczej. Ich działanie ujaw niło się w  pełni dopiero podczas re ­
alizacji planu sześcioletniego.
Struktura organizacyjna
Przem ysł w  latach planu trzyletniego rozw ijał się w  trzech pod­
stawowych form ach: państw owej, spółdzielczej i pryw atnej.
N iedostatek danych statystycznych oraz istniejące sprzeczności 
między liczbami podawanym i w różnych źródłach nie pozwalają 
na ukazanie liczby przedsiębiorstw  przem ysłow ych w latach  1947—
20 W ytyczne p o lity k i D e p a rta m e n tu  K o n tro li M PiH  w  s to su n k u  do d ro b ­
n e j w y tw órczości se k to ra  p ry w a tn eg o . A AN. M P iH  t. 1443 k . 1 i  nast.
8 *
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1949. W  celu przedstaw ienia udziału sektorów  w wytwórczości 
posłużym y się sta tystyką zatrudnienia. I w tym  w ypadku spotyka­
my się z różnym i szacunkami, dlatego też korzystać będziemy 
z oficjalnych danych Głównego U rzędu Statystycznego (tablica 12).
T a b l i c a  12
Z a tru d n ien ie  w  p rze m y ś le  w ed łu g  fo r m  w łasności 
w  la tach  1946— 1949
W yszczególnienie
1946 1947 1948 1949
w  tys. osób
Ogółem 1244,1 1473,4 1615,2 1754,8
Przemysł uspołeczniony 1 1 1 0 , 0 1302,0 1485,9 1670,0
w tym:
państwowy 1068,5 1238,0 1403,3 1553,8
spółdzielczy 41,5 64,0 82,6 116,2
Przemysł prywatny 134,1 171,4 129,3 84,8
' Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  P rze m yślu  1945—1965. W arszawa 1967 s. 286.
Analiza liczb zaw artych w tablicy 12 w ykazuje stały  wzrost za­
trudnienia w  przem yśle uspołecznionym. Szczególnie wysoką dy­
nam ikę notowano w spółdzielczości, k tórej rozwój opierał się prze­
de wszystkim  na przejm ow aniu likw idow anych zakładów p ryw at­
nych. Przem ysł państw ow y w  zasadzie nie zmieniał swojego 
udziału w  globalnym  zatrudnieniu  w  przem yśle, sięgającego 85%. 
W yraźny spadek udziału w zatrudnieniu  notował przem ysł p ryw at­
ny, co było następstw em  trw ającego procesu uspołecznienia.
Istnienie p luralizm u własnościowego kom plikowało system  or­
ganizacji i zarządzania przem ysłem  oraz ograniczało zasięg plano­
wego oddziaływania państw a. W latach 1945— 1946 całość kierow ­
nictw a skupiona była w  M inisterstw ie Przem ysłu, k tó re  w  m arcu 
1947 r. przekształcone zostało w  M inisterstwo Przem ysłu i H an­
d lu 21. Nowy urząd ustalał k ierunki polityki przem ysłowej, adm i­
nistrow ał apara tem  produkcyjnym  i dystrybucyjnym  państwowego
21 D ek re t z d n ia  27 m a rc a  1947 r . o zm ian ie  o rg a n iz a c ji i  z ak re s ie  d z ia ła ­
n ia  n acze lnych  w ład z  a d m in is tra cy jn y ch . D zU R P  1947 n r  31 poz. 130.
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przem ysłu oraz spraw ow ał nadzór nad wytwórczością spółdzielczą 
oraz pryw atną. Dodatkowo posiadał szerokie upraw nienia w  dzie­
dzinie handlu w ew nętrznego i zagranicznego.
Skoncentrow anie w  MPiH szerokiego zakresu zagadnień produk­
cyjnych i handlow ych sprawiło, że z jednej strony pow stał potężny 
kom pleks decydujący o polityce gospodarczej, z drugiej jednak 
ograniczone zostały możliwości jego bezpośredniego oddziaływania 
na jednostki niższych szczebli.
Podstaw ową jednostką organizacyjną państwowego przem ysłu 
kluczowego były centralne zarządy, tworzone w edług k ry terium  
gałęziowego. Nosiły one charak ter departam entów  M PiH i były 
włączone w s tru k tu rę  organizacyjną tego m inisterstw a. Centralne 
zarządy nadzorow ały i kontrolow ały poszczególne przedsiębiorstwa 
oraz zjednoczenia, opracow ywały plany produkcji i budżet, kiero­
wały zagadnieniam i kadrow ym i oraz prow adziły spraw ozdaw ­
czość. Działały przy nich centrale zaopatrzenia i centrale zbytu 
(biura sprzedaży), k tóre organizowały handlow ą obsługę danej ga­
łęzi p ro d u k c ji22.
W 1948 r. centralne zarządy uzyskały sta tus przedsiębiorstw  
państw owych i wyłączone zostały ze s tru k tu ry  organizacyjnej m i­
nisterstw a 2S.
Przedsiębiorstw a państw owe powoływane były początkowo na 
podstawie ustaw odaw stw a przedw ojennego z pewnym i niew ielki­
mi m odyfikacjam i. Na czele przedsiębiorstw  sta li dyrektorzy, a w 
sporadycznych w ypadkach rad y  nadzorcze. Szerokie upraw nienia 
w zakresie kształtow ania stosunków pracy m iały rady  zakładowe, 
nie wolno im  było jednak  bezpośrednio kierować przedsiębiorstw a­
mi 24. Jedynie w zarządach wieloosobowych zasiadali przedstaw i­
ciele załogi.
Przedsiębiorstw a otrzym yw ały od państw a w użytkow anie środ­
22 J. K r u s z y n a .  P rz e m ia n y  w  o rg an izac ji i za rząd zan iu  p rzem ysłem  
k luczow ym  w  P R L  w  la ta c h  1944— 1950. K atow ice  1961 s. 23.
23 T am że s. 198; I I  R ocznik  P rzem y słu  O drodzonej P o lsk i 1948. W arszaw a 
1948 s. 2b.
24 D ek re t z d n ia  6 lu teg o  1945 r. o u tw o rzen iu  ra d  zak ładow ych . D zU R P
1945 n r  8 poz. 36.
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ki trw ałe, a na własność — środki obrotowe. Działalność opierały 
na rozrachunku gospodarczym, tzn. pokryw ały swoje w ydatki z do­
chodów otrzym yw anych ze sprzedaży wyrobów i usług. Wygospo­
darow any zysk dzielono na tzw. prem ię samodzielności przedsię­
biorstwa i prem ię zbiorową załogi, k tó re  pozostawały w  przedsię­
biorstwie. Pozostała część zysku stanow iła w płatę z ty tu łu  podatku 
dochodowego oraz zasilała państw ow y fundusz inw estycyjny 25.
Zm iany w  sytuacji przedsiębiorstw  zapowiedział w ydany 
3 stycznia 1947 r. dekret o tworzeniu przedsiębiorstw  państw o­
wych 26. W latach planu odbudowy gospodarczej dekret nie docze­
kał się aktów  wykonawczych, co oznaczało, że nie był w  zasadzie 
respektow any. S tąd też s tru k tu rę  organizacyjną poszczególnych 
przedsiębiorstw  charakteryzow ało duże zróżnicow anie27.
W ielosektorowość gospodarki polskiej znalazła dobitny wyraz 
w organizacji przem ysłu drobnego, obejm ującego m ałe zakłady 
państwowe oraz przedsiębiorstw a spółdzielcze i pryw atne. Ich na­
czelną w ładzą był D epartam ent Przem ysłu Miejscowego MPiH, 
adm inistru jący  drobnym  przem ysłem  państw ow ym  oraz spraw u­
jący nadzór nad pozostałymi form am i własności. B rak jasnej kon­
cepcji co do losów przem ysłu drobnego w pływ ał ujem nie na jego 
'rozwój. Małe zakłady, nie podlegające ustaw ie nacjonalizacyjnej, 
sta ły  się przedm iotem  repryw atyzacji. Do połowy 1947 r. zwrócono 
osobom pryw atnym , a także przekazano spółdzielczości i sam orzą­
dom 2257 jednostek produkcyjnych, co stanowiło 73% drobnej 
własności przem ysłowej państw a 2S. Dopiero w  tym że 1947 r. po­
w stała koncepcja, aby przem ysł miejscowy stał się form ą wzorco­
wą organizacji wytwórczości w  m ałych zakładach. Rozpoczął się 
w tedy proces przejm ow ania n iektórych większych jednostek przez 
centralne zarządy przem ysłu kluczowego. S tąd też w  całym  okre­
sie realizacji planu trzyletniego następow ał stopniowy spadek licz­
25 D e k re t z d n ia  4 czerw ca 1946 r. o podzia le  zysku  i p o k ry w a n iu  s t r a t  
w  p rzed s ięb io rs tw ach  pań stw o w y ch . D zU R P  1946 n r  24 poz. 155.
25 D zU R P  1947 n r  8 poz. 42.
27 J . K r u s z y n a .  P rzem ian y , jw . s. 231.
28 A. W e r n i k .  P ań stw o w y  p rzem y sł te ren o w y  w  P o lsce  L udow ej. W a r­
szaw a 1959 s. 23.
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by zakładów  należących do państwowego przem ysłu drobnego. 
Gdy w 1947 r. było ich 673, to w  1949 — 572 29.
W przem yśle p ryw atnym  po bardzo dynam icznym  rozwoju w 
okresie bezpośrednio pow ojennym -— apogeum  jego rozw oju sta­
nowił rok 1947 (17 717 zakładów) — nastąpiło szybkie zm niejsza­
nie się liczby zakładów i zatrudnienia. Stanowiło to wyraz zmian 
w  polityce gospodarczej państw a. Nasilające się tendencje do 
wzmocnienia sektora uspołecznionego oraz rozwój planowego kie­
row nictw a przem ysłem  spowodowały ograniczenie swobody dzia­
łania in icjatyw y pryw atnej. W rezultacie zaham owań w dostawach 
surowców, nacisku fiskalnego oraz b raku  zamówień ze strony prze­
m ysłu uspołecznionego zaczęła gwałtownie spadać liczba przedsię­
biorstw  (w 1949 r. —  11 182) oraz za tru d n ien ie30.
Zm iany w polityce państw a w stosunku do przem ysłu p ryw at­
nego w płynęły również na jego organizację. W 1947 r. niezależnie 
od reprezentujących in teres sektora nie uspołecznionego izb prze­
m ysłowo-handlow ych powołano przym usowe zrzeszenia branżowe, 
obejm ujące swoim działaniem  teren województwa 31. Ustanowienie 
zrzeszeń miało na celu ściślejsze powiązanie przem ysłu pryw atnego 
z planem  gospodarczym państw a.
N ajbardziej złożoną oraz podlegającą częstym zmianom s tru k tu ­
rę  organizacyjną m iał przem ysł spółdzielczy. Zakłady spółdzielcze 
podporządkowano różnym  centralom , zarówno przem ysłow ym  jak  
handlowym . Do czasu wielkich przem ian organizacyjnych w spół­
dzielczości polskiej w 1948 r. produkcją kierow ały: „Społem ” Zwią­
zek Gospodarczy Spółdzielni RP, Związek Gospodarczy Spółdziel­
ni W ytw órczych i P racy oraz C entrala Gospodarcza Spółdzielni 
P racy  W ytwórczej „Solidarność” .
Od 1948 r. główną rolę odgryw ały C entrala Spółdzielni P racy
29 K . Z i m n i e w i c z :  R ola  gospodarcza  i p rzeo b rażen ia  o rg an izacy jn e  
p rzem y słu  d robnego  w  W ielkopolsce w  dw udziesto lec iu  P o lsk i L udow ej 
<1945— 1965). P oznań  1970 s. 58—59.
30 P o r.: K o resp o n d en c ja  m iędzy  KC P P R  i M PiH  w  p aźd z ie rn ik u  1948 r. 
AAN. M PiH  t. 2852; R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 30.
81 P or.: B. N i e t y k s z a ,  T.  G o u t .  P rzedsięb io rczość  p ry w a tn a  w  p rz e ­
m y śle  i h an d lu . P ra w a  i obow iązki. W arszaw a  1948 s. 36.
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i C entrala Spółdzielni W ytw órczych „Solidarność” . W następnym  
roku powołano organizacje o charakterze specjalistycznym , a m ia­
nowicie Centralę Spółdzielni Inw alidów  oraz C entralę Przem ysłu 
Ludowego i Artystycznego jako insty tucję spółdzielczo-państwo- 
w ą S2.
Dla uzupełnienia obrazu wytwórczości nie sposób nie wspomnieć
0 rzemiośle, k tóre w  latach planu odbudowy gospodarczej przeszło 
poważną ewolucję. Jego organizacja opierała się na doświadcze­
niach przedw ojennych i grupow ała poszczególne w arsztaty  w  ce­
chach oraz izbach rzemieślniczych. Nowością były spółdzielnie 
rzemieślnicze, k tórych  początki sięgają 1946 r. Ich liczba wzrosła 
ze 135 w 1947 r. do 427 w ostatnim  roku planu trzyletniego 33.
Dynam icznie rosła również sieć w arsztatów  rzem ieślniczych: w 
1947 r. było ich 138,6 tys., a w  1949 r. już 170,9 tys. Jednak  w 
1949 r. rozpoczęło się bardzo szybkie ograniczanie rzem iosła p ry ­
watnego pod w pływ em  dogmatycznego podejścia do procesu uspo­
łecznienia życia gospodarczego. Nie pozostało to bez w pływ u na 
gospodarkę k raju , zwłaszcza zaś na aktyw izację m ałych m iast
1 o sied li34.
Rozwój produkcji przemysłowej w latach 1947—1949
Złożony system  organizacyjny znacznie kom plikuje badania nad 
rozwojem  przem ysłu w pierwszych latach Polski Ludowej. Dodat­
kowe u trudnienia powoduje niedostatek danych statystycznych 
zarówno w przekroju chronologicznym, jak  też w  odniesieniu do 
poszczególnych sektorów gospodarczych. Dlatego też w celu prze­
śledzenia rozwoju wytwórczości w  latach 1947— 1949 zmuszeni 
jesteśm y do skoncentrow ania się praw ie wyłącznie na przem yśle
82 P o r. Spółdzielczość w  P o lsce  L udow ej (1944— 1955). W arszaw a  1957 
s. 123.
33 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 39.
84 P o r. A. G o r  y  w  o d a. Z p ro b le m a ty k i ro zw o ju  rzem io sła  n a  Z ie­
m iach  Z achodn ich  i P ó łnocnych  w  la ta c h  1945— 1965. O pole 1970 s. 27 i nast.
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państwowym . Przem aw ia za tym  również fakt, że tylko przem ysł 
państw owy od początku i w  całości został włączony do planu od­
budowy gospodarczej. W ytwórczość spółdzielcza została uwzględ­
niona dopiero w  planie na rok 1949, a przem ysł p ryw atny  w  zasa­
dzie nie był objęty  w  ogóle planem . Ze względu jednak na w agę 
sektora państwowego w całości produkcji, o czym wspom inaliśm y 
Wyżej, jego analiza pozwoli na ukazanie w szystkich podstawo­
wych problem ów  wytwórczości w  latach  1947— 1949.
Pierw szy rok planu trzyletniego rozpoczął się niepom yślnie. 
Norm alne trudności okresu powojennej odbudowy wzrosły w sku­
tek bardzo ciężkiej zimy i wiosennej powodzi. N iekorzystne w a­
runk i atm osferyczne sparaliżow ały pracę transportu , w ystąpiły  
znaczne opóźnienia w  zaopatrzeniu zakładów przem ysłow ych w  su ­
rowce i energię, wzrosła absencja w  przedsiębiorstwach, spowo­
dowana epidem iam i chorób. Zam arznięcie portów  bałtyckich zaha­
mowało dostaw y zagraniczne, niezbędne dla norm alnego funkcjo­
nowania przem ysłu. W rezultacie w  pierwszym  kw artale  pomimo 
wzrostu wytwórczości nie wykonano planu produkcji w ielu pod­
stawowych artyku łów  przem ysłowych 35.
Na wiosnę sytuacja się popraw iła, głównie jednak w zakresie 
produkcji dóbr inw estycyjnych. Przem ysł lekki, zwłaszcza w łó­
kienniczy, przeżyw ał poważne trudności, spowodowane brakiem  
dostatecznej ilości surowców oraz złym stanem  urządzeń produk­
cyjnych w ym agających stałych rem o n tó w 36. Przyjąw szy wielkość 
produkcji w  analogicznym  okresie roku 1938 za 100, stw ierdzam y, 
że ogólny w skaźnik produkcji netto  osiągnął w czerwcu 1947 r . 
poziom 102,9 (tablica 13), a więc nieznacznie przekroczył stan  
z okresu międzywojennego. Jednak  większość centralnych zarzą­
35 W skaźn ik i re a liz a c ji p la n u  p ro d u k c ji w  I  k w a r ta le  1947 r. k sz ta łto w a ły
się n a s tęp u jąco : w ęg ie l — 99,8%, s ta l — 97%, cem en t — 94,0%, parow ozy  —
96%, w yroby  b aw e łn ia n e  — 95%, p a p ie r  — 81%. P o r.: S p raw o zd an ie  o sy ­
tu a c ji g ospodarczej w  P o lsce  w  I k w a r ta le  1947 r . AAN. C U P t. 386 s. 35—36.
38 T. Z a w a d z k i .  P ro d u k c ja  p rzem ysłow a w  I pó łroczu  1947 r . B iu le ­
ty n  IG N  1947 n r  6 s. 11 i nast.; O becna sy tu a c ja  n a  odc inku  p rzem y słu . AAN.. 
C U P t. 458 k. 1.
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dów przem ysłu nie wykonała p lanu produkcji pierwszego półro­
cza 37.
W trzecim  kw artale  1947 r., mimo ogólnej tendencji zwyżkowej, 
rozwój produkcji był nierów nom ierny. Decydowały o tym  liczne 
aw arie wyeksploatow anych urządzeń oraz b rak  w ykw alifikow a­
nych kadr technicznych. Odczuwano również, analogicznie do m ie­
sięcy poprzednich, niedostatek niektórych surowców 38.
Znaczniejszy postęp w  produkcji nastąpił dopiero w  ostatnim  
kw artale  1947 r. Podniosły się wówczas poszczególne w skaźniki 
ilościowe, jednak jakość w ytw arzanych produktów  była niska, tak 
że w ystąpiły naw et trudności w ich zbywaniu. Ogółem w II poło­
w ie 1947 r. produkcja wzrosła o 16,8% w porów naniu z I półroczem 
i o 32% w  stosunku do poziomu uzyskanego w 1946 r .39
T a b l i c a  13
M iesięczne w sk a źn ik i p ro d u k c ji p rz e m y s ło w e j w  1947 r.
M iesiąc
W skaźnik  G U S  
1937 =  100
W skaźnik  C U P  
1938 -  100
W skaźnik  IG N  
1938 =  100
i 105 82 93,6
i i 97 81 93,5
i i i 1 1 2 8 6 97,2
IV 1 1 2 89 99,3
V 113 92 98,9
VI 115 1 0 1 102,9
VII 127 98 100,5
VIII 124 104 105,1
IX 133 105 107,6
X 142 1 1 0 111,4
XI 136 115,6 1 2 1 ,8
X II 132 116,2 120,7
2ródło: W iadom ości S ta ty s ty c zn e  1948 nr 5 s. 66; M ateriały sta tystyczn e „A ” do­
ty czą ce  zagadnień gospodarczych P olsk i 1945—1948. AAN. CUP t. 719 k. 5; T ab lice  
■Statystyczne IC N  1949 nr 3 s. 3.
37 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  p la n u  odbudow y gospodarczej w  I połow ie 
1947 r . W arszaw a  1947 s. 13.
38 P rzem y sł — n o ta tk i bez a u to ra  i d a ty . AAN. C U P t. 459 k. 14.
39 S p raw o zd an ie  C U P za IV  k w a r ta ł  1947 r. i za ro k  1947. A A N . C U P 
t. 459 k. 17 i n a s t.; W. H e g e m e j e r .  P rzeg ląd  ogólny. B iu le ty n  IG N  1948 
n r  7 s. 1.
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Pozwoliło to nadrobić opóźnienia w  realizacji zadań postawionych 
przed przem ysłem . P lan  produkcji został w ykonany przez w ięk­
szość gałęzi. Całkowita wartość brutto  produkcji przem ysłu pań­
stwowego osiągnęła wielkość 9,9 m ld zł (wg cen z 1937 r.), co ozna­
czało przekroczenie zadań planow ych o 5°/o40. Jednak  niektóre cen­
tra lne  zarządy nie osiągnęły zamierzonej wielkości produkcji. 
Szczególnie niekorzytna sytuacja w ystąpiła w  przem yśle tytonio­
w ym  (57% planu), m ateriałów  budow lanych (78% planu), g ra­
ficznym  (64% planu), skórzanym  (80% planu) i papierniczym  (98% 
planu). Nie w ykonały zakładanej wielkości produkcji Państw ow e 
Zakłady Tele- i Radiotechniczne oraz P P  „Film  Polski” . Również 
wytwórczość państwowego przem ysłu drobnego była o 5%  niższa 
od p rzew idyw anej4ł. W dalszym  ciągu niezadowalające w yniki 
osiągał przem ysł spożywczy, co bezpośrednio odbijało się na stanie 
zaopatrzenia rynku, przyczyniając się do w zrostu cen.
W edług opinii CUP źródłem  niepowodzeń przem ysłu w  niektó­
rych  dziedzinach, oprócz niekorzystnych w arunków  klim atycznych 
w  I kw artale, były trudności w  uzyskaniu surowców pochodzenia 
zagranicznego. Zm niejszyły się dostawy UNRRA w  związku z za­
kończeniem przez tę organizację program u pomocy dla Polski. 
W drugim  półroczu 1947 r. u jaw niły  się skutk i pogarszających się 
stosunków  z k rajam i kapitalistycznym i. W rezultacie odrzucenia 
tzw. p lanu  M arshalla 42 zm niejszeniu uległy dostawy dóbr inw esty­
cyjnych i surowców dla naszego przem ysłu. W tej sy tuacji nieza­
stąpiona okazała się pomoc Związku Radzieckiego 4S.
Mimo tych pertu rbacji w skaźnik produkcji netto  obliczony przez
40 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  ro k  
1947, jw . s. 6.
41 W arto ść  p ro d u k c ji p rzem y sło w ej g o spodark i p ań stw o w ej w  ro k u  1947. 
Z es taw ien ie  C U P  n r  1. CA KC P Z P R  295/XI/192 k. 40.
42 Szerzej na  te n  te m a t zob. rozdz ia ł dziew ią ty .
48 S p raw o zd an ie  C U P z w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a
ro k  1947. A A N . C U P t. 1342 k. 5; P o lsk a  g o sp o d ark a  p lanow a. W arszaw a  1948
s. 57.
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T a b l i c a  14
P ro d u kc ja  w a żn ie js zy c h  w yro b ó w  p rze m y s ło w y c h  w  la tach  1938, 1947— 49
W yroby Jedn. m iary 1938 1947 1948 1949
Energia elektryczna mld kWh 6,00 6,7 7,7 8,3
Węgiel kamienny min t 38,10 59,1 70,3 71,1
Węgiel brunatny min t 0,01 4,8 5,0 4,6
Koks min t 2,30 4,5 5,1 5,8
Stal surowa tys. t 1441,00 1579,0 1955,0 2304,0
Wyroby walcowane tys. t 1074,00 1052,0 1279,0 1538,0
Cynk
Maszyny elektryczne wiro­
tys. t 108,00 57,0 71,0 108,0
we tys. szt. 26,90“ 14,8 26,1 51,8
Odbiorniki radiowe tys. szt. 142,00 7,4 33,7 66,1
Aparaty telefoniczne tys. szt. 15,40“ 31,9 68,6 56,4
Samochody ciężarowe szt. 1800 — 14 245
Traktory szt. — 152 1201 2513
Parowozy szt. 28 202 242 228
Wagony osobowe szt. 93“ 102 192 194
Wagony towarowe tys. szt. 0,60 11.1 15,3 16,1
Motocykle
Kwas siarkowy w przelicze­
tys. szt. 0,80 0,1 2,1 4,2
niu na 100% tys. t 189,00 155,0 222,0 276,0
Nawozy azotowe tys. t 261,00 252,0 355,0 388,0
Nawozy fosforowe tys. t 241,00“ 198,0 289,0 426,0
Tworzywa sztuczne tys. t — 0,9 2,1 2,4
Cement tys. t 1719,00 1522,0 1824,0 2344,0
Tarcica tys. m3 4840,00 3255,0 3831,0 5485,0
Papier tys. t 205,00 207,0 247,0 253,0
Tkaniny bawełniane min m 2888,00 257,0 349,0 403,0
Tkaniny wełniane min m 37,70 32,8 41,9 50,1
Skóry twarde tys. t 24,20 5,2 10,8 15,0
Cukier tys. t 491,00 493,0 627,0 745,0
Margaryna
Spirytus w przeliczeniu na
tys. t 1,90“ 0,9 13,9 19,0
100% min 1 86,00 66,9 112,0 91,6
“ Rok 1937.
Źródło: Rocznik. S ta ty s ty c z n y  P rzem ysłu  1945—1965. W arszawa 1967 s. 188 i nast.; 
R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  1964 s. 114 i  nast.
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In sty tu t Gospodarstwa Narodowego osiągnął poziom 120,7% (rok 
1938 =  100) i był o 27,5% wyższy od stanu  w grudniu  1946 r .44
W yniki w  dziedzinie wytwórczości poszczególnych artykułów  
prezentu je tablica 14. Liczby w niej zaw arte w skazują na w yraźny 
postęp, jak i nastąpił w  produkcji przem ysłowej już w  pierwszym  
roku planu odbudowy gospodarczej. Dotyczyło to zarówno grupy 
środków w ytw arzania, jak  i dóbr konsum pcyjnych, przy czym tem ­
po rozw oju pierwszych było wyższe. W edług obliczeń IGN pro­
dukcja dóbr inw estycyjnych pod koniec 1947 r. była o 20% wyż­
sza w  stosunku do 1938 r., energetycznych o 54,4%, podczas gdy 
artyku łów  konsum pcyjnych tylko o 1 ,1% 4S.
Początek 1948 r. przebiegał pod znakiem  ożywienia w  przem y­
śle. Dzięki sprzyjającym  w arunkom  atm osferycznym  spraw nie re ­
alizowano plany, przede wszystkim  w przem yśle ciężkim. Pozwo­
liło to na przekroczenie zadań pierwszego półrocza o 12% 46. Nie­
znacznie popraw iła się jakość towarów, jednak  s tru k tu ra  w ytw ór­
czości nadal nie była dostosowana do w ym agań konsum entów. 
W konsekw encji następowało grom adzenie w  m agazynach w yro­
bów, k tó re  nie znajdow ały nabywców. W drugim  półroczu dyna­
m ika w zrostu produkcji również była wysoka (tablica 15).
T a b l i c a  15 
M iesięczne  w s k a źn ik i p ro d u k c ji p rze m y s ło w e j w  1948 r.
M iesiąc
W skaźn ik  G U S  
1937 =  100
W skaźnik  IG N  
1938 =  100
M iesiąc
W skaźn ik  G U S  
1937 =  100
W skaźn ik  IG N  
1938 =  100
i 145 125,1 VII 146 124,4
i i 138 132,8 VIII 157 130,5
m 150 128,2 IX 159 134,2
IV 155 130,9 X 165 139,6
V 136 138,9 XI 171 148,5
VI 150 134,6 XII 161 138,3
Źródło: W iadom ości S ta ty s ty c z n e  1949 nr 7 s. 74; T a b lice  S ta ty s ty c z n e  IG N  1949 
nr 3 s. 3.
44 T . Z a w a d z k i .  P ro d u k c ja  p rzem y sło w a w  I I  pó łroczu  1947. B iu le ­
ty n  IG N  1948 n r  7 s. 15.
45 T a b lice  S ta ty s ty c zn e  IG N  1949 n r  3 s. 3.
46 U w agi do sp raw o zd an ia  z w y k o n an ia  p la n u  p ro d u k c ji p rzem y sło w ej 
w  I  pó łroczu  1948 r . AAN. C U P t. 473, b.p.
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Na kształtow anie się wytwórczości silnie oddziaływało rozw ija­
jące się w szybkim  tem pie współzawodnictwo pracy, zapoczątko­
w ane w  1947 r. przez górnika W incentego Pstrowskiego, oraz po­
dejm owanie przez załogi czynów produkcyjnych w  związku ze 
zbliżającym  się Kongresem  Zjednoczeniowym PPR  i PPS 47.
W edług opinii PK PG  produkcja globalna przem ysłu państw o­
wego (liczona w złotych z 1937 r.) osiągnęła w  1948 r. wartość
13,2 m ld zł, co oznaczało przekroczenie zadań planow ych o 14%. 
W zrost w stosunku do poziomu osiągniętego w 1947 r. wynosił 
3 3 % 48. W ykonanie p lanu przez poszczególne gałęzie przem ysłu 
przedstaw ia tablica 16.
W edług obliczeń In sty tu tu  Gospodarstwa Narodowego produk­
cja przem ysłowa w  grudniu 1948 r. była o 38,3% wyższa od śred­
niej miesięcznej w  1938 r. (por. tablica 15). Znamionowała ją  
u trzym ująca się znaczna rozbieżność między produkcją wyrobów 
inw estycyjnych (wzrost o 39%) i energetycznych (63,8%) a pro­
dukcją a rtyku łów  konsum pcyjnych (wzrost o 23,1%). U podstaw 
tych  rozbieżności leżało różne tem po rozw oju poszczególnych ga­
łęzi. Gdy wskaźnik produkcji przem ysłu metalowego osiągnął w  
końcu grudnia 1948 r. poziom 253,8% (rok 1938 =  100), przem ysłu 
chemicznego —  220,2%, energetycznego — 208,3%, to w łókienni­
czego— 128,5%, spożywczego 123,9%, a skórzanego zaledwie 
4 1 % 49.
Tak więc, analogicznie do roku 1947, znacznie wyższe przyrosty 
produkcji charakteryzow ały gałęzie w ytw arzające środki produk­
cji. Natom iast w  przem ysłach produkujących na potrzeby rynku  
niejednokrotnie nie osiągnięto przedwojennego poziomu produkcji. 
Zwrócił na to zjawisko uwagę m inister przem ysłu i handlu  H ilary
47 Z obow iązan ia  p ro d u k c y jn e  w yn iosły  w  C Z P H utn iczego  —  241,8 m in  zł, 
M etalow ego  — 94,5 m in  zł, W łókienniczego  — 88,4 m in  zł, C hem icznego  — 
66,0 m in  zł. P o r. Z estaw ien ie  p rzew id y w an eg o  p rzek ro czen ia  p lan ó w  przez  
c e n tra ln e  za rząd y  p rzem y słu  i p rz y ję ty c h  zobow iązań  p rzedkong resow ych . 
CA KC P Z P R  295/XI/45 k. 125.
48 W ynik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  na  ro k  1948, 
jw . s. 6.
49 T ab lice  S ta ty s ty c zn e  IG N  1949 n r  3 s. 3.
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w tys. zł z 1937 r. w ;i
CZ Energetyki 358 213 422 065,6 100 118
CZP Węglowego 1593 397 1856 139,5 107 116
CZP Naftowego 113 667 162 228,9 129 143
CZP Mineralnego 230 294 276 561,0 116 120
CZP Hutniczego 1699 071 2534 676,6 116 149
CZP Metalowego 817 100 1151 712,3 113 141
CZP Elektrotechnicznego 174 384 303 298,0 116 174
CZP Chemicznego 661 873 1031 900,0 126 156
CZP Włókienniczego 1814 639 2251 922,0 117 124
CZP Papierniczego 256 678 317 461,8 110 124
CZP Graficznego 44 500 63 649,9 111 143
CZP Skórzanego 138 563 215 872,0 119 156
CZP Drzewnego 70 254 109 000,8 123 155
CZP Cukrowniczego 285 619 360 339,0 119 126
CZP Spożywczego 158 294 286 880,1 123 181
CZP Fermentacyjnego 78 515 100 997,8 107 129
CZP Konserwowego 59 225 74 427,7 118 126
Przemyśl Miejscowy 95 094 140 267,6 124 148
Monopol Tytoniowy 384 200 502 168,1 112 131
Monopol Spirytusowy 626 700 656 533,0 101 105
Monopol Solny 40 811 50 274,2 109 123
Monopol Zapałczany 61 100 80 868,0 113 132
Zjednoczone Stocznie Polskie 18 500 26 654,3 121 144
Stocznie Rybackie 1 900 1 547,1 65 81
Przemysł drzewny 142 400 196 640,0 131 138
Źródło: W yniki w ykonania  narodow ego planu gospodarczego za rok 1948. War­
szawa 1950 s. 7—8.
Minc na kongresie zjednoczeniowym  partii robotniczych, tw ierdząc, 
że w  pierwszych dwóch latach realizacji p lanu odbudowy gospo­
darczej tem po produkcji środków inw estycyjnych w yraźnie góro­
wało nad w ytw arzaniem  artyku łów  konsum pcyjnych50. Opisany
6D H. M i n c .  O siągn ięc ia  i p la n y  gospodarcze. R e fe ra t w ygłoszony  w  d n iu  
g ru d n ia  1948 r. n a  K o n g resie  P Z P R . W arszaw a  1949 s. 118.
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w yżej uk ład  proporcji gospodarczych stw arzał w praw dzie realne 
podstaw y do przyszłej industrializacji k raju , jednak bieżąco w y­
woływał niedostatek artyku łów  konsum pcyjnych na rynku  i za­
kłócenia w  dystrybucji.
K om unikat o w ykonaniu narodowego planu gospodarczego 
stw ierdzał, że w  końcu 1948 r. produkcja przem ysłu państwowego 
osiągnęła 150% poziomu przedwojennego. Dla poszczególnych pro­
duktów  uzyskano następujące wskaźniki wykonania planu: energia 
elektryczna — 104%, węgiel kam ienny —  104%, stal surow a — 
115%, obrabiarki — 107%, parowozy — 98°/o, cem ent — 109°/o, 
tkaniny  baw ełniane — 108%, tkaniny  w ełniane — 112%, obu­
w ie — 125% H. W konsekw encji zadania planu odbudowy gospo­
darczej na okres dwóch la t zostały w ykonane w dziedzinie prze­
m ysłu w  108% 52. W yrazem  postępu, poza w zrostem  wskaźników, 
było uruchom ienie produkcji szeregu nowych artykułów , między 
innym i takich jak: obrabiarki, samochody ciężarowe, sta tk i, loko- 
m otyw ki kopalniane o napędzie elektrycznym  i sztuczna skóra.
Dobre w yniki osiągano również w 1949 r., a plany miesięczne 
były system atycznie przekraczane (tablica 17).
T a b l i c a  17
M iesięczne  w sk a źn ik i w yk o n a n ia  p la n u  w  p rze m y ś le  
p a ń s tw o w y m  w  1949 r.
M iesiąc W skaźnik i M iesiąc W skaźnik i
i 100,4 VII 108,1
i i 105,2 VIII 107,2
i i i 108,4 IX 109,9
IV 106,7 X 112,9
V 109,1 XI
VI 108,2 XII
Źródło: W iadom ości S ta ty s ty c z n e  1950 nr 1 s. 6.
51 K o m u n ik a t C U P o w y k o n an iu  narodow ego  p la n u  gospodarczego  na  
ro k  1948. AAN. C U P t. 396 k. 1—2.
52 P ro je k t u s taw y  z d n ia  ... o n a ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  n a  ro k  
1949. AAN. C U P t. 1980 k. 1.
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W pierwszym  półroczu produkcja przem ysłu państwowego była
0 24% wyższa od poziomu osiągniętego w analogicznym  okresie 
roku poprzedniego. Najlepsze w yniki uzyskano w przedsiębior­
stwach M inisterstw a Przem ysłu Lekkiego, Ciężkiego oraz Rolnego
1 Spożywczego. Natom iast nie został w ykonany plan wydobycia 
węgla. W przem yśle m etalow ym  uruchom iono produkcję nadwozi 
autobusow ych „Leyland” oraz nowych typów  silników spalino­
wych. Nie bez w pływ u na kształtow anie się wytwórczości pozo­
staw ały zobowiązania podjęte z okazji K ongresu Związków Zawo­
dowych oraz rozw ijający się ruch  współzawodnictwa pracy. W II 
kw artale  1949 r. uczestniczyło w  nim  99,9 tys. osób, a w  następ­
nym  135,9 tys. osób “ .
Do końca III kw arta łu  plan roczny zrealizowano w 80%, przy 
czym przodowały w  w ypełnianiu zadań zakłady w ytw arzające do­
bra konsum pcyjne (przemysł ro lny  i spożywczy wykonał 85% pla­
nu rocznego, lekki 82%). N iektóre gałęzie, jak: hutnictw o, prze­
m ysł elektrotechniczny, naftow y, solny, drzewny, spirytusow y 
i tytoniow y całkowicie zrealizowały zadania planu odbudowy go­
spodarczej 54.
P lan produkcji przem ysłowej w  1949 r., mimo pew nych w ahań 
w skaźnika wzrostu wytwórczości w  I półroczu (por. tablica 17), 
został przekroczony w edług obliczeń P K ^G  o 13%, a wartość pro­
dukcji osiągnęła poziom o 23% wyższy od uzyskanego w roku po­
przednim  65.
K om unikat PK PG  o w ykonaniu planu w 1949 r. zaw ierał w y­
łącznie wskaźniki, nie podając wartości produkcji przem ysłowej. 
Możemy ją  jednak obliczyć drogą pośrednią, przyjm ując za pod­
staw ę wielkość planow anej wytwórczości na rok 1949 w edług usta-
53 J . M a r z e c .  G o sp o d ark a  n a ro d o w a  z p e rsp ek ty w y  6 la t. G ospodarka  
P lanow a  1950 n r  7 s. 298; S y tu a c ja  ekonom iczna P o lsk i w  czerw cu  1949 r. 
W iadom ości N B P  1949 n r 8 s. 397.
54 S y tu a c ja  ekonom iczna P o lsk i w e w rześn iu  1949 r . W iadom ości N B P  
1949 n r  11— 12 s. 569.
ss K o m u n ik a t P K P G  o w y k o n an iu  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  
ro k  1949. W: W yko n a n ie  n a ro d o w ych  p la n ó w  gospodarczych  1948— 1952. 
W arszaw a 1952 s. 36.
9 Plan odbudowy gospodarczej
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w y z 31 m arca 1949 r. Jeżeli zatem  plan został w ykonany w 113%, 
to wartość produkcji przem ysłowej w  1949 r. osiągnęła sum ę
16,5 m ld zł b ieżących50.
T a b l i c a  18
M iesięczne  w sk a źn ik i p ro d u k c ji p rze m y s ło w e j w  1949 r.
M iesiąc
Wskaźnik GUS“ 
1937 =  100
W skaźnik  O N Z  
1938 =  100
I 160,7 162











a W skaźniki GUS dla 1949 r. b y ły  ob liczane na n ieco  innej zasadzie niż w  latach  
1947—1948 (produkcja globalna w  cenach  sta łych , poprzednio — 22 artyk uły  reprezen- 
tanty), stąd też są n ieporów nyw alne ze w skaźnikam i podanym i w  tab licy  15.
Źródło: W iadom ości S ta ty s ty c zn e  1950 nr 5 s. 1; S ta tis tic a l Y ea rb o o k  UN 1949— 
'1950 S. 139.
W ostatnim  roku realizacji p lanu trzyletniego na podkreślenie 
zasługują korzystne z punktu  widzenia zaopatrzenia rynku  zm iany 
w  tem pie rozwoju produkcji dóbr produkcyjnych i konsum pcyj­
nych. Mimo położenia nacisku na rozwój przem ysłu ciężkiego do­
bre w yniki notowały zakłady skupione w  M inisterstw ie Przem y­
słu. Lekkiego oraz Rolnego i Spożywczego. Zwiększało to szanse 
osiągnięcia planow anych zadań w dziedzinie w zrostu spożycia.
Osiągnięcia lat 1947—1949
O ficjalny dokum ent PK PG  stw ierdzał, że podstawowe zadania 
p lanu odbudowy gospodarczej w  zakresie wytwórczości przem ysło-
. 66 P o r. s. 114.
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wej zostały wykonane w końcu października 1949 r., czyli w  okre­
sie 2 la t i 10 miesięcy. Do tego czasu przedsiębiorstw a wchodzące 
w skład resortów  przem ysłow ych oraz M inisterstw a Leśnictwa 
i M inisterstw a Żeglugi zrealizowały produkcję wartości 35,7 m ld 
zł bieżących, co w edług kom unikatu oznaczało przekroczenie planu
0 0,6%. Poszczególne m inisterstw a uzyskały do 1 listopada 1949 r. 
następujące w skaźniki w ykonania p lanu trzyletniego: Górnictwa
1 Energetyki — 99%, Przem ysłu Ciężkiego — 101%, Przem ysłu 
Lekkiego —  97%, Rolnego i Spożywczego — 108%, Leśnictw a — 
118% i Żeglugi — 99% 67.
W listopadzie i g rudniu  produkowano w zasadzie ponad plan. 
Jak  podała PK PG , do końca 1949 r. wytwórczość przem ysłu pań­
stwowego osiągnęła w artość 38,9 m ld zł, a więc o 9%  wyższą od 
założonej w  narodow ych planach gospodarczych 58.
Nieco inne liczby spotykam y w opracow aniu Kazim ierza Se- 
comskiego, w edług którego przedsiębiorstw a podporządkowane 
m inisterstw om  Górnictwa i E nergetyki oraz Przem ysłu Ciężkiego, 
Lekkiego, Rolnego i Spożywczego, Leśnictwa i Żeglugi osiągnęły 
produkcję w artości 39,1 m ld zł. Oznaczało to przekroczenie sum 
przyjętych  w poszczególnych planach rocznych o 9,7% (tablica 19). 
Dane te są niższe od zamieszczonych w spraw ozdaniach z w ykona­
nia narodow ych planów gospodarczych. Również wskaźniki w y­
konania poszczególnych planów  rocznych odbiegają w  dół od 
wskaźników oficjalnych 59.
Bliższa analiza pozwala wysnuć wniosek, że w  liczbach poda­
nych przez Kazimierza Secomskiego w skutek zmian organizacyj­
nych w przem yśle w 1949 r. pom inięty został przem ysł drobny. 
Spowodowało to rachunkow e zm niejszenie ogólnej wartości pro­
dukcji oraz w skaźników wykonania planu. Z punktu  w idzenia oce-
57 K o m u n ik a t P K P G  o w y k o n an iu  p la n u  odbudow y gospodarczej, jw . s. 33.
58 T am że s. 36.
69 Z estaw ien ie  w sk aźn ik ó w  w y k o n an ia  p la n u  p rzem y słu :
1947 1948 1949
w g K . Secom skiego 104% 112% 111 °/o
w g o fic ja lnych  k o m u n ik a tó w  105% 114% 113%
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T a b l i c a  19 
W y ko n a n ie  p la n u  o d b u d o w y  gospodarczej w  p rze m y ś le
M inisterstw a
1947 1948 1949 1947— 1949




Ogółem 9821,7 13 041,4 16 198,4 39 061,5 109,7
Górnictwa i Energetyki 2104,2 2 449,5 2 642,0 7 195,7 105,1
Przemysłu Ciężkiego 3238,1 4 844,7 6 041,6 14 124,4 109,6
Przemysłu Lekkiego 2778,5 3 573,1 4 690,6 11 042,2 106,3
Przemysłu Spożywczego
i Rolnego 1539,6 1 949,2 2 545,1 6 033,9 122,4
Leśnictwa 142,4 196,6 233,1 572,1 118,5
Żeglugi 18,9 28,3 46,0 93,2 109,5
0 W edług cen z 1937 r.
źród ło: K. s e c o m s k i .  A naliza w ykonan ia  p lanu  trzy letn iego , w arszaw a
1950 s. 33.
ny realizacji zadań planu odbudowy, uwzględniającego produkcję 
państwowego przem ysłu drobnego, słuszne jest uzupełnienie w y­
ników przem ysłu kluczowego rezulta tam i uzyskanym i w m ałych 
zakładach. Gdy chodzi o lata 1947— 1948, oprzem y się na oficjal­
nych publikacjach o w ykonaniu planów rocznych, k tóre trak tu ją  
łącznie przem ysł kluczowy i drobny, natom iast produkcję roku 1949 
obliczymy dodając do liczby podanej przez Secomskiego wielkość 
wytwórczości przem ysłu terenowego, obliczoną przez A ndrzeja 
W ernika c0. O trzym ana w ten sposób łączna wartość produkcji prze­
m ysłu państwowego w 1949 r. sięga 16,5 m ld zł. Je s t to zgodne 
z poprzednim  naszym  wyliczeniem, opartym  na w skaźniku prze­
kroczenia zadań planow ych M.
K onsekwencją przyjęcia naszego szacunku jest inna wielkość 
produkcji osiągnięta w latach 1947— 1949 oraz wyższy od obliczo­
nego przez Kazim ierza Secomskiego wskaźnik wykonania planu 
odbudowy gospodarczej w przem yśle (tablica 20). Różnice są jed­
nak niewielkie. Zarówno jedne dane, jak  drugie dowodzą znacz-
60 A. W e r n i k .  P ań stw o w y  p rzem y sł te ren o w y , jw . s. 25 (p ro d u k c ja  
p rzem y słu  d robnego  w yn iosła  277,4 m in  zł).
61 P o r. s. 130.
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nego przekroczenia zam ierzeń w dziedzinie wytwórczości przem y­
słowej, ustalonych w planach rocznych, k tóre łącznie stanow iły 
skorygow any plan odbudowy gospodarczej.
T a b l i c a  2 0
P orów nan ie  w yk o n a n ia  p lanu  o d b u d o w y  gospodarczej w ed łu g  ob liczeń  
K a zim ie rza  Seco m sk ieg o  i s za c u n k u  au tora
W yszczególnienie 1947 1948 1949 1947— 1949
Narodowe plany gospodarcze w mld zł" 
Wartość produkcji według obliczeń
9,4 11,6 14,6 35,6
K . Secomskiego w mld zl" 9,8 13,1 16,2 39,1
Wykonanie planu w %
Wartość produkcji według szacunku
104,0 112,0 111,0 109,7
autora w mld zł“ 9,9 13,2 16,5 39,6
Wykonanie planu w % 105,0 114,0 113,0 111,2
a W edług cen  z 1937 r.
Źródło: K. S e c o m s k i .  A naliza w ykonania  p lanu trzy letn iego . W arszawa
1950 s. 33; Spraw ozdanie z w ykonan ia  narodow ego p lanu gospodarczego na rok 1947. 
W arszawa 1948 s. 6; W yniki w ykonan ia  narodow ego p lanu gospodarczego za rok 1948. 
W arszawa 1950 s. 6.
Pozostaje nam  jeszcze obliczyć, jak  kształtow ała się wielkość 
wytwórczości w  stosunku do pierw otnych założeń planu trzy le t­
niego, k tóre przew idyw ały wartość produkcji w  latach  1947— 1949 
w wysokości 37,0 m ld zł (por. tabl. 11). P rzyrów nując tę wielkość 
do obliczeń w ykonania planu dokonanych przez Kazimierza Se­
comskiego, uzyskaliśm y wskaźnik przekroczenia zadań w wyso­
kości 105,6%, natom iast w konfrontacji z naszym  szacunkiem  — 
107%. Tak więc zarówno pierw otny, jak  i skorygow any plan prze­
m ysłu na lata 1947— 1949 został zrealizowany z nadwyżką. Miało 
to nie tylko w ielkie znaczenie ekonomiczne, o czym jeszcze będzie­
m y mówili, ale także stanowiło sukces adm inistracji gospodarczej, 
k tóra po raz pierwszy w historii Polski opracowała tak rozległy 
plan.
W dotychczasowych rozw ażaniach skoncentrow aliśm y się na 
stopniu wykonania planu trzyletniego w dziedzinie wytwórczości 
przem ysłu państwowego. W prawdzie odgryw ała ona już wówczas
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decydującą rolę w naszej ekonomice, jednak dla uzyskania w m ia­
rę  pełnego obrazu gospodarki k ra ju  niezbędne jes t uwzględnienie 
produkcji spółdzielczej i p ryw atnej. A utorzy zajm ujący się zagad­
nieniam i rozw oju gospodarczego Polski w  pierwszych latach  po 
wojnie, a także źródła statystyczne, rozróżniają i stosują dwa u ję­
cia wytwórczości: uw zględniają tylko przem ysł w ielki i średni,
• a więc wyłącznie państw owy, bądź też posługują się agregatem  
obejm ującym  przem ysł i rzemiosło, zarówno uspołecznione jak  
pryw atne.
Kazimierz Secomski oraz oficjalne wydaw nictw a o w ykonaniu 
planu odbudowy gospodarczejC2 podają, że w artość produkcji prze­
m ysłu wielkiego i średniego była w 1949 r. o 136% wyższa od po­
ziomu uzyskanego w 1946 r. N atom iast łącznie z wytwórczością 
drobnych przedsiębiorstw  i rzemiosła wzrosła o 112% (tablica 21). 
P rzyrosty  roczne produkcji w  poszczególnych latach  planu odbudo- 
, w y gospodarczej kształtow ały się następująco: w  przem yśle w iel­
kim  i średnim  kolejno: 35,5%, 42,7% i 21,9%, w całym  przem yśle 
i rzemiośle: 29%, 37% i 19,5%.
N atom iast w edług obliczeń GUS dynam ika produkcji globalnej 
w  poszczególnych latach planu odbudowy gospodarczej układała 
się następująco (rok poprzedni =  100): 1947 — 133,3, 1948 — 136,9, 
1949 — 121,8. Pozwoliło to uzyskać w  1949 r. poziom produkcji 
o 122,3% wyższy od jej poziomu w 1946 r .63
W szystkie obliczenia dynam iki wytwórczości w skazują, że na j­
większy przyrost w ystąpił w  1948 r. W ydaje się, że decydujący 
w pływ  na tak i układ wskaźników m iały procesy inwestycyjne. 
Nie popełnim y większego błędu, jeżeli uznam y, że nakłady na 
środki trw ałe w  latach planu odbudowy gospodarczej daw ały efekt 
średnio po roku. P rzy  tym  założeniu tezę naszą możemy podbudo-
62 K . S e c o m s k i .  A naliza  w y k o n an ia  p la n u  trzy le tn ieg o . W arszaw a  
1950 s. 33; J . M a r z e  c. O siągn ięc ia  trzy le tn ieg o  p la n u  odbudow y gospo­
darcze j. W : M a teria ły  do ku rsó w  p lanow an ia  gospodarki n arodow ej. Cz. IV. 
W arszaw a 1950 s. 43; T he F u lf ilm e n t of T h e  T h re e  Y ears  P la n  of Econom ic 
R eco n stru c tio n  in  P o land . W arszaw a  1950 s. 54.
63 P o r. K . S e c o m s k i .  A naliza , jw . s. 36; R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  P rze ­
m y s łu  1945— 1965, jw . s. 130 o raz  ob liczen ia  w łasn e  n a  p o d staw ie  tab licy  21.
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wać danym i o inw estycjach przem ysłowych, k tóre w skazują na 
najw yższy ich przyrost w  1947 r. (o 61,4% )64.
Analiza wskaźników podawanych przez Kazim ierza Secomskie- 
go doprowadza do wniosku, że 'p rzy  dynam icznym  rozw oju prze­
m ysłu znajdującego się w  rękach państw a następowało stopniowe 
zaham owanie wytwórczości w  sektorze nie uspołecznionym. S ta­
nowiło to konsekwencję omówionej wcześniej polityki rządu wo­
bec własności pryw atnej.
Znaczny postęp nastąp ił w  stosunku do okresu m iędzywojenne­
go. S tra ty  i zniszczenia powstałe w  latach  1939— 1945 nie tylko 
zostały w yrów nane, ale poziom wytwórczości znacznie przewyższył 
stan z 1938 r. w daw nych granicach k raju . W 1949 r. produkcja 
przem ysłu wielkiego i średniego była o 77%, a łącznie z przedsię­
biorstwam i drobnym i i rękodziełem  o 48% wyższa niż w  roku 1938.
T a b l i c a  21
P orów nan ie  k sz ta łto w a n ia  się w y tw ó rczo śc i p r z e m y s łu  w ie lk ieg o  i średn iego  
oraz p ro d u k c ji p r ze m y s łu  i  rzem io sła  w  la tach  p la n u  o d b u d o w y  gospodarczej
(w  cenach  z  1937 r.)
W yszczególnienie 1947 1948 1949
Wartość produkcji przemysłu wielkiego
i średniego w mld zł 8 ,8 12,5 15,3
Wskaźnik: 1938 =  100 102,0 146,0 177,0
Wskaźnik: 1946 =  100 135,0 193,0 236,0
Wartość produkcji przemysłu i rzemiosła 11,6 15,9 19,0
w mld zł
Wskaźnik: 1938 =  100 90,0 124,0 148,0
Wskaźnik: 1946 =  100 129,0 177,0 212,0
Wartość produkcji globalnej przemysłu
Wskaźnik GUS: 1946 =  100 133,3 182,6 222,3
Źródło: K. S e c o m s k i .  Analiza w yk on an ia  planu trzy letn iego . W arszawa 1950 
s. 30—31; R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  P rze m ysłu  1945—1965. W arszawa 1967 s. 130.
64 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  P rze m y s łu  1945— 1965, jw . s. 633. W skaźn ik i w z ro ­
s tu  p ro d u k c ji p o tw ie rd z a ją  ró w n ież  naszą  op in ię , że ro k  1948 je s t szczy to­
w ym  m o m en tem  odbudow y p rzem y słu . N a stęp n y  ro k  o k reś lam y  jak o  e tap  
jego rozw oju .
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Obliczona przez GUS wielkość produkcji globalnej na jednego 
mieszkańca okazała się w  1949 r. 2,5 razy  wyższa od uzyskanej w 
1937 r .65
O parte na nowszych m etodach badania dają nieco inne wyniki. 
Zachodni ekonomista A lfred  Zauberm an dowodzi, że produkcja 
Polski była w  1949 r. o 51%  wyższa od uzyskanej w 1937 r. na 
ówczesnym obszarze k raju . Jego obliczenia dla tery torium  objętego 
współczesnymi granicam i w skazują na przekroczenie o 2%  pozio­
m u z 1937 r .66
Naw iązując do w skaźnika Zauberm ana, polski ekonomista za j­
m ujący się zagadnieniam i przem ysłu, Ryszard Wilczewski, zapre­
zentow ał w łasny indeks produkcji oparty  na 113 w yrobach-repre- 
zentantach. O trzym any w ten sposób wskaźnik jest zbliżony do 
wyliczeń Zauberm ana i w ykazuje, że wytwórczość przem ysłowa 
w 1949 r. była o 55%  wyższa od uzyskanej w  1937 r .67 
'  W ydaje się, że zbieżność w yników  w spom nianych ekonomistów, 
a także wielkość obliczonych przez nich wskaźników, k tó re  miesz­
czą się między przytoczonym i wyżej wskaźnikam i wyliczonymi 
przez Kazimierza Secomskiego, pozwala na stw ierdzenie, że reali­
zacja zadań planu odbudowy gospodarczej doprowadziła do zwięk­
szenia produkcji przem ysłowej w  stosunku do 1937 r. o ponad 
50%.
Postęp w  wytwórczości, jaki osiągnął nasz kraj zarówno w sto­
sunku do okresu międzywojennego, jak  też w  odniesieniu do roku 
1946, szczególnie dobitnie ilu s tru ją  wielkości fizyczne produkcji. 
Liczby bezwzględne zostały zaprezentow ane w tablicy 14, obecnie 
przedstaw iam y bardziej syntetyczny, a jednocześnie m ający istotną 
w artość poznawczą wskaźnik w ytw arzania w ażniejszych wyrobów 
przem ysłow ych w  przeliczeniu na jednego mieszkańca (tablica 22).
65 W skaźn ik  ro zw o ju  g o sp o d ark i n a ro d o w ej w  la ta c h  1945— 1955. W arsza ­
w a 1956 s. 3.
66 A. Z a u b e r m a n .  In d u s tr ia l  D eve lopm en t in  C zechoslovakia , E ast 
G e rm an y  a n d  P o lan d  1937—56. T łum aczen ie  polskie. W arszaw a  1960 s. 81.
87 R. W i l c z e w s k i .  D y n am ik a  rozw o ju  p ro d u k c ji w  po lsk im  przem yśle . 
E ko n o m is ta  1963 n r  4 s. 738. U w aga: O bliczen ia  R. W ilczew skiego p rzy  p o d ­
staw ie  1947 r . =  100 zosta ły  p rze liczone  n a  p o d staw ę  1937 r . =  100.
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Potw ierdza on opinię o znacznym  skoku wytwórczości w  latach 
1947— 1949.
W zrost w skaźników ilościowych wiązał się z dość istotnym i 
przem ianam i struk tu ra lnym i w  przem yśle w  stosunku do okresu 
m iędzywojennego. N ajlepiej ilu s tru je  je  zm iana wskaźnika udziału 
wyrobów grupy „A” i „B” w ogólnej wytwórczości. Gdy przed 
wojną stosunek w ytw arzanych środków produkcji i dóbr kon­
sum pcyjnych kształtow ał się jak  47 : 53, to w  ostatnim  roku planu 
odbudowy gospodarczej wynosił 54 : 46 6S.
T a b l i c a  2 2
P ro d u kc ja  w a żn ie jszych  w y ro b ó w  p rze m y s ło w y c h  na  jednego  m ieszka ń ca





Energia elektryczna kWh 115,00 244,00 340,00
Węgiel kamienny kg 1099,00 1974,00 3035,00
Węgiel brunatny kg 0,29 61,00 189,00
Koks kg 66,10 149,00 237,00
Stal surowa kg 41,50 50,90 94,40
Wyroby walcowane kg 31,00 32,00 63,00
Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100 % kg 5,40 5,20 11,30
Cement kg 49,60 58,20 96,00
Papier kg 5,90 6,20 10,40
Tkaniny bawełniane m 8,30 8,60 16,70
Tkaniny wełniane m 1,10 1,00 2,10
Skóry twarde kg 0,68 0,16 0,53
Cukier z kampanii w przeliczeniu na cu­
kier biały kg 14,20 16,10 30,50
Spirytus w przeliczeniu na 100° 1 2,50 1,60 3,80
Źródło: R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  P rze m yślu  1945—1965. W arszawa 1967 s. 228.
Odwrócenie proporcji świadczyło o unowocześnieniu s tru k tu ry  
naszego przem ysłu oraz wzm ocnieniu podstaw  całej ekonomiki k ra ­
ju, głównie pod w pływ em  zmian terytorialnych. Na postęp w prze­
myśle wskazuje uruchom ienie produkcji w ielu skom plikowanych
68 P o r. J . M a r z e c .  G osp o d ark a , jw .
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wyrobów, z k tórych  część nie była w  ogóle w ytw arzana w okresie 
m iędzywojennym . Do ważniejszych należały: sta tk i pełnomorskie, 
samochody ciężarowe, silniki spalinowe wysokoprężne, trak tory , 
łożyska toczne, niektóre w łókna sztuczne, miedź elektrolityczna, 
penicylina, syntetyczne g a rb n ik i68.
Dynam iczny rozwój produkcji przem ysłowej w  decydującym  
stopniu oparty  był na wzroście zatrudnienia, co wiązało się z od­
budową zdewastow anych zakładów. W okresie planu trzyletniego 
zatrudnienie w  całym  przem yśle wzrosło o 44,4%. N ajwiększą dy­
nam ikę w ykazyw ały województwa Ziem Zachodnich i Północnych 
Polski (w szczecińskim wzrost o 254%, zielonogórskim o 122,8%, 
olsztyńskim  o 119,6%, opolskim o 108,6%, koszalińskim  o 71,5%). 
Z województwam i tym i konkurować tylko mogło pod tym  wzglę­
dem  m.st. W arszawa (wzrost zatrudnienia w  przem yśle o 102,8% )70. 
Stanowiło to widoczny rezu lta t szybkich postępów w zagospoda­
row aniu ziem odzyskanych.
Stosunkowo niew ielki w pływ  na dynam ikę wytwórczości w y­
wierało tempo w zrostu wydajności pracy. W prawdzie notowano 
stałe postępy (w latach  1947— 1949 wydajność w  przem yśle pań­
stw ow ym  na jednego robotnika produkcyjnego wzrosła o 59% )7ł, 
jednak  główny czynnik rozw oju wytwórczości stanow iły inw esty­
cje. W ydajność pracy w podstawowych gałęziach przem ysłu znacz­
nie Odbiegała od poziomu przedwojennego, co związane było zarów ­
no z niepełną jeszcze odbudową sił biologicznych klasy robotniczej, 
jak  też ze złym  stanem  urządzeń ocalałych po wojnie lub otrzym a­
nych w drodze reparacji i demobilu.
Przekroczenie poziomu przedw ojennego w dziedzinie w ytw ór­
czości, przy niższej w ydajności pracy, było możliwe dzięki dużym 
nakładom  inw estycyjnym  na przem ysł, realizow anym  ze środków 
krajow ych i zagranicznych. W edług szacunków ONZ w roku
99 P o r. Sp is p rzem ysłow y  p rzep ro w ad zo n y  w  1966 r .  W arszaw a  1968 s. 46;
22 V II 1944 — 22 V II 1949. P ięć  la t  P o lsk i L udow ej. W arszaw a  1949 s. 138.
70 R ozm ieszczen ie  p rzem y słu  w ed ług  w o jew ództw  i p ow ia tów  w  la ta c h  
1946— 1956. W arszaw a  1960 s. II.
71 J . M a r z e c .  G o sp o d ark a , jw .
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1947 nakłady planow e na przem ysł w ynosiły 150 m in dolarów 
(w cenach z 1959 r.), a w  roku następnym  203 m in d o laró w 72.
U zyskany w w yniku zbiegu różnego rodzaju czynników wielki 
postęp w  dziedzinie przem ysłu stanow ił podstawę pom yślnej rea li­
zacji całego planu odbudowy gospodarczej. S tw arzał jednocześnie 
przesłanki dla rozpoczęcia procesu industrializacji, niosącego ze 
sobą zasadnicze zm iany w struk tu rze  gospodarczej Polski Ludowej.
72 E conom ic S u rv ey  of E u ro p e  in  1950. G en ev a  1951 s. 53.
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ROLNICTWO
Zadania rolnictwa w planie odbudowy gospodarczej
Założony w planie trzy letn im  szybki w zrost stopy życiowej lud­
ności w  decydującej m ierze uzależniony był od postępów w odbu­
dowie wytwórczości rolnej. Dla przekroczenia przedw ojennego po­
ziomu spożycia żywności niezbędne stało się znaczne podniesienie 
wskaźnika produkcji rolnej na 1 mieszkańca. Przew idyw ano, że 
w  końcu 1949 r. wyniesie on 110% (lata 1936— 1938 =  100) *. Na 
wielkość zadań rolnictw a określonych w planie odbudowy gospo­
darczej w  decydujący sposób w płynęły sku tk i w ojny i okupacji 
hitlerow skiej, zmiana granic, realizacja reform y rolnej oraz możli­
wości uzyskania pomocy zagranicznej. U w zględniając wszystkie te 
elem enty, zakładano, że w  1948 r. uda się Polsce zapewnić samo­
wystarczalność w  zakresie podstawowych artyku łów  żywnościo­
w ych (z w yjątkiem  m leka i tłuszczów) oraz popraw ić zaopatrzenie 
przem ysłu w  surow ce pochodzenia rolniczego. Przew idyw ano na­
w et rozpoczęcie już w  1947 r. eksportu niektórych produktów  spo­
żywczych na rynk i zachodnie.
Równocześnie z postępem  ekonomicznym m iał być poczyniony 
znaczny krok naprzód w dziedzinie przebudow y stru k tu ry  agrarnej 
i społecznej wsi. Brano przy tym  pod uwagę stopniowy odpływ 
ludności w iejskiej do m iast. Planowano, że powierzchnia gruntów  
ornych w  1949 r. będzie wyższa o 48%  od stanu  z 1946 r., jednak
1 U staw a  z d n ia  2 lip ca  1947 r . o p la n ie  odbudow y gospodarczej. D zU R P  
1947 n r  53 poz. 285.
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niższa o 5%  w  stosunku do 1938 r. (uwzględniając obecne granice 
kraju).
Również zbiory poszczególnych roślin ustalono na poziomie prze­
kraczającym  w yniki uzyskane w  1946 r. Trzeba jednak  dodać, że 
przew idyw ane wielkości (z w yjątkiem  zbiorów buraków  cukro­
wych) były niższe od stanu  przedw ojennego2.
T a b l i c a  2 3
P rze w id y w a n a  w  p la n ie  o d b u d o w y  gospodarczej ogólna p ow ierzchn ia  
za s iew ó w  i zb io ry  n ie k tó ry c h  ro ś lin
Pow ierzchnia 
zasiewów  
w tys. h a
Z bio ry
L ata pszenica żyto
jęcz­
m ień




1934/38° 15 782 1960 6850 1633 2830 38 036 5959
1947 12 400 1040 3910 980 1454 23 000 3400
1948 14 100 1408 4860 1209 1755 27 140 3850
1949 14 800 1628 5488 1380 1949 28 800 4280
a W granicach  obecnych .
Źródło: P lan  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszawa 1947 s. 8 i 10.
Mimo to w ykonanie p lanu wobec mniejszej liczby ludności niż 
przed w ojną oznaczało przekroczenie poziomu produkcji roślinnej 
na jednego mieszkańca. Również w  wytwórczości mięsa planow ano 
powiększenie analogicznego w skaźnika o 50°/» w  stosunku do stanu  
z 1938 r. (w daw nych gran icach)3.
Tak więc zakładano, że odbudowa produkcji rolniczej przebie­
gać będzie nierównom iernie. Zdeterm inow ane to było wielkością 
s tra t w ojennych oraz różnym i dla poszczególnych dziedzin możli­
wościami zwiększenia wytwórczości.
W celu rozwinięcia produkcji rolnej oraz stw orzenia w arunków
2 P la n  odbudow y  gospodarczej. L iczby pod staw o w e. W arszaw a  1947 
s. 18— 19.
3 T am że  s. 21.
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do realizacji masowego osadnictwa projektow ano szybką odbu­
dowę, przy pomocy państw a, zniszczonych gospodarstw  chłopskich. 
Opierając wzrost produkcji na m etodach ekstensyw nych, przew i­
dywano, że już w  roku gospodarczym 1948/1949 nastąpi likw idacja 
odłogów pow stałych w w yniku działań wojennych.
Mimo że podstawowym  celem planu było zwiększenie w ytw ór­
czości, przew idyw ano także stopniowe zm iany w  jej struk turze. 
W upraw ach zam ierzano zwiększyć udział roślin przem ysłowych 
i pastew nych. Planow ano podniesienie roli artyku łów  zwierzęcych 
w globalnej produkcji rolnictw a. W ysiłki te były niezbędne dla 
popraw y s tru k tu ry  spożycia żywności.
Realizacji wytyczonych zadań służyć m iały rosnące dostawy 
nawozów sztucznych, koni, trak to rów  i zw ierząt hodowlanych za- 
' równo pochodzenia krajowego, jak  i z przywozu. W celu zachęcenia 
rolników  do osiągania postaw ionych zadań dużą wagę przyw iązy­
wano do stw orzenia w arunków  opłacalności produkcji ro ln e j4.
' K onstrukcja p lanu rolnictw a odbiegała nieco od planu przem y­
słu. W ynikało to zarówno ze specyficznych cech wytwórczości ro l­
nej, jak  też ze stosunków  własnościowych. Jak  wiadomo, decydu­
jącą rolę na wsi odgryw ał sektor pryw atny, usankcjonow any 
dekretem  o reform ie rolnej. W tej sy tuacji zrezygnowano z odręb­
nego ujm ow ania w  planie własności państw owej ze względu na jej 
niew ielki udział w  całości gospodarki rolnej.
Istnienie olbrzym iej liczby stosunkowo drobnych gospodarstw  
nie pozwalało władzom gospodarczym na bezpośrednie planow anie 
rolnictw a. Zadania dla tej gałęzi były w  gruncie rzeczy zbiorem 
lepiej lub gorzej opracow anych przew idyw ań, k tórych  realizacja 
tylko w części zależała od polityki państw a. Dlatego też przyjęte 
ustalenia m iały być uściślane i korygowane. Już plan na rok 1948 
zaw ierał szereg korekt, w ynikających z doświadczeń dotychczaso­
wej realizacji p lanu odbudowy gospodarczej.
Roczny plan po raz pierw szy w yróżnił zadania dla rolnictw a in­
dywidualnego i państwowego. Świadczyło to o postępie w m eto­
dach planow ania, w  k tórych  rozdzielano przew idyw ania odnoszące
4 T am że.
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się do sektora pryw atnego od planu dyrektyw nego dla gospodarstw  
państw owych 5.
Ogólna powierzchnia zasiewów w  1948 r. ustalona została na
13,9 m in ha, czyli o 1,5% m niej, niż przew idyw ano w ustaw ie o pla­
nie trzy letn im  (tablica 23). Różnica ta mieściła się w  granicach 
błędu planistycznego i nie m iała większego znaczenia ekonomicz­
nego. Podobnie niew ielkie zm iany wprowadzono w zakresie prze­
w idyw anych zbiorów buraków  cukrowych, ziem niaków i zbóż, co 
stanowiło rezu lta t złych w yników w 1947 r.
Również w  produkcji zwierzęcej notowano różnokierunkow e 
zmiany. Obniżono nieco przew idyw ane pogłowie koni, a jednocześ­
nie projektow ano podniesienie wytwórczości m leka i mięsa woło­
wego. G eneralnie zm iany były niew ielkie i w ynikały przede wszy­
stkim  z pełniejszej oceny bieżącej sytuacji ekonom icznej6.
W ram ach sta rań  o ściślejsze podporządkowanie rolnictw a poli­
tyce gospodarczej państw a opracowano na podstawie planu rocz­
nego szczegółowy plan wytwórczości ro ln e j7. Zaw ierał on kon­
k retne zadania w  dziedzinie akcji osadniczej, przebudow y s tru k tu ­
ry  agrarnej, użytkow ania gruntów , zasiewów, plonów, zbiorów, 
kontrak tacji oraz zaopatrzenia wsi. Jego uzupełnienie stanow ił 
p lan podniesienia produkcji gospodarstw  chłopskich w drodze in ­
tensyfikacji wytwórczości roślinnej i zwierzęcej, sporządzony przez 
M inisterstw o Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Związek Samopo­
mocy Chłopskiej. Położono w nim  nacisk m.in. na rozwój ośrodków 
maszynowych, zagospodarowanie resztów ek poparcelacyjnych i po­
praw ę obsługi agronom icznej. Na cele realizacji planu przeznaczo­
ne zostały odpowiednie środki finansowe 8.
Zadania rolnictw a na rok 1949 zakładały, że w  średnich w arun-
5 P o r. W. N o w i c k i .  R oln ictw o. W : Z a ry s  ro zw o ju  m etodo log ii p la n o w a ­
nia  w  Polsce L u d o w e j 1944— 1954. W arszaw a 1956 s. 57.
0 U staw a z d n ia  9 m a rc a  1948 r. o naro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  na  
ro k  1948. D zU R P  1948 n r  19 poz. 134.
7 A AN  K ER M  t. 8 k. 261.
8 W niosek  m in is tra  ro ln ic tw a  i re fo rm  ro ln y ch  w  sp raw ie  szczegółowego- 
p lan u  po d n ies ien ia  p ro d u k c ji g o sp o d ars tw  ch łopsk ich  i o rg an izac ji w s i 
w  1948 r . AAN. K ER M  t. 8 k . 295.
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kach klim atycznych w artość netto  produkcji rolnej podniesie się
0 14— 15°/o w  stosunku do planu na rok poprzedni. Przew idyw ano 
przy tym, że tempo w zrostu produkcji roślinnej i zwierzęcej będzie 
zbliżone 3. W w ersji przyjętej przez sejm  w ystąpiły  dosyć istotne 
zm iany w stosunku do w ytycznych Rady M inistrów  z połowy 
1948 r. K orekty  dotyczyły głównie s tru k tu ry  produkcji.
. Przew idyw ano, że łączna wytwórczość rolna osiągnie w  1949 r. 
wartość 7,8 m ld zł obiegowych, czyli będzie o 15% wyższa od pla­
nu na rok 1948 i o 4%  przekroczy w yniki osiągnięte w tym że roku, 
przy  czym znacznie wyższą dynam iką m iała charakteryzow ać się 
produkcja zwierzęca (wzrost o 21% w stosunku do planu 1948 r.
1 o 12,5% w stosunku do jego realizacji, gdy roślinna odpowiednio 
i o-12,5%  i 1 % )10. Przyjęcie tak  wysokich w skaźników w zrostu ho­
dowli wiązali planiści z efektam i w ielkiej akcji in tensyfikacji pro­
dukcji rolnej, rozpoczętej na przełomie la t  1948 i 1949, natom iast 
p rzyrost produkcji roślinnej m iał być osiągnięty głównie w  dro­
dze dalszej likw idacji odłogów. W 1949 r. powierzchnia gruntów  
upraw nych m iała się powiększyć o 500 tys. ha.
Zm iany w planie na rok 1949 są szczególnie w yraźne, gdy się 
go porówna z liczbami zaw artym i w ustaw ie o planie odbudowy 
gospodarczej. W prawdzie powierzchnia upraw  została ustalona 
identycznie (14,8 m in ha), jednak wielkość zbiorów pszenicy, żyta 
i ziemniaków m iała być wyższa, obniżono natom iast o 20 tys. ton 
przew idyw aną produkcję buraków  cukrowych. W szystkie liczby 
dotyczące w zrostu wytwórczości zwierzęcej ustalono na wyższym 
poziomie niż w  planie odbudowy gospodarczej.
W narodow ym  planie gospodarczym na rok 1949 rozdzielono 
zadania dla rolnictw a pryw atnego i uspołecznionego, przy czym 
podział był dość szczególny, niekiedy łączono bowiem w jedną 
grupę gospodarstwa indyw idualne i spółdzielnie produkcyjne.
9 U ch w ała  R ad y  M in is tró w  z d n ia  12 czerw ca 1948 r . w  sp raw ie  w y ty cz ­
n y ch  w  zak re s ie  p o d staw ow ych  zad ań  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  
ro k  1949. AAN. C U P t. 18 k. 4.
10 U staw a z d n ia  31 m a rc a  1949 r. o na ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  na  
ro k  1949. D zU R P  1949 n r  26 poz. 189.
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Uczyniono tak, gdy chodziło o ustalenie wielkości nakładów  in­
w estycyjnych na rozwój rolnictw a
W ytwórczość globalna gospodarstw  chłopskich m iała osiągnąć 
w  1949 r. wartość 7,3 m ld zł, w  tym  roślinna 4,8 m ld zł, a zwie­
rzęca 2,5 m ld zł. W celu powiązania k ierunków  produkcji z p refe­
rencjam i ogólnogospodarczymi przewidziano zakontraktow anie 
upraw  w artości 43 m in zł oraz 300 tys. szt. trzody chlew nej.
W artość produkcji gospodarstw  uspołecznionych ustalono w w y­
sokości 509 m in zł, czyli o 13% więcej niż w  1948 r., w  tym  roślin­
nej o 10%, a zwierzęcej o 55% 12.
Założenia planu odbudowy gospodarczej wskazywały, że posta­
wione przed rolnictw em  zadania nie były łatw e. Ich realizacja 
zależała od dobrych w arunków  naturalnych , możliwości finanso­
wych państw a, a także ogólnej sytuacji gospodarczej k ra ju  oraz 
dostaw krajow ych i zagranicznych środków produkcji. Dopiero po­
łączenie tych w szystkich elem entów gw arantow ało pom yślną re ­
alizację zadań planowych.
Produkcja roślinna
Pow ojenna odbudowa rolnictw a rozpoczęła się od bardzo niskie­
go poziomu. Obliczenia ONZ podają, że produkcja pszenicy w  Pol­
sce w  1946 r. była o 68% niższa od poziomu uzyskanego w ostatnich 
latach przed wojną, żyta o 60%, jęczmienia o 59%  (na ówczesnym 
terytorium ). Szczególnie zła sytuacja panowała na obejm owanych 
i stopniowo zagospodarowywanych Ziemiach Zachodnich i Pół­
nocnych, gdzie wytwórczość roślinną w  1946 r. oceniano na 20% 
stanu  przedw ojennego 13.
Pierw szy rok realizacji planu trzyletniego w rolnictw ie w zbu­
dził obawy, czy zadania zostaną wykonane. O stra zima 1946/1947 
spowodowała wym arznięcie znacznego obszaru ozimin oraz zakop-
T am że, 
is T am że.
i* P o r. A g ric u ltu re  a n d  Food  in  P o lan d  (Revised). L ondon  1947 s. 10.
10 Plan odbudowy gospodarczej
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cowanych ziemniaków. Pow stała konieczność ponownego obsiania 
części gruntów , zwłaszcza że wiosenne powodzie spowodowały dal­
sze szkody. Ogólne s tra ty  w zasiewach ozimych oceniano w psze­
nicy na 44,1%, życie 23,1%, rzepaku 61,8% u.
Na wiosnę 1947 r. w ytw orzyła się w  rolnictw ie ciężka sytuacja, 
k tó rą  pogarszały trudności transportow e, ograniczające zagranicz­
ne dostaw y nawozów sztucznych, koni i traktorów . Zmniejszone 
zasiewy zbóż jarych  oraz w ystąpienie ognisk stonki ziemniaczanej 
wywołały obawy co do wielkości przyszłych zbiorów I5. Pow stały 
poważne zakłócenia w  podaży artyku łów  rolnych, k tóre u jaw niły  
się we wzroście cen. Dla przeciw działania spadkowi stopy życiowej 
ludności pracującej niezbędna stała się in terw encja rządu na ry n ­
ku rolnym . W prowadzono przym usowe dostawy zboża przez m ły­
ny  na rzecz Funduszu Aprowizacyjnego. W okresie od lutego do 
m aja 1947 r. wyniosły one 108 tys. ton ziarna. Dodatkowym  regu­
latorem  podaży zboża były ograniczenia przem iałowe oraz skup 
wiązany zboża za prem ie w  postaci artyku łów  przem ysłow ych 10.
Jednocześnie władze państw ow e przystąpiły  do organizowania 
pomocy dla rolnictw a. Niezależnie od wcześniej już przygotowanej 
wiosennej akcji siewnej oraz system atycznych świadczeń na rzecz 
odbudowy terenów  przyczółkowych uchwalono k redy t w wyso­
kości 300 m in zł na zakup zboża siewnego i z iem niaków 17.
14 S p raw o zd an ie  C U P o sy tu a c ji w  P olsce za I  k w a r ta ł  1947 r .  AAN. C U P 
t. 386 k. 1.; Z ałączn ik  s ta ty s ty czn y  do sp raw o zd an ia  C U P o sy tu a c ji gospo­
d a rcze j w  P o lsce  za I I  k w a r ta ł  1947 r. AAN. C U P t. 386 k. 95.
15 S p raw o zd an ie  C U P o sy tu a c ji gospodarcze j w  P o lsce  za II  k w a r ta ł
1947 r. A A N . C U P t. 386 k. 50.
16 F u n d u sz  A p ro w izacy jn y  u tw orzono  w  1945 r . celem  do k o n y w an ia  za ­
k u p ó w  żyw ności n a  w o lnym  ry n k u  n a  p o trzeb y  ap ro w izac ji re g la m e n to ­
w an e j. P o r.: E. S a c k i e w i c z .  R ozw ój ry n k u  zbożow ego w  Polsce. W a r­
szaw a 1962 s. 91 i nast.
17 P o r. P ro to k ó ł n r  5 pe łnego  P rezy d iu m  K o m ite tu  E konom icznego  R ady
M in istró w  w  d n iu  28 s tyczn ia  1947 r . AAN. K E R M  t. 6 k . 59; N o ta tk i (b.a.)
w  sp raw ie  pom ocy p a ń s tw a  d la  te re n ó w  przyczółkow ych . AAN. C U P t. 1511 
b.p.; W niosek  m in is tra  ro ln ic tw a  i re fo rm  ro ln y ch  n a  K ER M  w  sp raw ie  
pom ocy siew nej d la  te ren ó w  d o tk n ię ty ch  k lę sk ą  pow odzi, u ch w alo n y  dn ia
18 k w ie tn ia  1947 r . AAN. K ER M  t. 52 b.p.
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Trudne w arunki atm osferyczne w ystąpiły  również w  okresie 
poprzedzającym  żniwa. W w yniku dotkliwej suszy mocno ucier­
piały zboża jare  1S. Niekorzystne w arunki atm osferyczne oraz po­
zostałości zniszczeń w ojennych nie zaham owały jednak postępów 
w produkcji rolnej. W edług obliczeń CUP-u zbiory przekroczyły 
w  1947 r. o około 15% poziom z roku  poprzedniego 19. Jednak  plony 
podstawowych ziemiopłodów, z w yjątkiem  ziemniaków, okazały 
się niższe od przew idyw anych. W praw dzie ogólna powierzchnia 
zasiewów była o 4%  wyższa od założonej w  planie, jednak  nie zre­
kompensowała w  pełni niższych plonów (por. tablica 24).
T a b l i c a  24  






w  % 
(p lan  =  100)
w q /h a
w  % 
(plan =  100)
w tys. t w  % (plan = 100)
Pszenica 1112 109 8,9 87 985,6 • 95
Żyto 4632 117 9,3 94 4 306,0 110
Ziemniaki 2303 115 134,0 117 30 820,0 134
Buraki cukrowe 210 105 167,0 98 3 493,0 103
Źródło: Spraw ozdanie z w yk on an ia  narodow ego planu gospodarczego na rok 194T. 
W arszawa 1948 s. 26—27.
W artość produkcji roślinnej wyniosła 4065 m in zł (w cenach 
z 1937 r.) i była niższa o 37%  od uzyskanej w 1937 r. Jednak  przy 
mniejszej liczbie- ludności w  Polsce powojennej wskaźnik w ytw ór­
czości roślinnej na 1 mieszkańca w  1947 r. stanow ił już 90%  stanu 
z 1937 r .20 Mimo postępów utrzym yw ał się w  k ra ju  niedobór a r ­
18 S p raw o zd an ie  D e p a rta m e n tu  R o ln ic tw a  C U P za ro k  1947. AAN. C U P 
t. 523 k. 27.
19 S p raw o zd an ie  C U P o sy tu a c ji gospodarczej w  P o lsce  za  IV  k w a r ta ł  
1947 r . i p rzeg ląd  sy tu a c ji gospodarczej w  1947 r . AAN. C U P t. 386 k. 318.
20 W ynik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  za ro k  1948. W a r­
szaw a 1950 s. 22.
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tykułów  żywnościowych. W 1947 r. wynosił on około 850 tys. ton 
zboża21. Konieczne było zatem  otrzym anie pomocy zagranicznej 
w  celu niedopuszczenia do zaburzeń na rynku  artykułów  spożyw­
czych. Jednak  wobec zaostrzającej się sy tuacji m iędzynarodowej, 
grożącej odcięciem Polski od dostaw zboża z Zachodu, nie można 
było odsuwać term inu osiągnięcia przez nasz k raj sam ow ystarczal­
ności żywnościowej.
Zgodnie z założeniami p lanu odbudowy gospodarczej zadanie to 
m iało być zrealizowane w 1948 r. W yniki tego roku w dużej mierze 
uzależnione były od wykonania jesiennych prac polowych. Trudne 
w arunki 1947 r., k tóre przede w szystkim  odbiły się na plonach 
i zbiorach pszenicy, w yw arły  w pływ  na s tru k tu rę  zasiewów ozi­
mych. Ograniczono powierzchnię mało odpornych na m rozy zbóż 
szlachetnych na rzecz żyta.
Dzięki dobrym  w arunkom  atm osferycznym  w 1948 r. notowano 
żnaczny postęp w  produkcji roślinnej. Poważnie zm alał odsetek 
odłogów: gdy w 1947 r. wynosiły one jeszcze 15% ziem ornych, 
to w  1948 r. już tylko 9%. Ogólna powierzchnia zasiewów osiąg­
nęła wielkość 14,3 m in ha wobec 12,9 m in w 1947 r. Oznaczało to 
przekroczenie zadań planow ych o 3 % 22.
Dobre w yniki w  zakresie podnoszenia plonów pozwoliły na peł­
niejszą realizację zrewidowanego w stosunku do ustaw y o planie 
odbudowy gospodarczej p lanu zbiorów (tablica 25). Szczególnie w i­
doczny był postęp w  upraw ie zbóż, gdzie poza jęczm ieniem  zada­
nia bardzo poważnie przekroczono. Spadek zbiorów ziem niaków 
w  stosunku do roku  poprzedniego spowodowany został nieurodza­
jem  wyw ołanym  przez szkodniki. W konsekw encji zbiory trzech 
zbóż w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły z 265,3 kg do 367,6 kg, 
przekraczając tym  sam ym  poziom z 1938 r. o 19%. Również ana­
logicznie liczona produkcja ziemniaków, mimo że uległa pewnem u 
obniżeniu w stosunku do 1947 r. (z 1292,3 kg do 1101,8 kg), była 
o 11% wyższa od uzyskanej w  1938 r .2S
21 S p raw o zd an ie  rz ą d u  po lsk iego  d la  FA O  za ro k  1947. W arszaw a  1948 s. 9.
22 W y n ik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego , jw . s. 23.
23 T am że s. 25.
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T a b l i c a  25
W yko n a n ie  p la n u  p ro d u k c ji ro ś lin n e j w  1948 r.
W yszczególnienie
Plony r  Z biory




plan  =  100
1947 =
=  100
p lan  =  
-■ 100
1947 =  
=  100
Pszenica 11,7 114 131 1 620,3 136 164
Żyto 12,4 128 133 6 304,0 132 146
Jęczmień 11,7 106 105 1 010,1 91 98
Owies 13,7 128 121 2 401,9 141 136
Ziemniaki 108,0 93 81 26 755,9 96 87
Buraki cukrowe 189,0 113 113 4 227,7 110 121
Źródło: W yniki w ykonania  narodow ego planu gospodarczego za rok 1948. War­
szawa 1950 s. 25 i 88.
W yniki roku 1948 spowodowały powstanie opinii, że k ra j uzy­
skał sam owystarczalność w  dziedzinie produkcji zbożowej. Po­
średnio świadczyć o tym  mogły: stopniowe znoszenie system u za­
opatrzenia reglam entow anego w żywność oraz rozwój zapoczątko­
wanego w 1947 r. eksportu płodów ro ln y c h 24. Jednak  szacunki Na­
rodowego Banku Polskiego i GUS wskazywały, że sytuacja przed­
staw iała się nieco inaczej. Zgodnie z tym i źródłam i m ieliśmy 
w Polsce w  1948 r. niedobór zbóż chlebowych wynoszący w edług 
NBP 65,9 tys. ton, a według GUS 91,1 tys. ton!25. Nie były to zatem  
duże ilości, ale wskazywały, że równowaga nie została osiągnięta. 
N aw et niew ielkie zm niejszenie produkcji pod w pływem  czynników 
obiektyw nych groziło kom plikacjam i w dziedzinie spożycia pro­
duktów roślinnych, jak  również rzutow ało na rozwój wytwórczości 
zwierzęcej.
W artość produkcji roślinnej osiągnęła w  1948 r. sum ę 5195 m in 
zł przedw ojennych, co oznaczało uzyskanie 80%  stanu  z 1937 r.
24 P o r. W yn ik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego, jw . s. 22; 
O siągnięcia M in is te rs tw a  R o ln ic tw a  i R efo rm  R olnych  w  ro k u  1948 i z a ­
m ierzen ia  n a  ro k  1949. CA K C  P Z P R  295/XI/139 k. 1.
25 U w agi N B P  o sy tu a c ji fin an so w ej ro ln ic tw a . A AN. C U P t. 691 k. 8—9.
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oraz przekroczenie o 28% poziomu z 1947 r. W przeliczeniu na 
1 m ieszkańca wytwórczość produktów  roślinnych przewyższała 
o 13% poziom z 1937 r.*8
Dobre w yniki w  rolnictw ie były rezultatem  zarówno dogodnych 
w arunków  atm osferycznych, jak  i zainteresow ania państw a tą 
dziedziną gospodarowania.
• W ładze wiele uwagi poświęcały rozwojowi i w łaściwem u ukie­
runkow aniu  produkcji gospodarstw  indyw idualnych. Podstaw o­
wym  środkiem  realizacji tych zadań stała się kontraktacja, k tóra 
w  latach  1947— 1948 obejm owała tylko produkty  ro ślin n e27. Kon­
trak tac ja  szybko się rozszerzała, o czym świadczyć mogą dane obra­
zujące obszar upraw  kontraktow anych (tablica 26).
T a b l i c a  2 6
O bszar u p ra w  ko n tra k to w a n y c h  
w  la tach  1946— 1947
R ok 1946 1947 1948 1949
Tys. ha 2 01 270,9 369,5 496,5
Źródło: A. S t e l m a c h o w s k i .  K ontraktacja produktów  rolnych . W arszawa 
1960 s. 41.
Szczególnie dynamicznie rozw ijała się kontrak tacja  ziemniaków 
przem ysłowych, roślin oleistych, chm ielu i tytoniu. Ogólna jej 
w artość wyniosła w  1948 r. 33,5 m ld zł i była o 42%  wyższa od 
osiągniętej w  roku poprzednim  28. W yniki m ogłyby być jednak  lep­
sze, gdyby nie szereg niedociągnięć, k tóre popełniono w trakcie 
przeprow adzania akcji kontrak tacyjnej. Do najpow ażniejszych na­
leżały: ustalanie zbyt niskich cen, b rak  odpowiedniej ilości środ­
ków  finansowych, późne zaw ieranie umów z rolnikam i oraz nie­
dostateczna podaż artykułów  przem ysłowych przy w ym ianie wią­
zanej. S tąd też zamierzenia w  dziedzinie kontrak tacji nie zostały
26 W ynik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego, jw . s. 23.
27 H. C h o ł a j .  K o n tra k ta c ja  p ro d u k tó w  ro ln y ch . W arszaw a  1965 s. 125.
28 W yn ik i w y k o n an ia  narodow ego  p lan u  gospodarczego , jw . s. 27.
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w  pełni zrealizow ane29. Trzeba jednak dodać, że pozwoliła ona na 
włączenie do system u gospodarki planowej części gospodarstw  in­
dywidualnych, ułatw iła przew idyw anie rozw oju wytwórczości ro l­
nej przez organa planistyczne i gw arantow ała stabilność cen za 
w yprodukow ane nadw yżki artyku łów  rolnych.
Dobre w yniki w  produkcji roślinnej notowano rów nież w  1949 r. 
K om unikat PK PG  podał, że dzięki sprzyjającym  w arunkom  atm o­
sferycznym  uzyskano rezu lta ty  lepsze niż w  1948 r. Powierzchnia 
zbiorów powiększyła się do 14 804 tys. ha, czyli o 3,8% w stosunku 
do roku poprzedniego. Zbiory trzech zbóż chlebowych wzrosły 
o 7 % 30.
Dokładniejsze dane statystyczne w skazują na pewne załam anie 
produkcji owsa i buraków  cukrowych, spowodowane spadkiem  
plonów (tablica 27). Jednak  łączna produkcja roślinna była 
w  1949 r. o 15,7% wyższa od uzyskanej w  roku poprzednim 31. W y-
T a b l i c a  2 7
P o w ierzch n ia  za s iew ó w , zb io ry  i  p lo n y  w  1949 r.
W yszczególnienie
Pow ierzchnia Z biory Plony





w  % 
(1948 =  
=  100)
w q /h a
w % 
(1948 =  
=  100)
Pszenica 1445,0 104,4 1 781 109,9 12,3 105,1
Żyto 5166,2 101,5 6 759 107,2 13,1 105,6
Jęczmień 840,7 97,5 1 028 101,8 12,2 104,3
Owies 1774,5 101,1 2 333 97,1 13,1 95,6
Ziemniaki 2538,3 102,4 30 901 115,5 122,0 113,0
Buraki cukrowe 260,8 116,7 4 789 113,4 184,0 97,4
Ź r ó d ło :  W ia d o m o ś c i S ta t y s t y c z n e  1949 z . 24 s . 289; R o ln ic z y  R o c z n ik  S t a t y s t y c z n y  
1945— 1965. W a r s z a w a  1966 s . 425; O b l i c z e n ia  w ła s n e .
29 P o r. B ilan s a k c ji k o n tra k to w a n ia  w  ro k u  1948. U w agi i w niosk i. AAN. 
CU P t. 1550 k. 94.
30 K o m u n ik a t P ań stw o w e j K o m isji P lan o w an ia  G ospodarczego  o w y k o ­
n an iu  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  ro k  1949 r . W : R o czn ik  S ta ty ­
s ty c zn y  1949 s. XX.
31 R oln iczy  R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1945— 1965. W arszaw a  1966 s. 28.
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soka dynam ika wytwórczości rolnej w ostatnich dwóch latach  pla­
nu  odbudowy gospodarczej stw orzyła pewną podstawę do realizacji 
jego zadań w dziedzinie konsumpcji.
Głównym  źródłem  ekstensywnego rozw oju rolnictw a były od­
łogi, k tórych  zagospodarowanie pozwalało uzyskać znaczny efekt 
przy  stosunkowo niskich nakładach. W 1946 r. stanow iły one jesz­
cze 36%  ziemi ornej, ale już w  ostatnim  roku planu odbudowy 
zm niejszyły się do 6 % 32. Rozszerzenie powierzchni zbiorów w po­
łączeniu ze stopniowym  wzrostem  plonów pozwoliło na uzyskanie 
znacznego postępu w w ytw arzaniu płodów rolnych.
Mimo dynamicznego rozw oju w poszczególnych latach planu od­
budow y produkcja roślinna nie osiągnęła poziomu przedwojennego 
w  dawnych granicach (tablica 28). P rodukcja  globalna płodów rol­
nych w  1949 r. (liczona w cenach porów nyw alnych) była o 7,8%
T a b l i c a  28
D yn a m ika  p ro d u k c ji n ie k tó ry c h  z iem io p ło d ó w  w  la tach  1947— 1949 
(rok  1938 w  granicach  d a w n ych  — 100)
W yszczególnienie Cztery zboża Z iem niaki Buraki cukrow e
1947 60,1 89,2 110,5
1948 84,3 77,4 133,7
1949 88,5 89,4 151,4
Źródło: R o ln iczy  R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  1945—1965. W arszawa 1966 s. 77.
niższa od przeciętnej produkcji w  latach 1934— 1938. Jednak  w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz 1 ha użytków  rolnych przew yż­
szyła wskaźniki przedw ojenne odpowiednio o 22,6% i 13,9% 33. Po­
rów nanie z w ynikam i osiągniętym i w  latach m iędzywojennych na 
obecnym  tery to rium  Polski daje obraz bardziej pesymistyczny. 
Zarówno przeciętne zbiory, jak  i plony podstawowych ziemiopło­
32 P o r. K. S e c o m s k i .  A naliza  w y k o n an ia  p la n u  trzy le tn iego . W a r­
szaw a 1950.
33 R oln iczy  R o czn ik , jw.  s. 28.
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dów w latach  1947— 1949 były niższe od uzyskiw anych w latach 
1934— 1938 (tablica 29). W edług obliczeń Kazimierza Secomskiego 
wartość produkcji roślinnej w  1949 r. była o 11% niższa od uzy­
skanej w  1937 r. w  obecnych granicach P o lsk i34.
T a b l i c a  2 9
P rzec ię tn e  p lo n y  i zb io ry  u zy s k iw a n e  w  la tach  1934— 1938 











w tys. to n w  q /h a
Zboża 13 279 10 442 13,7 11,8
Ziemniaki 38 036 29 492 138,0 121,0
Buraki cukrowe 5 959 4 170 265,0 180,0
Źródło: R o ln iczy  Rocznik, S ta ty s ty c z n y  1945—1965. W arszawa 1966 s. 55 i 56.
Oprócz w spom nianych już czynników na w yniki rolnictw a de­
cydujący w pływ  w yw arło niedostateczne używ anie nawozów 
sztucznych. Gdy w latach 1934— 1938 (w obecnych granicach) w y­
siewano 38,2 kg nawozów w czystym  składniku na hektar, to w la­
tach planu odbudowy gospodarczej odpowiednie liczby kształto­
wały się następująco: 1947 r. — 11,9 kg, 1948 r. — 12,8 kg,. 
1949 r. — 17,7 k g 35. Również zaopatrzenie w m aszyny rolnicze, 
w  k tórym  preferow ano gospodarstwa uspołecznione, było niedo­
stateczne. S tąd  też wobec zastosowania ekstensyw nych form  odbu­
dowy i rozw oju produkcji roślinnej osiągnięcie lepszych wyników 
w tak  krótkim  czasie stało się niemożliwe. Dla przekroczenia glo­
balnej wytwórczości z okresu międzywojennego należało zwiększyć 
nakłady inw estycyjne i zwrócić większą uwagę na racjonalizację 
produkcji.
34 K. S e c o m  s k  i. A naliza , jw . s. 46.
85 P o r.: H. O l s z e w s k i .  P ro b lem y  ró w n o w ag i b ilan su  zbożow ego w  P o l­
sce. W arszaw a  1964 s. 147.
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Wytwórczość zwierzęca
W znacznie trudniejszych w arunkach w porów naniu z produk­
cją roślinną następow ała odbudowa hodowli. S tra ty  poniesione 
podczas w ojny i okupacji w  tej dziedzinie były szczególnie dotkli­
we. W 1945 r. stan  pogłowia zw ierząt hodowlanych znacznie odbie- 
- gał od istniejącego w  1938 r. (w obecnych granicach) i wynosił: 
bydła —  17,5%, trzody chlewnej — 17,5%, koni — 44,3%. Na Zie­
m iach Zachodnich i Północnych w skaźniki te były  jeszcze niższe; 
wynosiły odpowiednio: 7,6%; 4,0% i 9 ,4% 36. Dodatkowo kom pliko­
w ał odbudowę inw entarza żywego niedostatek sztuk zarodowych 
oraz trudności paszowe. Dlatego też w arunkiem  zwiększenia po­
głowia był im port koni, krów  oraz roślin pastew nych.
K rytyczna sytuacja w  dziedzinie produkcji roślinnej w  1947 r. 
ujem nie w płynęła na rozwój hodowli, szczególnie nierogacizny.
, Zwyżka cen zboża i przetw orów  zm niejszyła jej rentowność, powo­
dując w  następstw ie masową wyprzedaż żywca. W tej sytuacji 
rząd  podjął akcję zwiększonych zakupów mięsa na potrzeby bieżą­
cej aprow izacji reglam entow anej w  celu stw orzenia rezerw  na 
rok 1948 37.
Trudności paszowe oraz niekorzystne relacje między cenami 
produktów  roślinnych i żywca u trzym ały  się do końca 1947 r., 
ograniczając wzrost pogłowia bydła i trzody chlewnej. Niedosta­
teczne zbiory ziem niaków w płynęły przede w szystkim  na kształto­
wanie się przyrostu  nierogacizny. W rezultacie wielkość pogłowia 
okazała się niższa od p rzew idyw ań38.
Zadania planu rocznego w odniesieniu do trzody chlewnej i pro­
dukcji mięsa wieprzowego nie zostały osiągnięte. Analogiczna sy­
38 F. K l o c e k .  B ilan s 15-lecia P o lsk i L udow ej w  p ro d u k c ji zw ierzęcej. 
P rzeg ląd  H o dow lany  1959 n r  7 s. 3.
37 S p raw o zd an ie  C U P o sy tu a c ji gospodarczej w  P o lsce  za I I  k w a r ta ł  
1947 r. AAN. C U P t. 386 k . 61; U zasad n ien ie  u ch w ały  K o m ite tu  E konom icz­
nego R ady  M in is tró w  z d n ia  17 czerw ca 1947 r. w  sp raw ie  z łagodzen ia  s k u t­
k ów  k ry zy su  p ro d u k c ji trzo d y  ch lew nej. A AN. K ER M  t. 54 b.p.
38 S p raw o zd an ie  opisow e D e p a rta m e n tu  R o ln ic tw a  C U P za ro k  1947. AAN. 
C U P  t. 528 k . 15.
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tuacja utrzym ała się również w 1948 r. B rak pasz, a szczególnie 
nieurodzaj ziem niaków, w  dalszym  ciągu ham ow ał rozwój pogło­
wia trzody chlewnej. Zadań w tym  zakresie nie zrealizowano (ta­
blica 30).
T a b l i c a  30
S ta n  pog łow ia  i  p ro d u kc ja  zw ierzęca  w  la tach  1947— 1948
W yszczególnienie Jednostk i
1947 1948
w jed n o st­
kach  n a tu ­
ralnych
w % 
(plan  — 
=  100)
w jednost­
kach  n a tu ­
ralnych
w
plan  =  
=  100
%
1947 =  
=  100
Konie tys. szt. 2016,0 101 2297,0 104 114
Bydło tys. szt. 4746,0 110 5748,0 111 121
Trzoda chlewna tys. szt. 4700,0 89 5100,0 92 109
Owce tys. szt. 983,0 118 1410,0 128 143
Mleko min 1 4000,0 102 5100,0 106 128
Mięso wołowe tys. ton 90,0 141 110,0 142 122
Mięso wieprzowe tys. ton 305,0 80 338,0 89 111
Tłuszcz handlowy wieprzowy tys. ton 67,0 80 84,0 102 126
Wełna tys. ton 1,5 115 1,8 106 120
Źródło: Spraw ozdanie z w ykonan ia  narodow ego p lanu gospodarczego na rok 1947. 
W arszawa 1948 s. 27—28; W yniki w ykonan ia  narodow ego p lanu gospodarczego za 
rok 1948. W arszawa 1950 s. 88.
Ogólne w yniki hodowli były jednak  znacznie lepsze niż w  roku 
poprzednim. Produkcja zwierzęca w 1948 r. osiągnęła wartość 
2275 m in zł (ceny z 1937 r.) i przekroczyła poziom z roku poprze­
dniego o 21%, jednak  w odniesieniu do 1937 r. (w ówczesnych 
granicach) była niższa o 8%. P rzy  mniejszej niż przed w ojną licz­
bie ludności wytwórczość w  1948 r. liczona na jednego mieszkańca 
przekroczyła o 6%  stan  z 1937 r., należy jednak  pam iętać, że przed­
w ojenny poziom produkcji zwierzęcej był niski i jego osiągnięcie 
nie gw arantow ało odczuwalnego w zrostu spożycia. Z drugiej stro­
ny zaczęła się ujaw niać dysproporcja między tem pem  rozw oju ho­
dowli i produkcji roślinnej.
Niedostateczne postępy w dziedzinie hodowli skłoniły władze 
państwowe do nadzw yczajnych posunięć, k tórych  celem było
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znaczne zwiększenie wytwórczości produktów  zwierzęcych. 7 g ru ­
dnia 1948 r. K om itet Ekonomiczny Rady M inistrów, a następnie 
Rada M inistrów podjęły uchw ałę o wzmożeniu produkcji zwierzę­
cej niezbędnej dla lepszego zaopatrzenia rynku  krajowego oraz na 
e k sp o rt30.
Zespół środków m ających doprowadzić do osiągnięcia wyznaczo­
nego celu nazwano w publicystyce akcją „H ”. Jej realizacja miała 
nastąpić w  drodze roszerzenia bazy paszowej, racjonalizacji i pod­
niesienia jakości produkcji oraz uspraw nienia handlu  mięsem. 
Akcją objęto zarówno gospodarstwa indyw idualne, jak  i państw o­
we, przeznaczając na nią odpowiednie środki finansowe. W ram ach 
państwowego planu inw estycyjnego wydzielono 4747 m in zł, z sum 
budżetow ych zaś 1471 m in zł obiegowych.
W celu zachęcenia rolników  do podnoszenia pogłowia bydła za­
powiedziano ulgi w  podatku gruntow ym . W prowadzono zasadę 
kontraktow ania trzody chlew nej, powiązaną z prem iowaniem  
za pełne i term inow e dostawy. Zobowiązano C entralę Mięsną 
do stosowania cen zapew niających opłacalność produkcji zwie­
rzęcej.
A kcja „H”, będąca w yrazem  starań  władz państw ow ych o rów ­
nom ierny rozwój gospodarczy oraz podniesienie stopy życiowej 
ludności, nie mogła przynieść widocznych rezultatów  w pierwszym  
roku realizacji. Je j efekty u jaw niły  się w  pełni dopiero na po­
czątku planu sześcioletniego, jednak już w 1949 r. zauważyć się 
dało pew ną popraw ę w  produkcji żywca oraz stabilizacji rynku  
mięsnego.
Dzięki w prow adzeniu kontrak tacji nierogacizny uzyskano 
264 tys. szt. trzody chlewnej bekonowej oraz 1326,8 tys. tuczni­
ków. W porów naniu z 1948 r. pogłowie trzody chlew nej wzrosło 
o 20%, owiec o 16%, bydła i koni o 11% 40. W edług obliczeń GUS 
ogólna wytwórczość produktów  pochodzenia zwierzęcego podniosła
39 U chw ała  R ad y  M in is tró w  z d n ia  28 s tyczn ia  1949 r. w  sp ra w ie  po d ­
n ies ien ia  p ro d u k c ji h odow lane j. AAN. PR M  290/2/17 k. 10.
40 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 47; K o m u n ik a t P ań stw o w ej K o m isji P la ­
n o w an ia  G ospodarczego  o w y k o n an iu  narodow ego  p la n u  gospodarczego  na  
ro k  1949, jw . s. X X .
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się w  stosunku do 1948 r. o 25%  41. Mimo to globalna produkcja 
(liczona w cenach porównywalnych) była w 1949 r. o 12,2% niższa 
od przeciętnej w  latach  1934— 1938 w daw nych granicach kraju . 
W przeliczeniu na jednego mieszkańca, wobec spadku liczby lud­
ności, wzrosła o 19,3%, na jeden zaś hek tar użytków  rolnych 
o 11 ,3% 42. W artość produkcji zwierzęcej w  1949 r. stanow iła 80% 
uzyskanej w  1937 r. na terenie objętym  obecnymi granicam i Pol­
ski «.
T a b l i c a  31
S ta n  pog łow ia  i p ro d u kc ja  zw ierzęca  w  1949 r.




Bydło tys. szt. 10 553,7 9923,9 7071,6
Trzoda chlewna tys. szt. 7 525,1 9683,6 6120,0
Owce tys. szt. 3 410,9 1940,5 1945,4
Konie tys. szt. 3 916,2 3148,5 2652,4
Mięso i podroby 
w tym:
tys. ton 967,0 843,4
wieprzowe tys. ton 558,6 582,7
Mleko min 1 10 000,0 7142,0
Wełna tony 4 430,0 • 3080,0
A — granice daw ne, B — gran ice obecne.
Źródło: R o ln iczy  R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  1945—1965. W arszawa 1966 s. 78 i nast.
W ostatn im  roku planu odbudowy gospodarczej hodowla znajdo­
wała się zatem  na niższym poziomie niż w  okresie m iędzywojen­
nym, i to zarów no na dawnym , jak  i obecnym  tery to rium  Polski 
(tablica 31). Pow ażniejszym  sukcesem, bezpośrednio związanym  
z akcją „H ”, było przekroczenie stanu  obsady trzody chlewnej na 
100 ha użytków  rolnych, w porów naniu z analogicznym  wskaźni­
kiem w rolnictw ie II Rzeczypospolitej u. Nie oznaczało to jednak
«  R o ln iczy  R o czn ik , jw . s. 28.
42 T am że.
43 K. S e c o m s k i .  A naliza , jw . s. 46. 
«  R oln iczy  R o czn ik , jw . s. 79.
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uzyskania stabilizacji w  dziedzinie zaopatrzenia ludności w  pro­
dukty  pochodzenia zwierzęcego. Niezbędne były w  tym  zakresie 
dalsze wysiłki, zwłaszcza wobec utrzym ującej się dysproporcji 
m iędzy wzrostem  produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Osiągnięcia rolnictwa w planie odbudowy gospodarczej
W ysiłek rolników  i pomoc ze strony  państw a w połączeniu z w y­
korzystaniem  tkw iących w rolnictw ie rezerw  doprowadziły do dy­
namicznej jego odbudowy. Jednak  wielkie zniszczenia wojenne 
oraz nie zawsze korzystne w arunki atm osferyczne nie pozwoliły na 
osiągnięcie wszechstronnego postępu.
W edług obliczeń Stanisław a M arkowskiego produkcja globalna 
rolnictw a w 1949 r. (liczona w cenach niezm iennych) była o 95% 
wyższa od uzyskanej w  1946 r .45 Tak wysoka dynam ika była mo­
żliwa w skutek bardzo niskiego stanu  wyjściowego oraz dzięki mo­
żliwościom ekstensywnego rozw oju wytwórczości. Mimo to nie 
udało się przekroczyć globalnej wielkości produkcji z okresu m ię­
dzywojennego. P rzy jm ując za podstawę obliczeń dawne tery to rium  
Polski, była ona niższa o 9,3%, w  obecnych zaś granicach o 1 4 % 46.
Jednak  wobec zmniejszenia się liczby ludności osiągnięta w iel­
kość produkcji globalnej pozwoliła na przekroczenie poziomu w y­
twórczości na 1 mieszkańca. Jan  M arzec tw ierdził, że w  1949 r. był 
on o 19% wyższy od w yników 1937 r .47 Stanisław  M arkowski w  cy­
tow anym  artyku le  ocenia w zrost w  stosunku do 1938 r. na 28%, 
natom iast w edług nowszych obliczeń wskaźnik ten  wynosi 122,7% 
(po przyjęciu za 100 przeciętnej produkcji z la t 1934— 1938)48.
Jeżeli naw et przytaczane przez nas obliczenia nie są wolne od 
błędów, to jednak  mogą stanowić dowód, że założony w planie od-
45 S. M a r k o w s k i .  R ozw ój p ro d u k c ji ro ln e j w  P o lsce  L udow ej. E k o ­
n o m is ta  1955 n r  1 s. 3.
48 R o ln iczy  R o czn ik , jw . s. 28; K. S e c o m  s k  i. A naliza , jw . s. 46.
47 J . M a r z e c .  G o sp o d ark a  na ro d o w a  z p e rsp ek ty w y  6 la t. G ospodarka  
P lanow a  1950 n r  7 s. 305.
48 R o ln iczy  R o czn ik , jw . s. 28.
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budowy gospodarczej w skaźnik produkcji rolnej w  wysokości 
110°/o na m ieszkańca (przeciętna z la t 1936— 1938 =  100) został 
przekroczony. Tak więc zadania planu trzyletniego w  rolnictw ie 
od strony  ilościowej zrealizowano z nadwyżką.
Dosyć korzystnie kształtow ała się również stru k tu ra  produkcji. 
Dzięki wysiłkom  władz, zm ierzających do równom iernego rozwoju 
całego rolnictw a, wytwórczość roślinna niewiele wyprzedzała ho­
dowlę. W 1949 r. ta pierwsza w  przeliczeniu na 1 mieszkańca była 
o 22,6% wyższa od uzyskanej w latach 1934— 1948 na ówczesnym 
tery torium  Polski, zwierzęca zaś o 19,3% 49. W rezultacie w  osta­
tnim  roku planu trzyletniego udział a rtyku łów  pochodzenia zwie­
rzęcego w całej produkcji rolnictw a był nieco niższy w porów naniu 
z okresem  m iędzyw ojennym  (tablica 32). Pozostawało to w  ścisłym
T a b l i c a  3 2
S tr u k tu r a  p ro d u k c ji g lo ba lne j ro ln ic tw a  w  la tach  1937— 1949 
(w  cenach  n ie zm ien n ych )
W yszczególnienie 1937 1946 1947 1948 1949
Produkcja globalna 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Produkcja roślinna 59,3 63,4 61,7 62,6 61,8
Produkcja zwierzęca 40,7 36,6 38,3 37,4 38,2
Źródło: Z. K o z ł o w s k i .  K ształtow anie się  produkcji globalnej i jej podział
w  chłopskiej gospodarce w  p ierw szych  la tach  sześcio latk i. Z agadnien ia  E kon om ik i 
R oln ej 1957 nr 1 s. 37.
związku ze stra tam i wojennym i, trudnościam i paszowymi oraz nie­
właściwym  układem  cen produktów  rolnych w pierwszym  roku 
planu trzyletniego.
Również porów nanie zadań planu odbudowy gospodarczej z ich 
realizacją w  poszczególnych działach produkcji rolnej w skazuje na 
pew ną przew agę wytwórczości roślinnej nad hodowlaną. P lan  za­
siewów został w ykonany w 100%, zbiory 3 zbóż chlebowych prze­
kroczyły zadania 1949 r. założone w planie odbudowy gospodar­
czej o 12,8%, natom iast sprecyzowane w narodow ym  planie go­
spodarczym  o 11,8%, analogicznie zbiory ziem niaków o 7,3%
49 T am że.
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i 3,7%, buraków  cukrow ych o 11,8% oraz o 12,4%. N atom iast za­
dania w  dziedzinie pogłowia koni nakreślone na 1949 r. przez 
ustaw ę o planie trzy letn im  zostały przekroczone o 7,4%, a ustalone 
w  NPG zaledwie o 4%. Podobne w skaźniki dla hodowli bydła w y­
niosły kolejno: 36%  i 12,2%. N atom iast nie został osiągnięty zało­
żony w planie odbudowy gospodarczej poziom pogłowia trzody 
chlew nej: plan zrealizowano zaledwie w  68%. Zm ieniony w sto­
sunku  do liczb ustalonych w  ustaw ie z lipca 1947 r. p lan roczny 
na 1949 r. przekroczono o 3 ,7 % 50. Na podstawie przedstaw ionych 
w skaźników możemy uściślić naszą uwagę o w olniejszym  tem pie 
rozw oju produkcji zwierzęcej stw ierdzeniem , że źródłem  dyspro­
porcji były niekorzystne w yniki w  dziedzinie hodowli trzody 
chlew nej.
W ykonanie zadań planu odbudowy gospodarczej w  znacznym  
stopniu umożliwiła w ielostronna pomoc państw a dla wsi. W rezul­
tacie szerokiej akcji e lektryfikacji wsi w 1949 r. liczba gromad, do 
których docierał prąd  elektryczny, wynosiła 11,5 tys. Oznaczało to, 
że odsetek gospodarstw  zelektryfikow anych podniósł się z 6% 
w 1946 r. do 14,1% w ostatnim  roku trz y la tk i51. W latach 1947— 
1949 odbudowano przy pomocy państw a 113,6 tys. zagród w iej­
s k ic h 52. Liczba czynnych trak torów  wzrosła z 9,7 tys. w  1946 r. do 
14,3 tys. w  1949 r .5S W ładze gospodarcze system atycznie dostarcza­
ły  nasion, zw ierząt zarodowych i pasz treściw ych. Dostawy na­
wozów sztucznych (w czystym  składniku) były w  1949 r. dw u­
kro tn ie wyższe niż w  1938 r. i w yniosły 262,4 tys. to n 64. W latach 
1946— 1949 m elioracjam i objęto 12 tys. ha z iem i55.
Oprócz postępów produkcyjnych do najw ażniejszych osiągnięć
50 O bliczen ia  w ła sn e  n a  p o d staw ie  p u b lik a c ji: P la n  odbudow y g o sp o d ar­
czej. L iczby  podstaw ow e, jw .; U staw a  z d n ia  31 m a rc a  1949 r . o n a ro d o ­
w ym  p la n ie  gospodarczym , jw .; R o ln iczy  R o czn ik , jw .
61 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 53.
52 T am że s. 52.
63 K . S e c o m s k i .  A naliza , jw . s. 46.
54 J . M a r z e c .  G o sp o d ark a , jw . s. 306.
55 B. S t r u ż e k .  W y b ran e  zag ad n ien ia  p o lity k i a g ra rn e j PR L . W arsza ­
w a  1966 s. 71.
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rolnictw a w  latach  planu odbudowy gospodarczej zaliczyć należy 
zakończenie procesu reform y rolnej i osadnictwa na Ziemiach Za­
chodnich i Północnych. W latach 1944— 1949 rozdzielono ogółem 
6070,1 tys. ha gruntów , z czego między gospodarstwa nowo utw o­
rzone 5576,0 tys. ha; resztę (494,1 tys. ha) przekazano na powięk­
szenie jednostek istniejących. Dzięki nadziałom  powstało 814,0 tys. 
nowych gospodarstw, a powiększyło swoje g run ty  254,4 tys. P rze­
ciętny obszar gospodarstw  nowo utw orzonych wyniósł na ziemiach 
dawnych 5,4 ha, na odzyskanych zaś 7,9 ha. Przydziały powiększa­
jące istniejące działki w ynosiły średnio 1,9 h a 58.
Przeprow adzenie roform y rolnej wywołało szereg korzystnych 
zjawisk w  rolnictw ie. Przede wszystkim  nastąpiła zasadnicza zm ia­
na s tru k tu ry  agrarnej w  stosunku do sytuacji w Polsce m iędzy­
wojennej. Charakteryzow ało ją  daleko idące ześredniaczenie wsi. 
Liczba gospodarstw  karłow atych zm niejszyła się o 13%, liczba 
gospodarstw  m ałorolnych o obszarze 2—5 ha wzrosła o 15%, śre­
dniorolnych (5— 10/ha) o 21% 67.
W 1949 r. 79,1% gruntów  należących do indyw idualnych ro ln i­
ków należało do gospodarstw  o powierzchni od 2 do 15 ha. Jedno­
stki o obszarze powyżej 50 ha m iały w  swoim w ładaniu 1,4% po­
w ierzchni g ru n tó w 5S. Likwidacja wielkich m ajątków  obszarni- 
czych oraz osadnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych do­
prow adziły do zaniku głodu ziemi, silnie odczuwalnego w okresie 
m iędzywojennym . Pow stały w arunki do ograniczenia przeludnie­
nia agrarnego ham ująco oddziałującego na rozwój k raju , jedno­
cześnie jednak  zm niejszyła się produkcja towarow a rolnictwa, 
k tóra do roku  1939 była domeną działalności wielkich gospodarstw  
obszarniczychM. Stosunkowo niska towarowość wytwórczości ro l­
56 R o ln iczy  R o czn ik , jw . s. 425; W. G ó r a .  P o lity k a  ro ln a  P R L  w  la ta c h  
1944— 1948. W : P o czą tk i so c ja lis ty c zn e j gospodarki ro ln e j w  Polsce w  la tach
1946— 1948. W arszaw a 1972 s. 18.
57 B. G ł ę b o w  i c z. P rzem ian y  s to sunków  a g ra rn y c h  w  P o lsce w  la ta c h  
1944— 1965. Z e s z y ty  N a u ko w e  U M K  w  T o ru n iu  1967 z. 22 s. 124.
68 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 40.
59 P o r. M. C z e r n i e w s k a .  B a d a n ia  ob ro tów  i tow arow ośc i a rty k u łó w  
ro ln y ch  w  g o sp o d ars tw ach  ch łopsk ich  w  1948/1949 r. W arszaw a  1952 s. 38.
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nej w  gospodarstwach indyw idualnych u trudniała  aprow izację 
ludności m iejskiej, ale również świadczyła o wzroście konsum pcji 
a rtyku łów  spożywczych na wsi.
Lata 1947— 1949 zapoczątkowały proces socjalistycznych prze­
m ian w  rolnictw ie. Przede wszystkim  powstał sektor państw owy 
obejm ujący stopniowo tę część gruntów , k tóra nie podlegała p a r­
celacji, lecz stała się własnością ogólnonarodową (około 10 min 
h a ) 60. Dla ich zagospodarowania w  styczniu 1946 r. utworzono 
przedsiębiorstwo Państw ow e Nieruchomości Ziemskie. Jego zada­
niem  było „(...) prowadzenie gospodarki rolnej i zakładów prze­
m ysłowych na nieruchom ościach ziemskich wchodzących w skład 
Funduszu Ziem i” 61. W 1949 r. PNZ wraz z państw owym i zakłada­
mi chowu koni oraz państw ow ym i zakładam i hodowli roślin w e­
szły w  skład nowo utworzonego przedsiębiorstwa Państw ow e Go­
spodarstw a Rolne 62. Zm iany organizacyjne zapoczątkowały szerszy 
rozwój sektora państwowego w  rolnictw ie, ściśle powiązany z pro­
cesem budownictwa socjalistycznego na wsi.
Udział państw a w gospodarce rolnej w  latach  planu odbudowy 
był stosunkowo niewielki. W 1947 r. m iało ono w  swoim w ładaniu 
1519 tys. ha, w  1948 r. 1627 tys. ha, a w 1949 r. 1871 tys. ha. S ta­
nowiło to 8— 10°/o w szystkich użytków  ro ln y c h 63. W prawdzie w 
produkcji rolnej nie odgryw ały one dużej roli, jednak dzięki k re­
dytom  państw a na likw idację odłogów, zakup traktorów , inw en­
tarza żywego oraz budownictwo gospodarstwa te mogły się po­
chwalić stosunkowo wysoką wydajnością z hektara. Dotyczyło to 
jednak wyłącznie upraw  zbożowych (tablica 33).
W połowie 1949 r. gospodarka państw owa posiadała 88,8 tys. 
koni, 183,3 tys. bydła rogatego i 215,3 tys. trzody chlewnej °4. S ta-
60 B. S t r u ż e k .  W y b ran e  zag ad n ien ia , jw . s. 30.
61 AAN. PR M  290/1/6, k. 655; Zob.: W. R o g a l a .  D ziała lność P ań stw o w y ch  
N ieruchom ośc i Z iem sk ich  (1946— 1949). W : P oczą tk i, jw . s. 23.
62 U chw ała  K ER M  z d n ia  12 lu teg o  1949 r . w  sp ra w ie  u tw o rzen ia  P P  
„P ań stw o w e  G o sp o d ars tw a  R o ln e”. A A N . K ER M  t. 76.
63 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1948 s. 43; 1950 s. 41.
64 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 41.
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T a b l i c a  3 3
P lony  ogółem  i w  gospodarstw ach  p a ń s tw o w y c h  w  la tach 1947— 1949
W yszczególnienie
1947 1948 1949
A B A B A B
w ą/ha
Pszenica 8,9 11,0 11,7 14,5 12,3 15,4
Żyto 9,3 9,7 12,4 13,7 13,1 14,2
Jęczmień 11,1 12,9 11,7 14,3 12,2 14,8
Owies 11,3 12,5 13,7 15,3 13,1 14,4
Ziemniaki 134,0 125,0 108,0 85,3 122,0 95,6
Buraki cukrowe 167,0 165,0 189,0 164,4 184,0 156,3
A — przeciętne w  kraju, B — w  gospodarstw ach państw ow ych.
Źródło: W yniki w ykonania  narodow ego p lanu gospodarczego za rok 1948. War­
szaw a 1950 s. 88; R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 41.
nowiło to zalążek przew idyw anego na następne lata  szerokiego roz­
woju hodowli, zwłaszcza na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
W drugiej połowie 1948 r. nastąpiło polityczne roztrzygnięcie 
problem u kolektyw izacji wsi. Ściśle powiązane ono było z cało­
kształtem  zm ian w m iędzynarodowym  ruchu  robotniczym  oraz 
w  życiu politycznym  kraju . Zm iany te przejaw iały się w  znacznym  
przyspieszeniu oraz pewnej deform acji program u zainicjowanego 
przez kwietniowe plenum  KC PP R  w 1947 r.
Do lata 1948 r. w  oficjalnych wypowiedziach działaczy PPR  ne­
gowano potrzebę kolektyw izacji wsi w  Polsce. Jednocześnie popie­
rano rozwój gospodarstw  państw ow ych oraz m ałej i średniej w ła­
sności chłopskiej. Powoływano się przy tym  na tradycje  narodowe 
oraz odmienność w arunków , k tóre nie pozwalały na pełne kopio­
wanie radzieckiego m odelu rozw oju rolnictw a 85. PPR  w ystępowała 
też za przyspieszeniem  nadania praw  własności gospodarzom, k tó­
rzy uzyskali ziemię z reform y rolnej “ . Instancje party jne  na tere ­
nie Pom orza i W ielkopolski otwarcie sprzeciw iały się próbom go­
65 P o r. E. O c h a b .  W ieś po lska  n a  now ych drogach . R e fe ra t w ygłoszony 
n a  I Z jeździe  P P R . W arszaw a  1946 s. 31—32.
66 R. Z a m b r o w s k i .  W  w alce  o d o b ro b y t w si. W arszaw a 1948 s. 18.
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spodarowania zespołowego i polecały rozwiązanie sam orzutnie po­
w stałych związków o charakterze spółdzielczym 67.
Jeszcze w  kw ietniu 1948 r. podczas om aw iania założeń planu 
sześcioletniego przez K om itet C entralny PPR  czołowy działacz 
ekonomiczny partii Ju lian  Kole w ypow iadał się przeciwko przy­
jęciu rozw iązań bułgarskich i jugosłowiańskich w dziedzinie ko­
lektywizacji. Uważał, że proces uspółdzielczania wsi będzie u  nas 
przebiegać powoli, tak  że przed 1955 r. spółdzielczość produk­
cyjna nie uzyska większego znaczenia dla gospodarki k r a ju 68.
Zw rot w  polityce rolnej partii nastąpił na plenum  KC PPR  
w lipcu 1948 r., na k tórym  uchwalono program  kolektyw izacji wsi. 
Przem aw iając podczas obrad, H ilary Minc stw ierdził, że należy 
wzbogacić dotychczasowe form y spółdzielczości działającej na wsi
0 spółdzielczość produkcyjną. Mówca podkreślił, że zjednoczony 
ruch  robotniczy powinien w yraźnie sform ułować w  swoim progra­
mie problem  kolektywizacji, gdyż: „(...) wyjście ze ślepej ulicy 
rozw oju kapitalistycznego, szybka likw idacja nędzy wsi, szybkie 
przeniknięcie na wieś nowoczesnej techniki i wiedzy, napraw dę 
szybkie i napraw dę masowe podniesienie dobrobytu m aterialnego
1 k u ltu ry  jest niemożliwe tylko w drodze spółdzielczości w zakre­
sie zbytu  i zaopatrzenia, a wymaga także i niezbędnie uspółdziel- 
czenia produkcji ro lne j” 69. Postulując rozwój spółdzielczości pro­
dukcyjnej, mówca twierdził, że konieczne jest stw orzenie odpowie­
dnich w arunków  ekonomicznych oraz przełam anie oporu psychicz­
nego chłopów gospodarujących indywidualnie. Uważał, że powinny 
wzrosnąć dostawy środków do produkcji rolnej dla spółdzielni oraz 
pomoc finansowa ze strony  państw a. Jednocześnie jednak podkre­
ślał konieczność przyspieszenia w alki z elem entam i kapitalistycz­
nym i na wsi.
87 B. G  ł ę  b  o w  i c z. P rzem ian y , jw . s. 125.
68 S p raw o zd an ie  s ten o g raficzn e  z p rzeb ieg u  posiedzen ia  S ek c ji P la n o w a ­
n ia  W ydzia łu  E konom icznego K C  P P R  w  dn iu  22 IV  1948 r. C A  K C  P Z P R  
295/XI/20 k. 48.
89 H . M i n c .  W ytyczne w  sp raw ie  naszego  u s tro ju  gospodarczego  i spo­
łecznego. R e fe ra t w ygłoszony n a  p len u m  KC P P R  d n ia  6 lip ca  1948 r . N ow e  
D rogi 1948 n r  10 s. 83.
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Program  uspółdzielczenia wsi, k tó ry  napotkał opór ze strony 
części kierownicstw a PPR  skupionego wokół W ładysław a Gomułki, 
został ponownie przedstaw iony na wrześniowym  plenum  KC PPR  
w 1948 r. P rzew idyw ał on powolny proces kolektywizacji, dostoso­
w any do możliwości udzielania nowym  organizacjom  pomocy przez 
państwo. W 1949 r. zamierzano objąć form ą spółdzielczą l°/o wszy­
stkich gospodarstw  rolnych. Również w  następnych latach  tempo 
zakładania spółdzielni m iało być podobne.
Plenum  podkreśliło konieczność przestrzegania zasady dobro­
wolności oraz tworzenia spółdzielni ekonomicznie silnych, stano­
wiących wzór i zachętę dla chłopów gospodarujących indyw idual­
nie. P rzy organizowaniu spółdzielni produkcyjnych zalecano sto­
sować k ry te ria  klasowe. O rganizatoram i i członkami m ieli być w y­
łącznie chłopi m ało- i średniorolni. Zam knięto dostęp dla bogatszej 
części wsi. Pow iązanie spółdzielni z państw em  zam ierzano oprzeć 
na zasadach handlowych. Jednocześnie zapowiadano stosowanie 
różnego rodzaju  ulg i p referencji dla gospodarstw  ko lek tyw nych70.
Zw rot w  1948 r. nastąpił zarówno na skutek dokonującej się 
ewolucji w  polskim ruchu robotniczym , jak  też pod w pływ em  
czynników zew nętrznych: uchwała B iura Inform acyjnego P artii 
K om unistycznych i Robotniczych z czerwca 1948 r. nakłaniała 
k raje  dem okracji ludowej do przyspieszenia socjalistycznej prze­
budowy wsi n.
Na jesieni 1948 r. przystąpiono do pośpiesznego opracowywania 
sta tu tów  gospodarstw  spółdzielczych opartych na wzorach radziec­
kich, przy jm ując za podstawę typ  a rte lu  rolnego z pew nym i mody­
fikacjam i 72. W celu zachęcenia chłopstwa zapowiedziano obniżenie 
podatku gruntow ego dla płatników , k tórzy zdecydują się na w stą­
70 H . M i n c .  B ieżące zad an ia  p a r t i i  w  za k re s ie  p o lity k i gospodarczej 
i spo łecznej n a  w si. R e fe ra t w ygłoszony n a  P le n u m  K C  P P R  d n ia  3 w rz e ­
śn ia  1948. N o w e  D rogi 1948 n r  11 s. 156.
71 P o r. W. G ó r a .  W pływ  d z ia łan ia  p a r t i i  ro b o tn iczy ch  n a  spo łeczno-eko- 
tiom iczne p rzem ian y  w si w  P o lsce  L u d o w ej (1944— 1968). R o czn ik i M u zeu m  
R oln ic tw a  w  S zren ia w ie  1969 t. 1 s. 47 i n as t.
72 T. H  u  n  e k. Spółdzielczość p ro d u k c y jn a  w  ro ln ic tw ie  po lsk im . W a r­
szaw a 1965 s. 25.
pienie do spółdzielni p rodukcy jnych7*. Powołano również do ży­
cia państwowe ośrodki m aszynowe z zadaniem  technicznej obsługi 
spó łdzieln i74.
Do końca 1949 r. powstały 243 spółdzielnie, gospodarujące na
41,5 tys. ha gruntów , czyli 0,2°/o powierzchni wszystkich użytków 
rolnych. Liczba gospodarstw  zrzeszonych w kooperatyw ach nie 
przekroczyła 0,1% ich ogólnego stanu  75. Większość spółdzielni g ru ­
powała gospodarstwa poparcelacyjne, tylko sporadycznie wstępo­
wali do nich właściciele działek dziedziczonych.
W 1949 r. u jaw niły  się pewne wypaczenia w realizacji program u 
kolektywizacji, o k tórych  mówił na czerwcowym plenum  KC 
P Z i’R Roman Zam browski. Skrytykow ał on postawę wielu komi­
tetów  powiatowych, k tóre próbowały organizować spółdzielnie 
produkcyjne w niektórych wsiach w brew  woli rolników  78.
'  Spółdzielnie produkcyjne w  latach planu odbudowy gospodar­
czej nie stanow iły siły ekonomicznej i nie w yw ierały  żadnego 
w pływ u na wielkość produkcji rolnej. Były one dopiero pierw szy­
mi zwiastunam i nowej form y zespołowego gospodarowania.
Pow stanie spółdzielni zapoczątkowało w ystąpienie nowych zja­
wisk w  rolnictw ie. N astąpił spadek obrotów ziemią w skutek 
w strzym yw ania się rolników  od nabyw ania gruntów  w obawie 
przed włączeniem  do spó łdzieln i77. Był to widoczny objaw  za­
chwiania w iary gospodarzy indyw idualnych w stabilność ich do­
tychczasowej sytuacji. Zjawisko to nasiliło się w następnych la ­
75 U ch w ała  P rezy d iu m  K ER M  z d n ia  5 p aźd z ie rn ik a  1949 r . w  sp raw ie  
obn iżen ia  p o d a tk u  g run to w eg o  za ro k  1949 p o d a tn ik o m , k tó ry c h  g ru n ty  
w chodzą do spó łdzie ln i p ro d u k cy jn y ch . A  AN. K ER M  t. 11 k. 320.
74 U ch w ała  P rezy d iu m  K ER M  z d n ia  29 lis to p ad a  1949 r . w  sp raw ie  p o ­
w o łan ia  p rzed s ięb io rs tw a  P ań stw o w e  O śro d k i M aszynow e. AAN. K ER M  
t. 85 b.p.
76 T . H  u  n  e k . Spółdzielczość, jw . s. 31 i nast.
78 R. Z a m b r o w s k i .  A k tu a ln e  zad an ia  na  w si. N ow e Drogi 1949 
n r  2 s. 81.
77 W skaźn ik  sp rzedaży  n ie ruchom ośc i ro ln y ch  (bez Z iem  Z achodnich) w y ­
niósł w  1949 r. 50,4%> (1948 =  100). P o r.: A. K r z y ś c i a n .  O b ró t ziem ią 
w  P o lsce  w  la ta c h  1848— 1957. Z agadn ien ia  E ko n o m ik i R o ln e j 1959 n r  3 s. 31-
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tach, przyczyniając się do dekapitalizacji rolnictw a i spadku jego 
produkcyjności.
Rozwój rolnictw a uspołecznionego: gospodarstw  państw owych 
i spółdzielni produkcyjnych, nie spowodował w latach planu trzy­
letniego w yraźniejszych zmian w struk tu rze  własnościowej. Nadal 
dominowało i decydowało o wielkości podaży a rtyku łów  spożyw­
czych oraz surowców dla przem ysłu rolnictw o indyw idualne, dzięki 
jednak różnorodnym  zabiegom państw a było ono coraz silniej 
związane z system em  gospodarki planowej.
R o z d z i a ł  s i ó d m y  
TRANSPORT
Zadania w planie odbudowy gospodarczej
O pom yślnej realizacji odbudowy k ra ju  w  znacznym  stopniu de­
cydowało szybkie uruchom ienie kom unikacji oraz stworzenie je­
dnolitego system u transportowego. Nie było to zadanie łatw e ani 
ze względu na dotkliwe s tra ty  wojenne, an i na dokonane zmiany 
granic Polski.
Ogólne s tra ty  w  substancji m ajątkow ej kom unikacji ocenione 
zostały na 8,8 m ld  zł (z 1939 r.), co stanowiło około 50% wartości 
urządzeń transportow ych w edług stanu  na dzień 1 września 
1939 r .1 Był to wskaźnik znacznie wyższy od ogólnych s tra t m a­
jątkow ych w k ra ju  (38%), jak  również od stopnia zniszczeń 
w przem yśle (32%) i rolnictw ie (35%). S tąd  też odbudowa tran s­
portu  napotykała poważne trudności, a jej realizacja wym agała 
relatyw nie większych nakładów  finansowych niż inne gałęzie go­
spodarki.
Zniszczenia sieci kom unikacyjnej i taboru w  połączeniu z konie­
cznością podporządkowania transportu  potrzebom  wojska spraw iły, 
że na przełomie la t 1945 i 1946 ta ważna gałąź gospodarki stano­
wiła jej wąskie gardło. Realizacja w ielu podstawowych zadań eko­
nom icznych zależała od popraw y pracy transportu . t
1 S p raw o zd an ie  w  p rzedm ioc ie  s t r a t  i szkód  w o jen n y ch  P o lsk i w  la ta c h  
1939— 1945. W arszaw a  1947 s. 31.
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Postu lat ten znalazł odbicie w  postanow ieniach planu odbudowy 
gospodarczej. Przew idyw ały one przede wszystkim  odbudowę ko­
m unikacji kolejowej w  celu zintegrow ania system u transportow e­
go Ziem Zachodnich i Północnych z resztą k ra ju  oraz uspraw nie­
nia tranzytu . Zakładano osiągnięcie do 1949 r. w skaźnika przewozu 
osób w  wysokości 109%, a tow arów  do 160% (przyjm ując za pod­
staw ę rok 1938). W liczbach bezwzględnych oznaczało to prze­
wiezienie w  1949 r. 247,1 m in osób oraz 120 m in ton to w aró w 2.
W tym  celu należało szybko odbudować linie kolejowe i m osty 
oraz w yrów nać s tra ty  w  taborze. Planow ano w latach  1947— 1949 
ponownie włączyć do ruchu  2,5 tys. km  dróg żelaznych oraz
65,2 km  mostów. S tan taboru m iał osiągnąć w  1949 r. wielkość:
4,8 tys. parowozów, 160 tys. wagonów tow arow ych oraz 9,0 tys. 
wagonów osobow ychs.
Dla uzupełnienia kom unikacji kolejowej zakładano szybki roz­
wój transportu  drogowego, a przede w szystkim  —  wobec olbrzy­
miego spadku pogłowia koni — samochodowego. Postęp w  tej dzie­
dzinie ściśle uzależniony był od odbudowy szlaków oraz dostaw  
i rem ontów  pojazdów m echanicznych. Przew idyw ano, że dzięki re ­
alizacji szeregu inw estycji nastąpi zaham owanie procesu dekapi­
talizacji sieci drogowej. W zakresie m otoryzacji k ra ju  zamierzano 
osiągnąć do 1949 r. liczbę 44,4 tys. wozów ciężarowych oraz
20,9 tys. osobowych 4. Inw estycje drogowe i m otoryzacyjne m iały 
dać w  ciągu 3 la t w zrost przewozów towarow ych o 30%, a osobo­
wych o 25%  5.
Oprócz kom unikacji lądowej ważne m iejsce w  odbudowie tran s­
portu  zajm owały porty  i flota handlow a. K ierunki odbudowy go­
spodarki m orskiej określił Zjazd W ybrzeża, k tó ry  obradował 
w  G dańsku w styczniu 1947 r .6 Podstaw ow y w ysiłek zam ierzano
2 U staw a  z d n ia  2 lip ca  1947 r .  o p la n ie  odbudow y gospodarczej. D zU R P
1947 n r  53 poz. 285.
8 T am że.
1 T am że.
6 O bliczen ie  n a  p o d staw ie  p u b lik a c ji: P la n  odbudow y gospodarczej. L icz­
by  podstaw ow e. W arszaw a  1947 s. 84.
6 Z. B u s z y d ł o .  G o sp o d ark a  m o rsk a  w  la ta c h  1947— 1949. P rzeg ląd  
M o rsk i 1967 n r  3 s. 57.
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skoncentrow ać na dostosowaniu przewozów m orskich do potrzeb 
polskiego handlu  zagranicznego. K ontynuując pracę nad odbudową 
portów  w Gdyni i Gdańsku, szczególną wagę przyw iązywano do 
aktyw izacji rejonu  szczecińskiego. Przew idyw ano, że w  rezultacie 
różnego rodzaju  preferencji, głównie inw estycyjnych, zdolność 
przeładunkow a Szczecina osiągnie w 1949 r. wielkość 5,5 m in ton 
węgla i 1 m in ton r u d y 7. Ogólne przeładunki portów  w Gdyni, 
G dańsku i Szczecinie m iały wzrosnąć z 12,7 m in ton w 1947 r. do 
26,0 ton w  ostatnim  roku planu odbudowy gospodarczejs.
Zadania w  dziedzinie rozw oju floty handlow ej przewidywały, 
że jej stan  posiadania w 1949 r. osiągnie 60 statków  różnych ty ­
pów, a przewozy 2,6 m in ton 9.
W  żegludze śródlądowej uwagę kierowano na odbudowę drogi 
wodnej Odry. Planowano, że do 1949 r. zdolność przewozowa tego 
ważnego szlaku węglowego osiągnie 5 m in ton w obu kierunkach. 
Globalne przewozy rzekam i i kanałam i m iały w  końcu planu trzy­
letniego dzięki znacznemu wzrostowi taboru pływającego osiągnąć
2,8 m in ton 10.
W planie odbudowy gospodarczej wyznaczone zostały również 
zadania dla lotnictw a cywilnego. W w yniku powiększenia taboru 
i rozw oju linii zagranicznych zamierzano osiągnąć zwiększenie 
przewozów z 28,5 m in osobokm w 1947 r. do 78,0 m in osobokm 
w 1949 r .11
Zarysow ane w planie trzy letn im  kierunki odbudowy transportu  
wskazywały, że w  toku przyw racania utraconej podczas wojny 
zdolności przewozowej realizow any m iał być program  integracji 
system u kom unikacji lądowej oraz zagospodarowania odzyskanego 
w ybrzeża morskiego. W tym  sensie plan odbudowy stanow ił jedno­
cześnie pierwszy etap przem ian s truk tu ra lnych  w transporcie, nie­
zbędnych dla funkcjonowania nowej państwowości.
7 P ro to k ó ł z posiedzen ia  ścisłego p rezy d iu m  K ER M  w  d n iu  5 w rześn ia  
1947 r. AAN. K ER M  t. 7 k . 142.
8 P la n  odbudow y gospodarczej. L iczby  podstaw ow e, jw . s. 85.
9 U staw a  z d n ia  2 lip ca  1947 r . o p lan ie , jw .
10 T am że.
11 T am że.
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Polskie Koleje Państwowe
Podstaw ową rolę w system ie transportu  lądowego naszego k ra ju  
w latach planu odbudowy gospodarczej odgrywała kolej. W 1947 r. 
udział P K P  w przewozie podróżnych sięgał 92%, natom iast ładun­
ków aż 99%  12. Dlatego też od spraw nej odbudowy kolei i wzrostu 
jej zdolności przewozowej uzależnione były postępy całej gospo­
darki. Niedomagania transportu  kolejowego praw ie natychm iast 
powodowały pertu rbacje  zarówno w produkcji, jak  i dystrybucji 
towarów.
Prace nad doprowadzeniem  kolei do stanu  odpowiadającego po­
trzebom kraju , zapoczątkowane w latach 1945— 1946, prowadzono 
w wielu kierunkach. Środki koncentrowano przede wszystkim  na 
odbudowie dróg żelaznych i zwiększaniu liczby spraw nego taboru. 
Zgodnie z planem  odbudowy gospodarczej wiele uwagi poświęcono 
scaleniu system u kolejowego oraz lepszej organizacji przewozów 
tranzytow ych.
W związku z tym  w 1947 r. szereg inw estycji realizowano na 
głównych węzłach kolejowych Ziem Zachodnich i Północnych oraz 
szlakach łączących Polskę z sąsiadami. Usprawniono kom unikację 
promową ze Szwecją, rozbudowano stację graniczną w Żuraw icy 
oraz odbudowano ważne tunele karpackie. To ostatnie przedsię­
wzięcie miało istotne znaczenie dla wywozu węgla do krajów  bał­
kańskich oraz im portu  paliw  płynnych 13.
W pierwszym  roku planu trzyletniego oprócz w ym iany torów 
odbudowano 539 km  linii kolejowych, przekraczając znacznie za­
dania. Nie w pełni natom iast wykonano zam ierzenia w  dziedzinie 
odbudowy mostów. Do użytku oddano 14,4 km przepraw , w tym
12,6 km  o charakterze s ta ły m 14.
Poza planem  przekuto — kosztem  250 m in zł bieżących — na tor 
norm alny szerokotorow ą m agistralę W rocław—Katowice—Prze­
12 W. P u t l i k o w s k i .  P rzew ozy  w  p la n ie  trz y le tn im  1947— 1949. P rze ­
gląd K o m u n ik a c y jn y  1949 n r  10 s. 294.
13 P la n  p ra c y  P K P  n a  1948 r. W arszaw a  1948 s. 25.
14 O siągn ięc ia  w  ro k u  1947 i zam ie rzen ia  n a  ro k  1948 w  re so rc ie  k o m u n i­
kacji. CA KC P Z P R  295/XI/80 k. 70.
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m yśl—Granica Państw a o długości 1039 km. Przyczyniło się to 
do uspraw nienia ruchu  wew nętrznego, szczególnie na teren ie Ma­
łopolski, k tórej system  kolejowy był od czasu w ojny sztucznie roz­
dzielony na dwie części15.
. Na przełomie la t 1947 i 1948 oddano do użytku pierwszą linię 
kolejową zbudowaną w Polsce Ludowej. Połączyła ona Radom 
z Tomaszowem M azowieckim. W dwóch ostatnich latach  planu 
trzyletniego kontynuow ano prace nad odbudową torów i mostów. 
Jednocześnie dużą wagę przyw iązywano do budowy łącznic i do­
datkow ych torów  uspraw niających pracę kolei.
W 1948 r. odbudowano 660,3 km  linii kolejowych oraz 8,7 km  
mostów, w  tym  tylko 3,4 km  w sposób prowizoryczny 16. Osiągnięte 
w yniki wskazywały, że w  dalszym  ciągu nie realizowano w  pełni 
zadań zakreślonych w planie odbudowy gospodarczej.
Podobne zjawisko wystąpiło w  1949 r. Odbudowano zaledwie 
218,4 km  dróg żelaznych oraz wybudowano 57,2 km  nowych linii, 
gdy plan zakładał łącznie 480 km. Pew ną popraw ę w  stosunku do 
roku poprzedniego notowano w  dziedzinie odbudowy mostów. 
W 1949 r. ich długość wyniosła 11,6 k m 17.
Nowym zjaw iskiem  w ostatnim  roku realizacji p lanu odbudowy 
gospodarczej było stopniowe przygotowyw anie transportu  kole­
jowego do zadań sześciolatki. W tym  celu m.in. rozpoczęto budowę 
trasy  Batowice— Podłęże, związanej z pro jek tem  lokalizacji kom ­
b inatu  m etalurgicznego w Nowej Hucie.
Ogółem w latach  planu odbudowy wym ieniono szyny na torach
0 długości 2150 km  oraz odbudowano 1418 km  linii kolejowych
1 618 m ostów o łącznej długości 34,7 km. Zrekonstruow ano wiele 
budynków  kolejowych oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu. W re ­
15 P o r. U m ow a ko le jo w a  m iędzy  Z SR R  a  P o lsk ą  z 5 m a rc a  1947 r . A A N . 
M P iH  t. 64 k. 73; P K P . W yn ik i 1947 r . i p rzew id y w an ia  n a  ro k  1948. W a r­
szaw a 1948 s. 52.
10 R o czn ik  E k sp lo a ta c y jn y  P K P  za  ro k  1948. W arszaw a  b. d. s. 3; R o czn ik  
S ta ty s ty c z n y  1950 s. 58.
17 R o czn ik  E k sp lo a ta c y jn y  P K P  za  ro k  1949. W arszaw a  1952 s. 2 i 24; 
U staw a  z d n ia  31 m a rc a  1949 r . o na ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  n a  ro k  
1949. D zU R P  1949 n r  26 poz. 189.
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zultacie nie tylko wzrosła długość linii norm alnotorow ych (tabli­
ca 34), ale również podniosła się przeciętna prędkość handlow a 
pociągów, zwłaszcza towarowych. Stanowiło to efekt zarówno na­
kładów inw estycyjnych, jak  też popraw y organizacji p racy  na ko­
lejach 1S.
T a b l i c a  3 4
L in ie  ko le jo w e  n o rm a ln o to ro w e  w  la tach  1937, 1947— 1949 
{stan p rzec ię tn y  w  r o k u )
L a ta
R azem W tym : ze lektryfikow ane
•
w km
1937“ 18 102 85
1947 21 329 68
1948 21 906 68
19496 22 284 113
a W starych  granicach, & Stan na 31 XII.
Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  T ran sportu  1945—1966. W arszawa 1967 s. 38.
Oddzielny problem  stanow iła odbudowa trakc ji elektrycznej na 
terenie węzła warszawskiego. W celu szybkiego uruchom ienia je­
dnostek elektrycznych na trasach dojazdowych do W arszawy pod­
jęto w  1946 r. rozmowy ze szwedzką firm ą ASEA, zakończone pod­
pisaniem  w  1947 r. um owy o dostawę taboru i wyposażenia ele­
ktrycznego ł8.
Równocześnie trw ały  prace na mniej zniszczonych odcinkach. 
Już w 1946 r. uruchom iono pociągi elektryczne na linii W arszawa 
W schodnia—Otwock. P race nad elektryfikacją znacznie przyspie­
szyło powołanie na jesieni 1947 r. B iura E lektryfikacji Kolei. 
W 1948 r. wprowadzono trakcję  elektryczną z W arszawy do Miło­
snej, a następnie do M ińska Maz., zaś w 1949 r. ponownie otw arto
18 L. G  e h  e  r  s a  m. 3 -le tn i p la n  odbudow y P K P . T ra n sp o r t i  S p ed yc ja  
1950 n r  1 s. 14.
18 P o r. P ro to k ó ł z posiedzen ia  P rezy d iu m  K E R M  w  d n iu  14 czerw ca 1946 r. 
AAN. K ER M  t. 3 k. 200.
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zelektryfikow aną linię średnicową w stolicy. Na początku 1950 r. 
ruszyły pociągi elektryczne do Żyrardow a 20.
W ostatn im  roku planu odbudowy gospodarczej długość zelek­
tryfikow anych linii kolejowych była większa niż w  okresie m ię­
dzywojennym  na ówczesnym tery to rium  Polski (tablica 34), jedno­
cześnie trw ały  przygotowania do realizacji podobnych inw estycji 
na trasach kolejowych W ybrzeża oraz m agistrali W arszawa—K a­
towice.
Pow ażną trudność w pracy kolei stanow ił b rak  odpowiedniego 
liczebnie i jakościowo taboru. Na początku 1947 r. jedynie park  
paroWozów, głównie dzięki dostawom zagranicznym , w  niew ielkim  
stopniu przew yższał poziom z 1938 r. Natom iast liczba wagonów 
osobowych i tow arow ych w dyspozycji PK P była niższa od przed­
wojennej 21.
Wobec zwiększonej w skutek zmian granic długości sieci kole­
jowej oraz rosnących zadań przewozowych stw arzało to bardzo 
ciężką sytuację.
Pierw szy rok realizacji planu odbudowy gospodarczej przyniósł 
w ydatne powiększenie stanu  taboru szynowego. Zakupionych zo­
stało 221 parowozów, 95 wagonów osobowych i 11 081 tow aro­
w y c h 22. Dzięki dostawom przekroczono, z w yjątkiem  wagonów 
osobowych, s tan  posiadania z okresu przedwojennego (tablica 35).
T a b l i c a  35  
S ta n  ta b o ru  ko le jo w eg o  w  la tach  1937, 1947— 1949
W yszczególnienie 1937 1947 1948 1949
Parowozy 5111 6 166 6 539 6 300
Wagony osobowe 10 489 9 321 9 535 9 607
Wagony towarowe 153 394 156 217 157 096 170 512
Źródło: R oczniki eksp loatacyjne PK P za lata 1947—1949.
20 S. K u c z b  o r s k i .  25 la t  e le k try f ik a c ji P K P . W arszaw a  1963 s. 60 
i  n a s t.
21 T ra n sp o r t R eh ab ilita tio n  in  P o lan d  (R evised). L ondon  1947 s. 10.
22 R o czn ik  E ksp lo a ta cy jn y  P K P  za ro k  1947. W arszaw a  1949 s. 8.
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W 1948 r. zakupiono 290 parowozów produkcji krajow ej oraz 
uzyskano 152 z rew indykacji. Przem ysł rodzim y dostarczył 198 w a­
gonów osobowych i 15 262 towarowe. Dodatkowe 1184 wagony to­
warowe otrzym ano z UNRRA oraz z rew indykac ji23.
S tan posiadania środków przewozowych PK P  rozszerzono rów ­
nież dzięki rem ontom  taboru nadającego się do odbudowy. 
W 1948 r. wykonano o 38% więcej napraw  głównych parowozów 
oraz o 42%  więcej napraw  wagonów towarow ych i 46%  osobowych 
niż w roku poprzedn im 24.
Nowe dostawy taboru przyniósł również rok 1949. N abyto 173 
parowozy produkcji krajow ej oraz otrzym ano 183 z rew indykacji. 
Liczba wagonów osobowych zwiększyła się o 279 szt., a tow aro­
wych o 15 471 szt.25
Ocena wykonania planu odbudowy gospodarczej w zakresie ta ­
boru kolejowego nie jest łatwa. Ustawa o planie zaw ierała s ta ty ­
stykę pojazdów szynowych znajdujących się w  ruchu, natom iast 
spotykane liczby odnoszące się do stanu  rzeczywistego podają cał­
kowitą liczebność środków przewozowych, łącznie z pozostającym i 
W odbudowie i remoncie. Ponieważ są to  dane nieporównyw alne, 
nie możemy na ich podstawie wyciągnąć wniosków dotyczących 
Wykonania planu. Natom iast analiza liczb zaw artych w tablicy 35 
Wskazuje, że w 1949 r. nastąpiło zmniejszenie liczby parowozów 
W stosunku do roku poprzedniego, a stan  wagonów osobowych 
W ostatnim  roku planu odbudowy był jeszcze ciągle niższy od 
przedwojennego. Dlatego też możemy twierdzić, że jedynie w za­
kresie odbudowy parku  wagonów towarow ych zrealizowano za­
dania planu trzyletniego.
Inw estycje drogowe i taborow e na kolei były niezbędne wobec 
stale zwiększających się zadań w  zakresie przewozu tow arów  i pa­
sażerów. W ymagała tego postępująca odbudowa gospodarki oraz 
Wielkie procesy m igracyjne, toczące się w naszym  k ra ju  po II woj-
"  i
23 R o czn ik  E k sp lo a ta c y jn y  P K P  za  ro k  1948, jw . s. 8.
24 W ynik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  za ro k  1948. W ar- 
Szaw a 1950 s. 44.
25 R o czn ik  E k sp lo a ta c y jn y  P K P  za  ro k  1949, jw . s. 8.
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nie światowej. Dlatego też dynam ika przewozów kolejowych w  la ­
tach planu odbudowy gospodarczej znacznie przew yższała osiąg­
nięcia produkcyjne (tablica 36).
T a b l i c a  3 6
P rzew o zy  ła d u n k ó w  i pasażerów  p rze z  k o le je  no rm a ln o to ro w e  
w  la tach  1947— 1949
Przewozy ładunków Przew ozy pasażerów
Lata
w tys. to n
w %  (rok  po ­
przedni =  100)
w tys. osób
w %  (rok  po­
przedni *= 100)
1947 88 221 131,7 331 331 135,3
1948 114 260 129,5 401 030 121,0
1949 131 715 115,3 461 130 119,0
w m in  to n o k m w m in  pasażerokm
1947 21 255,5 109,8 17 961,7 115,0
1948 28 183,5 132,6 20 043,7 111,6
1949 32 550,4 115,5 21 064,8 106,1
Źródło: R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  T ran sportu  1945—1966. W arszawa 1967 s. 39 i  289.
Przyrost przewozów, zarówno osób jak  towarów , w  poszczegól­
nych latach był bardzo wysoki, ale  jednocześnie w ykazyw ał ten ­
dencję m alejącą (silny w zględny w zrost pracy kolei w  1948 r. był 
efektem  słabych w yników roku poprzedniego). Zm niejszająca się 
dynam ika przewozów w okresie p lanu trzyletniego spowodowana 
była pew nym  ograniczeniem  pod koniec la t czterdziestych ruchów  
m igracyjnych ludności oraz rosnącą racjonalizacją przewozów to­
warowych.
Mimo niedostatecznych postępów w  dziedzinie inw estycji kole­
jowych założone w planie odbudowy gospodarczej i narodowym  
planie gospodarczym na rok 1949 zadania przewozowe zostały 
przekroczone. P lan  kolei norm alnotorow ych w transporcie towa­
rów  wykonano w 101%, a osób w 114% 20. W skaźniki te nawiązy­
28 R o c zn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 56.
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w ały do skorygow anych w NPG na 1949 r. zadań planowych, na­
tom iast w  stosunku do liczb zamieszczonych w  ustaw ie o planie 
odbudowy gospodarczej przekroczenie było znacznie większe. Rze­
czywiste przewozy tow arów  w  ostatn im  roku planu trzyletniego 
były o 76%, natom iast osób aż o 106,7% wyższe niż przed w oj­
ną 27.
Tak wielkie osiągnięcia uzyskane w trudnych w arunkach po­
w ojennych przy  niedostatecznie rozw iniętej bazie technicznej kolei 
stanow iły rezu lta t ofiarnej pracy kolejarzy. Jednak  należy dodać, 
że jakość usług transportow ych była bardzo niska, szczególnie 
w  dziedzinie przewozów pasażerskich, często wagonam i tow aro­
wymi, bez ogrzewania i oświetlenia.
Komunikacja samochodowa
W latach  1947— 1949 następow ała krystalizacja form  organiza­
cyjnych i funkcji transportu  drogowego. Zgodnie z założeniami 
p lanu odbudowy gospodarczej m iał on uzupełniać, głównie w  prze­
wozach na m ałe odległości, pracę kolei. Dla realizacji tego zadania 
należało dokonać odbudowy zniszczonych dróg i mostów oraz stwo­
rzyć park  pojazdów. Zm iana granic zwiększyła gęstość dróg bitych 
z 16,5 km  na 100 km 2 powierzchni w  okresie m iędzyw ojennym  do
30,2 km, jednak  w ym agały one gruntow nych rem ontów. Niezbędne 
stało się również uzupełnienie nowym i trak tam i istniejącej sieci 
dróg celem dostosowania jej do potrzeb państw a.
Do 1946 r. skoncentrow ano się na rem ontach istniejących szos. 
Odbudową objęto około 1500 km  dróg, natom iast wybudow ano za­
ledwie 13 km. Jednocześnie zorganizowano adm inistrację i służbę 
drogową oraz uruchom iono produkcję podstawowych m ateriałów  
budowlanych 2S.
Realizacja planu trzyletniego przyniosła znaczny postęp w  dro­
gownictwie. Odbudowano i odnowiono 7000 km  dróg, a 700 km
27 O bliczono n a  p o d staw ie : M ałego R o czn ika  S ta ty s ty c zn e g o  1939 s. 191 
i 193 o raz  tab licy  36.
28 K . B r o m e k .  G eo g ra fia  k o m u n ik a c ji (b.m. i  b . d.) s. 19.
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zmodernizowano, kładąc naw ierzchnię ulepszoną. Ogólna długość 
dróg o naw ierzchni tw ardej zwiększyła się w  latach 1947— 1949 
o 1426 km. Mimo że ich długość praw ie o połowę przekraczała po­
ziom przedw ojenny, to jednak  pod względem jakości stan  nie był 
zadowalający. Oprócz ziem odzyskanych drogi w  m ałym  stopniu 
dostosowane były do transportu  samochodowego. Brakowało szos 
szybkiego ruchu, po k tórych  m ogłyby się poruszać pojazdy o du­
żym tonażu. W iększy postęp notowano w budow nictw ie mosto­
wym. W latach 1944— 1949 oddano do użytku 35,9 km  przepraw . 
Były to m.in. m osty przez Wisłę w  Toruniu, W łocławku i W arsza­
w ie 29. Tabor samochodowy u progu planu trzyletniego przedsta­
w iał istną mozaikę wozów różnych m arek i typów. Bardzo często 
wym agały one gruntow nych rem ontów. Na początku 1947 r. m ie­
tliśm y w  Polsce 36,7 tys. ciężarówek, 16,5 tys. autobusów  i 16,0 tys. 
samochodów osobowych. W śród pojazdów ciężarowych 54%  po­
chodziło z dostaw U N R R A 30.
Do końca planu odbudowy gospodarczej korzystano praw ie w y­
łącznie z taboru zagranicznego. Oprócz sprzętu pochodzącego z de­
m obilu wojskowego eksploatowano nowe wozy im portow ane ze 
Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, Włoch i Francji. Dopiero 
w 1948 r. uruchom iono w łasną produkcję samochodów ciężarowych 
w  Starachow icach oraz rozpoczęto montaż autobusów  na podwo­
ziach im portow anychS1.
Mimo tych trudności notowano stały  w zrost wielkości taboru, 
a jednocześnie zachodziły w transporcie samochodowym istotne 
zm iany stru k tu ra ln e  (tablica 37). O ile w 1938 r. przewagę m iały 
samochody osobowe, o ty le w  latach planu odbudowy gospodarczej 
dominowały pod względem liczby ciężarówki.
Postęp w dziedzinie m otoryzacji odbiegał jednak  od przew idy­
wań. W prawdzie przekroczono o 16,8 tys. pojazdów zam ierzenia
29 A. G a j k i e w i c z .  W ykonan ie  trzy le tn ieg o  p la n u  odbudow y dróg 
ko łow ych . T ra n sp o rt i S p ed yc ja  1950 n r  1 s. 19; R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  T ra n s ­
p o r tu  1945— 1966. W arszaw a  1967 s. X X V III.
30 T ra n sp o r t R eh ab ilita tio n , jw . s. 24—25.
31 A. R  o s t  o c k  i. R ozw ój m o to ry zac ji w  p la n ie  6 -le tn im . W arszaw a 
1951 s. 103.
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T a b l i c a  3 7
S a m o ch o d y  za re je s tro w a n e  w  P olsce w  la tach  1938, 1947— 1949
Rok













Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  T ran sportu  1945—1966. W arszawa 1967 s. XXVIII.
w zakresie stanu  samochodów osobowych, jednak park  samocho­
dów ciężarowych w 1949 r. był o 4,8 tys. m niejszy od planow a­
nego S2. Nie mogło to pozostać bez w pływ u na wielkość przewozów. 
Partycypow ały w  nich zarówno jednostki uspołecznione, jak  i p ry ­
watne. Stopniowo głównym  przewoźnikiem  staw ało się przedsię­
biorstwo Państw ow a K om unikacja Samochodowa, kierow ane od 
1947 r. przez D epartam ent Samochodowy M inisterstw a Kom uni­
kacji 33.
Tabor PK S składał się częściowo z nowych wozów radzieckich 
oraz pojazdów używanych, otrzym anych z UNRRA i demobilu 
alianckiego. W końcu pierwszego roku planu trzyletniego PK S 
oraz upaństw owione przedsiębiorstwo C. H artw ig S.A. posiadały 
łącznie około 40%  krajowego taboru ciężarowego.
Autobusy kom unikacji państw owej pochodziły głównie z repa­
racji niemieckich. W 1947 r. wcielono do PK S tabor pasażerski, 
dotychczas eksploatowany przez E lektryczne Koleje Dojazdowe. 
Wówczas państwo, dysponując 68% taboru, mogło objąć swoją 
działalnością 58%  l in i i34. W 1948 r. rozpoczął działalność nowy 
przewoźnik: przedsiębiorstwo państwowo-spółdzielcze „Spedytor” . 
Zakupiono rów nież pojem niejszy tabor za granicą, co znacznie
32 P o r. s. 169.
83 (B.C.). P ań s tw o w a  K o m u n ik ac ja  S am ochodow a. G ospodarka  P lanow a  
1947 n r  17 s. 695.
34 R. R a k o w s k i .  S am ochodow e p rzew oźn ic tw o  pu b liczn e  w  okres ie
1947— 1949 r. T ra n sp o rt i S p ed yc ja  1950 n r  1 s. 20.
12*
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zwiększyło zdolność przewozową kom unikacji pasażerskiej. Dzięki 
tem u PK S przewiózł 24,9 m in pasażerów i uruchom ił 61 nowych 
linii, głównie na drogach podmiejskich. Poważnie przekroczono 
plan transportu  ładunków . Zrealizowano zadania w wysokości
37,2 m in  tonokm (w 1947 r. — 9,3 m in tonokm), co stanowiło 186% 
p lanu  " ,
Do końca planu odbudowy gospodarczej jeszcze bardziej wzro­
sły załadunki i przewozy pasażerów samochodami (tablica 38).
T a b l i c a  38
T ra n sp o r t sa m ochodow y w  la tach 1947— 1949
W yszczególnienie
O gółem W  tym : PKS
1947 1948 1949 1947 1948 1949
Liczba linii 557 655 801 302 363 557
Dfugość linii w km 42 534 44 114 52 600 25 733 25 461 35 300
Przewóz osób w tys. 31 086 49 207 67 959 13 041 24 918 41 117
Przewóz ładunków w tys. 
ton 1 215 3 452 8 341 153 316 2 877
Ź r ó d ł o :  R o c z n ik  S ta t y s t y c z n y  1950 s . 61.
W rezultacie bardzo wysoko zostały przekroczone zadania założone 
w ustaw ie o planie odbudowy gospodarczej. W ykonano również 
większość wskaźników przyjętych  w narodow ym  planie gospodar­
czym na rok 1949. Jedynie wielkość przewozów tow arow ych do­
konanych przez PK S była o 12,8% niższa od p rzew idyw anej36.
W okresie realizacji planu odbudowy gospodarczej zapoczątko­
wano rozwój samochodowego transportu  branżowego. Zorganizo­
w any on został przede wszystkim  w budownictw ie i leśnictwie. 
W przedsiębiorstw ach budow lanych udział w łasnych pojazdów 
w przewozach oscylował w granicach 50°/o37, natom iast w leśnic­
35 W ynik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego , jw . s. 88.
30 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 56.
87 B. B a r a ń s k i .  T rzy  la ta  p racy  tr a n s p o r tu  sam ochodow ego w  b u ­
d ow n ic tw ie  (1947— 1949). T ra n sp o rt i  S p ed yc ja  1950 n r  1 s. 22.
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tw ie był znacznie niższy i wynosił w  latach 1946/1947 — 9,5%, 
1947/1948 —  12,1% i 1948/1949 — 13,0% 88.
Realizacja zadań planu trzyletniego w dziedzinie transportu  sa­
mochodowego pozwoliła na znaczne zwiększenie jego udziału w glo­
balnych przewozach zarówno pasażerów, jak  i ładunków . W praw ­
dzie nie dysponujem y obliczeniami za rok 1949, ale naw et prezen­
tacja szacunków z la t 1947— 1948 w skazuje na znaczny postęp. 
W pierwszym  roku planu odbudowy gospodarczej publiczna ko­
m unikacja samochodowa przewiozła 8,4% podróżnych oraz 0,9%  
wszystkich ładunków. W rok później analogiczne w skaźniki wzro­
sły do 10,4% oraz 2 ,8% 30.
Osiągnięcia były więc poważne i dowodziły wysokiej dynam iki 
odbudowy i rozwoju transportu  samochodowego w okresie planu 
trzyletniego. Szczególnie ważne m iejsce zajm ował on w przewozie 
pasażerów, zwłaszcza na krótkich dystansach.
Żegluga
Niezm iernie ważnym  zagadnieniem  dla zniszczonego wojną k ra ­
ju  była odbudowa transportu  morskiego. Składało się na nią za­
równo stworzenie praw ie od podstaw  floty handlowej, jak  i uzy­
skanie odpowiedniej zdolności przeładunkow ej portów. Działania 
te w arunkow ały wzmożenie eksportu polskiego węgla, za k tó ry  ku ­
powaliśmy środki aprow izacyjne i służące odbudowie gospodarki. 
Również pomoc zagraniczna w głównej m ierze kierow ana była 
drogą m orską.
Odbudowę portów, których plany uruchom ienia opracowały zor- 
ganizcwane w 1945 r. G łówny U rząd M orski i Biuro Odbudowy 
Portów , rozpoczęto od usunięcia m.in. w raków  i gruzów. N akłady 
inw estycyjne skoncentrowano w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie oraz 
Darłowie, Kołobrzegu i Ustce.
88 S. R a d z i m i ń s k i .  T rzy  la ta  p racy  tra n s p o r tu  w  le śn ic tw ie  (1947— 
1949). T ra n sp o rt i S p ed yc ja  1950 n r  1 s. 25.
89 W. P u t l i k o w s k i .  P rzew ozy , jw .
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W latach 1945— 1946 w G dańsku oddano do użytku szereg m aga­
zynów, elew ator zbożowy i 29 urządzeń przeładunkow ych. U progu 
planu trzyletniego port posiadał 5,6 km  czynnych nabrzeży.
. W Gdyni w tym  samym  okresie funkcjonowało 6,3 km  nabrzeży 
i 30 urządzeń przeładunkow ych. Równie szybko likwidowano s tra ­
ty  wojenne na terenie znajdującego się w  rękach władz radzieckich 
portu  szczecińskiego. W końcu 1946 r. czynnych było tam  3,6 km 
nabrzeży, elew ator zbożowy oraz urządzenia do przeładunku pro­
duktów  naftow ych i drobnicy 
-W latach planu odbudowy gospodarczej duży nacisk położono na 
przystosowanie m ałych portów  do eksportu węgla. W ynikało to 
z niedostatecznych w stosunku do potrzeb możliwości przeładun­
kowych portów  głównych. W 1947 r. podjął działalność port 
w  Ustce, a w  roku następnym  w Darłowie i Kołobrzegu. W praw ­
dzie były one pozbawione w ydajniejszych urządzeń przeładunko­
wych, jednak odegrały istotną rolę w aktyw izacji gospodarczej 
wybrzeża środkowego. M ałe porty prowadziły działalność handlo­
wą bardzo krótko, gdyż już w 1949 r. nastąpił spadek dokonywa­
nych w nich przeładunków . W latach planu sześcioletniego prze­
staw iły się one na obsługę rybołów stw a 41.
Dużym wydarzeniem  dla gospodarki m orskiej było przejęcie we 
wrześniu 1947 r. portu  szczecińskiego od władz radzieckich. W ręce 
polskie przeszło 4,3 km  nabrzeży, 8 dźwigów oraz holowniki i inne 
u rządzen ia42. Przyspieszyło to znacznie odbudowę po rtu  i jego 
przystosowanie do przeładunku towarów masowych. Między in­
nym i w latach 1949— 1951 zbudowano tam  najw iększy w k ra ju  
przenośnik taśm owy do węgla.
Gdańsk w latach 1947— 1949 został przygotowany zarówno do 
obsługi drobnicy, jak i ładunków  masowych, głównie węgla i d re­
wna, natom iast Gdynia wyspecjalizowała się w  przeładunku dro­
bnicy. W tym  celu rozbudowano odpowiednie urządzenia i zwięk­
szono powierzchnię m agazynową. Trzeba jednak stwierdzić, że
40 T ra n sp o r t R eh ab ilita tio n , jw . s. 31—32.
41 W. A n d r u s z k i e w i c z .  P o lsk ie  p o rty  hand low e. G d ań sk  1960 s. 57.
42 Z. B u s z y d ł o .  G osp o d ark a , jw .
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urządzeń przeładunkow ych było zbyt mało (w 1948 r. Gdańsk—30, 
Gdynia — 29, Szczecin — 20), co powodowało ich przeciążenie 43 
oraz trudności w  realizacji ustalonych zadań. W latach  planu od­
budowy gospodarczej przeładunki w portach m orskich okazały się 
niższe od przew idyw anych. W 1947 r. zespół portow y G dynia— 
Gdańsk w ykonał zadania ty lko w 91%, port w  Szczecinie zaś za­
ledwie w  45%  44. O w ynikach zadecydowało zamarznięcie portów  
na początku 1947 r. oraz późniejsze, niż przew idyw ano, przejęcie 
nabrzeży w  Szczecinie przez władze polskie. Miało to w pływ  przede 
wszystkim  na w yniki I kw artału , w  k tórym  przeładowano zale­
dwie 7%  całorocznego tonażu 4S.
Niewielka popraw a nastąpiła w  1948 r. Planow any poziom prze­
ładunków  przekroczył zespół portow y Szczecin—Świnoujście oraz 
małe porty  w  Darłowie, Kołobrzegu i Ustce. Jednak  słabe wyniki 
Gdańska i Gdyni spowodowały niew ykonanie planu przeładunków , 
k tóry  zrealizowano w 9 4 % 40.
W 1949 r. tylko nieznacznie przekroczono poziom z roku poprze­
dniego (tablica 39). Mimo to zespół portow y Gdańsk—Gdynia zajął 
pod względem przeładunków  trzecie miejsce na kontynencie euro­
pejskim. Nastąpiła również pew na racjonalizacja pracy portów, 
przede w szystkim  skrócono postoje statków  na redach 4?.
Ani nakreślone w  ustaw ie o planie trzyletnim , ani w narodo­
wych planach gospodarczych zadania w dziedzinie przeładunków  
nie zostały zrealizowane 48. Również w s truk tu rze  ładunków  poja­
wiły się pewne niekorzystne tendencje. W prawdzie również w  la ­
tach następnych dom inowały węgiel i koks, jednak w czasie reali-
43 T am że.
44 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  ro k  
1947. W arszaw a  1948 s. 29.
45 S p raw o zd an ie  o sy tu a c ji gospodarczej w  P o lsce  w  IV  k w a r ta le  1947 r. 
AAN. C U P t. 386 k. 249.
46 W ynik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego , jw . s. 46.
47 I. T o m o r o w i c z .  T rzy  la ta  ro zw o ju  p o rtó w  po lsk ich  (1947— 1949).
T ra n sp o rt i S p ed yc ja  1950 n r  1 s. 16.
48 P o r. s. 170 o raz  u s ta w a  z d n ia  31 m a rc a  1949 r . o narodow ym  p lan ie
gospodarczym , jw .
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.  T a b l i c a  3 9
P rze ła d u n k i w  m o rsk ic h  p ortach  h a n d lo w ych  w  la tach  1946— 1947
R ok










1946 7 782 1 0 0 3994 51,3 3743 48,1 45 0 , 6
1947 10 578 1 0 0 5027 47,5 4664 44,1 726 6,9
1948 16 597 1 0 0 6671 40,2 6060 36,5 3111 18,7
1949 16 907 1 0 0 6367 37,7 5680 33,6 4470 26,4
a Ł ącznie z m ałym i portam i.
Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  T ran sportu  1945—1966. W arszawa 1967 s. 451.
zacji planu odbudowy ich udział był szczególnie wysoki (1947 r . — 
68%, 1948 r. — 76%, 1949 r. — 71%), bardzo niski natom iast i m a­
lejący był odsetek drobnicy (1947 r. — 15%, 1948 r. — 12%, 
1949 r. —  8 % )49, a więc przesyłek w ym agających specjalistycz­
nych urządzeń przeładunkow ych i większego w kładu pracy, ale 
dających większe zyski. Pew ien w pływ  na omówione zjaw iska w y­
w arły  nasilające się od 1948 r. nastro je zimnowojenne. P rzeła­
dunki portow e odzwierciedlały s tru k tu rę  naszego handlu  zagra­
nicznego. Dominował w  nim  węgiel, udział drobnicy zaś, ze wzglę­
du na w ygasające dostawy UNRRA, ulegał zmniejszeniu. Podobnie 
oddziaływał zbyt niski udział tranzytu .
Na przeładunki w portach polskich rzutow ał także stan  floty 
handlowej. Bezpośrednio po wojnie organizacja żeglugi m orskiej 
nawiązyw ała do form  ukształtow anych w latach  1918—1939 i czę­
ściowo m odyfikowanych podczas II w ojny światowej, gdy statk i 
polskie zaangażowane były w  służbę transportow ą aliantów . Od 
1946 r. zdecydowaną większość jednostek pływ ających zgrupow a­
no w podporządkow anych państw u przedsiębiorstwach: G dynia— 
A m eryka Linie Żeglugowe (GAL), Żegluga Polska i Polbryt, re ­
prezentow anych przez G A L 50. Zasadnicze zm iany w  organizacji 
floty nastąpiły  dopiero po 1950 r.
49 J .  M a j c z n  o. P o lsk a  flo ta  h an d lo w a . G d ań sk  1960 s. 36 i 41.
50 H. D e h m e l .  G d y n ia—A m ery k a  L in ie  Ż eglugow e S.A. 1930— 1950. 
G d ań sk  1969 s. 173 i n ast.
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W latach planu odbudowy gospodarczej flota powiększyła się 
przede w szystkim  o sta tk i otrzym yw ane z ty tu łu  odszkodowań wo­
jennych i rew indykacji. GAL i Żegluga Polska uzyskały z podziału 
tonażu niemieckiego 13 statków  handlow ych o nośności 65,4 tys. 
DWT oraz 1 prom  kolejowy. Z rew indykacji otrzym ano 4 s ta tk i 
o łącznej nośności 11,5 tys. DWT. W ram ach transakcji handlo­
wych sprowadzono z Norwegii, Stanów Zjednoczonych i W ielkiej 
B rytanii 6 statków  o nośności 18,5 tys. DWT. W ostatnim  roku 
planu trzyletniego do eksploatacji Weszły dwie pierwsze jednostki 
w yprodukow ane w stoczniach polskich. Były to rudowęglowce 
„Sołdek” i „Jedność Robotnicza” 81.
Dostawy statków  z różnych źródeł doprowadziły do szybkiego 
wzrostu floty (tablica 40). Pod względem jakości jednostki polskie
T a b l i c a  4 0
M orska  flo ta  h a n d low a  p ływ a ją ca  pod  banderą  po lską  





w  B R T
N ośność 
w D W T
Przeciętna wielkość 
sta tku
w B RT w D W T
1946 26 93 964 114 065 3614 4387
1947 42 155 741 195 967 3708 4666
1948 43 160 407 202 348 3730 4706
1949 45 159 277 206 832 3539 4596
Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  T ran sportu  1945—1956. W arszawa 1967 s. 430.
sta ły  na przeciętnym  poziomie światowym, zarówno gdy chodzi 
o wiek, jak  również osiągane prędkości. W całości floty znaczny 
był udział (około 21%) taboru pasażerskiego, brakow ało natom iast 
statków  do obsługi linii bliskiego zasięgu 52.
61 T am że  s. 180 i nast.; U m ow a m iędzy  rząd em  Z SR R  i rz ąd em  R P  o p rz e ­
k a z a n iu  części o k rę tó w  by łe j flo ty  h an d lo w ej N iem iec Polsce. AAN. M P iH
t. 64 k. 84.
52 25 la t  po lsk ie j go sp o d ark i m o rsk ie j. W arszaw a  1970 s. 6— 7.
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Postęp w odbudowie floty, choć znaczny, był wolniejszy od za­
m ierzeń. W 1947 r. p lan w zrostu tonażu wykonano w SG0/«)53. 
W ostatnim  roku planu odbudowy nastąpił naw et spadek ogólnej 
pojemności oraz przeciętnej wielkości statków  (por. tabl. 40). W ią­
zało się to ściśle z narastającym i trudnościam i w  stosunkach gos­
podarczych z k rajam i kapitalistycznym i, k tóre były głównym i eks­
porteram i jednostek pływających.
Zadania trzy latk i nie zostały wykonane. Założona w ustaw ie 
o planie odbudowy liczba statków  była o 15 jednostek mniejsza, 
do wykonania planu tonażu zabrakło 47,7 tys. DWT. W efekcie 
tem po przyrostu floty odbiegało od ogólnej dynam iki rozw oju go­
spodarczego k ra ju  oraz postępów żeglugi na świecie. Do końca pla­
nu trzyletniego nie zaspokojono potrzeb w tej dziedzinie 54.
Bezpośrednio po wojnie korzystna koniunktura umożliwiła 
osiągnięcie dobrych w yników  w przewozie pasażerów między ob­
cymi portam i, głównie dzięki obsłudze linii a tlantyckich przez trzy  
s ta tk i („Batory” , „Jagiełło” i „Sobieski”). Było to jednak zjawisko 
przejściowe i już w  1949 r. nastąpił spadek liczby pasażerów prze­
wożonych polskimi transatlan tykam i
We flocie towarow ej nacisk położono na rozwój żeglugi liniowej. 
Po wojnie wznowiono tradycyjne połączenia a tlantyckie i lew an- 
tyńskie. W 1949 r. przystąpiono do urucham iania nowych linii 
obsługujących porty  Dalekiego Wschodu, głównie chińskie. W koń­
cu planu odbudowy sta tk i polskie utrzym yw ały regu larną kom u­
nikację z 10 państw am i europejskim i i 12 pozaeuropejsk im i58.
Rejsy tram pingow e ograniczono do basenów mórz: Bałtyckiego, 
Śródziemnego i Czarnego. Tonaż statków  był znacznie m niejszy 
niż na liniach regularnych, jednakże wielkość ładunków  masowych 
powodowała, że tram ping przewyższał pod względem przewiezio­
nej m asy towarow ej żeglugę liniową (tablica 41).
53 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  narodow ego  p lan u  gospodarczego , jw . s. 29.
54 25 la t  po lsk ie j g o sp o d ark i m o rsk ie j, jw . s. 8 ; A. R a p a c k i .  O dbudow a 
i  p la n  ro zw o ju  g o sp o d a rk i m o rsk ie j. T ra n sp o r t i S p e d y c ja  1950 n r  2 s. 50.
55 H. D e h m e l .  G d y n ia—A m ery k a , jw . s. 197 i nast.
56 J .  P a ń s k i .  T rzy  la ta  żeg lug i p o lsk ie j (1947— 1949). T ra n sp o r t i S p e ­
d yc ja  1950 n r  1 s. 17.
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Razem 845 1656 1761
Żegluga liniowa ogółem 243 386 565
w tym przewozy:
oceaniczne 106 156 179
europejskie 97 177 324
bałtyckie 40 53 62
Żegluga trampingowa ogółem“ 602 1270 1196
w tym przewozy: * -
oceaniczne 89 1 1 0 1 2
europejskie 270 746 980
bałtyckie 243 414 204
a  Bez sta tk ó w  dzierżaw ionych .
Źródło: J. M a j c z n o. Polska flo ta  handlow a. Gdańsk 1960 s. 63 i 70.
Mimo omówionych wyżej osiągnięć, zadania p lanu odbudowy 
gospodarczej w  dziedzinie przewozów m orskich nie zostały zreali­
zowane. Łącznie przetransportow ano w 1949 r. niespełna 1,8 m in 
ton, gdy plan  zakładał 2,6 m in ton.
Była to jedna z niew ielu dziedzin życia gospodarczego, w której 
nie wykonano zadań trzylatk i. Bezpośrednią przyczyną niew yko­
nania p lanu był zbyt powolny rozwój floty handlowej.
N ieporów nywalnie m niejszą rolę gospodarczą niż transport m or­
ski odgryw ały w  planie trzy letn im  przewozy na wodach śródlądo­
wych. W tej dziedzinie główną uwagę przyw iązyw ano do odbudo­
w y urządzeń żeglugowych. Usunięto 90% uszkodzeń w budowlach 
regulacyjnych na Odrze od W rocławia do K ostrzyna. Między Ko­
źlem i W rocławiem  w yrem ontow ano jazy i śluzy. Naprawiono nie­
czynne urządzenia na Kanale Gliwickim 67. W szystkie te przedsię­
wzięcia m iały na celu przygotowanie O dry do przewozu ładunków, 
głównie węgla i rudy, m iędzy Śląskiem  i Szczecinem. Na Wiśle
57 A. R i e d e l .  D rog i w odne w  p la n ie  6 -le tn im . W arszaw a  1952 s. 56.
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prace skoncentrowano na przyw róceniu żeglugi m iędzy W arszawą 
i Gdańskiem  oraz w  okolicach Krakowa. Inw estycje regulacyjne na 
środkowym  odcinku rzeki zm ierzały do ułatw ienia spływ u lodów 
i przeciw działania powodziom. Naprawiono rów nież śluzy na ka­
nałach Bydgoskim i W arm ińskim  oraz oddano do użytku drogę 
wodną Gopło—-W arta “ .
W rezultacie ogólna długość szlaków wodnych wzrosła z 4960 km  
w  1948 r. do 5054 km  w ostatnim  roku planu trzyletniego, a kana­
łów ze 182 km do 201 k m 50.
Jednocześnie intensyw nie odbudowywano zniszczony tabor p ły­
wający. Dla żeglugi odrzańskiej w  latach 1946— 1949 napraw iono 
23 holowniki i 174 b a rk i60.
Główną rolę w  kom unikacji śródlądowej odgryw ały rzeki Odra 
i W isła, obsługiwane przez dwa odrębne przedsiębiorstwa. Na 
Odrze dominowała żegluga towarowa, transportow ano tam  głównie 
węgiel, rudę, cement, cukier i m ateriały  budowlane. Realizacja 
zadań przewozowych napotykała szereg trudności. Niezależnie od 
trw ającej odbudowy urządzeń i taboru, na wielkość przewozów 
w yraźny w pływ  m iały w arunki atm osferyczne. W 1947 r. z po­
wodu letniej posuchy trzeba było przerw ać żeglugę na cztery m ie­
siące. Również na Wiśle, gdzie dom inowały przewozy pasażerskie, 
w ystąpiły  trudności w  realizacji zadań. W rezultacie plan roczny 
w zakresie tonażu przewiezionych ładunków  wykonano zaledwie 
w 12%
W następnych latach dzięki korzystniejszym  w arunkom  n a tu ­
ralnym  oraz stopniowem u oddawaniu do użytku nowych inw esty­
cji w yniki były lepsze (tablica 42). Jedynie w 1949 r. przewozy 
pasażerów nie osiągnęły wielkości założonych w planie. Wiązało 
się to z w ystąpieniem  fali powodziowej w sezonie żeglugowym.
58 T am że.
69 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 64.
ao A. D o w  g i a  11 o. S ta n  i rozw ój żeglugi n a  O drze. G ospodarka  W odna  
1958 n r  4 s. 161.
61 Z. B ę c z k o w s k i .  P ra c a  nasze j żeglugi śró d ląd o w ej. T ra n sp o rt i S p e ­
d yc ja  1950 n r  2 s. 71; S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospo­
darczego, jw . s. 1 1 .
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T a b l i c a  4 2
P rzew o zy  na  O drze i W iśle  w  la tach  1947— 1949
W yszczególnienie 1947 1948 1949
Przewozy pasażerskie w tys. osób 301 539,0 704,0
Wykonanie planu w % — 143,7 96,3
Przewóz towarów w tys. ton 179 583,0 1 0 1 1 , 0
Wykonanie planu w % — 116,6 1 0 1 ,1
Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 57.
P lan  przewozów tow arów  na wodach śródlądowych, przy jęty  
w  lipcu 1947 r. przez sejm , nie został w ykonany. Natom iast z pew ­
ną nadw yżką zrealizowano w latach 1948— 1949 roczne narodowe 
p lany gospodarcze. Poniżej planowanego poziomu kształtow ał się 
wskaźnik pracy transportu , tzn. przewozy liczone w tonokm. Nie 
zrealizowano ich w pełni w  żadnym  roku planu odbudowy gospo­
darczej 62. Przyczyny tego zjaw iska były różne: na Odrze brakow a­
ło przede w szystkim  taboru, natom iast na Wiśle tych braków  nie 
odczuwano, jednakże zakłady przem ysłowe niechętnie korzystały 
z transportu  rzecznego °3, nie doceniając w alorów  transportu  wo­
dnego.
Lotnictwo cywilne
K om unikacja lotnicza w  odróżnieniu od pozostałych form  trans­
portu ograniczała się do przewozu pasażerów oraz ich bagażu 
i poczty. Szczególnie ważną rolę odegrała ona w  latach  1944— 1946, 
kiedy to z powodu zniszczeń transportu  lądowego do niektórych 
m iast można było dotrzeć tylko drogą powietrzną.
Odbudowę lotnictw a kom unikacyjnego powierzono powołanem u 
na początku 1946 r. przedsiębiorstw u państw owem u Polskie Linie
62 P o r. W y n ik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego , jw .; 
Z. B ą c z k o w s k i .  P ra c a , jw . s. 71.
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Lotnicze „Lot” 64, którego tabor na początku planu trzyletniego 
składał się z 30 samolqtów produkcji radzieckiej Li-2 i 6 am ery­
kańskich douglasów. Pod względem pojemności tabor ten  zaspo­
kaja ł istniejące potrzeby, były to jednak m aszyny wysłużone i w y­
m agające w ym iany na nowocześniejsze. Również niedostateczne 
było wyposażenie odbudowanych lotnisk, zwłaszcza w urządze­
nia łączności. Jedynie port lotniczy i oddany do użytku  w  kw iet­
n iu  1946 r. tymczasowy dworzec lotniczy na Okęciu w W arszawie 
były w m iarę dostosowane do potrzeb 65.
W latach planu odbudowy gospodarczej zaczęły się kształtow ać 
podstaw y polityki zakupu taboru. Po początkowych próbach opar­
cia potencjału przewozowego „Lotu” na m aszynach produkow a­
nych w k rajach  kapitalistycznych (Languedoc), w 1948 r. zdecydo­
w ano się na im port samolotów z ZSRR. W dążeniu do standaryzacji 
sprzętu stopniowo wycofywano z eksploatacji apara ty  am erykań­
skie i francuskie, zastępując je  radzieckimi. W 1949 r. zakupiono 
5 Ił-12 (18-miejscowych) do obsługi linii zagranicznych68. Ogólna 
liczba samolotów wzrosła z 53 w 1947 r. do 59 w ostatnim  roku 
planu odbudowy gospodarczej67. Pozwoliło to zwiększyć liczbę 
i długość eksploatowanych linii.
Bezpośrednio po wojnie „Lot” organizował wyłącznie obsługę 
lotniczą w ew nątrzkrajow ą. Do organizowania kom unikacji zagra­
nicznej przystąpiono w 1946 r. W m aju tego roku uruchom iono po­
łączenie do Berlina, w lipcu do Paryża i Sztokholmu, a w sierpniu 
do Pragi. Do końca planu trzyletniego zorganizowano jeszcze linie 
do Budapesztu i Belgradu (1947 r.), B ukaresztu i Kopenhagi 
(1948 r.) oraz Brukseli (1949 r.). Tym sam ym  długość obsługiwa­
nych przez „Lot” linii pow ietrznych wzrosła do 8650 km, w  tym  
71,9°/o stanow iły połączenia zagraniczne. Sam oloty przedsiębior­
64 U staw a z d n ia  3 s tyczn ia  1946 r. o u tw o rzen iu  p rzed s ięb io rs tw a  p a ń ­
stw ow ego P o lsk ie  L in ie  L otn icze  „L ot”. D zU R P  1946 n r  3 poz. 21.
65 T ra n sp o r t R eh ab ilita tio n , jw . s. 34.
66 A. G 1 a  s s, 50 la t  k o m u n ik ac ji lo tn icze j w  P o lsce — 40 la t  P L L  „L ot”. 
B iu le ty n  In fo rm a c y jn y  In s ty tu tu  L o tn ic tw a  1969 n r  1 s. 3; S. M i n o r  s k i .  
K o m u n ik ac ja  lo tn icza  w  p la n ie  6 - le tn im . W arszaw a  1951 s. 31.
67 T ra n sp o r t lo tn iczy  1945— 1969. W arszaw a  1970 s. 23.
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stw a docierały do 9 państw  i 18 m ia s t68. Pociągało to za sobą wzrost 
przewozów (tablica 43), z tym  że dynam ika była bardzo nierów ­
nom ierna, a w  1949 r. notowano naw et bezwzględny spadek liczby 
pasażerów.
T a b l i c a  4 3
P rzew o zy  pasażerów  i p rze sy łe k  p rze z  P L L  „Lot” w  la tach  1947— 1949
R ok
Przew ozy pasażerów Przewozy przesyłek
w tys. osób
w %  (rok  po ­
przedni =  100)
w tonach
w % (rok  po ­
przedni =  100)
1938 35,4 • X 1007,0 X
1947 56,0 1 0 1 ,1 581,7 158,0
1948 65,2 116,4 764,2 131,4
1949 64,5 99,0 897,4 117,4
Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  T ran sportu  1945—1966. W arszawa 1967 s. 589—590.
Realizacja planów przewozowych lotnictw a okazała się niem ożli­
wa. W 1947 r. zadania roczne zostały wykonane zaledwie w  45°/o 
w skutek trudności w  uruchom ieniu połączeń zagranicznych spo­
wodowanych brakiem  odpowiednich um ów m iędzynarodowych °9. 
N astępny rok przyniósł wysoką dynam ikę przewozów, zwłaszcza 
w połączeniach zagranicznych, jednak  mimo to zadania postawione 
w narodow ym  planie gospodarczym nie zostały zrealizow ane70.
Jeszcze poważniejsze odstępstw a od planu notowano w 1949 r. 
W ydaje się, że głównym  tego powodem były ograniczenia w kom u­
nikacji do krajów  kapitalistycznych w związku z pogarszającą się 
sytuacją m iędzynarodową. W rezultacie zadania postawione lot­
nictw u kom unikacyjnem u w planie odbudowy gospodarczej nie 
zostały osiągnięte. Mimo to w  ruchu pasażerskim  przekroczono po­
ziom przedw ojenny.
68 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 63.
69 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego , jw . s. 10.
70 P o r. W y n ik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego , jw .; U staw a 
z d n ia  9 m a rc a  1948 r . o na ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  n a  ro k  1948. 
D zU RP  1948 n r  19 poz. 134.
Analiza odbudowy poszczególnych form  transportu  w  latach 
1947— 1949 w skazuje na szereg dysproporcji. W ykonane zostały 
zadania podstawowego przewoźnika na lądzie, tzn. kolei norm alno­
torow ych oraz transportu  samochodowego, natom iast nie zrealizo­
wano zam ierzeń w żegludze i transporcie lotniczym. Ponieważ je ­
dnak  decydującą rolę w gospodarce odgryw ały tran spo rt kolejowy 
i drogowy, ich w yniki pozwoliły na nie zakłóconą trudnościam i 
transportow ym i odbudowę k raju . B rak postępów w żegludze m or­
skiej i lotnictw ie mógł napaw ać niepokojem  z tych  względów, że 
był znacznie wolniejszy od osiągnięć innych krajów .
HANDEL WEWNĘTRZNY
R o z d z i a ł  ó s m y
\
Bitwa o handel
W latach  1944— 1946 obrót towarow y zgodnie z polityką państw a 
rozw ijał się w  trzech form ach własności: p ryw atnej, spółdzielczej 
i państw owej. Początkowo zdecydowanie dominowali w  handlu 
kupcy p ryw atn i i szybko odradzająca się spółdzielczość. Je j pod­
staw ę stanow ił potężny Związek Gospodarczy Spółdzielni RP „Spo­
łem ”, pełniący funkcję hurtow nika dla sieci spółdzielni spożywców, 
rolniczo-handlow ych i gm innych. Od 1945 r. stopniowo pod w y­
raźnym  w pływ em  PPR  zaczął kształtow ać się sektor państwowy. 
Pierw otnie tw orzyły go centrale zbytu obsługujące znacjonalizo- 
w any przem ysł oraz przedsiębiorstwo hurtow e Państw ow a Cen­
tra la  Handlowa 1.
W końcu 1946 r. na ogólną liczbę 157,8 tys. punktów  sprzedaży 
detalicznej 89% stanow iły placówki nie uspołecznione. W hurcie 
ich udział sięgał 80%. Analogicznie kształtow ała się sytuacja w za­
kresie obrotów, z pew nym  odchyleniem  na korzyść handlu  uspo­
łecznionego 2.
S tru k tu ra  handlu  wewnętrznego, o przewadze żywiołu p ryw at­
nego, stanow iła ważny problem  ekonomiczny i polityczny. Zagad­
1 P o r. J . K a l i ń s k i .  H an d e l w ew n ę trzn y  w  P o lsce  w  la ta c h  1944— 1946.
| Przegląd. H is to ryc zn y  1968 n r  1 s. 67 i n ast.
2 M a te ria ły  s ta ty s ty czn e  C U P 1938, 1946— 1948. AAN. C U P t. 718 
tab l. 2A/V.
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nienie obrotu towarowego, silnie rzu tu jące na w arunki by tu  lud­
ności, było przedm iotem  specjalnej uwagi ze strony władz pań­
stw ow ych i party jnych . W idziały one potrzebę zreform owania 
handlu, tak  by dostosować go do wym agań nowego ustro ju  spo­
łeczno-gospodarczego.
U regulow anie kw estii organizacji obrotu towarowego nie było 
jednak  spraw ą łatwą. Już w 1946 r. u jaw niły  się wśród stronnictw  
politycznych różnice w  podejściu do tego zagadnienia. Odmienne 
poglądy reprezentow ały m.in. PPR  i PPS. W prawdzie między 
partiam i istniała zgoda co do potrzeby ograniczenia handlu p ry ­
watnego, jednak różne były ich stanow iska na tem at ro li spół­
dzielczości i państw a na rynku.
PPS silnie popierała taką organizację handlu, w której główna 
rola przypadałaby spółdzielczości. W ypływało to z ogólnej kon­
cepcji program u gospodarczego tej partii. Natom iast PPR  kry tycz­
nie ustosunkow ała się do tradycyjnych form  spółdzielczości. Doce­
niając jej rolę w  gospodarce, uważała, że nie jest ona w  pełni przy­
gotowana do przejęcia całości w ym iany towarow ej. PPR  zwracała 
przy tym  uwagę na słabe powiązanie spółdzielczości z polityką go­
spodarczą państw a, a równocześnie silnie preferow ała potrzebę 
rozbudowy nowej form y spółdzielczości wiejskiej, jaką był Zwią­
zek Samopomocy Chłopskiej, oraz handlu  państwowego.
D yskusje m iędzyparty jne nie przyniosły do końca 1946 r. ża­
dnych poważniejszych rozstrzygnięć. Zauważyć się dało jednak, 
że decydujące czynniki polityczne czekają na dogodniejszy mo­
m en t do ponownego postawienia spraw y handlu  na porządku dzien­
nym. Nastąpiło to po zwycięskich dla ugrupow ań dem okratycznych 
w yborach do sejm u ustawodawczego w styczniu 1947 r.
Wobec istnienia sporów co do roli poszczególnych sektorów 
własnościowych w handlu  przy opracow ywaniu tez do planu od­
budowy gospodarczej skoncentrowano się na problem ach organiza­
cyjno-technicznych. Przew idyw ano znaczny rozwój sieci sprze­
dażnej oraz doskonalenie jej s tru k tu ry  przez tworzenie dużych 
i nowoczesnych placówek. K onsekwencją tych przedsięwzięć miała 
być m.in. likw idacja pokątnego handlu. W tezach nie znalazły się 
postulaty dotyczące losów całego sektora pryw atnego. Przew idy-
H an d e l w ew n ę trzn y
Wano natom iast zajęcie silnych pozycji przez państw o w zbycie 
produkcji znacjonalizowanego przem ysłu oraz powierzenie znacz­
nej części h u rtu  centralom  spółdzielczym. Poszczególne spółdziel­
nie m iały podwoić swoją sieć detaliczną w m iastach3.
Podobne sform ułow ania znalazły się w ustaw ie o planie odbu­
dowy gospodarczej, uzupełnionej jedynie, gdy chodzi o handel, za­
łożeniem, że „(...) dążyć się będzie do elim inacji nadm iernych kosz­
tów pośrednictw a oraz zapewnienia przestrzegania ustalonych cen 
i m arż” 4. Również w planie na rok 1948 zagadnienia handlu  ujęto 
W sposób fragm entaryczny, co w ynikało z trudności objęcia planem  
dziedziny tak  słabo kontrolow anej przez państwo. Pełne ujęcie 
obrotu towarowego nastąpiło dopiero w planie na 1949 r. Przew i- ^  
dywał on zwiększenie obrotów i sieci handlu  uspołecznionego. Du­
ży nacisk położono na rozszerzenie i uspraw nienie skupu płodów 
rolnych oraz uruchom ienie państw owej i spółdzielczej gastro­
nomii 5.
P roblem atyka handlu wewnętrznego, marginesowo potrak to­
wana w ustaw ie o planie trzyletnim , stała się jednym  z kluczowych 
elementów politycznych i gospodarczych w trakcie jego realizacji. 
Złożyły się na to zarów no poważne zm iany w życiu politycznym  
Polski po w yborach do sejm u, jak  i trudności gospodarcze pierw ­
szych m iesięcy roku 1947. U jaw niły się wówczas niedom agania 
tkwiące w pracy apara tu  handlowego. Przede w szystkim  zaktyw i­
zował się elem ent spekulacyjny. K upcy pryw atn i nagm innie w strzy­
m ywali się od sprzedaży i gromadzili tow ary w oczekiwaniu na 
podwyżkę cen. Zm niejszyło to, i tak  już niew ystarczającą, podaż 
towarów na rynek. Jednocześnie zaznaczył się poważny wzrost 
niarży handlow ej, zwłaszcza w grupie tow arów  przem ysłowych.
a P la n  odbudow y gospodarczej. U chw ala  K ra jo w e j R ady  N arodow ej z d n ia  
21 w rześn ia  1946 r. w  sp raw ie  p la n u  odbudow y gospodarczej. W arszaw a 
1966 s. 1 0 1 .
1 U staw a  z d n ia  2 lipca  1947 r .  o p lan ie  odbudow y gospodarczej. D zU R P  
*947 n r  53 poz. 285.
5 U staw a z d n ia  31 m arc a  1949 r. o na ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  na
r ok 1949. D zU R P  1949 n r  26 poz. 189.
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Handel p ryw atny  śrubow ał ceny wobec coraz w yraźniej zaznacza­
jącej się tendencji wyłączenia go z dostaw hurtow ych.
Dodatkowo skomplikowała sytuację słabo rozbudow ana sieć h u r­
towni. W powiązaniu z trudnościam i transportow ym i sparaliżo­
wała ona zaopatrzenie, zwłaszcza dalej położonych placówek deta­
licznych. W rezultacie w ystąpiły  liczne lokalne zwyżki cen. Pogłę­
biły one chaos i w yw ołały panikę na rynku , k tórej nie przeciw­
działały ani spółdzielczość, ani ap ara t państwowy. H andel uspołe­
czniony nie był przygotow any do tak  poważnych akcji in terw en- 
cyjńych. Zadania, w ynikłe z ciężkiej sytuacji gospodarczej, prze­
wyższały jego m ożliw ości6.
W tej sytuacji, w  naw iązaniu do postanowień kwietniowego ple- 
-num  K om itetu Centralnego 7, PPR  w ystąpiła z program em  refor­
m y ry nku  w ew nętrznego i likw idacji spekulacji. H ilary Minc, prze­
m aw iając podczas obchodów święta pierwszomajowego w K ato­
wicach, powiedział: „W ygraliśm y bitw ę o produkcję, postaram y 
się w ygrać bitw ę o handel” 8. Sform ułow any przez PPR  program  
„bitw y o handel” został przedstaw iony w liście skierow anym  7 m a­
ja 1947 r. przez KC PPR  do Centralnego K om itetu Wykonawczego 
PPS , zaw ierającym  ocenę ówczesnej sytuacji gospodarczej k ra ju  
oraz propozycje odnośnie do środków, k tóre m ogłyby ją  uzdrowić. 
Był to jednocześnie program  zreorganizowania rynku  w ew nętrz­
nego i ściślejszego podporządkowania go państw u.
Odrzucając tezę, że przyczyną zwyżki cen na rynku  była nad­
m ierna em isja pieniądza i brak  towarów, KC PPR  w ystąpił z tw ier­
dzeniem, że źródło zakłóceń ekonomicznych tkw i w  trzech grupach 
zjawisk:
— nadm iernej sile nabywczej n iektórych grup ludności m iej­
skiej, bogacących się na różnicach cen, w ahaniach koniunktury  
i szabrze z Ziem Zachodnich i Północnych,
— nadm iernej sile nabywczej wsi, zwłaszcza bogatego chłop­
9 Zob. J . K a l i ń s k i .  B itw a  o h a n d e l 1947— 1948. W arszaw a 1970 s. 69 
i n ast.
7 Zob. rozdz ia ł trzec i.
8 B ędą zw alczan i ci, k tó rzy  p ró b u ją  obedrzeć  lu d z i p racy . G łos L u d u  
z 2 V 1947.
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stwa, ciągnącego zyski z wysokich cen artykułów  rolnych, nieod- 
dawania świadczeń rzeczowych i niepłacenia podatków,
— „bałaganie, dezorganizacji, anarchii, zdziczeniu, barbarzyń­
stwie, dem oralizacji”, panujących w handlu  9.
Podkreślając, że najpow ażniejszy w pływ  na w arunki rynkow e 
miała trzecia grupa przyczyn, PPR  główną uwagę zwróciła na 
zagadnienie handlu  spółdzielczego. K ry tyku jąc  pracę central spół­
dzielczych, zarzuciła im  nieudolność w  skupie zboża, duży udział 
w obrotach a rtyku łam i monopolowymi, współpracę z kupiectwem  
pryw atnym  oraz wysokie koszty handlowe.
Program  „bitw y o handel” w ysuw ał konieczność prowadzenia 
właściwej polityki w  zakresie cen, zakupów produktów  rolnych 
i finansów. W dziedzinie cen PPR  domagała się przeprowadzenia 
zakazu podwyższania cen produktów  masowego spożycia w  sekto­
rze uspołecznionym i natychm iastow ego uchwalenia ustaw y o ich 
ustalaniu i kontroli. Równocześnie PPR  staw iała spółdzielczości za­
danie zaopatrzenia ludności m iast w  tanie a rty k u ły  żywnościowe, 
a chłopstwa w  w yroby przemysłowe. W zywała do rozwinięcia 
w głównych ośrodkach k ra ju  sieci nowocześnie urządzonych pań­
stw owych domów towarow ych, zdolnych do przeciwdziałania 
zwyżce cen.
W zakresie polityki zakupów rolnych, opierając się na założe­
niu, że wieś posiada znaczne ilości zboża, w ysunięto koncepcję po­
wołania państw owej insty tucji wyposażonej w odpowiednie środki 
finansowe, k tóra poprzez podporządkowane jej ogniwa handlu  
państwowego, spółdzielczego i pryw atnego, a także samodzielnie 
prow adziłaby skup zboża na zaopatrzenie kartkow e.
Zm iany w polityce finansowej zm ierzały do wzmocnienia apa­
ra tu  skarbowego oraz skierowania kapitałów  pryw atnych  do bu­
downictwa oraz przedsiębiorstw  zlokalizowanych na Ziemiach Za­
chodnich i Północnych I0.
PPS, opierając się na własnej analizie sytuacji gospodarczej, k ry ­
tycznie ustosunkow ała się do peperowskiego program u „bitwy
9 W ielk i p ro g ra m  w a lk i z d rożyzną. G los L u d u  z 18 V 1947.
10 T am że.
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o handel” . W odpowiedzi na list KC PPR  socjaliści w ysunęli w ła­
sną propozycję walki o równowagę rynkow ą. Celem zatrzym ania 
zwyżki cen PPS  domagała się następujących posunięć:
— przeprowadzenia ofensyw y przeciwko osobom spekulującym  
zbożem,
—  dopilnowania, aby apara t skarbow y ściągnął 100% podatków 
należnych od sektora prywatnego,
— w prowadzenia w  życie dekretu  o ustaleniu i kontroli cen oraz 
zasady stabilizacji cen kom ercyjnych “ ,
— uspraw nienia skupu zboża przez oddanie dyspozycji w  ręce 
państw a przy jednoczesnym  w yzyskaniu doświadczeń apara tu  w y­
konawczego spółdzielczości,
— ścisłej kontroli pryw atnego apara tu  handlowego oraz uspra­
w nien ia  apara tu  spółdzielczego,
—  zwiększenia podaży artykułów  przem ysłow ych na rynek, 
głównie przez rozszerzenie planu produkcji i wyzyskanie możli­
wości importowych,
—  nasilenia akcji oszczędnościowej w całej gospodarce 12.
Przedstaw iona wyżej ocena sytuacji rynkow ej i jej przyczyn
oraz zaproponowane środki działania w skazywały na istnienie ele­
m entów  wspólnych w stanow iskach obu partii robotniczych, które 
jednakże w sposób istotny różniły się w poglądach na tak  zasadni­
cze spraw y, jak  zakresy i sposób przeprow adzenia reform . PPS  na­
dal uw ażała za konieczne utrzym anie dotychczasowej pozycji spół­
dzielczości w  zakresie dystrybucji towarów.
Mimo istnienia różnic m iędzy partiam i zarówno w ocenie przy­
czyn trudnej sytuacji rynkow ej, jak  i sposobów jej przezwycięże­
nia, 30 m aja 1947 r. m inister H ilary Minc przedstaw ił sejmowi 
pro jek ty  ustaw  zm ierzających do uzdrowienia rynku. Pro jek ty  
pom ijały sporne zagadnienie spółdzielczości handlow ej. Pierw sza
11 M ow a o p rzygo tow anym  w  1946 r. p rzez  C e n tra ln y  U rząd  P lan o w an ia  
d e k re c ie  o u s ta len iu  i k o n tro li cen, w  d u ch u  p ro g ra m u  gospodarczego P P S  
(zob: AAN. K ER M  t. 138 k. 49). C eny  k o m ercy jn e  u s ta la n o  w  zależności od 
k sz ta łto w a n ia  się p o p y tu  i podaży  n a  d an e  dobra .
12 U ch w ała  P rezy d iu m  CK W  P P S  z d n ia  14 m a ja  1947 r. R o bo tn ik  
z 17 V 1947.
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ich grupa, obejm ująca ustaw y o nadzorze nad w ym iarem  i pobo­
rem  podatku gruntow ego oraz o obyw atelskich kom isjach podat­
kowych i lustrato rach  społecznych, m iała prowadzić do urealn ie­
nia wpływów podatkowych, następne dwie: o ulgach inw estycyj­
nych oraz o popieraniu nowego budownictwa, w płynąć m iały na 
inw estycyjne zaangażowanie kapitałów  pryw atnych. G rupę trzecią 
stanow iły ustaw y będące podstaw ą do zreorganizowania handlu  
i kontroli nad nim. Były to: ustaw a o zezwoleniach na prow adze­
nie przedsiębiorstw  handlow ych i zawodowe w ykonyw anie czyn­
ności handlow ych oraz ustaw a o nadzw yczajnych pełnomocnic­
twach dla rządu w zakresie zwalczania drożyzny i nadm iernych 
zysków w  obrocie handlow ym  13. W dyskusji poselskiej PPS  i inne 
stronnictw a dem okratyczne ustosunkow ały się do nich pozytywnie, 
chociaż nie bez zastrzeżeń. Zgoda PPS  na głosowanie za przyjęciem  
ustaw  w ynikała przede w szystkim  z fak tu  pozostawienia spółdziel­
czości dotychczasowych szerokich możliwości rozwoju. Zdaniem  
PPS gw arantow ało to realizację jej koncepcji przebudow y ustro ju  
społecznego Polski. Natom iast wiele zastrzeżeń na tu ry  ekonomicz­
nej i politycznej wzbudziły p ro jek ty  ustaw  w klubie poselskim 
PSL 14.
Przedłożone ustaw y zostały uchwalone przez sejm  2 czerwca 
1947 r. bez wprowadzenia istotniejszych popraw ek 15.
Realizacja program u „bitw y o handel” doprowadziła do zasad­
niczych zmian s truk tu ra lnych  w obrocie towarowym . Sprzyjały  
im zarówno działania w sferze ogólnogospodarczej, jak  również 
w  odniesieniu do poszczególnych form  własności w handlu. Uchw a­
lona 2 czerwca 1947 r. ustaw a o zwalczaniu drożyzny i nadm ier­
nych zysków w obrocie hand low ym 16 powierzyła główną rolę 
w  tym  zakresie działającem u przy MPiH B iuru  Cen. U stalało ono 
m arże hurtow e i detaliczne w  obrocie artyku łam i żywnościowymi
13 S p raw o zd an ie  s ten o g raficzn e  z 12 posiedzen ia  S e jm u  U staw odaw czego  
w  d n iu  30 V 1947 r. szp. 16.
14 S zerze j zob.: J . K a l i ń s k i .  B itw a  o h a n d e l 1947— 1948, jw . s. 91 
i nast.
15 Zob.: D zU R P  1947 n r  43 poz. 218, 219, 220, 221 i 224.
18 D zU R P  1947 n r  43 poz. 218.
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podlegającym i kontroli oraz w ykazy produktów  spożywczych ob­
jętych  cenami m aksym alnym i. W zakresie wyrobów przem ysło­
wych wyznaczało ceny m aksym alne, a także wysokość zysku b ru t­
to dla h u rtu  i detalu  oraz poszczególnych gałęzi przem ysłu p ry ­
watnego 1T.
Równocześnie z upowszechnianiem  system u ustalania i kontroli 
cen wolnorynkowych przystąpiono do ich porządkowania w  pań­
stw owych przedsiębiorstw ach produkcyjnych. W lipcu 1947 r. 
wprowadzono dwa ich rodzaje: ceny sprzedaży i rozliczeniowe. 
Pierwsze, stosowane w transakcjach  z insty tucjam i handlowym i, 
stanow iły podstawę do ustalania cen hurtow ych i detalicznych. 
Drugie w ystępow ały w  operacjach między przedsiębiorstwam i 
produkcyjnym i oraz obowiązywały jako krajow e ceny eksportowe 
i importowe. Ich poziom był niekiedy znacznie zróżnicowany, gdyż 
zależał od kosztów w łasnych w ytwórcy, powiększonych o planowy 
zysk 1S. Zgodnie z nowym i przepisam i w  spółdzielczości ceny usta­
lały  odpowiednie centrale, a w  przem yśle p ryw atnym  — państw o­
wy odbiorca wyrobów.
Reform a z 1947 r., choć uporządkow ała sytuację na wolnym  ry n ­
ku, nie zlikwidowała istniejącej mozaiki cen. Poszczególne system y 
nie były ze sobą w pełni skoordynowane, m iały też poważne wady 
jako narzędzie doprowadzenia za pomocą odpowiednio ustalonych 
cen do preferow anej przez władze gospodarcze s tru k tu ry  kon­
sumpcji.
W celu wzmożenia nacisku fiskalnego na sektor pryw atny  
w m iastach wzmocniono ap ara t podatkowy. U staw ą z 2 czerwca 
1947 r. powołano współdziałających z urzędam i skarbow ym i kon­
trolerów  społecznych oraz utworzono obyw atelskie kom isje po­
datkowe 19.
17 C eny. AAN. C U P t. 1662 k. 53.
18 P ro je k t u s ta w y  z d n ia  ... 1947 r. o u s ta la n iu  cen  w  p rzed s ięb io rs tw ach  
p ro w adzonych  p rzez  p ań stw o  lu b  sam orząd  a lbo  z ich  udz ia łem , uch w alo n y  
p rzez  K ER M  d n ia  18 V II 1947 r . AAN. K ER M  t. 55 bp.; N o ta tk a  z 23 IX  1948 r. 
p t. S tr u k tu ra  i p o d staw y  k sz ta łto w a n ia  się cen  w  Polsce. A A N . C U P t. 1700 
k. 19.
19 U staw a  z d n ia  2 czerw ca 1947 r. o o b y w ate lsk ich  k o m is jach  p o d a tk o ­
w ych  i k o n tro le ra c h  spo łecznych . D zU R P  1947 n r  43 poz. 219.
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Handel prywatny
Podstaw ow ym  elem entem  polityki państw a w  stosunku do 
handlu  pryw atnego była akcja koncesjonowania przedsiębiorstw . 
Jej istota sprowadzała się do uzależnienia działalności firm  i w y­
konywania zawodu od uprzedniej zgody władz gospodarczych 
i wniesienia wysokiej opłaty 20. Przepisy praw ne zostały tak  sfor­
m ułowane, że w  zasadzie zawsze można było znaleźć argum ent 
przeciwko w ydaniu pozwolenia lub spowodować zam knięcie przed­
siębiorstwa. W pływało to negatyw nie na postaw ę kupców.
O płaty koncesyjne zróżnicowano zależnie od wielkości miejsco­
wości, w  k tórych  działały przedsiębiorstwa, a także od rodzaju 
czynności handlow ych. Stosunkowo niskie opłaty zastosowano na 
Ziemiach Zachodnich. Najniższa staw ka na terenie całego k ra ju  
wynosiła 2%  od obrotu, najw yższa zaś 24% !1.
Przedsiębiorstw a, k tó re  nie złożyły wniosków i dalej kontynu­
owały działalność, podlegały przym usowej likwidacji. Do połowy 
grudnia 1947 r. zam knięto na teren ie k ra ju  1056 f i r m 22.
W ciągu pierwszych czterech miesięcy 1948 r. przeprowadzono 
7944 akcje kontrolne obejm ujące 146,4 tys. p ryw atnych  punktów  
sprzedaży. Ich plonem  było 24,6 tys. protokołów karnych, głównie 
za nieujaw nienie tow arów  lub pobieranie nadm iernych cen oraz 
brak  fak tu r **.
A bstrahując od złej woli kupiectw a i rygorystycznego podejścia 
władz, przyczyną wysokiej liczby udzielonych k a r było często nie­
20 R ozporządzen ie  m in is tra  p rzem y słu  i h a n d lu  z d n ia  22 s ie rp n ia  1947 r. 
w y d an e  w  po ro zu m ien iu  z m in is tra m i a d m in is tra c ji p u b liczn e j i ziem  o d ­
zy sk an y ch  o w łaśc iw ości w ład z  p rzem ysłow ych  o raz  o try b ie  i w a ru n k a c h  
u d z ie lan ia  zezw oleń  n a  p ro w ad zen ie  p rzed s ięb io rs tw  han d lo w y ch  i zaw odo­
w e w y k o n y w an ie  czynności h an d low ych . D zllR P  1947 n r  57 poz. 311.
21 R ozporządzen ie  m in is tró w  p rzem y słu  i h a n d lu  oraz  sk a rb u  z d n ia  22 
s ie rp n ia  1947 r . w  sp raw ie  w ysokości o raz  te rm in u  w noszen ia  o p ła t za  ze­
zw olen ia  n a  p ro w ad zen ie  p rzed s ięb io rs tw  i zaw odow e w y k o n y w an ie  czy n ­
ności h an d low ych . D zU R P  1947 n r  57 poz. 312.
22 N o ta tk a  d y r. M. K a lity  d la  w ic e m in is tra  E. S z y ra  z d n ia  18 X II  1947 r. 
AAN. M PiH  t. 3254 k. 6 .
23 W ynik i liczbow e w a lk i ze sp ek u lac ją  za  o k res  od  d n ia  1 s tyczn ia  do 
30 k w ie tn ia  1948 r . AAN. M P iH  t. 244 k . 33.
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przestrzeganie przez firm y niewłaściwie ustalonych przez komisje 
cennikowe m arż zysku i cen m aksym alnych. Zbyt niskie ceny, m a­
jące z jednej strony wpłynąć na popraw ę sytuacji m aterialnej spo­
łeczeństwa, a z drugiej —  ograniczyć zyski w  handlu  pryw atnym , 
przynosiły często nie zam ierzone rezultaty . Kupiectwo, w strzym u­
jąc się przed zakupem  tow arów  nierentow nych, pozbawiało część 
chłopstwa możliwości zbytu produkcji. W konsekw encji odbijało 
się to także na ludności m iejskiej, k tó ra  nie mogła nabyć legalnie 
artyku łów  żywnościowych. Były one dostępne po wyższych cenach 
w  handlu  p o k ą tn y m 24.
T a b l i c a  4 4
S ieć  h a n d lu  p ryw a tn eg o  w  la tach  1947— 1949
1947 1948 1949
W yszczególnienie
• liczba placów ek
w % (1947 =  
=  100)
Hurt 3 307 1 735 1 128 34,1
Detal 131 218 111 624 76 728 58,5
źród ło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 69.
Polityka państw a w połączeniu z ogólną atm osferą w  k ra ju  po 
ogłoszeniu „bitw y o handel” spowodowała masowe zam ykanie pla­
cówek handlow ych (tablica 44). W celu przeciw działania zbyt szyb­
kiej likw idacji handlu  pryw atnego oraz zorganizowania spraw ne­
go system u przejm ow ania opuszczonych lokali i urucham iania 
w  nich sprzedaży przez przedsiębiorstw a uspołecznione władze 
przystąpiły  do wprow adzania przym usowego zarządu państw ow e­
go. W ten sposób starano się do czasu likw idacji ściśle podporząd­
kować państw u firm y pryw atne, k tórych  istnienie było z punktu  
w idzenia potrzeb społeczeństwa przez pewien okres niezbędne. 
A kcję tę rozpoczęto jednak  zbyt późno, ażeby mogła ona przynieść
24 Izb a  P rzem y sło w o -H an d lo w a  w  L ub lin ie . S p raw o zd an ie  o sy tu a c ji go­
sp o d arcze j Izby  i dz ia ła lnośc i Izby  za 1948 r . AAN. C U P t. 435 k. 227; 
S p raw o zd an ie  z sy tu a c ji gospodarczej o k ręg u  Izby  P rzem y sło w o -H an d lo w e j 
w  C zęstochow ie (1948 r.). AAN. C U P t. 423 k. 91.
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odpowiednie rezultaty . Nie zmniejszono też nacisku ekonomicznego 
i adm inistracyjnego na kupiectwo, a naw et w roku 1949 zaostrzono 
pozaekonomiczne form y zmuszania przedstaw icieli sektora p ry ­
watnego do likw idacji przedsiębiorstw . P rzy  ciągle niedostatecz­
nym  tem pie rozwoju sieci handlu  uspołecznionego prowadziło to 
do pogarszania w arunków  kupna tow arów  i do zakłóceń w dystry ­
bucji.
Handel państwowy
W początkowej fazie „bitw y o handel” szczególną uwagę zw ró­
cono na rozwój sieci państw ow ych domów towarowych. Ich orga­
nizację powierzono Państw ow ej Centrali Handlowej, k tóra jedno­
cześnie zajm owała się spraw am i zaopatrzenia sklepów w artyku ły  
spożywcze. Towary przem ysłowe dostarczały centrale zbytu, zobo­
wiązane przez M inisterstw o Przem ysłu i H andlu do stosowania 
specjalnych p re fe re n c ji25.
Pierwsze domy towarowe powstały w kw ietniu na G órnym  Śląs­
ku. Ich szybki rozwój notuje się od m aja 1947 r. We wrześniu 
istniało już 30 placówek, a w  końcu 1947 r. — 48. Obroty za trzy  
kw artały  wynosiły 90 m in zł (wg cen z 1951 r.) 20.
W struk tu rze  tow arów  oferow anych do sprzedaży przez domy 
towarowe początkowo dominowały a rty k u ły  włókiennicze (w lipcu 
1947 r. — 92,4%), jednak  ich udział w ykazyw ał tendencję spadko­
wą na rzecz innych dóbr przem ysłow ych oraz żywności. P ań ­
stwowe domy towarowe, często stosując ceny niższe od pobiera­
nych w innych placów kach detalicznych i m ając do sprzedaży 
dzięki specjalnym  przyw ilejom  szereg atrakcy jnych  towarów, 
w  wielu miejscowościach przyczyniły się do spadku c e n 27.
26 Z a rząd zen ie  m in is tra  p rzem y słu  i  h a n d lu  z d n ia  12 czerw ca 1947 r. 
w  sp raw ie  u ru ch o m ien ia  p rzez  P C H  p ań stw o w y ch  dom ów  to w aro w y ch  w ie ­
lo b ran żo w y ch  i jed n o b ran żo w y ch  o raz  ich  filii. D zU  M P iH  1947 n r  8  poz. 120.
26 N o ta tk a  z d z ia ła ln o śc i PD T  za ro k  1947. CA K C  P Z P R  295/XI/335 k. 2; 
R ocznik  S ta ty s ty czn y  1950 s. 72.
27 P o r. J .  K a l i ń s k i .  B itw a  o h a n d e l a rozw ój państw ow ego  a p a ra tu  
ob ro tu  tow arow ego  w  P o lsce L udow ej. P rzeg ląd  H is to ryc zn y  1969 z. 3 s. 510.
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Zarządzeniem  m inistra przem ysłu i handlu  z 29 listopada 1947 r. 
nastąpiło wyłączenie domów tow arow ych spod zarządu PCH 
i utw orzenie wyodrębnionego przedsiębiorstw a państwowego „Po­
wszechne Domy Tow arowe” 2S. Nadzór nad nim  przejęło bezpośre­
dnio M inisterstw o Przem ysłu  i Handlu. Uzyskawszy samodziel­
ność, domy towarow e znacznie zaktyw izowały działalność gospo­
darczą. W ciągu 1948 r. powiększyły sieć o 28 placówek, a obroty 
osiągnęły wielkość 665,8 m in z ł 29. Przeciętne obroty na jeden dom 
tow arow y wzrosły trzykrotnie. Pod koniec 1948 r. najw iększą 
liczbę PDT m iały silnie zurbanizow ane województwa: śląsko- 
-dąbrowskie, wrocławskie, poznańskie, skupiające praw ie połowę 
obrotów domów tow arow ych w kraju .
Również w 1949 r. notowano dalszy postęp w  rozw ijaniu domów 
towarowych. Sieć placówek powiększyła się o dziesięć i osiągnęła 
liczbę 86. Była to wielkość zbliżona do założonej w  narodow ym  
planie gospodarczym na rok 1949. O broty roczne PDT wyniosły 
1512,5 m in zł (wg cen z 1951 r . ) 30. W ich s truk tu rze  asortym ento­
wej dokonały się tylko niew ielkie przesunięcia. W dalszym  ciągu 
PDT prowadziły szeroki asortym ent tow arów  przem ysłow ych 
i spożywczych z przew agą artyku łów  włókienniczych i odzieży31.
Mimo wysiłków dyrekcji nie zlikwidowano pew nych trudności 
trapiących domy towarowe. Przede wszystkim  nieodpowiednia 
była baza techniczna. W iele placówek mieściło się w  barakach, nie 
posiadało odpowiedniego wyposażenia ani dostatecznie przygoto­
wanego personelu S2.
Oprócz rozbudowy wielkich przedsiębiorstw  detalicznych, jak i­
mi były  powszechne domy towarowe, państw o rozwinęło akcję 
organizowania sieci sklepów. P unk ty  sprzedaży detalicznej u ru ­
28 Z a rząd zen ie  m in is tra  p rzem y słu  i h a n d lu  z d n ia  29 lis to p ad a  1947 r . 
w y d an e  w  po ro zu m ien iu  z m in is tre m  sk a rb u  i p rezesem  C U P o u tw o rz e ­
n iu  p rzed s ięb io rs tw a  p ań stw o w eg o  „P ow szechne D om y T o w aro w e”. DzU  
M P iH  1948 n r  1 poz. 1.
29 R oczn ik  S ta ty s ty czn y  1950 s. 72.
30 T am że.
31 T am że.
32 L. P  a n  a s i u  k. R ok  p ra c y  P ow szechnych  D om ów  T ow arow ych . W : P o ­
w szechne  D om y T ow arow e. W roc ław  1948 s. 10.
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chamiały poszczególne centrale zbytu i Państw ow a C entrala H an­
dlowa. W iększy rozwój sklepów nastąpił po zorganizowaniu 
w kw ietniu 1948 r. w  ram ach PCH Biura H andlu Detalicznego. Do 
końca roku Biuro uruchom iło 206 punktów  sp rzedaży33.
Dalsze zm iany w handlu  państw ow ym  zapoczątkowała decyzja 
o powołaniu placówek M iejskiego H andlu Detalicznego. Uchwałą 
KERM z października 1949 r. postanowiono utworzyć w większych 
ośrodkach m iejskich wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, zajm ują­
ce się oddzielnie obrotem  artyku łam i spożywczymi i osobno prze­
mysłowymi. Do końca 1949 r. powołano zaledwie sześć takich o r­
ganizacji 34. Rozwój nowej form y handlu  państwowego nastąpił do­
piero w  latach planu sześcioletniego.
Ogółem sieć detaliczna handlu  państwowego osiągnęła w  roku 
1949 liczbę 4131 punktów  i stanow iła zaledwie 3,3% wszystkich 
placówek. Ich rozmieszczenie tery torialne było bardzo nierówno­
m ierne. Największą liczbę sklepów państw ow ych posiadały w oje­
wództwa: śląskie, w rocław skie i pomorskie, najm niejszą: biało­
stockie, olsztyńskie i rzeszowskie 35.
Mimo szczupłej sieci handlow ej i stosunkowo niew ielkich obro­
tów handel państw ow y w coraz wyższym stopniu w pływ ał na sy­
tuację rynkow ą. Szczególnie silne było jego oddziaływanie w  m ia­
stach, gdzie dysponował siecią domów towarowych.
„Bitwa o handel” w  dziedzinie h u rtu  państwowego przebiegała 
pod znakiem  dalszego jego rozwoju oraz pogłębiania specjalizacji. 
Państw ow a Centrala Handlowa przekształcona została w  hurtow e 
przedsiębiorstwo handlow e artyku łam i spożywczymi i monopolo­
w y m i ,^  upraw nieniam i do prowadzenia skupu, obrotów z zagra­
nicą i detalu  8\
as R ocznik  S ta ty s ty czn y  1949 s. 96.
84 U ch w ała  K o m ite tu  E konom icznego  R ady  M in is tró w  z d n ia  14 p aźd z ie r­
n ik a  1949 r . w  sp raw ie  tw o rzen ia  p rzed s ięb io rs tw  h a n d lu  deta licznego  pn. 
„M iejsk i H an d e l D e ta liczny” AAN. K ER M  t. 11 k. 344; M H D  na u słu g ach  
św ia ta  p racy . Z y c ie  G ospodarcze  1951 n r  3 s. 162.
35 R ocznik  S ta ty s ty czn y  1950 s. 67.
36 Z a rząd zen ie  m in is tra  p rzem y słu  i h a n d lu  z d n ia  19 czerw ca  1947 r. 
w  sp raw ie  zm iany  zak re su  d z ia łan ia  PC H . AAN. C U P t. 1679 b.p.
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Oprócz Państw ow ej C entrali Handlowej działalność hurtow ą 
prowadziły także inne organizacje handlu  państwowego, takie jak  
C entrala Tekstylna, C entrala Zbytu Węgla, C entrala Produktów  
N aftow ych i Centrala Handlowa Przem ysłu Chemicznego.
W końcu 1949 r. zapadła decyzja o skoncentrow aniu w jednej 
insty tucji h u rtu  spożywczego obsługującego teren  miejski. W tym  
celu powołano do życia Państwowo-Spółdzielczą C entralę Handlo­
wą (Centralę Spożywczą). P rzejęła ona agendy zlikwidowanej PCH 
i h u r t należący do spółdzielczości spożyw ców 37.
Ogółem sieć hurtow ni państw ow ych wzrosła z 1239 w 1947 r. 
do 18 834 w 1949 r., a jej udział w  globalnej liczbie placówek h u r­
towych w Polsce podniósł się do 44 ,4% S8.
Pow ołanie central handlow ych było konsekw entnym  posunię­
ciem zm ierzającym  do zrealizowania program u podporządkowania 
rynku  państw u. Objęcie całości zbytu produkcji znacjonalizowane- 
go przem ysłu przez w yspecjalizowane organizacje handlu  pań­
stwowego dawało władzom kluczową pozycję w  dystrybucji to­
warów. Pozycję tę wzm acniała rozbudowa państwowego h u rtu  oraz 
w  m niejszym  stopniu — detalu. W powiązaniu z wprowadzonym  
w 1948 r. planow aniem  zbytu  produkcji przem ysłu, a od 1949 r. 
całego handlu  państwowego, decyzja ta była ważnym  krokiem  na 
drodze do socjalistycznych form  obrotu towarowego S9.
Spółdzielczość handlowa
Złożony przebieg miała realizacja „bitw y o handel” w dziedzi­
nie spółdzielczości. Jak  już wspom nieliśm y wyżej, główną tego 
przyczyną było stanowisko PPS, przeciw staw iającej się jakiem u­
kolwiek ograniczaniu spółdzielczych form  działania. Dlatego też
87 S. P  e ć, J . S  z y  n  k  a r  u  k . D ziesięcio lecie państw ow ego  h u r tu  spo­
żyw czego 1950— 1960. W arszaw a  1960 s. 4.
88 R ocznik  S ta ty s ty czn y  1950 s. 69.
89 M. M a l i c k i .  O b ró t tow arow y. W: Z a rys  ro zw o ju  m etodo log ii p la ­
now an ia  w  P olsce L u d o w e j 1944— 1954. W arszaw a  1956 s. 205.
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podporządkowanie handlu  spółdzielczego państw u i ściślejsze do­
stosowanie go do potrzeb gospodarki planow ej było procesem 
o charakterze głównie politycznym.
Zasadnicze decyzje co do form  przyszłej organizacji ruchu  spół­
dzielczego zapadły po dyskusji na posiedzeniu Kom isji Gospodar­
czej KC PPR  23 czerwca 1947 r. Pow stała wówczas koncepcja po­
wierzenia całej w ym iany towarowej na wsi uniw ersalnym  spół­
dzielniom gm innym , utw orzonym  po reorganizacji istniejących pla­
cówek Związku Samopomocy Chłopskiej. W mieście działać m iały 
spółdzielnie spożywców. W każdym  powiecie przew idyw ano zorga­
nizowanie dwóch oddziałów, obsługujących oddzielnie spółdziel­
czość w iejską i m iejską. Na szczeblu krajow ym  pracą spółdzielni 
handlow ych kierować m iały dwie centrale handlow e oraz związek 
pozbawiony funkcji planistycznych i rew izy jn y ch 40.
W ysunięty przez PP R  program  reform  stał się przedm iotem  
obrad Rady Głównej ZRS RP w dniach 4 i 5 lipca 1947 r. Rada 
uznała za słuszne zarzuty w ysuw ane pod adresem  spółdzielczości 
przez działaczy PPR, podkreślając, że u podstaw  wadliwej pracy 
leży przede w szystkim  nie dostosowana do ówczesnych zadań s tru k ­
tura organizacyjna. Poleciła Zarządowi Głównem u ZRS R P i związ­
kom spółdzielczym przeprowadzenie reorganizacji w  duchu pro­
gram u peperowskiego, uznając za podstawową kom órkę spółdziel­
czości wiejskiej gm inną spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” 41.
Zastrzeżenia do tych postanow ień wniosła PPS. P artia  przeciw ­
na była projektow anem u powołaniu powiatowych związków gm in­
nych spółdzielni oraz pozbawieniu Centralnego Związku Spółdziel­
czego praw a rew izji spółdzielni. Proponowała natom iast utw orze­
nie kilku central handlow ych o charakterze branżowym, podpo­
rządkow anych CZS 42.
40 P ro to k ó ł z p osiedzen ia  K o m isji G ospodarczej K C  P P R  w  dn iu  23 czerw ­
ca 1947 r. CA KC P Z P R  295/XI/86 b.p.
«  U chw ała  R ady  G łów nej ZR S R P  z d n ia  4— 5 lip ca  1947 r .  W: Z. S w ita l-  
ski. Spó łd zie lczość  w  Polsce L u d o w e j 1944— 1968. W yb ó r d o ku m e n tó w . W a r­
szaw a 1970 s. 41.
42 P ro to k ó ł n r  21 z p osiedzen ia  S e k re ta r ia tu  K C  P P R  w  d n iu  10 lis to p a ­
da 1947 r . CA K C  P Z P R  295/XI/75 s. 1.
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Istniejące różnice między PP R  i PPS  w kw estii reform y spół­
dzielczości m iały być zlikwidowane na zwołanym  25 listopada 
1947 r. II G łównym  Zjeździe Delegatów „Społem ” ZGS RP. J e ­
dnak do chwili otwarcia zjazdu nie zostało ustalone wspólne sta­
nowisko obu partii. Dopiero w  pierw szym  dniu obrad nastąpiło 
porozum ienie PPR, PPS i SL w spraw ie nowej s tru k tu ry  spół­
dzielczości. Uzgodniono pro jek t uchw ały zjazdu w  duchu propo­
zycji P PR  oraz zobowiązano uczestników porozumienia do prze­
strzegania jej postanowień 4S.
Późne uzgodnienie stanow isk spowodowało, że obrady zjazdu to­
czyły się w napiętej atm osferze. Z generalną k ry ty k ą  spółdziel­
czości społemowskiej w ystąpił Edm und Pszczółkowski. Stw ierdził 
on, że od czasu rozpoczęcia „bitw y o handel” nie nastąpił większy 
przełom w jej dotychczasowej pracy. W dalszym  ciągu niską 
sprawność w ykazyw ały placówki skupu, nie zm niejszyły się koszty 
pośrednictw a i nie poprawiło zaopatrzenie spółdzielni. W znacznym 
stopniu było to następstw em  wadliw ej s tru k tu ry  organizacyjnej, 
k tóra nie odpowiadała w arunkom  politycznym  i gospodarczym 
kraju . Nowa organizacja —  zdaniem  Pszczółkowskiego — powinna 
prowadzić do ściślejszej specjalizacji w  zakresie planow ania i gos­
podarow ania 44.
Zmianom w poglądach kierow nictw a „Społem ”, k tóre nastąpiły 
pod w pływ em  uzgodnień m iędzypartyjnych, dał w yraz prezes Jan  
Zerkowski. W swoim w ystąpieniu przedstaw ił szereg istotnych nie­
dostatków w spółdzielczości. Do podstawowych zaliczył brak  ści­
ślejszego powiązania między spółdzielniam i a związkiem „Społem ”, 
nieuporządkow anie spółdzielczości na wsi, k tóre odbiło się na w y­
nikach skupu płodów rolnych, oraz niedostateczny rozwój system u 
planow ania. Jego zdaniem, pro jek t zm ian „jest po prostu logiczną 
konsekw encją naszego zasadniczego założenia, jak im  było stałe 
pogłębianie zasady specjalizacji” 45.
43 P ro to k ó ł p o ro zu m ien ia  p rzed s taw ic ie li s tro n n ic tw  p o litycznych  P PR , 
P P S  i SL  z d n ia  25 lis to p ad a  1947 r . CA K C  P Z P R  295/XI/21.
44 I I  G łów ny Z jazd  D elegatów  „S po łem ” Z G S R P  25—26 lis to p ad  1947 r. 
W arszaw a  1948 s. 144— 148.
45 T am że s. 33—39.
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Uchwała zaw ierająca pro jek t zm ian struk tu ra lnych  spółdziel­
czości została przy jęta przez zjazd jednogłośnie. Postanaw iała ona 
likw idację Związku Gospodarczego „Społem ” i zorganizowanie za­
m iast niego kilku wyspecjalizowanych central. W dziedzinie han ­
dlu były nimi: Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłop­
ska” oraz C entrala Spółdzielni Spożywców „Społem ”.
Powołano także organizacje mieszane: centrale spółdzielczo-pań- 
stwowe (np. Tekstylna, Mięsna, Rybna) oraz przedsiębiorstwa pań­
stwowo-spółdzielcze (np. Polskie Zakłady Zbożowe). Między przed­
siębiorstwam i państwowo-spółdzielczym i i centralam i spółdzielczo- 
-państw ow ym i nie było zasadniczych różnic organizacyjnych, prze­
ciwnie — coraz częściej ujednolicały one zasady działania na wzór 
organizacji państw owych. Były zatem  swego rodzaju pomostem, 
pozwalającym  na stopniowe przekształcanie szeregu insty tucji 
spółdzielczych w przedsiębiorstw a państwowe. Tak się też stało na 
przełomie la t 1949 i 1950, co spowodowało, że potencjał gospodar­
czy spółdzielczości został znacznie uszczuplony 4a.
Zgodnie z założeniam i nowej s tru k tu ry  spółdzielczości handlo­
wej rynek  w iejski został podporządkow any CRS „Samopomoc 
Chłopska” . Członkami C entrali zostały gm inne spółdzielnie, po­
wiatowe związki gm innych spółdzielni oraz spółdzielnie parcela- 
cyjno-osadnicze. Centrala prowadziła zarówno działalność gospo­
darczą, jak  i rew izyjną. Do jej zadań należała organizacja w ym ia­
ny między m iastem  a wsią, rozwój produkcji rolnej i związanej 
z nią wytwórczości przem ysłowej. C entrala zapew niała także spół­
dzielniom pomoc instruktażow ą oraz prowadziła prace p lani­
styczne.
W dziedzinie handlu  podstawowy cel stanowiło zaopatrzenie 
spółdzielni w  a rtyku ły  przem ysłowe oraz zakładów produkcyj­
nych, rolnych i usługowych w m aszyny i surowce. W zakresie sku­
pu Centrala nabyw ała od spółdzielni produkty  hodowlane i płody 
rolne oraz w yroby przem ysłu ludowego. Powierzono jej także de­
cydującą rolę w kon trak tacji produktów  rolnictw a 17.
48 J . K a l i ń s k i .  W pływ  „b itw y  o h a n d e l” (1947— 1948) n a  rozw ój spó ł­
dzielczości. S p ó łd z ie lc zy  K w a r ta ln ik  N a u k o w y  1971 n r  3 s. 49.
47 M onitor S p ó łd z ie lc zy  1948 n r  2 s. 7.
*4 Plan odbudowy gospodarczej
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Od m om entu powstania CRS szczególny nacisk położono na dal­
szy dynam iczny rozwój gm innych spółdzielni. Ich sieć wzrosła 
w  ciągu dwu la t o 19,4%, osiągając w  końcu grudnia 1949 r. liczbę 
3104 placówek (tablica 45). Spółdzielnie uruchom iły do 1949 r. 
19 655 punktów  handlu detalicznego, a ich obroty osiągnęły w ar­
tość 7459 m in zł obiegowych. N ajw iększy udział w  sprzedaży m iały 
w yroby monopolowe, tkaniny, konfekcja, obuwie oraz cukier.
T a b l i c a  4 5
S ieć  i obro ty  d e ta liczn e  g m in n y c h  sp ó łd zie ln i „Sam opom oc C h ło p ska ” 
w  la tach  1947— 1949
Wy szczegół n ien ie 1947 1948 1949
Liczba spółdzielni 2 598 3 197 3 104
Liczba placówek detalicznych 11 143 13 689 19 655
Obroty w min zł z 1951 r. 2 119 3 654 7 459
Źródło: Rozwój ruchu spółdzielczego w  okresie X -lec ia  P olsk i L udow ej. W arsza­
wa 1955 s. 14 i nast.
Szybko rozw ijała się także spółdzielcza sieć punktów  skupu. Już 
w grudniu  1948 r. działało 4317 placówek, w  tym  3384 zajm owały 
się wyłącznie skupem  ziemiopłodów. W 1949 r. dokonały one za­
kupu 191,8 tys. ton zboża, 949 tys. ton ziemniaków, 152 tys. ton 
owoców, 226 tys. ton w arzyw  i 624 tys. ton żywca 48.
Spółdzielczość w iejska włączyła się w uruchom ioną przez pań­
stwo akcję kontrak tacji produkcji rolnej. W 1949 r. objęła ona 
tym  system em  185 tys. ha upraw  roślin i 1625 tys. sztuk trzody 
ch lew n e j40.
Dla koordynacji działalności spółdzielni gm innych i prowadze­
nia n iektórych operacji handlow ych na w łasny rachunek rozw i­
nięto sieć powiatowych związków gm innych spółdzielni. Do końca 
1949 r. osiągnęły one liczbę 266 p laców ek60. PZG S-y prowadziły 
skup ziemiopłodów, zaopatrzenie gm innych spółdzielni w artyku ły
48 W  dziesięcio lecie  CRS. W arszaw a 1958 s. 47.
49 T am że s. 53.
50 R ozw ój ru c h u  spółdzielczego w  o k res ie  X -lec ia  P o lsk i L udow ej. W a r­
szaw a 1955 s. 14.
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przemysłowe, bezpośrednią sprzedaż rolnikom  niektórych towa­
rów, produkcję i usługi.
Rozwojowi organizacyjnem u i gospodarczemu spółdzielczości 
wiejskiej towarzyszył wzrost bazy członkowskiej. Liczba członków 
gm innych spółdzielni sięgała w  1949 r. 1,8 m in osób. Na jedną 
spółdzielnię przypadały 704 osoby 51.
Do kierow ania spółdzielniam i w  ośrodkach m iejskich i przem y­
słowych uchw ałą Naczelnej Rady Spółdzielczej powołano do życia 
Centralę Spółdzielni Spożywców „Społem ” 52. Podobnie jak  CRS 
„Samopomoc Chłopska” uzyskała ona s tru k tu rę  dw uram ienną, co 
pozwalało jej na prowadzenie oprócz handlu  i produkcji także dzia­
łalności planistycznej i rew izyjnej. W zakresie w ym iany centrala 
podjęła się zaopatryw ania zrzeszonych spółdzielni oraz placówek 
należących do innych organizacji w a rtyku ły  spożywcze i przem y­
słowe tow ary konsum pcyjne. Zaopatryw ała także zakłady spół­
dzielcze oraz organizowała zbyt ich produkcji.
W następstw ie daleko posuniętej specjalizacji centrala przeka­
zała część składnic i okręgowych oddziałów zlokalizowanych na te ­
renach rolniczych powiatowym  związkom gm innych spó łdzieln i5S. 
Równocześnie w  związku z trw ającą akcją unifikacji ruchu  spół­
dzielczego na wsi i konsolidacją spółdzielczości działającej w  m ia­
stach następow ał gwałtow ny spadek liczby kooperatyw  spożyw­
ców (tablica 46).
Początkowo zm alała także liczba sklepów spółdzielni spożywców. 
Od połowy 1947 r. do końca 1948 r. zmniejszyła się ona o blisko 
3 7 % 54. Jednak  pod w pływem  likw idacji sieci handlowej należącej 
do kupców pryw atnych  i przekazyw ania jej handlow i uspołecznio­
nem u nastąpił w  1949 r. ponowny w zrost liczby sklepów będących 
w posiadaniu spółdzielczości spożywców. N ieprzerw anie rosły ich 
obroty, zwłaszcza tow aram i spożywczymi i włókienniczymi.
51 T am że s. 18.
52 M onitor S p ó łd z ie lc zy  1948 n r  2 s. 20.
53 J . D r o z d o w i e  z. N ow a s t ru k tu r a  spółdzielczości w  Polsce. W arsza ­
w a 1949 s. 47. M aszynopis pow ielony.
54 D ane  s ta ty s ty czn e  ZR S R P  n a  1 lip ca  1947 r . AAN. C U P t. 825; R oczn ik
S ta ty s ty c zn y  1949 s. 101.
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T a b l i c a  4 6
S ieć  i  o b ro ty  de ta liczne  sp ó łd zie ln i sp o żyw có w  w  la tach  1947— 1949
W yszczególnienie 1947 1948 1949
Liczba spółdzielni:
miejskich 1519 464 429
wiejskich 3424 237° 83°
Liczba placówek detalicznych 8127 8082 12 545
Obroty w min zł z 1951 r. 2729 3 467 8  819
a  N ieczynne.
Źródło: S ta tystyk a  spółdzieln i za rok 1963 i  la ta  1945—1962. W arszawa 1964 s. 96.
Inaczej przedstaw iała się sytuacja w  hurcie. W drugiej połowie 
1948 r. w  w yniku decyzji o charakterze politycznym  wystąpiło 
zjawisko stopniowego ograniczania dokonywanych przez spółdziel­
czość spożywców operacji hurtow ych, zwłaszcza a rtyku łam i prze­
mysłowymi. Głównym  zadaniem  centrali i podległych jej oddzia­
łów terenow ych stały  się czynności instruktażow o-rew izyjne. Bez­
pośrednią działalność gospodarczą rozw ijano w zakresie produkcji 
spółdzielczej “ .
W grudniu  1949 r. Zjazd CSS „Społem ” podjął decyzję o prze­
kazaniu h u rtu  nowem u przedsiębiorstw u państwowo-spółdzielcze­
m u (Centrali Spożywczej). Podobny los spotkał zakłady produk­
cyjne należące do spółdzielczości. Ze względów politycznych zre­
zygnowano z nazw y „Społem ”, a organizację przem ianowano na 
Związek Spółdzielni Spożyw ców 58.
W raz z kurczeniem  się sieci spółdzielni spożywców i postępują­
cym procesem koncentracji przejściowo zmniejszyła się liczba jej 
członków. Spadła ona z 1,9 m in osób w 1947 r. do 1,4 m in w roku 
następnym , aby znowu wzrosnąć do 1,8 m in w roku 1949 57. Takie 
fluk tuacje  nie w pływ ały korzystnie na działalność społeczno-sa- 
m orządową spółdzielni.
55 J .  D r o z d o w i e  z. N ow a s t ru k tu ra  spółdzielczości, jw .
56 J .  Ż e r  k  o w  s k  i. N a js ta rsz e  spó łdzie ln ie  spożyw ców  w  Polsce. W a r­
szaw a 1964 s. 31.
57 R ozw ój ru c h u , jw . s. 17.
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Siedząc rozwój organizacyjny i gospodarczy spółdzielczości 
handlow ej w Polsce w  okresie planu odbudowy, zauważam y kilka 
charakterystycznych zjawisk. Jeszcze w  1947 r. działało 8707 spół­
dzielni, w 1948 r. już 4633, a w  1949 r. tylko 4407 5S. Był to rezu lta t 
zarówno likw idacji niektórych spółdzielni, jak  i korzystnego pro­
cesu koncentracji, prowadzącego do tworzenia organizacji silnych 
gospodarczo. Uw idaczniały się jednak znaczne dysproporcje w  roz­
woju spółdzielni, zależnie od ich typu. Tak więc lata  1947—1949 
przyniosły wzmocnienie organizacyjne oraz rozwój spółdzielczości 
handlow ej działającej na wsi, natom iast spółdzielczość spożywców 
była stopniowo w ypierana przez silnie popierany przez władze 
handel państw owy. Szczególnie jaskraw o zaznaczyło się to zja­
wisko w zakresie hurtu . Pozostawało ono w związku z rozpowsze­
chnianą wówczas tezą o wyższości spółdzielczości rolniczej nad 
konsum pcyjną.
Om awiany okres przyniósł poważny postęp w  dziedzinie dosto­
sowania działalności spółdzielczej do w ym agań nowego ustro ju  
społeczno-gospodarczego. Zadecydowały o tym  nie tylko zmiany 
organizacyjne w  spółdzielczości, ale również objęcie jej planow a­
niem. Pierw szy plan gospodarczy opracow any został na rok 1949 
i uwzględniał w skaźniki odnoszące się do wszystkich form  spół­
dzielczego działania, ściśle też powiązany był z planem  handlu  
MPiH 5B.
Zmiany strukturalne w handlu
„Bitwa o handel” , przeprow adzana w latach  planu trzyletniego, 
stanowiła przełomowy etap w rozwoju handlu  w ew nętrznego 
W Polsce Ludowej, w  k tórym  dokonano zasadniczych zmian s tru k ­
turalnych i organizacyjnych. Przew agę w obrocie tow arow ym  zdo-
58 T am że s. 14.
69 Szczegćłow y p lan  gospodarczy  spółdzielczości n a  ro k  1949. AAN. C U P
2565 bp .; W stępny  p ro je k t in s tru k c ji w  sp raw ie  p lan o w an ia  w  spó łdz ie l­
czości z 23X 1 1948 r. AAN. C U P t. 1083 b.p.
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był handel uspołeczniony. Nastąpiło powiązanie apara tu  dystrybu­
cyjnego z całością gospodarki p lanow ej.
O stopniu podporządkowania handlu  państw u najdobitniej św iad­
czą liczby dotyczące sieci punktów  sprzedaży i obrotów (tablica 47).
T a b l i c a  4 7
S ieć  i o b ro ty  h a n d lu  deta licznego  w  Polsce w  la tach  1947— 1949
W yszczególnienie Jednostk i 1947 1948 1949
Punkty sprzedaży tys. 139,9 128,1 114,2
w tym:
uspołecznione tys. 2 2 ,2 26,6 44,4
,nie uspołecznione tys. 117,7 101,5 69,8
Liczbą ludności na 1 punkt osób 170 189 216
Sprzedaż wg cen bieżących mld zł 24,4 31,6 42,2
w tym:
w punktach uspołecznionych mld zł 7,5 1 0 , 0 23,6
Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  Handlu W ew n ętrzn eg o  1947—1967. W arszawa 1968 s. 16.
K ształtow anie się tych wielkości w skazuje na poważny wzrost roli 
placówek uspołecznionych. W handlu  detalicznym  udział państw a 
i spółdzielczości w ogólnych obrotach podniósł się z około 30% 
w 1947 r. do około 56% w ostatnim  roku planu odbudowy.
B rak odpowiednich danych statystycznych nie pozwala na pełną 
ocenę obrotów h u rtu  uspołecznionego. Wiadomo jednak, że już 
w  1948 r. osiągnęły one 93%  ogólnych obrotów hurtow ych w Pol­
sce 60.
Państw o, posiadając w łasną sieć dystrybucyjną oraz kierując 
spółdzielczością za pomocą planu, jak  i środkam i adm inistracyjny­
mi, uzyskało w  1949 r. pozycję monopolistyczną na rynku  w zakre­
sie hurtu . W praw dzie w sferze detalu znaczny odsetek obrotów 
przypadał na pryw atne punkty  sprzedaży, jednak stale narastał 
proces ich elim inacji z rynku.
Ogólna liczba wszystkich placówek handlowych, należących do 
różnych sektorów, uległa zmniejszeniu. Zasadniczą przyczynę sta­
60 M a te ria ły  s ta ty s ty c z n e  C U P 1938, 1946— 1948, jw . tab l. 1/V.
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nowiły: przyspieszona likw idacja handlu  pryw atnego oraz zm niej­
szenie się liczby hurtow ni spółdzielczych przy jednocześnie n ie­
dostatecznym  tem pie rozw oju odpowiednich placówek państw o­
wych.
Siedząc wskaźnik liczby ludności przypadającej na jeden punkt 
sprzedaży, dochodzimy do wniosku, że pod tym  względem sytuacja 
znacznie się pogorszyła. W 1949 r. na jedną placówkę handlową 
przypadało 216 mieszkańców, gdy przed wojną, w  roku 1935, 83 
osoby61. W prawdzie należy pam iętać o poważnym  rozdrobnieniu 
handlu  w  Polsce m iędzywojennej, jednak  podane wyżej różnice są 
zbyt duże i na pewno nie mogą świadczyć o należytym  rozwoju 
powojennej sieci handlow ej. W ystępowały przy tym  znaczne roz­
piętości m iędzy poszczególnymi województwami.
Szybka likw idacja pryw atnej sieci handlow ej, wobec niedosta­
tecznego rozw oju placówek uspołecznionych, często nie pozw alają­
cego na zastąpienie naw et najbardziej potrzebnych punktów  sprze­
daży, prowadziła do zakłóceń w pracy apara tu  handlowego, co bez­
pośrednio odbijało się na zaopatrzeniu ludności. Niedostateczna 
sieć powodowała gorsze zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, niż 
w ynikałoby to ze stanu  gospodarki. W wielu ośrodkach m iejskich 
konsumenci, chcąc zakupić najniezbędniejsze tow ary, m usieli cho­
dzić do sklepów oddalonych o 2— 3 km. N iektóre obszary były pu­
styniam i handlow ym i, pozbawionymi m inim alnej choćby liczby 
punktów  sprzedaży C2.
Rozwój sieci uspołecznionej uzależniony był jednak od wzrostu 
nakładów  finansowych na cele obrotowe i inw estycyjne. Niedo­
stateczny ich dopływ do apara tu  obrotu towarowego, w ynikający 
z potrzeby odbudowy przede wszystkim  zakładów produkcyjnych, 
powodował zaham owania w tem pie przejm ow ania lokali po kup­
cach pryw atnych  oraz urucham iania nowych placówek handlo­
wych.
61 S ta ty s ty k a  H an d lu  1935 i 1948. ANN. IP -H  t. 8 6 6 ; R o czn ik  S ta ty s ty c zn y  
1964 s. 300.
02 P ism o  m in is tra  p rzem y słu  i h a n d lu  do w o jew odów  z d n ia  17 X I 1948 r. 
AAN. M PiH  t. 3308 k. 1; P ro to k ó ł z p o u fn e j k o n fe re n c ji w  dn iu  23X 1 1948 r.
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Trzeba jednak mimo to stw ierdzić, że podstawowe zadania planu 
hand lu  na rok 1949 zostały wykonane, m.in. przekroczono o 20°/o 
założoną liczbę uspołecznionych punktów  sp rzedażye3. W latach 
planu trzyletniego zostały rozwiązane podstawowe spraw y w za­
kresie s tru k tu ry  obrotu wew nętrznego w Polsce. Przede w szyst­
kim  dotyczy to m iejsca handlu  państwowego i roli spółdzielczości 
w  nowym  ustroju. Późniejsze zm iany nosiły charak ter korektur 
i nie m iały znaczenia ustrojowego. Podporządkowanie handlu  p la­
nowaniu ogólnogospodarczemu było w ażnym  etapem  w kształto­
waniu socjalistycznego oblicza naszej gospodarki. Organizacja 
handlu  została dostosowana do poziomu rozw oju stosunków pro­
dukcji.
Przeprowadzone w latach 1947— 1949 zm iany w handlu  spowo­
dowały przesunięcia w  podziale dochodu narodowego na korzyść 
sektora uspołecznionego. Zm niejszony został udział zysków ku- 
piectwa w produkcie społecznym, co w  pew nym  stopniu pozwoliło 
na polepszenie w arunków  życia ludzi p ra c y 64. Od strony  politycz­
nej „bitwa o handel” była w yrazem  konsekw entnej w alki o wcie­
lenie w życie peperow skiej koncepcji budownictw a socjalistyczne­
go w  Polsce.
63 P o r.: U staw a  z d n ia  31 m arc a  1949 r . o n a ro d o w y m  p la n ie  g o sp o d ar­
czym , jw .
64 P o r.: J .  K a l i ń s k i .  G ospodarcze  i po lityczne  re z u lta ty  „b itw y  o h a n ­
d e l” (1947— 1948). Z e sz y ty  N a u ko w e  S G P iS  1970 n r  71 s. 7.
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HANDEL ZAGRANICZNY
Założenia i realizacja polityki handlowej
Do podstaw owych zadań planu trzyletniego zaliczono „(...) roz­
szerzenie udziału k ra ju  w  gospodarstwie św iatow ym ”, stąd  też dą­
żono do rozwinięcia w ym iany z zagranicą, ale główną uwagę zw ra­
cano na korzystny im port. Zwiększenie wywozu wiązano z uzy­
skaniem  wolnych dewiz oraz kredytów  na przywóz artyku łów  nie­
zbędnych dla odbudowy gospodarki i podniesienia stopy życiowej 
ludności. Skłaniano się zatem  ku  pasyw nej roli handlu  zagranicz­
nego w gospodarce narodow ej, co w ynikało ze stanu  ekonomiki 
k ra ju  zniszczonego podczas wojny.
W eksporcie zakładano dom inację węgla, jednak stopniowo m iał 
się zwiększać udział innych produktów , troszczono się bowiem
0 zachowanie na przyszłość rynków  dla tradycyjnego eksportu 
produktów  rolno-spożywczych oraz artyku łów  konsum pcyjnych 
pochodzenia przemysłowego. Jednocześnie dążono do tego, aby w y­
wóz nie odbywał się kosztem zm niejszania m asy tow arów  kiero­
w anych na rynek.
W planie przew idyw ano utrzym anie przywozu deficytow ych a r ­
tykułów  żywnościowych, jednak  przy stopniowym  ograniczaniu 
jego rozm iarów. Jednocześnie m iał się zmniejszać im port dóbr 
konsum pcyjnych pochodzenia przemysłowego na rzecz surowców
1 środków inw estycyjnych. Zakładano, że w końcowym etapie re ­
alizacji planu trzyletniego w struk tu rze  przywozu zdecydowanie 
dominować będą dobra produkcyjne i surowce. Związane to było
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z zaaw ansow aniem  odbudowy k ra ju  i zam ierzonym  na rok 1949 
przyspieszeniem  procesów inw estycyjnych ł.
Założenia p lanu odbudowy gospodarczej zaw ierały jedynie 
szacunek obrotów z zagranicą (tablica 48). Bardziej ścisłe i szczegó­
łowe dane opracowano wyłącznie na rok 1947. Przew idyw ały one,
T a b l i c a  4 8
S za c u n e k  obro tów  to w a ro w ych  z  zagranicą  
w  la tach  1947— 1949
W yszczególnienie
1947 1948 1949
w m in  doi.
Wywóz 338 458 560
w tym:
węgiel 2 0 2 281 353
Przywóz 729 738 877
w tym:
żywność 150 2 0 “ 1 2
surowce i materiały pomocnicze 300 380 460
dobra inwestycyjne 249 308 375
artykuły różne 30 30 30
a  W razie n ieurodzaju  przew idyw ano podatkow y Import zbóż za około 20 m in doi. 
Źródło: P lan  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszawa 1947 s. 152.
że w  globalnej w artości eksportu sięgającego 338 m in dolarów 
około 60°/o będą stanowić węgiel i koks. Oprócz tych produktów  
m iały być wywożone: a rty k u ły  włókiennicze, cukier, jaja , cem ent 
i w yroby hutnicze. W planow anym  imporcie w artości 729 m in doi. 
dominowały a rtyku ły  inw estycyjne oraz surowce i m ateria ły  po­
mocnicze dla przem ysłu włókienniczego i hu tn iczego2. P lany  
roczne na lata  1948— 1949 w sposób w yryw kow y określiły roz­
m iary  i s tru k tu rę  handlu  zagranicznego.
Ustawa o narodow ym  planie gospodarczym na rok 1948 zapowia­
dała rozszerzenie asortym entu  eksportow anych tow arów  o drewno,
1 U staw a  z d n ia  2 lipca  1947 r . o p la n ie  odbudow y gospodarczej. D zU R P  
1947 n r  53 poz. 285.
2 P la n  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszaw a 1947 s. 145.
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artyku ły  rolne i niektóre dobra inw estycyjne. W struk tu rze  wyw o­
zu m iały w  dalszym  ciągu dominować węgiel i koks, k tórych  udział 
ustalono na 50%. W stosunku do wielkości przyjętych w planie 
odbudowy oznaczało to zm ianę na korzyść innych produktów . A r­
tykuły  rolno-spożywcze i drewno m iały stanowić około 15%, 
a w yroby przem ysłowe około 35%  eksportu. Również w imporcie 
przew idyw ano pewne zm iany struk tu ra lne, głównie pod w pływem  
niezadowalającej sy tuacji żywnościowej k raju . Udział żywności 
ustalono na 10% ogólnej w artości przywozu, co znacznie przekra­
czało wielkości przy jęte  w planie odbudowy. W imporcie domino­
wać m iały surowce i m ateriały  pomocnicze (około 65%), natom iast 
udział artyku łów  inw estycyjnych i różnych ustalono w  wysokości 
około 25%  przywozu 3.
NPG na 1949 r. przew idyw ał wzrost obrotów z zagranicą o 15% 
w stosunku do roku poprzedniego, przy czym im port określono na 
594 m in doi., a eksport na 571 m in doi. Zakładano dalszy wzrost 
wywozu artyku łów  pochodzenia rolniczego i gotowych wyrobów 
przem ysłowych. Węgiel i koks m iały stanowić 48% całego eks­
portu, żywność zaś 18%. Udział a rtyku łów  inw estycyjnych w ogól­
nej w artości im portu  określono na 22%, surowców i m ateriałów  
pomocniczych na 68%, dóbr konsum pcyjnych na 10% (w tym  żyw­
ność —  5%  całego przywozu). Tak więc w  stosunku do ustaleń  
szacunkowych w olum en eksportu m iał się utrzym ać na zbliżonym 
poziomie. Jednocześnie przew idyw ano znaczne wzbogacenie asor­
tym entu  wywozu, głównie przez ograniczenie udziału w nim  pa­
liw  stałych.
W artość im portu  planowanego na 1949 r. była praw ie o jedną 
trzecią niższa od początkowych ustaleń  planu odbudowy gospo­
darczej. Również w jego struk tu rze  istniały odchylenia. P rzew i­
dywano większy udział żywności i surowców, niż szacowano, 
a dóbr inw estycyjnych —  nieco mniejszy. N iew ątpliw e wiązało się 
to z jednej strony z niedostateczną krajow ą produkcją artykułów  
żywnościowych, a z drugiej — z trudnościam i w zakupie w k ra ­
3 U staw a z d n ia  9 m a rca  1948 r . o na ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  na
ro k  1948. D zU R P  1948 n r  19 poz. 134.
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jach  kapitalistycznych niektórych środków  inw estycyjnych, w y­
wołanym i brakiem  kredytów . S tąd też w  planie na rok 1949 w y­
raźnie podkreślano potrzebę zwiększenia obrotów ze Związkiem 
Radzieckim i k rajam i dem okracji lu d o w e j4.
Zarówno dane szacunkowe, jak  i cząstkowe inform acje z planów 
rocznych wskazują, że dla całego okresu planu odbudowy gospo­
darczej przew idyw ano ujem ne saldo bilansu handlu zagranicznego. 
Potw ierdzają to również szacunki D epartam entu  M iędzynarodo­
wych Spraw  Gospodarczych CUP, nieco różniące się od danych za­
d a r ty c h  w liczbach podstawowych do planu odbudowy *.
Znaczną część planowanego przywozu opierano na kredytach  
zagranicznych. W edług oceny CUP stanowić one m iały w 1947 r. — 
19,3% (łącznie z pomocą UNRRA), w 1948 r. — 29,3%, a w  1949 r. 
—  33,4% w artości całego im p o rtu 6. Założenia te były konsekwen­
cją ustaleń  przyjętych w planie trzyletnim , w  k tórym  im port uza­
leżniono od pomocy zagranicznej oraz możliwości eksportowych 
k raju .
O pomoc zwrócono się zarów no do organizacji o charakterze 
m iędzynarodowym , jak  i rządów poszczególnych państw . Bez­
pośrednio po w ojnie istotną rolę w  tym  względzie odegrała pod­
pisana we w rześniu 1945 r. umowa z UNRRA (United Nations 
Relief and R ehabilitation A dm inistration) Przew idyw ała ona za­
opatrzenie naszego k ra ju  w  żywność, odzież, obuwie, leki i sprzęt 
m edyczny oraz a rty k u ły  produkcyjne dla rolnictw a i przem ysłu 
o łącznej w artości około 480 m in doi.7
W 1946 r. Polska uzyskała pożyczkę w wysokości 50 m in doi. na 
zakup am erykańskiego demobilu w  Europie oraz 40 m in doi. k re ­
4 U staw a  z d n ia  31 m a rc a  1949 r . o n a ro d o w y m  p la n ie  gospodarczym  n a
ro k  1949. D zU R P  n r  26 poz. 189.
6 W arto ść  ek sp o r tu  ocen iano  analog iczn ie , n a to m ias t im p o rt w  poszcze­
gó lnych  la ta c h  m ia ł w yn ieść : w  1947 r . — 725,1 m in  do la rów , w  1948 r . — 
760,0 m in  doi. i w  1949 r . — 897,0 m in  doi. Zob.: D ane o r ie n ta c y jn e  D e p a r­
ta m e n tu  M iędzynarodow ych  S p ra w  G ospodarczych  C U P. A A N . C U P 
t. 638 b.p.
6 O bliczono n a  p o d staw ie  o p raco w an ia : D ane o rien tacy jn e , jw .
7 T ra n sp o r t R e h a b ilita tio n  in  P o lan d  (R evised). L ondon  1947.
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dytu  z Banku Eksportow o-Im portowego w W aszyngtonie 8. Sum y 
te um ożliwiły nabycie środków na odbudowę transportu .
Prowadzone były także rozmowy z delegacją Banku M iędzyna­
rodowego dla Odbudowy i Rozwoju w celu uzyskania pożyczki na 
zakup dóbr inw estycyjnych. Strona polska złożyła wniosek o 600 
m in doi. na sfinansowanie im portu  dóbr służących odbudowie gór­
nictw a i rolnictw a 9.
K onkretną pomoc otrzym aliśm y ze Związku Radzieckiego na 
podstawie zaw artej w  m arcu 1947 r. um owy o udzieleniu przez 
rząd radziecki pożyczki w  złocie w wysokości 29 m in doi. Złoto 
przeznaczono na zakup na rynku  północnoam erykańskim  dóbr in­
w estycyjnych i żyw ności10.
Kolejnego poważnego k redy tu  Związek Radziecki udzielił 
w  1948 r. w  związku z um ową o zakupie sprzętu inwestycyjnego. 
K redy t w  kwocie 450 m in doi., oprocentow any w wysokości 3%, 
m iał być spłacony w form ie dostaw polskich surowców i wyrobów 
przem ysłow ych11. Również w 1949 r. otrzym aliśm y z ZSRR k re ­
dyt na zakup kauczuku, w ełny i m etali kolorowych 12.
U progu realizacji zadań planu odbudowy gospodarczej Związek 
Radziecki odgryw ał główną rolę w  kontaktach  gospodarczych Pol­
ski z zagranicą. Jego udział w globalnych obrotach sięgał w 1946 r. 
59%. Na podstaw ie k ilku um ów otrzym yw aliśm y ze Związku Ra­
dzieckiego przede w szystkim  zboże i paszę, eksportując w  zamian 
węgiel i koks, cement, żelazo i stal, chem ikalia oraz inne tow ary 13.
8 D e k re t z d n ia  5 w rześn ia  1946 r . o u p o w ażn ien iu  m in is tra  sk a rb u  do 
zaciągn ięc ia  k re d y tu  zagran icznego . A A N . PR M  290(1)7 k. 1075.
9 U w agi C U P do rozm ów  z de leg ac ją  M iędzynarodow ego  B an k u  d la  O d­
budow y i R ozw oju. AAN. C U P t. 1930 k. 230.
10 S p raw o zd an ie  m in is tra  s k a rb u  w  sp raw ie  zu ży tk o w an ia  zapasów  zło ta  
B an k u  P o lsk iego  i z ło ta  pożyczonego od Z w iązku  R adzieck iego . A A N . M PiH  
t. 62 k. 123.
11 U m ow a m iędzy  R ządem  R zeczypospo lite j P o lsk ie j a  R ządem  Z w iązku  
S o c ja lis tycznych  R ep u b lik  R adzieck ich  o d o staw ach  d la  P o lsk i sp rzę tu  p rz e ­
m ysłow ego n a  k re d y t. AAN. M PiH  t. 3000 k. 5— 8 .
12 M. D  i c h  t  e r .  W sp ó łp raca  gospodarcza  p o lsk o -rad z ieck a  w  m in ionym  
dziesięcio leciu . W arszaw a  1955 s. 1.
18 R o c zn ik  P o lity c zn y  i  G ospodarczy  1948 s. 572.
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Pow ażny w pływ  na realizację zadań planu odbudowy gospodar­
czej, a przede wszystkim  program u industrializacji k raju , w yw arła 
umowa z 26 stycznia 1948 r. P rzew idyw ała ona oparcie w ym iany 
handlow ej między Polską i Związkiem Radzieckim w latach  1948— 
1952 na ustalanych corocznie kontyngentach towarowych. W ciągu 
pięciu la t  ogólna w artość dostaw z każdej strony m iała wynieść 
około 500 m in doi.14 Załączniki do um owy daw ały rzeczowy obraz 
dostaw radzieckich tow arów  do Polski oraz polskich do ZSRR. Po 
stronie im portu  dominowały: ruda żelaza, żelazostopy, alum inium , 
samochody ciężarowe, bawełna i produkty  naftowe. Eksport polski 
obejm ował m.in.: węgiel, koks, cement, cukier i tabor kolejowy. 
Dodatkowo, na prośbę rządu polskiego, Związek Radziecki zgodził 
się dostarczyć do 1 m aja 1948 r. 200 000 ton zboża na w arunkach 
kredytow ych. Spłatę k redy tu  ustalono w form ie dostaw tow aro­
wych 16.
N ajw ażniejszym  elem entem  um owy ze stycznia 1948 r. była zgo­
da Związku Radzieckiego na sprzedaż Polsce urządzeń przem ysło­
wych, głównie kom pletnych obiektów produkcyjnych w raz z doku­
m entacją techniczną, a w tym : hu ty  o zdolności wytwórczej 1,5 
m in ton stali rocznie, fabryk  chemicznych i zakładów przem ysłu 
m otoryzacyjnego. Największe nasilenie radzieckich dostaw  miało 
nastąpić w  latach  1951— 1955. W okresie p lanu trzyletniego prze­
widywano dostarczenie m aszyn i urządzeń dla przem ysłu wydo­
bywczego i naftowego oraz elektrociepłowni. Umowa przew idyw a­
ła także zaopatrzenie polskiego przem ysłu w  surow ce I6.
Na podstaw ie um ów zaw artych w styczniu 1948 r. podpisano 
w m aju  protokół o w zajem nych dostawach tow arów  na rok 1948. 
Przew idyw ał on między innym i im port ze Związku Radzieckiego 
500 tys. ton rudy  żelaza, 650 ciągników, 85 trak torów  gąsienico­
14 U m ow a m iędzy  rząd em  R zeczypospo lite j P o lsk ie j a  rz ąd em  Z w iązku  
S o c ja lis ty czn y ch  R ep u b lik  R adzieck ich  o w za jem n y ch  d o staw ach  to w aró w  
w  o k res ie  1948— 1952. AAN. M PiH  t. 2999 k. 1—3.
15 U m ow a o d o staw ę  200 000 to n  zboża z Z SR R  do Po lsk i. AAN. M PiH  
t. 2999 k . 7—8.
16 U m ow y gospodarcze  ze Z w iązk iem  R adzieck im . G ospodarka  P lanow a
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wych i 60 tys. ton benzyny. Eksport polski m iał objąć: 1000 w a­
gonów towarow ych, 10 000 ton cynku, 102 000 ton cukru i inne 
a rtyku ły . W artość w zajem nych dostaw  sięgała 110 m in doi. Podpi­
sany w styczniu 1949 r. protokół na ostatni rok planu odbudowy 
gospodarczej opiewał na kw otę 135 m in doi.17
Umowa pięcioletnia, zacieśniająca więzy przyjaźni i w spółpracy 
między Polską i Związkiem Radzieckim, była poważnym  aktem  
politycznym  — reakcją  na sform ułow any na początku czerwca 
1947 r. p lan pomocy Stanów  Zjednoczonych dla zniszczonych w oj­
ną krajów  Europy, zw any planem  M arshalla. P lan  ten  w  gruncie 
rzeczy był program em  wym ierzonym  przeciwko rozszerzaniu się 
w pływ ów  kom unistycznych w państw ach zachodnich oraz umoc­
nieniu w ładzy ludowej w  krajach, k tóre weszły na drogę socjaliz­
mu. Bez osłonek mówił o tym  P. H. Nitze, zastępca dyrektora  Biu­
ra  Polityki H andlu M iędzynarodowego D epartam entu  S tanu: 
,,Z ekonomicznego punktu  widzenia niedobrze jest pozwolić na ru ­
inę olbrzym iej produkcyjnej fabryki z powodu braku  kapitałów . 
A z politycznego punktu  widzenia — nie możemy pozwolić na za­
garnięcie świata przez dyk tatu rę  praw icy czy lewicy z powodu 
braku pomocy, k tó rą  jesteśm y w możności udzielić” 1S.
Jeszcze mocniej podkreślono polityczne znaczenie p lanu  M ar­
shalla w  Kongresie Stanów  Zjednoczonych. P rzy  okazji przyzna­
wania pomocy ekonomicznej dla W łoch padły słowa: „Kom unizm  
posunął się dość daleko w Italii, ale jeżeli dobrze skierowana po­
moc w dalszym  ciągu dana będzie przez odpowiedni okres czasu, 
Italia okazuje wszelkie oznaki, że zapobiegnie rozprzestrzenianiu 
się kom unizm u” 1B.
Biorąc pod uwagę sw oje potrzeby m aterialne, k ra je  dem okracji 
ludowej początkowo w yraziły  zainteresow anie przyjęciem  planu 
M arshalla. Rząd polski w końcu czerwca 1947 r. oficjalnie zawia­
17 A  AN. K ER M  t. 137c k. 33 i n a s t.; M. D e  w a r .  S ov ie t T ra d e  w ith  
E a s te rn  E u ro p e  1945— 1949. L ondon  1951 s. 123.
18 C y to w an e  za: D y sk u sja  n ad  zap o trzeb o w an iem  p la n u  M arsh a lla . AAN. 
C U P t. 1962 k. 3.
18 T am że  k. 33.
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domił władze am erykańskie o swoim pozytyw nym  stanowisku. 
Jednak  w pierwszych dniach lipca, gdy w yraźnie zarysowało się 
praw dziw e oblicze pomocy m arshallow skiej, Polska i inne państw a 
Europy W schodniej wycofały swoje kandydatury . Tak więc kraje, 
k tó re  najbardziej ucierpiały w  w yniku II w ojny światow ej, ze 
względów politycznych zrezygnować m usiały z potężnego zastrzy­
ku  dostaw, głównie o charakterze inw estycyjnym  20.
W tej sy tuacji umowa polsko-radziecka ze stycznia 1948 r. s ta ­
nowiła ważny elem ent wykonania planu trzyletniego, a przede 
'wszystkim planu budowy podstaw  socjalizmu na lata  1950— 1955. 
Je j znaczenie w  pełni ujaw niło się wobec narastającego, po odrzu­
ceniu pomocy m arshallow skiej, ochłodzenia stosunków  między 
Polską a S tanam i Zjednoczonymi, a następnie n iektórym i pań­
stw am i Europy Zachodniej. Jednym  z przejaw ów  podjętej przez 
S tany  Zjednoczone dyskrym inacji k rajów  dem okracji ludowej była 
odmowa udzielenia Polsce negocjowanej pożyczki na cele inw esty­
cyjne przez M iędzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 21.
Lata p lanu odbudowy gospodarczej, m im o pojaw ienia się ten ­
dencji zim nowojennych, przyniosły dalsze rozszerzenie stosunków 
Polski z zagranicą. W ażne m iejsce w  w ym ianie handlowej Polski 
odgryw ała Szwecja. W latach planu odbudowy gospodarczej sto­
sunki między obu państw am i regulow ała umowa handlow a z 18 
m arca 1947 r. oraz podpisana w  tym  sam ym  dniu umowa dodatko­
wa o udziale Szwecji w  odbudowie Polski w zam ian za dostawy 
naszego węgla i koksu. Przedm iotem  handlu  polsko-szwedzkiego 
m iały być po stronie eksportu: węgiel, koks, w yroby tekstylne, 
cynk i chem ikalia, po stronie im portu zaś: ruda żelaza, maszyny, 
celuloza, apara tu ra , łożyska, konie i b y d ło 22. Szwedzkie dostawy
20 Ł ączn a  w a rto ść  pom ocy a m e ry k a ń sk ie j d la  E u ro p y  Z ach o d n ie j w  r a ­
m ach  p la n u  M arsh a lla  w yn iosła  od k w ie tn ia  1948 r . do m a rc a  1952 r . — 
12,9 m ld  doi. M. S o k o ł o w s k i .  O b ro ty  zag ran iczn e  P o lsk i w  o k res ie  
1945— 1958. L ondyn  1960 s. 21.
21 N o ta tk a  w  sp ra w ie  zag ran iczn y ch  k re d y tó w  in w esty cy jn y ch . AAN. 
M P iH  t. 3004 b.p.
22 P o r. AAN. C U P t. 1908 k. 25 i n ast.
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inw estycyjne o w artości 400 m in koron zamierzano zrealizować 
w ciągu czterech l a t 23.
4 lipca 1947 r. podpisana została w Pradze konwencja z Czecho­
słowacją. Przew idyw ała ona m aksym alny rozwój wzajem nej w y­
m iany dóbr i świadczeń, pełne w ykorzystanie dw ustronnych możli­
wości kom unikacyjnych, nawiązanie ścisłej współpracy między po­
szczególnymi podm iotam i życia gospodarczego obu krajów  oraz 
konsultacje w  dziedzinie zagadnień ekonomicznych, w ew nętrznych 
i m iędzynarodowych 24. W raz z konw encją podpisano m.in.: s ta tu t 
Rady W spółpracy Gospodarczej, tra k ta t handlow y, układ o w y­
m ianie towarów, układy o dostawach inw estycyjnych, płatniczy 
i kom unikacyjny. Dokum enty te stanow iły zapowiedź ścisłej współ­
pracy ekonomicznej Polski i Czechosłowacji, a naw et w yrażały 
tendencje do in tegracji potencjałów gospodarczych sąsiadujących 
krajów . Trzeba jednak  stwierdzić, że do czasu zwycięstwa rew o­
lucji lutow ej w  1948 r. w Czechosłowacji porozum ienia te na sku­
tek istniejących różnic politycznych realizowano w sposób fra ­
gm entaryczny.
Dobrze rozw ijały się w okresie trzy latk i kontak ty  z krajam i E u­
ropy Zachodniej. Przykładem  może być zawarcie w  czerwcu 
1947 r. um owy handlowej polsko-angielskiej. U staliła ona w zajem ­
ne dostawy w ciągu trzech la t w  wysokości 36 m in funtów . Im ­
port z Anglii, częściowo na kredyt, dotyczył urządzeń inw estycyj­
nych oraz surowców. Polska m iała wywozić: w yroby ze szkła, fa ­
jansu, porcelany, cynk, a rtyku ły  chemiczne, węgiel i żyw ność25.
P ertrak tac je  handlowe Polski z innym i krajam i nasiliły się w 
związku ze stopniową likw idacją akcji pomocy UNRRA oraz zani­
kiem im portu  nieodpłatnego. Głównym  celem rozm ów była roz­
budowa obrotów opartych na norm alnych zasadach handlowych. 
W lutym  1948 r. podpisano umowę handlow ą z Norwegią, w  m arcu
23 S y tu a c ja  gospodarcza  P o lsk i. W arszaw a  1947 s. 141.
24 K o n w en c ja  m iędzy  R zecząpospo litą  P o lsk ą  a R ep u b lik ą  C zechosłow acką 
o zap ew n ien iu  w sp ó łp racy  gospodarczej. A A N . C U P t. 1870 k. 5— 9.
25 T. G l i w i c .  W y m ian a  to w aro w a  po lsk o -an g ie lsk a . G ospodarka  P la ­
now a  1947 n r  14 s. 571.
15 Plan odbudowy gospodarczej
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z radziecką strefą  okupacyjną Niemiec, a w kw ietniu  konwencję 
handlow ą z Jugosławią 26.
W arunkiem  powiększenia w ym iany towarowej z niektórym i 
państw am i kapitalistycznym i było uregulow anie roszczeń z ty tu łu  
przedw ojennych długów oraz związanych z nacjonalizają zakładów 
przem ysłow ych należących do kapita łu  obcego. Jak  wiadomo, rząd 
polski postanowił wypłacić odszkodowanie obywatelom  państw  za­
przyjaźnionych. Jeśli chodzi o obyw ateli francuskich, problem  ten 
został roztrzygnięty w  w yniku podpisania odpowiedniej umowy 
w  m arcu 1948 r. P rzew idyw ała ona spłatę odszkodowań w  form ie 
dostaw  węgla. U regulow anie tej kw estii pozwoliło na znaczne roz­
szerzenie stosunków  handlow ych polsko-francuskich, głównie w 
postaci dostaw środków inw estycyjnych do P o lsk i27. Umowa prze­
widyw ała im port sprzętu m otoryzacyjnego oraz dóbr inw estycyj­
nych w latach 1948— 1952 wartości 60 m in doi., w zam ian za 4,5 
m in ton węgla 2S. Podobna um owa ze Szw ajcarią gw arantow ała do­
staw y do Polski w  ciągu pięciu la t a rtyku łów  inw estycyjnych w ar­
tości 50 m in franków . Urządzenia przemysłowe, w yroby z m etalu 
i m echanizm y precyzyjne na sumę 70 m in doi. m iała otrzym ać Pol­
ska z Trizonii (strefy okupacyjne Niemiec: am erykańska, angielska 
i francuska) na podstawie um owy z czerwca 1949 r.29
Porozum ienia handlow e z k rajam i zachodnioeuropejskim i nie 
odegrały większej roli w  realizacji planu trzyletniego, dowodzą je­
dnak, że pertrak tac je  gospodarcze Polski z państw am i kapita li­
stycznym i w latach odbudowy były bardzo ożywione. Łącznie 
z szybko w zrastającym i powiązaniami ekonomicznymi w ram ach 
obozu krajów  dem okracji ludowej gw arantow ało to bu jny  rozkw it 
naszego handlu  zagranicznego.
26 S y tu a c ja  ekonom iczna P o lsk i w  lu ty m , m arcu  i k w ie tn iu  1948 r .  W ia­
dom ości N arodow ego  B a n k u  P o lsk iego  1948 n r  4, 5, 7.
27 P ro to k ó ł z posiedzen ia  P o d k o m ite tu  d la  M iędzynarodow ych  S p ra w  G o­
spodarczych  z d n ia  10 k w ie tn ia  1948 r. AAN. K ER M  t. 137 k. 78; Zob. tak że : 
AAN. PR M  290(2)19 k. 1722 i nast.
28 S y tu ac ja  ekonom iczna P o lsk i w  m a rc u  1948 r. W iadom ości N arodow ego  
B a n k u  P o lskiego  1948 n r  5 s. 1.
29 S y tu a c ja  ekonom iczna P o lsk i w  m arcu , k w ie tn iu  i  czerw cu  1949 r. W ia ­
dom ości N arodow ego B a n k u  P o lsk iego  1949 n r  5, 6  i 8 .
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Obroty towarowe
W arunkiem  szybkiej odbudowy k ra ju  oraz podniesienia poziomu 
konsum pcji było zwiększenie przywozu dóbr inw estycyjnych i su­
rowców oraz artykułów  żywnościowych i gotowych w yrobów  prze­
m ysłowych. Wobec ograniczonych możliwości dewizowych Polski 
należało zarówno uruchom ić im port odpłatny, jak  i wyzyskać mo­
żliwości pomocy zagranicznej dla zniszczonego k ra ju  i wygłodnia­
łej ludności. Stąd też w okresie p lanu trzyletniego bardzo ściśle 
powiązane były ze sobą zarówno norm alne transakcje importowe, 
jak  i pomoc nieodpłatna. Często naw et, ze względu na stosowane 
wówczas m etody ewidencji, trudno jest rozdzielić te dwa potoki 
dostaw zagranicznych dla gospodarki polskiej.
W 1947 r. całkow ity przywóz tow arów  obliczony został na sumę 
333 m in doi. i był o 125% wyższy niż w roku poprzednim. Tak 
znaczny w zrost im portu  spowodowało zwiększone zapotrzebow a­
nie na surowce w związku z przyspieszeniem  procesu odbudowy 
k raju , a umożliwiło uzyskanie kredytów  ze Związku Radzieckiego 
i am erykańskiego Banku Eksportowo-Importowego.
W struk tu rze  towarowej im portu  dominowały surowce i m ate­
ria ły  pomocnicze, k tó re  stanow iły 52%  całkowitego przywozu. 
Udział artykułów  konsum pcyjnych wynosi 25%, środków inw esty- 
cyjnych —  23%. W grupie towarów konsum pcyjnych około 18% 
całego im portu  stanow iła żywność, a przede w szystkim  zboże30. 
Jednak  w porów naniu z rokiem  poprzednim  udział tych produktów  
uległ zm niejszeniu na rzecz artyku łów  inw estycyjnych i suro­
wców.
W drugim  roku planu odbudowy gospodarczej im port osiągnął 
wartość 516 m in doi., co oznaczało wzrost w  stosunku do 1947 r. 
o 61%. O u trzym aniu  się wysokiej dynam iki przywozu zadecydo­
w ał przede w szystkim  zakup zboża, znacznie wyższy od planow a­
nego, oraz zwiększone zapotrzebowanie na surowce przemysłowe.
30 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  ro k
1947. W arszaw a  1948 s. 127.
15*
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Im port złomu wzrósł siedm iokrotnie, rudy  żelaza o 24%, miedzi 
o 36%, alum inium  o 50% 31.
Również w  1949 r. notowano w zrost rozm iarów  im portu, gdyż 
mimo nasilających się ograniczeń w stosunkach handlow ych m ię­
dzy W schodem i Zachodem działało jeszcze szereg czynników sty ­
m ulujących wym ianę. Jednym  z nich było olbrzym ie zapotrzebo­
w anie Europy Zachodniej na polski węgiel. Jednocześnie zwięk­
szyły się dostaw y radzieckie realizowane na podstawie w ieloletnich 
umów oraz uzyskanych od ZSRR kredytów . Znacznie jednak  spadł 
przywóz artykułów  rolno-spożywczych, co związane było z pewną 
popraw ą sytuacji żywnościowej k ra ju  oraz naciskiem  na zwiększe­
nie im portu dóbr inw estycy jnych32. W rezultacie ogólny im port 
'  wyniósł w  1949 r. 632 m in doi.33
Porów nując rzeczywistą wielkość im portu z jego rozm iaram i 
ustalonym i szacunkowo, stw ierdzam y bardzo poważny niedobór. 
W pierw szym  roku planu odbudowy wyniósł on 369 m in doi., w 
drugim  222 m in doi. i trzecim  245 m in doi. N atom iast zestawienie 
w artości zrealizowanego przywozu z narodow ym  planem  gospodar­
czym na rok 1949 w skazuje na jego przekroczenie m niej więcej
0 6 % 34. Powyższe rozbieżności w ynikały  ze zbyt optym istycznej 
oceny sytuacji m iędzynarodowej i możliwości uzyskania kredytów  
w momencie tworzenia planu oraz ograniczenia w 1949 r. im portu 
na skutek pojaw iających się trudności w  w ym ianie z krajam i ka­
pitalistycznym i. Nie pozostawało to bez w pływ u na realizację p la­
nu odbudowy gospodarczej, k tó ra  w wyższym stopniu, niż prze­
widywano, m usiała oprzeć się na środkach krajow ych.
Siedząc s tru k tu rę  im portu, w yraźnie dostrzegam y stały  wzrost 
przyw ozu m aszyn i urządzeń oraz paliw  i surowców przem ysło­
wych przy jednoczesnym  spadku udziału artykułów  spożywczych
1 innych tow arów  konsum pcyjnych (tablica 49). Tendencja ta była
31 W yn ik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego  n a  ro k  1948. W a r­
szaw a 1950 s. 55.
32 S y tu a c ja  ekonom iczna P o lsk i w  czerw cu  1949 r . W iadom ości N arodo­
w ego B a n k u  P o lsk iego  1949 n r  8  s. 397.
33 Y earbook  of In te rn a tio n a l T ra d e  S ta tis tic s  1955 s. 571.
34 O b liczen ia  w łasne .
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1946 1 0 0 14,0 42,0 35,0 9,0
1947 1 0 0 17,8 59,9 18,2 4,1
1948 1 0 0 18,5 61,0 15,5 5,0
1949 1 0 0 24,4 62,6 10,3 2,7
Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  H andlu Z agran icznego 1966. W arszawa 1967 s. 8.
zgodna z podstawowym i założeniam i p lanu trzyletniego, jak  rów ­
nież z podjętym i w  1948 r. decyzjami o przyspieszeniu m om entu 
rozpoczęcia industrializacji k raju .
Po okresie wzmożonego im portu  żywności w  latach  1945— 1946, 
którego celem było zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności 
wygłodzonej podczas okupacji, od 1947 r. aprow izacja w  szerszym 
zakresie mogła być już realizow ana z zasobów krajow ych. Jedno­
cześnie odbudowyw any i stopniowo rozbudow yw any przem ysł po­
trzebow ał coraz więcej środków produkcji oraz paliw  i surowców. 
Tendencja ta szczególnie silnie ujaw niła się w  1949 r., gdy faktycz­
nie rozpoczęto realizację program u industrializacji k raju .
Na s tru k tu rę  im portu rzutow ały  również zm iany wielkości udzie­
lonej Polsce pomocy gospodarczej, zwłaszcza ze strony  UNRRA. 
T ransporty  tow arów  UNRRA, k tórych  szczyt przypadł na połowę 
1946 r., w  następnych miesiącach zaczęły się szybko zmniejszać. 
Przejściow y wzrost dostaw  zaznaczył się ponownie od m arca do 
m aja 1947 r. Od połowy 1947 r. dostawy UNRRA ulegały stopnio­
wej likwidacji. Szczególnie w yraźnie uwidocznił się ten  proces w 
przywozie żywności, k tóra stanow iła ponad 50% ogólnych dostaw. 
W trzecim  kw artale  1946 r. jej w artość wyniosła 109 m in doi., 
a w całym  1947 r. tylko 35 m in doi. Z końcem czerwca 1947 r. na­
stąpiła likw idacja m isji UNRRA w Polsce. Jedynie w  G dańsku 
pozostały jej placówki do czasu ukończenia transportów . Łącznie
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do m arca 1949 r. nadeszło do Polski w  ram ach pomocy UNRRA 
około 2,1 m in ton towarów. Były to: paliwa i surowce, pojazdy sa­
mochodowe, tabor kolejowy, sprzęt rybacki, surowce przemysłowe, 
urządzenia dla przem ysłu lekkiego, m aszyny rolnicze, inw entarz 
żywy, nawozy, sp rzęt naukowy, a przede w szystkim  żywność (mię­
so, ryby, p rodukty  mleczne, tłuszcze, m ąk a )35.
Dostawy UNRRA, bardzo cenne dla zniszczonego w ojną kraju , 
w  latach planu odbudowy nie odegrały większej roli. Jedynie w  
pierwszej połowie 1947 r. jej pomoc w yw arła istotny w pływ  na 
złagodzenie trudnej sytuacji rynkow ej.
Poza UNRRA Polska otrzym yw ała również pomoc od organiza­
cji chary tatyw nych ze Stanów  Zjednoczonych, W ielkiej B rytanii, 
Danii, Szwajcarii, Szwecji oraz M iędzynarodowego Czerwonego 
K rzyża i YMCA. Ogólna jej w artość wyniosła w  latach 1947— 1949 
około 37 m in doi.3”
Trw ały również staran ia  o jak  najszybszą realizację reparacji 
wojennych. W ciągu 1947 r. uzyskano z tego ty tu łu  a rtyku ły  w ar­
tości 139 m in m arek, a do końca września 1948 r. — 201 m in m a­
rek  37. Obejmowały one: m aszyny i urządzenia, środki transportu , 
w yroby m etalowe, a rty k u ły  chemiczne, tekstylia  i drewno. Jedno­
cześnie dostawy środków transportu  i łączności z ty tu łu  kredytów  
demobilowych i otrzym anych z Banku Eksportowo-Im portowego 
osiągnęły do 1948 r. wartość około 40 m in doi.38
Dostawy nieodpłatne i kredytow e były ważnym  elem entem  w 
odbudowie gospodarczej k raju . Ich rola szczególnie silnie ujaw niła 
się w  roku 1947, aby w następnych latach  planu w yraźnie ulec 
znacznemu zm niejszeniu na rzecz przywozu odpłatnego.
Rzeczowe rozm iary ogólnego im portu do Polski w latach  planu 
odbudowy gospodarczej prezentuje tablica 50. Potw ierdza ona pro­
dukcyjny charak ter przywozu powiązanego z realizacją zadań od­
budowy, a następnie rozbudowy gospodarki.
35 J . A. G o ł ę b i o w s k i .  U N R R A  w  Polsce. W arszaw a  1949 s. 113.
36 F o re ig n  V o lu n ta ry  A id to  P o lan d  1945— 1949. B.m. (1949).
37 D ane N B P  o d o staw ach  rep a ra c y jn y c h . AAN. M PiH  t. 1353.
88 P. C z e r w i ń s k i .  H an d e l zag ran iczn y  P o lsk i w  1947 r . G o sp o d a rk a  
P la n o w a  1948 n r  6  s. 192; N o ta tk a  (b.a. i b.d.). AAN. M PiH  t. 51 k. 235.
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W imporcie do Polski przez cały okres planu trzyletniego prze­
wagę utrzym yw ały k raje  kapitalistyczne. Ich udział w  poszcze­
gólnych latach kształtow ał się następująco: w 1947 r. — 65,5%, 
1948 r. — 52,5% i w 1949 r. — 57,4%. Największym i dostawcami 
z tej g rupy państw  były: W ielka B rytania, Szwecja, Holandia, 
W łochy i Szwajcaria. Silnie obniżył się udział S tanów  Zjednoczo­
nych w przywozie: z 15,9% w 1947 r. do 2,3% w 1949 r.30 Stano­
wiło to, oprócz likw idacji dostaw UNRRA, świadectwo wzrostu 
objaw ów  zimno w ojennych w stosunkach m iędzynarodowych.
W śród krajów  socjalistycznych najw iększym  naszym  partnerem  
handlow ym  pozostał Związek Radziecki. Jego udział w  imporcie
T a b l i c a  5 0
Im p o r t do P o lsk i n ie k tó ry c h  a r ty k u łó w  
w  la tach  1947— 1949
A rtykuły Jednostk i 1947 1948 1949
Ropa naftowa tys. ton 43,8 116,2 91,5
Produkty naftowe tys. ton 193,8 267,9 245,4
Ruda żelazna tys. ton 1 149,0 1 194,0 1 617,0
Ruda manganowa tys. ton 58,0 83,6 143,6
Wyroby hutnicze tony 7 240,0 32 908,0 59 365,0
Miedź tony 4 371,0 2 0  226,0 19 930,0
Aluminium tony 502,0 2 056,0 2 653,0
Kauczuk naturalny tony 744,0 3 351,0 10 050,0
Kauczuk syntetyczny tony 823,0 1 290,0 2 524,0
Garbniki tony 6  974,0 8  317,0 9 522,0
Bawełna tony 61 625,0 107 916,0 98 344,0
Wełna tony 11 902,0 15 378,0 15 454,0
Tytoń tony 3 765,0 3 326,0 4 807,0
Fosforyty tys. ton 47,5 119,5 178,2
Zboże tys. ton 397,7 442,6 203,2
Obuwie skórzane tys. par 355,0 3 442,0 2 889,0
Źródło: Com pendium  sta tystyczn e p olsk iego handlu  zagranicznego w  latach  1929— 
1938, 1945—1960. W arszawa 1961 s. 92 i nast.
39 C om pend ium  s ta ty s ty czn e  po lsk iego  h a n d lu  zag ran icznego  w  la ta c h  
1929— 1938, 1945— 1960. W arszaw a 1961 s. 295.
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polskim  wynosił: w  pierw szym  roku planu —  26,7°/o, w  drugim  — 
22,0%, w trzecim — 19,1%. W zględny spadek obrotów ze Związ- 
• kiem  Radzieckim był w ynikiem  wzrostu im portu z innych krajów  
socjalistycznych, a przede w szystkim  Czechosłowacji (w 1949 r. — 
9,8% całego im portu) i NRD (8,9% )40.
Szybkiem u rozwojowi im portu, niezależnie od uzyskanych k re ­
dytów, m usiała towarzyszyć wysoka dynam ika wywozu. W 1947 r. 
w artość eksportu wyniosła 244,8 m in doi., co oznaczało przekrocze­
nie poziomu osiągniętego w roku poprzednim  o 84%. Zarysow ały 
się jednocześnie pewne zm iany struk tu ra lne. Zm niejszył się udział 
węgla i koksu, natom iast zwiększono eksport wyrobów hutniczych, 
cem entu, szkła, artyku łów  m etalow ych i włókienniczych. Zapo­
czątkowano powojenny wywóz artyku łów  rolno-spożywczych (jaj, 
cukru i nasion), głównie do krajów  kap ita listycznych41.
W eksporcie główną rolę odgryw ały surowce i m ateriały . Ich 
udział w 1947 r. sięgał 71%, natom iast a rtyku łów  konsum pcyjnych 
— 28%, w tym  żywności — 12%. Na dobra inw estycyjne przypa­
dało tylko 1%  naszego wywozu
W 1948 r. nastąpił ponad dw ukrotny wzrost eksportu, k tóry  
osiągnął wartość około 533 m in doi. Bardzo ożywił się wywóz wę­
gla, szczególnie do ZSRR, radzieckiej strefy  okupacyjnej Niemiec 
i krajów  skandynaw skich. Było to ściśle związane z realizacją no­
wych porozum ień handlow ych, a zwłaszcza polsko-radzieckiej 
umowy o> w ym ianie tow arów  i kredytach. U trzym ała się wysoka 
dynam ika eksportu artyku łów  hutniczych, tkanin  baw ełnianych 
i artyku łów  rolno-spożywczych.
W ostatnim  roku planu odbudowy gospodarczej dynam ika eks­
portu  uległa znacznem u zwolnieniu (przyrost o 16,1% w  stosunku 
do 1948 r.). Stanowiło to następstw o pogarszających się stosunków 
z krajam i kapitalistycznym i oraz większego zapotrzebow ania w e-
40 T am że.
41 S p raw o zd an ie  z w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego , jw . s. 12; 
S p raw o zd an ie  o sy tu a c ji gospodarczej w  P o lsce  w  IV  k w a r ta le  1947 r. 
i p rzeg ląd  sy tu a c ji gospodarczej w  ro k u  1947. AAN. C U P t. 386 k. 202.
42 S p raw o zd an ie  D e p a rta m e n tu  O b ro tu  T ow arow ego C U P z d n ia  27 X I
1948. AAN. C U P t. 611 k. 1.
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wnętrznego na niektóre w yroby przemysłowe. Ogólna wartość w y­
wozu wyniosła 619 m in doi., co nie pokrywało w  pełni im p o rtu 43. 
Mimo to przekroczone zostały zarówno szacunki, jak  i narodow y 
plan gospodarczy na rok 1949.
W eksporcie, analogicznie jak  w  przywozie, zaszły istotne prze­
m iany stru k tu ra ln e  (zob. tablica 51). Bardzo poważnie zm alał udział 
paliw, surowców i m ateriałów  na korzyść tow arów  rolno-spożyw­
czych i a rtyku łów  konsum pcyjnych pochodzenia przemysłowego. 
Zaczął się rozw ijać eksport dóbr inw estycyjnych.
T a b l i c a  5 1 















1946 1 0 0 0 , 0 88,9 2 , 0 9,1
1947 1 0 0 1 ,0 71,0 12,7 15,3
1948 1 0 0 0 , 6 * 70,5 16,1 1 2 ,8
1949 1 0 0 2,4 64,5 2 0 , 6 12,5
Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  H andlu Z agran icznego 1966. W arszawa 1967 s. 8.
Węgiel i koks, stanowiące w  1946 r. 73%  całej w artości eksportu, 
zm niejszyły swój udział w  wywozie z Polski w  1949 r. do 48% 4\  
Świadczyło to o postępach w  odbudowie k raju , k tó ry  mógł oprócz 
tradycyjnego produktu  eksportowego — węgla — wywozić również 
inne tow ary. W ykładnikiem  osiągnięć było zapoczątkowanie eks­
portu  takich wyrobów, jak: wagony kolejowe, parowozy, m aszyny 
rolnicze, obrabiark i oraz niektóre chem ikalia, a także słód jęcz­
m ienny i ryby  (tablica 52).
W struk tu rze  geograficznej eksportu zm iany były niew ielkie. 
Udział k rajów  dem okracji ludowej zwiększył się z 44,3% w 1947 r. 
do 45,4% w  1949 r. Tak więc mimo zarysow ujących się po roku
43 Y earbook , jw . s. 571.
44 C om pend ium , jw . s. 107 i nast.
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T a b l i c a  5 2
E k sp o r t z  P o lsk i n ie k tó ry c h  w yro b ó w  
w  la tach  1947— 1949
A rtykuły Jednostk i
m iary
1947 1948 1949
Węgiel kamienny tys. ton 17 566,0. 24 626,0 26 757,0
Węgiel brunatny tys. ton 4 217,0 4 252,0 3 609,0
Koks tys. ton 1 465,0 1 567,0 1 856,0
Parowozy szt. — 14 30
Wagony towarowe szt. — — 1 0 0 0
Obrabiarki do metali szt. — — 125
Wyroby hutnicze tony 61 079,0 155 088,0 151 453,0
Cynk tony 12 952,0 29 684,0 37 834,0
Soda kaustyczna tony 8  075,0 14 233,0 16 826,0
Soda kalcynowana tony 13 305,0 24 266,0 37 877,0
Karbid tony 1 349,0 4 252,0
Papier tony 4 387,0 29 790,0 20 417,0
Cement tys. ton 422,7 257,6 506,6
Sól tys. ton 29,4 73,6 1 1 2 ,8
Drób tony 984,0 5 479,0 6  072,0
J a j a min. szt. 38,2 251,1 276,3
Ryby tony 2 071,0 18 715,0 11 408,0
Jęczmień browarny tony 2 1  116,0 1 228,0
Cukier tony 1 1 0 ,1 192,6 183,4
Tkaniny bawełniane tys. m 43 201,0 76 485,0 50 485,0
Tkaniny wełniane tys. m ' 942,0 4 840,0 5 877,0
Źródło: Z estaw iono na podstaw ie Com pendium  statystyczn ego  p olsk iego handlu  
zagranicznego w  la tach  1929—1938, 1945—1960. W arszawa 1961 s. 107 i  nast.
1947 trudności politycznych w handlu  między W schodem i Za­
chodem nasz eksport do k rajów  kapitalistycznych w latach planu 
trzyletniego kształtow ał się na stosunkowo wysokim poziomie. 
Przypuszczać należy, że czynnikiem  względnego zm niejszenia w y­
wozu do państw  zachodnich był rozwój kontaktów  w  ram ach obo­
zu socjalistycznego. W 1949 r. do krajów  kapitalistycznych kiero­
wano 45% eksportowanego węgla, 80,4% artyku łów  rolno-spożyw­
czych i 34,1% dóbr konsum pcyjnych pochodzenia przemysłowego. 
Największym i odbiorcami polskich tow arów  wśród państw  kapi­
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talistycznych były: W ielka B rytania, Szwecja, F rancja, Dania, 
Włochy i Holandia. K upow ały one przede wszystkim  węgiel oraz 
a rtyku ły  rolno-spożywcze. K raje  dem okracji ludowej odbierały 
praw ie cały nasz eksport m aszyn i urządzeń (97,3%) oraz około 
dwóch trzecich wywozu artyku łów  konsum pcyjnych w ytw arza­
nych przez p rzem y sł45.
Głównym  partnerem  Polski w  zakresie eksportu był od 1945 r. 
Związek Radziecki. Chociaż jego udział w wywozie zm alał z 28,7% 
w 1947 r. do 19,4% w 1949 r., to jednak pod względem  m asy p rzy j­
m owanych tow arów  ZSRR znacznie w yprzedzał inne kraje. W la­
tach planu odbudowy zbliżyły się do niego Niemiecka Republika 
D em okratyczna (10,5% udziału w  naszym  eksporcie) oraz Czecho­
słowacja (8 ,6% )48. Podstaw owym i artyku łam i sprzedaw anym i do 
Związku Radzieckiego były: węgiel kam ienny (rocznie ok. 8 m in 
ton), cynk i blacha cynkowa, w yroby walcowane, soda kaustyczna 
i kalcynow ana, cement, szkło okienne, cukier i tkaniny. Do NRD 
wywoziliśm y węgiel, koks, surów kę żelaza, drób i ryby. Czecho­
słowacja im portow ała z Polski, oprócz węgla, energię elektryczną, 
cynk i blachę cynkową, surów kę i chemikalia.
Bilans handlu zagranicznego
Lata 1947— 1949 charakteryzow ały się, w  porów naniu z okresem  
bezpośrednio powojennym , znacznym  rozszerzeniem  stosunków 
handlow ych Polski z innym i krajam i. Złożyły się na to zarówno 
rosnące potrzeby naszej gospodarki w  zakresie artykułów  im por­
towanych, jak  też ujaw niające się — w związku z odbudową in ­
nych krajów  europejskich —  nowe możliwości eksportowe. W y­
m ianie towarow ej sprzyjał także początkowo dobry klim at m ię­
dzynarodowy, którego pogorszenie dało o sobie znać w drugim  ro­
ku realizacji p lanu odbudowy gospodarczej.
O bserw ując dynam ikę handlu  zagranicznego, stw ierdzam y ko­
rzystne zjawisko szybszego w zrostu eksportu niż im portu. P rze­
45 T am że  s. 108.
40 T am że s. 208.
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ciętne roczne tem po wywozu w planie trzy letn im  kształtow ało się 
w granicach 58%, zaś przywozu 4 1 % 47. Pozwoliło to zlikwidować 
już  w  drugim  roku planu odbudowy ujem ne saldo handlu  zagra­
nicznego. W prawdzie pewne zaham owanie w  1949 r. dynam iki 
eksportu spowodowało pow tórne pojaw ienie się ujem nego salda 
handlowego, ale  znacznie m niejszego niż w  1947 r. (tablica 53).
T a b l i c a  5 3
» B ila n s  h a n d lo w y  P o lsk i w  la tach  1947— 1949
W yszczególnienie
1947 1948 1949
w  m in  do larów
Im port 320,0 516,0 632,0
Eksport 248,0 533,0 619,0
Saldo -7 2 ,0 +  17,0 -1 3 ,0
w m ld  zl dew izow ych
Im port 1280,6 2065,6 2529,8
Eksport 985,0 2125,1 2475,3
Saldo -2 95 ,6 +  59,5 -5 4 ,5
Źródło: Y earbook of In ternational Trade S ta tistics 1955 s. 571; C om pendium  sta­
tystyczn e p olsk iego hand lu  zagranicznego w  la tach  1929—1938, 1945—1960. W arszawa  
1961 s. 51.
Na niezbyt duży deficyt bilansu handlu  zagranicznego w planie 
trzy letn im  w yw arł w pływ  układ  cen na rynkach  światow ych. Bez­
pośrednio po wojnie, na skutek oparcia polskiego eksportu praw ie 
wyłącznie na węglu kam iennym , stosunek cen artykułów  wywo­
żonych i przywożonych kształtow ał się dla nas niekorzystnie. W y­
nikało to przede wszystkim  z konieczności im portow ania bardzo 
szerokiego asortym entu  produktów , począwszy od artyku łów  spo­
żywczych, na urządzeniach przem ysłow ych kończąc. Wysokie ceny 
na te dobra, wywołane zniszczeniami w ojennym i i w ielkim  zapo-
47 P.  B o ż y k ,  B.  W o j c i e c h o w s k i .  H an d e l zag ran iczn y  P o lsk i 
1945— 1969. W arszaw a 1971 s. 131.
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trzebow aniem  ze strony praw ie w szystkich państw  europejskich, 
powodowały konieczność stałego zwiększania ilości eksportowa­
nego węgla.
Począwszy od 1946 r., nastąpiła znaczna popraw a w  zakresie cen 
uzyskiw anych w eksporcie. Stanowiła ona rezu lta t rozszerzenia 
asortym entu  sprzedaw anych przez Polskę tow arów  oraz korzystnej 
koniunktury  na węgiel. W zrost cen eksportowych utrzym ał się 
przez cały okres planu trzyletniego. Wobec równoczesnego spadku 
w  1949 r. cen płaconych w imporcie oznaczało to popraw ę ren tow ­
ności naszego handlu  (tablica 54).
T a b l i c a  5 4
D yn a m ika  cen  i te rm s  o f tra d e  w  obro tach  po lsk iego  h a n d lu  
zagran icznego  w  la tach  1947— 1949
L ata E ksport Im p o rt Term s o f  trade
1947 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
1948 131,0 1 1 1 ,6 117,5
1949 132,0 103,2 128,5
Źródło: P . B o ż y k ,  B.  W o j c i e c h o w s k i .  H andel zagraniczny P olsk i 1945— 
1969. W arszawa 1971 s. 190.
Decydujący w pływ  na wysokość term s of trade m iały a rtyku ły  
rolno-spożywcze. Ich ceny w okresie powojennym  ukształtow ały 
się na znacznie wyższym poziomie niż pozostałych dóbr. S tąd też 
ograniczenie w  latach  planu odbudowy gospodarczej im portu a r ty ­
kułów rolno-spożywczych oraz rozpoczęcie ich wywozu sprzyjało 
podnoszeniu efektywności handlu  zagranicznego.
K orzystny układ cen artykułów  im portow anych i eksportow a­
nych w powiązaniu z dynam icznym  rozw ojem  obrotów spowodo­
w ał wzrost udziału naszego k ra ju  w  handlu  światowym. W wyw o­
zie zwiększył się on z 0,63% w  1947 r. do 1,01% w 1949 r., w  eks­
porcie zaś z 0,52% do 1 ,07% 48. Nie odpowiadało to jednak w peł­
ni potrzebom  i możliwościom gospodarki polskiej. Rola handlu  za­
48 C om pend ium , jw . s. 71.
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granicznego, mimo pokaźnego w kładu w realizację zadań odbudo­
wy, była niedostateczna. W pierwszej połowie 1948 r. obroty na 
1- mieszkańca wyniosły 21 dolarów, gdy analogiczny wskaźnik w 
Anglii wynosił 144 doi., w  Belgii — 212 doi., B u łg a rii— 17 doi., 
Czechosłowacji — 62 doi., F rancji — 47 doi., na W ęgrzech — 18 doi. 
i we Włoszech — 23 doi.4“
Istniała zatem  obiektyw na potrzeba zwiększenia naszej w ym ia­
ny, zwłaszcza z krajam i obozu dem okracji ludowej. S tw arzała ją 
przede wszystkim  perspektyw a realizacji zadań uprzem ysłow ienia 
k ra ju  oraz pow stanie w  styczniu 1949 r. RWPG. W arunkiem  roz­
woju handlu  zagranicznego było unowocześnienie jego s truk tu ry , 
xo oznaczało zwiększenie wywozu m aszyn oraz wyrobów gotowych 
pochodzenia przemysłowego. Wobec pogarszającej się sytuacji 
m iędzynarodowej należało dokonać zasadniczych zmian w  s tru k ­
turze geograficznej handlu  zagranicznego w celu umocnienia i roz­
winięcia stosunków  z krajam i dem okracji ludowej.
49 O b ro ty  z zag ran icą  w  1948 r. G ospodarka  P lanow a  1949 n r  1 s. 47.
FINANSE
Ewolucja systemu finansowego
Zam ierzenia w  dziedzinie finansów na lata  1947— 1949 sprow a­
dzały się do w alki ze zjaw iskam i inflacyjnym i, utrzym ania stałej 
siły nabywczej pieniądza, zapew nienia równowagi budżetowej 
i uspraw nienia funkcjonow ania apara tu  kredytowego. W ostatnim  
roku planu odbudowy większy nacisk położono na wzmożenie pro­
cesów akum ulacyjnych w gospodarce i w alkę z elem entam i kapi­
talistycznym i. Równocześnie z rozw iązywaniem  bieżących zadań 
polityki finansowej dokonano znacznego postępu w dziedzinie do­
stosowania system u finansowego państw a do potrzeb nowej rze­
czywistości społeczno-ekonomicznej. N astąpiła daleko idąca ewo­
lucja poszczególnych insty tuacji finansow ych od form  typowych 
dla ustro ju  kapitalistycznego do rozwiązań odpowiadających w a­
runkom  gospodarki planowej. Reform am i objęto podstawowe ele- 
tnenty system u finansowego, a przede wszystkim : budżet państw a, 
bankowość i finanse przedsiębiorstw  uspołecznionych.
Założenia planu trzyletniego, k tóre określiły jedynie główne za­
sady gospodarki finansowej, silnie akcentow ały potrzebę włącze­
nia jej w  system  planowania. Zgodnie z ustaw ą lipcową już 
ty 1947 r. przew idyw ano skoordynow anie budżetu państwowego, 
Planu inw estycyjnego i rozdziału kredytów  obrotowych. Ogólny
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plan gospodarki finansowej, obejm ujący poszczególne działy eko­
nom iki k raju , m iał powstać w  1948 r .1
W yprzedzając postanowienia ustaw y o planie odbudowy gospo­
darczej, M inisterstw o Skarbu przygotowało p ro jek t zasad system u 
finansowego. Został on p rzyjęty  przez K om itet Ekonomiczny Rady 
M inistrów  18 lipca 1947 r., uchw alony zaś przez Radę M inistrów 
21 sierpnia tegoż roku 2.
Uchwała Rządu określiła przede w szystkim  kształt państwowego 
planu finansowego. Łączył on i koordynował szereg szczegółowych 
planów, a mianowicie: budżet państwowy, budżety samorządowe, 
p lany finansowe przedsiębiorstw  państwowych, spółdzielczości, 
obrotu z zagranicą oraz plan sfinansowania inw estycji, p lan ubez­
pieczeń, funduszów socjalnych, plan kredytow y i kasowy 3.
Do przygotowania poszczególnych planów  cząstkowych zobo­
wiązano odpowiednie jednostki adm inistracyjne i gospodarcze. Na 
ich podstawie M inisterstw o Skarbu w porozum ieniu z C entralnym  
Urzędem  Planow ania zamierzało opracować państw ow y plan finan­
sowy, będący częścią składow ą narodowego planu gospodarczego. 
Uchw ała z 21 sierpnia 1947 r. określiła kom petencje Narodowego 
Banku Polskiego w zakresie przygotowyw ania i kontroli w ykona­
nia p lanu kredytowego. Usankcjonowała bezpośrednie zaopatry­
w anie przez NBP przedsiębiorstw  państw ow ych w środki obroto­
we. Postanaw iała, że oprócz banku emisyjnego centralnym i insty­
tucjam i kredytow ym i będą: Bank Gospodarstwa Krajowego, 
Państw ow y Bank Rolny, Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Go­
spodarstw a Spółdzielczego, Bank Handlowy w W arszawie, Bank 
Zw iązku Spółek Zarobkowych oraz przew idziany do uruchom ienia 
B ank K om unalny.
W ram ach pogłębienia specjalizacji insty tucji kredytow ych ca­
łość finansowania inw estycji pozarolniczych w ram ach państw o­
1 U staw a  z d n ia  2 lipca  1947 r . o p la n ie  odbudow y gospodarczej. D zU RP  
1947 n r  53 poz. 285.
2 Zob. S ystem  finansow y . G ospodarka  P lanow a  1947 n r  15 s. 609; 
B. B 1 a  s s. N ow y sys tem  finansow y. G ospodarka  P lanow a  1947 n r  21 s. 823.
3 U ch w ała  R ad y  M in istró w  z d n ia  21 s ie rp n ia  1947 r . w  sp ra w ie  zasad 
sy s tem u  finansow ego. M onito r P o lsk i 1947 n r  120 poz. 762.
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wego p lanu  inwestycyjnego, łącznie z wyposażeniem  w środki 
obrotowe przedsiębiorstw  budowlano-m ontażowych, zamierzano 
skupić w Banku Gospodarstwa Krajowego. Finansow anie w ytw ór­
czości i zbytu płodów rolnych oraz ich przetworów, a także inw e­
stycji na terenie wiejskim , powierzono Państw ow em u Bankowi 
Rolnemu. B ank Gospodarstwa Spółdzielczego m iał stać się cen­
tra lą  finansową dla wszystkich spółdzielni kredytow ych. Związ­
kom samorządowym, do czasu powałania Banku Komunalnego, 
gw arantow ano k redy ty  Polskiego Banku Kom unalnego i Kom u­
nalnego Banku Kredytowego w Poznaniu. Natom iast przedsiębior­
stw om  pryw atnym  umożliwiono czerpanie ze środków Banku 
Handlowego w W arszawie oraz Banku Związku Spółek Zarobko­
wych 4.
Reform y proponowane w 1947 r. nie przew idyw ały radykalnych 
zmian w  dotychczasowym  system ie finansow ym  państw a. Jednak 
już w m aju  1948 r. w  związku z dyskusją CUP-owską D epartam ent 
Finansow y CUP w ysunął program  pogłębienia planow ania finan­
sowego. P rogram  przew idyw ał, że w  latach 1948— 1949 nastąpi 
objęcie system em  bezpośredniego finansowania wszystkich przed­
siębiorstw  pryw atnych  i spółdzielczych. Postulow ano także znacz­
ne wzmocnienie oddziaływania system u finansowego na rolnictw o 
oraz urzeczyw istnienie daleko idącej reform y bankowej 5.
Nowe ustalenia znacznie przyspieszyły przem iany w system ie 
finansowym  kraju , jak  również w prow adziły nowe rozwiązania, 
często odmienne od proponowanych w uchw ale z sierpnia 1947 r. 
Było to ściśle powiązane z przem ianam i politycznym i w k ra ju  oraz 
ewolucją ustro ju  gospodarczego. W latach 1948— 1949 reform y ob­
jęły  przede w szystkim  system  budżetow y oraz kredytow y.
Do 1947 r. charak ter budżetu państw a nawiązyw ał do ukształ­
towanego w  okresie m iędzywojennym . Szczególnym jego rysem  
było rozdzielenie, budżetu państwowego od samorządowego i w y­
dzielenie finansów ubezpieczeń społecznych. S tąd też zakres bud­
4 U chw ała  R ady  M in is tró w  z d n ia  21 s ie rp n ia  1947 r., jw .; T. D i e t r i c h .
Z asady  sy s tem u  finansow ego  P o lsk i po w o jen n e j. W yd. II. W arszaw a  1948 
s. 59 i n ast.
6 P ro je k t p rzeb u d o w y  u s tro ju  finansow ego. AAN. C U P t. 1728.
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żetu centralnego ograniczono głównie do sfery  problem ów związa­
nych z adm inistracją k raju , prelim inując w  nim  jedynie dochody 
i  w ydatki poszczególnych resortów . Budżet obejmował część przed­
siębiorstw  państw ow ych oraz utw orzony w związku z reform ą ro l­
ną Państw ow y Fundusz Ziemi. Tak ważne zadanie jak  odbudowa 
gospodarki narodowej tylko częściowo wchodziło do budżetu. 
W 1946 r. udział budżetu centralnego w łącznej sumie środków 
przeznaczonych na finansowanie zadań ogólnokrajowych stanowił 
zaledwie około 45% °. U zupełniały go budżety samorządów, k tóre 
czerpały dochody z podatków i opłat oraz Samorządowego F undu­
szu W yrównawczego 7.
Już w pierwszym  roku planu odbudowy nastąpiło rozszerzenie 
zakresu budżetu państwowego. Włączono do niego Fundusz Apro- 
w izacyjny oraz uruchom iono dotacje na środki obrotowe przedsię­
biorstw  państwowych. Rok następny przyniósł powiększenie za­
kresu budżetu o inw estycje jednostek budżetow ych oraz nadwyżki 
rachunków  różnic cen i rozliczeń z ty tu łu  środków obrotowych 
przedsiębiorstw . W 1949 r. w  budżecie znalazły się: saldo płatności 
z zagranicą, Sam orządowy Fundusz W yrównawczy oraz fundusze 
P racy  i Gospodarki M ieszkaniowej. W prowadzono także finanso­
wanie ze środków budżetow ych inw estycji przedsiębiorstw  pań­
stwowych, znosząc całkowicie dotychczasowe k redy ty  banków 
państwowych. Budżet centralny zasiliły nadw yżki środków finan­
sowych ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.
W rezultacie bardzo poważnie wzrosło znaczenie budżetu jako 
czynnika wiążącego poszczególne dziedziny działalności gospodar­
czej i socjalno-kulturalnej. Jego w ydatki osiągnęły w końcu planu 
trzyletniego około dwóch trzecich ogólnej kw oty środków pienięż­
nych w ydatkow anych przez państw o 8.
6 Z.  P i r o ż y ń s k i .  P e rsp e k ty w y  go sp o d ark i bud że to w ej w  ro k u  1947. 
W iadom ości N arodow ego  B a n k u  P o lsk iego  1947 n r  5 s. 59.
7 Szerzej zob.: A. W. Z a w a d z k i .  B udże ty  te ren o w e . W : F inanse  
w  Polsce L u d o w e j w  la tach 1944—-1960. W arszaw a  1964 s. 151 i n ast.
8 P or. J. K o s i ń s k i .  P re lim in a rz  budże tow y  n a  ro k  1948. G ospodarka  
P lanow a  1947 n r  23 s. 920; Z. P i r o ż y ń s k i .  B u d że t p ań stw o w y  P o lsk i 
L u d o w ej w  o k re s ie  odbudow y. Z e sz y ty  N a u k o w e  S G P iS  1961 n r  29 s. 40 
i nast.
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W 1948 r. pod w pływ em  zmian w system ie gospodarczym k ra ju  
zapoczątkowano nową reform ę bankową, bardziej radykalną od 
proponowanej w uchwale Rady M inistrów  z 21 sierpnia 1947 r. 
W edług badaczy tego zagadnienia opierała się ona na następują­
cych przesłankach:
—  m aksym alnej koncentracji zasobów pieniężnych celem u ła t­
wienia centralnego nim i dysponowania,
—  centralizacji w  M inisterstw ie Skarbu kierowania bankowoś­
cią,
— unifikacji przepisów bankowych i rozdziału kom petencji,
— likw idacji w bankach rachunków  sprzed 1945 r .9
Reform a przeprow adzana była od jesieni 1948 r. do początków 
1950 r., a pewne korekty  nastąpiły  jeszcze w  1951 r. Na podstawie 
trzech dekretów  z 25 października 1948 r .10 uregulow any został 
tryb  zapoczątkowanej bezpośrednio po wojnie likw idacji n iektórych 
insty tucji kredytow ych. Jednocześnie usankcjonowano trzy  typy 
banków: państwowe, spółdzielcze oraz spółki akcyjne. W ich skład 
wchodziły insty tucje kredytow e dotychczas działające, bądź też no­
wo zorganizowane.
Trzon bankowości m iało stanowić sześć państw ow ych insty tucji 
kredytow ych: Narodowy Bank Polski, Bank Inw estycyjny, Bank 
Rolny, Bank Kom unalny, Bank Rzemiosła i H andlu oraz Powszech­
na Kasa Oszczędności. Poszczególne banki cechowała daleko idąca 
specjalizacja w zakresie kierunków  kredytow ania gospodarki na­
rodowej.
Narodowy Bank Polski oprócz prowadzenia działalności em isyj­
nej koncentrow ał obroty kasowe Skarbu Państw a oraz zajm ował 
się planow aniem  kredytów  i kontrolą całej gospodarki finansowej. 
Reform a z 1948 r. silnie podkreśliła nadrzędną rolę NBP w sto­
9 M. L. K o s t o w s k i ,  J.  S z c z e p a n i e c .  B an k i w  P o lsce  L udow ej. 
W arszaw a  1972 s. 189.
10 O zasad ach  i try b ie  lik w id ac ji n iek tó ry ch  p rzed s ięb io rs tw  bankow ych . 
D zU R P  1948 n r  52 poz. 410; O zasad ach  i try b ie  lik w id a c ji n iek tó ry ch  in ­
s ty tu c ji k re d y tu  d ługo term inow ego , jw . poz. 411; O re fo rm ie  b an k o w ej, 
jw . poz. 412.
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sunku do innych banków. S tał się on centralą k redy tu  k ró tko ter­
minowego 11.
Od 1 listopada 1948 r. rozpoczął działalność Bank Inw estycyjny 
na podstawie agend i aktyw ów  zlikwidowanego Banku Gospodar­
stw a Krajowego. Skupiał on środki finansowe przeznaczone na in­
w estycje i adm inistrow ał nimi. W ykonywał rów nież funkcje kon­
trolne w  zakresie działalności inw estycyjnej.
W rok później uruchom iono zapowiedziany w uchwale z 21 
sierpnia 1947 r. Bank K om unalny, k tó ry  przejął placówki oraz 
środki finansowe Polskiego Banku Kom unalnego i Kom unalnego 
Banku K redytow ego w  Poznaniu. Jego zadaniem  było finansow a­
nie związków sam orządu terytorialnego i ich insty tucji gospodar­
czych.
Z dniem  1 stycznia 1950 r. podjęły działalność: Bank Rolny, 
Bank Rzemiosła i H andlu oraz Powszechna Kasa Oszczędności.
Powołane dekretem  o reform ie bankowej, oprócz państwowych, 
spółdzielcze insty tucje kredytow e pozbawiono większego znaczenia 
gospodarczego. Zlikwidowany został pod w pływ em  reform  w spół­
dzielczości oraz ograniczenia jej autonom ii Bank Gospodarstwa 
Spółdzielczego. Nowo powstałe gm inne i pracownicze kasy spół­
dzielcze oraz m iejskie spółdzielnie kredytow e podporządkowano 
bankom  państwowym . Obsługiwały one bezpośrednie potrzeby fi­
nansowe rzemiosła, ludności chłopskiej oraz w arstw  pracujących 
w miastach.
D ekret o reform ie bankowej przew idyw ał utrzym anie niektó­
rych  banków w form ie spółek akcyjnych, a więc przedwojennego 
Banku Polskiego i Banku Polska Kasa Opieki. Projektow ano po­
wołanie Banku H andlu Zagranicznego, również jako spółki akcyj­
nej. Zostało to zrealizowane z pew nym i zm ianam i w 1951 r. przez 
powierzenie funkcji finansowania obrotów' z zagranicą Bankowi 
Handlowem u w  W arszawie.
Niektóre z nowych insty tucji kredytow ych nie zdążyły w  pełni
11 P o r. Z. L a n d a u .  P rzeo b rażen ia  a p a ra tu  bankow ego. W : G ospodarka  
P o lsk i L u d o w e j 1944— 1955. T. 1. W arszaw a  1974 s. 123 i n ast.
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rozwinąć swej działalności, gdyż szybko zostały zlikwidowane. 
Los taki spotkał już w  1950 r. Bank Rzemiosła i H andlu oraz m iej­
skie spółdzielnie kredytow e i pracownicze kasy spółdzielcze. 
W 1951 r. przerw ał działalność Bank K om unalny12. Powyższe 
zm iany były w yrazem  trw ającej ewolucji m odelu gospodarczego 
Polski. Odrzucenie zasady trójsektorowości, ograniczenie roli sa­
m orządu terytorialnego oraz nacisk na likw idację własności nie 
uspołecznionej spowodowały, że n iektóre insty tucje kredytow e 
okazały się zbędne. Dotyczyło to szczególnie Banku Rzemiosła 
i H andlu obsługującego sektor p ryw atny  oraz centrali finansowej 
samorządów, tj. Banku Komunalnego.
Odm iennie potoczyły się losy Banku Handlowego w  W arszawie. 
D ekret o reform ie bankowej przew idyw ał jego likw idację, jednak 
w  praktyce nastąpiła jedynie zm iana w ykonyw anych funkcji. Pod 
w pływem  ówczesnej polityki finansowej Bank zrezygnował z k re ­
dytowania firm  pryw atnych  i stopniowo przejm ow ał od innych 
insty tucji obsługę handlu  zagranicznego. W rezultacie lata  1948 
i 1949 stanow iły szczytowy punk t rozwoju Banku Handlowego 
w pierw szym  okresie istnienia Polski Ludowej 1S.
Reform a bankowa z 1948 r., łącznie z dokonanym i korektam i, 
zachowała część insty tucji kredytow ych, wiele też zlikwidowała, 
powołując nowe, często o zbliżonym  charakterze. W rezultacie 
zm niejszyła się liczba banków oraz ich placówek terenowych. Po­
wstała sieć w yspecjalizowanych jednostek, silnie powiązanych 
z system em  gospodarki planowej. N astąpiła centralizacja system u 
bankowego, co było szczególnie potrzebne wobec oczekujących go 
zadań w planie sześcioletnim.
Przebieg reform y w yraźnie wskazywał, że władza ludowa, po­
dobnie jak  w latach poprzedzających plan trzyletn i, nie zamierzała 
przeprowadzić nacjonalizacji banków. Jak  tw ierdzi Zbigniew Lan-
12 M.  L.  K o s t o w s k i ,  J.  S z c z e p a n i e  c. B ank i, jw . s. 187 i n a s t.;
W. J a w o r s k i .  Z a ry s rozw o ju  sy s tem u  k red y to w eg o  w  P o lsce  L udow ej. 
W arszaw a 1958 s. 143 i n ast. ^
18 Z. L a n d a  u,  J.  T o m a s z e w s k i .  B an k  H and low y  w  W arszaw ie
SA. if ts to r ia  i rozw ój 1870— 1970. W arszaw a  1970 s. 175 i nast.
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dau u, przem aw iały za tym  przede w szystkim  względy gospodar­
cze. Banki pryw atne były po wojnie finansowo bardzo osłabione, 
a  więc ich upaństw owienie nie mogło przynieść państw u większych 
korzyści. Nacjonalizacja spowodowałaby konieczność wypłacenia 
odszkodowań kapitałow i obcemu, funkcjonującem u w naszej ban­
kowości. Dlatego też w ybrano dogodniejszą drogę podporządkowa­
nia państw u insty tucji kredytow ych: ich gruntow ną reorganizację.
Od 1947 r. podstawową form ą zasilania gospodarki w  środki fi­
nansowe przez banki sta ł się k redy t bezpośredni. W prowadzono 
zakaz używania weksli i transakcji kredytow ych między jednost­
kam i gospodarki uspołecznionej. Jedynie jednostkom  pryw atnym  
'  udzielano kredytów  w  drodze dyskonta w e k s li1S. Stworzyło to pod­
staw ę do rozw oju bankowej kontroli działalności przedsiębiorstw  
oraz planowego regulow ania polityki banków.
Reform a system u kredytowego stanow iła ważny krok w k ierun­
ku  dostosowania apara tu  finansowego do w arunków  gospodarki so­
cjalistycznej. Bankowość została silniej podporządkowana polityce 
państw a i planowaniu. Nastąpiło jej wzmocnienie organizacyjne, 
głównie dzięki dalszej centralizacji decyzji w  bankach państw o­
wych. Szereg rozw iązań w yraźnie opierało się na doświadczeniach 
radzieckich.
W latach 1947— 1949 doskonalono również zasady system u fi­
nansowego przedsiębiorstw  państwowych. Rozdzielono w nich fun­
dusze inw estycyjne od eksploatacyjnych oraz wprowadzono nor­
m atyw y środków obrotowych tworzonych z dotacji budżetowych. 
U gruntow ano przym us uczestniczenia w  obrocie bezgotówko­
wym  18.
System  finansowy przedsiębiorstw  produkcyjnych oparto na ce­
nach rozliczeniowych, k tó re  pokryw ały planow ane koszty własne 
oraz wskaźnik zysku. G w arantow ało to rentowność, konieczną do
14 Czy w  P o lsce L udow ej dokonano  n a c jo n a liz ac ji banków ? P rzeg ląd  H i­
s to ry c zn y  1969 z. 4 s. 700.
15 W. P r u s s .  K re d y t ban k o w y  i p o lity k a  k red y to w a . W: F inanse, jw .
s. 67 i nast.
18 D ek re t z d n ia  3 lu teg o  1947 r. o obow iązku  u czestn iczen ia  w  obrocie
bezgotów kow ym . D zU R P  1947 n r  16 poz. 61.
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wprowadzenia system u bodźców m aterialnych dla załóg. Nadwyż­
ki lub niedobory m iędzy cenam i rozliczeniowymi a  faktycznym i 
były przekazyw ane lub  pokryw ane z rachunku różnic cen prow a­
dzonego przez NBP. Zyski przedsiębiorstw  dzielono na podatek do­
chodowy i obrotowy, prem ię załogi i uzupełnienie norm atyw nych 
środków obrotowych.
W latach 1948— 1949 dokonano zasadniczych zmian w system ie 
dysponowania przez przedsiębiorstwa środkam i na działalność in ­
w estycyjną. Scentralizowano fundusze am ortyzacyjny oraz inw e­
stycyjny w M inisterstw ie Przem ysłu i Handlu, ograniczając tym  
sam ym  swobodę działania jednostek p rodukcy jnych17. Reforma 
stanow iła kolejny krok  w kierunku centralizacji dyspozycji gospo­
darczej, była istotnym  elem entem  procesów m ających przygoto­
wać ekonomikę k ra ju  do zadań industrializacji.
Dalsze ustalenia uchw ały Rady M inistrów z 21 sierpnia 1947 r. 
realizowano stopniowo. W 1948 r. powstał pierwszy plan obejm u­
jący całokształt działalności kredytow ej. Zaw ierał on wyłącznie 
zadania w dziedzinie rozdziału środków, nie był natom iast powią­
zany z innym i funkcjam i bankowym i. B rak odpowiednich m ate­
riałów  analitycznych z przedsiębiorstw  spowodował, że plan k re ­
dytowy okazał się nierealny, pozwolił jednak  na realizację przez 
NBP polityki państw a w dziedzinie popierania gospodarki uspo­
łecznionej i drobnego chłopstwa oraz ograniczania elem entów  ka­
pitalistycznych 1S.
Do 1948 r. plan finansowy nie był w  pełni zharm onizowany 
z planam i rzeczowymi poszczególnych działów gospodarki. Dopiero 
w  1949 r. u jęto  w planie przem ysłow o-finansowym  łącznie proble­
m y rzeczowe i finansowe przedsiębiorstw  produkcyjnych 10. Umoż­
liwiło to ocenę działalności poszczególnych jednostek wytwórczych
17 B. B 1 a  s s, M. W  e r  a  1 s k  i. R ozw ój sy s tem u  finansow ego  i gospo­
d a rk i fin an so w ej p rzed s ięb io rs tw  pań stw o w y ch . W : F inanse, jw . s. 257 
i nast.
18 W. J a w o r s k i .  Z ary s, jw . s. 130 i nast.
19 A. K a w c z y ń s k i .  Z  zag ad n ień  m etody  p lan o w an ia  finansow ego . 
G ospodarka  P lanow a  1949 n r  8  s. 429.
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zarówno z punktu  widzenia realizacji zadań rzeczowych, jak  i w y­
ników  finansowych.
. P lany  finansowe opracow ywane do 1948 r. nie zaw ierały także 
planu kasowego, co przesądzało o ich wycinkowym  charakterze 
i sprawiało, że okrojony państw ow y plan finansowy koordynował 
jedynie p lany odcinkowe, nie tworząc jednolitego system u, i tylko 
częściowo w pływ ał na przebieg zjaw isk finansow ych w k ra ju  20.
Stopniowe wprow adzanie planow ania finansowego, ewolucja sy­
stem u finansowego przedsiębiorstw  państw ow ych i budżetu oraz 
reform a bankowości spowodowały zasadnicze zm iany w gospodarce 
finansowej. W ostatn im  roku planu odbudowy gospodarczej system  
finansowy państw a znacznie odbiegał od ustalonego w okresie 
m iędzyw ojennym  i nosił w  sobie szereg elem entów socjalistycz­
nych. Jego cechą charakterystyczną był stale rosnący w pływ  pań­
stw a na poszczególne odcinki gospodarki finansowej i pośrednio 
na całą ekonomikę kraju .
Sytuacja finansowa kraju w latach 1947—1949
Realizowana w latach planu odbudowy gospodarczej polityka 
finansowa nawiązyw ała do zasad w ypracow anych bezpośrednio po 
wojnie. Jej podstawowym  zadaniem  było spraw ne gromadzenie 
środków  na odbudowę kraju . Jednocześnie przestrzegano zasady, 
aby zbytnia akum ulacja nie pociągnęła za sobą zakłóceń na rynku. 
A parat finansowy włączony został także w  proces przebudow y 
ustro ju  społeczno-gospodarczego Polski i realizacji polityki klaso­
wej ludowego państw a.
W założeniach planu odbudowy gospodarczej wyraźnie podkreś­
lono konieczność w alki z objaw am i inflacji oraz dążność do osiąg­
nięcia stabilizacji kursu  złotego w  stosunku do w alu t zagranicz­
nych. Stanowiło to kontynuację polityki zapoczątkowanej przez 
Polski K om itet W yzwolenia Narodowego. Przeprow adzone przez
20 P o r. Z. P i r o ż y ń s k i .  S ystem  b u d że to w y  P o lsk i L udow ej. W arszaw a 
1952 s. 91 i n ast.
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rząd w latach  1944— 1945 reform y walutow e o w ybitnie deflacyj- 
nym  charakterze uchroniły w znacznym  stopniu k raj przed nie­
bezpiecznymi skutkam i nadm iernej ilości pieniądza w  obiegu, da­
jąc jednocześnie państw u środki na odbudowę gospodarczą21.
M arża em isyjna uzyskana w  w yniku w ym iany w alu ty  nie mo­
gła stanowić źródła dochodów państw a na dłuższy okres. Na od­
budowę życia gospodarczego potrzebne były środki finansowe. 
W ciągu 1946 r. całkowita ilość pieniędzy na rynku  podniosła się 
z 37,4 do 99,5 mld zł. C harakterystyczne było przy tym  wyższe 
tempo w zrostu podaży pieniądza bankowego w  porów naniu z go­
tówkowym, co w ynikało ze stopniowego rozw oju obrotu bezgotów­
kowego 22.
Dalszy poważny w zrost obiegu pieniądza nastąpił w  1947 r. Cał­
kowita podaż pieniądza gotówkowego i bankowego wyniosła 
67 m ld zł. Obieg banknotów  powiększył się o 52%  i osiągnął 
w końcu 1947 r. 91,5 m ld z ł 23. Było to przede w szystkim  w yrazem  
postępów w odbudowie k raju . Sum a kredytów  krótkoterm inow ych 
udzielonych przez banki osiągnęła w  końcu 1947 r. stan  142,3 m ld 
z ł 24.
W ydatkując tak  znaczne sum y, państw o prowadziło zgodnie 
z przyjętym i zasadam i polityki finansowej w ytężony drenaż rynku  
pieniężnego. W ysiłki zm ierzające do powiększenia dochodów bud­
żetowych skoncentrowano na sektorze nie uspołecznionym. Sprzy­
jał tem u ukształtow any w 1946 r. system  podatkowy, k tó ry  gospo­
darkę p ryw atną  obciążał w  znacznie większym  stopniu niż uspo­
łecznioną. Nacisk położono na pobór podatku gruntowego, powo­
łując wojewódzkich i powiatowych pełnomocników rządow ych do
21 P o r. Z. L a n d a u .  P o lity k a  fin an so w a  P o lsk iego  K o m ite tu  W yzw olen ia  
N arodow ego. W arszaw a 1965 s. 110; tenże ; R efo rm y  w a lu to w e  n a  z iem iach  
po lsk ich  w  1945 r . K w a r ta ln ik  H is to ryc zn y  1968 n r  1 s. 59.
22 W. F i s c h e r .  R y n ek  p ien iężny  w  P olsce. S p raw o zd an ie  za  I I  pó łrocze  
1947 r. B iu le ty n  IG N  1948 n r  7 s. 3.
23 T am że s. 6 .
24 W. J a w o r s k i .  Z ary s, jw . s. 122.
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spraw  podatku g run tow ego25. W rezultacie ściągnięto w 1947 r. 
z tego ty tu łu  3 904 m in z ł 20.
- W m iastach z całą siłą w ykorzystyw ano środki nacisku fiskal­
nego na sektor nie uspołeczniony, ustanowione w  okresie „bitwy
0 handel” . Regulująco na sytuację w alutow ą w 1947 r. wpłynęło 
rów nież funkcjonow anie daniny narodowej na zagospodarowanie 
ziem odzyskanych. Do pierwszych dni m arca w płynęło z tego ty ­
tu łu  około 9 m ld z ł 27.
Jednocześnie rozszerzono i zaostrzono system  domiarów, stano­
wiący ważne narzędzie w alki z elem entam i kapitalistycznym i. 
W rezultacie w 1947 r. w ym iar podatku obrotowego od gospodarki 
,nie uspołecznionej był trzykrotnie, dochodowego podatku zaś dwa
1 półkrotnie wyższy niż w  roku poprzednim 28. Łączne w pływ y 
z danin publicznych oraz monopoli państw ow ych wyniosły 
w 1947 r. 157,5 m ld zł i były około 3 razy większe niż w 1946 r .29
Zwyżka em isji pieniądza spowodowała mimo silnej akcji d rena­
żowej w ystąpienie na jesieni 1947 r. objaw ów  inflacyjnych. Powo­
dem em isji była konieczność finansowania inw estycji planu trzy­
letniego, a także likw idacja w ojennych świadczeń rzeczowych 
rolnictw a, ograniczenie dostaw UNRRA oraz wzrost płac nom inal­
nych. W szystkie te czynniki, zarówno zew nętrzne, jak  i będące 
wynikiem  decyzji politycznych i gospodarczych rządu, rzutow ały 
na sytuację rynkową.
Wobec stale niedostatecznej podaży tow arów  oraz rozw oju spe­
kulacji nastąpił szybki wzrost cen so, a siła nabywcza złotego obni­
25 U staw a  z d n ia  3 czerw ca 1947 r. o nad zo rze  n a d  w y m ia rem  i poborem  
p o d a tk u  g ru n tow ego . D zU R P  1947 n r  43 poz. 224.
26 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1949 s. 152.
27 D ek re t z d n ia  13 lis to p ad a  1946 r . o d an in ie  n a ro d o w ej n a  zagospoda­
ro w a n ie  ziem  odzyskanych . D zU R P  1946 n r  61 poz. 341; C A  K C  P Z P R  
295/XI/444 k. 51.
23 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1949 s. 157— 158.
29 T am że  s. 152.
30 P o r. J . K a l i ń s k i .  W pływ  sy tu a c ji ry n k o w e j n a  w a ru n k i by tow e 
lu dnośc i, lip iec  1946 — g ru d z ień  1948. K w a r ta ln ik  H is to ryc zn y  1969 n r  2
żyła się w  1947 r. aż o 28% w  stosunku do roku poprzedniego81. 
Jednocześnie olbrzym ie zyski płynęły do kieszeni spekulantów  
oraz w ielu właścicieli drobnych zakładów przem ysłowych, kup­
ców i bogatszego chłopstwa. W edług obliczeń GUS w 1947 r. p ry ­
w atny handel przywłaszczył sobie bezpraw nie około 10% dochodu 
narodowego, co stanowiło wartość około 1,5 m ld zł (według cen 
z 1937 r . ) 32.
W tej sy tuacji na podstawie odpowiednich decyzji politycznych 
drastycznie zaostrzono system  ściągania środków finansowych 
z rynku. Ograniczono ulgi dla podatników  oraz zwalczano in te r­
wencję czynników społecznych w obronie p ła tn ik ó w 33. Jeszcze 
silniej podkreślano konieczność podniesienia wpływów z sektora 
nie uspołecznionego w mieście i na wsi. System  fiskalny został bez­
pośrednio włączony do toczącej się w alki o ograniczenie elem entów 
spekulacyjnych i kapitalistycznych.
Zmieniono podstaw ę w ym iaru podatków dochodowego i obroto­
wego oraz podniesiono opłaty skarbowe. Podatek dochodowy ob­
ciążył tzw. dochody cząstkowe, zróżnicowane w zależności od 
udziału pracy własnej podatnika w granicach od 5 do 50%, oraz 
dochód ogólny, gdy przekraczał 360 000 zł obiegowych, od 2 do 
15%. Łącznie zatem  w ym iar tego podatku mógł sięgać 65% do­
chodów podatnika 34.
Jednocześnie wprowadzono z dniem  1 stycznia 1948 r. dla pod­
miotów gospodarki nie uspołecznionej obowiązek przymusowego 
oszczędzania. Powołano w  tym  celu Społeczny Fundusz Oszczędza­
nia, k tó ry  stanow ił form ę długoterm inowej pożyczki państwowej 
na cele inw estycyjne 35. Zm odyfikowany podatek dochodowy, łącz­
nie z w płatam i na SFO, spowodował w zrost sum odprowadzanych
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31 W. H a g e m e j e r ,  W.  P r z e l a s k o w s k i .  P ro b lem y  siły  nabyw cze j 
p ien iąd za . W arszaw a  1968 s. 97.
32 D ochód naro d o w y  P o lsk i 1947. W arszaw a 1949 s. 16.
33 P or. P ism o  M in is te rs tw a  S k a rb u  do C K W  P P S  z d n ia  20 lipca  1948 r . 
CA K C  P Z P R  235/XV/18 b.p.
31 D e k re t z d n ia  25 p aźd z ie rn ik a  1948 r . o p o d a tk u  dochodow ym . D zU R P  
1948 n r  52 poz. 414.
35 AAN. K ER M  t. 61 b.p.
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przez sektor p ryw atny  na rzecz Skarbu. Ich udział w  ogólnym do­
chodzie podatników podniósł się z 50%  w 1947 r. do 68% w 1948 r. 
i-80%  w ostatnim  roku planu odbudowy gospodarczej38.
Podniesione zostały także staw ki podatku obrotowego: dla p ry ­
watnego handlu z 2,0 do 2,5%, a dla nie uspołecznionego prze­
m ysłu z 3,0 do 3,5% S7. W rezultacie w 1949 r. dochody z gospodar­
ki nie uspołecznionej z ty tu łu  podatku obrotowego były o 83%, 
dochodowego zaś o 119% wyższe niż w pierwszym  roku planu 
trzyletniego. Łączne w pływ y z obydwu podatków  wyniosły 
w 1949 r. 67,0 m ld z ł 38.
W zrost dochodów budżetow ych z opodatkow ania gospodarki nie 
•uspołecznionej następow ał w  sytuacji, kiedy stale  kurczyła się 
liczba pryw atnych  przedsiębiorstw  produkcyjnych i handlowych. 
Stąd też podatki były coraz większym  ciężarem dla ich właścicieli. 
S tanow iły podstawowy elem ent realizowanej przez państw o poli­
tyki likw idacji klasy kapitalistycznej. Łącznie z praw em  karnym  
skarbow ym , przew idującym  surow e sankcje za wykroczenia po­
datkowe, oraz rozbudow aną kontrolą społeczną, system  podatkowy 
sta ł się ważnym  czynnikiem  zm niejszania roli gospodarczej sektora 
pryw atnego w m iastach, szczególnie w zakresie handlu  i rzemiosła.
Gdy chodzi o chłopów gospodarujących indyw idualnie, oprócz 
podatku gruntow ego ustanow iony został Społeczny Fundusz 
Oszczędzania Rolnictwa. Działał oń na zasadach zbliżonych do 
SFO, obejm ując gospodarstwa o przychodzie rocznym  przekracza­
jącym  60 q żyta. Jednocześnie zwiększono rozpiętość m iędzy na j­
m niejszą a najw iększą staw ką podatku gruntow ego z relacji 1 : 4 
w 1947 r. do 1 : 9 w 1949 r. Zm iana ta odzwierciedlała politykę 
klasow ą państw a na wsi, gdyż prowadziła do silniejszego obciąże­
nia finansowego bogatszego chłopstwa. W 1948 r. gospodarstwa 
o przychodowości do 60 q żyta, stanowiące 84%  wszystkich podat­
ników, m iały zapłacić nieco ponad 40%  w ym iaru  podatku g run to­
30 S. K o ł a k o w s k i .  O p o d a tk o w an ie  g o sp o d ark i n ie  uspo łeczn ionej 
poza ro ln ic tw em . W : F inanse P o lsk i L u d o w e j, jw . s. 371.
37 D e k re t z d n ia  25 p aźd z ie rn ik a  1948 r . o p o d a tk u  obro tow ym . D zU R P  
1948 n r  52 poz. 413.
88 S. K o ł a k o w s k i .  O podatkow an ie , jw . s. 376.
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wego, a 16°/o gospodarstw  o większej przychodowości —  blisko 
60% wym iaru. Łącznie w płaty  z ty tu łu  podatku gruntowego 
i SFOR w  1949 r. były o 158% wyższe niż w  pierwszym  roku planu 
trzyletniego S9.
System  podatków  nałożonych na rolnictw o indyw idualne miał 
wyraźnie na celu przyspieszenie przem ian ustrojow ych, zbudowa­
nie na wsi podstaw  socjalizmu. Szczególnie jaskraw o w ystąpiły  te 
aspekty polityki fiskalnej w  1949 r., gdy przystąpiono do kolekyw i- 
zacji wsi oraz w ypierania przedsiębiorczości pryw atnej z drobnego 
przem ysłu i handlu. W pływ y z gospodarki nie uspołecznionej osiąg­
nęły wówczas 14,8% dochodów budżetow ych (tablica 55).
Mimo nacisku podatkowego na gospodarkę pryw atną, podstaw o­
wym  źródłem  wpływów budżetow ych w latach planu odbudowy 
gospodarczej były świadczenia przedsiębiorstw  uspołecznionych. 
Szczególną rolę odgryw ał przy tym  zreform ow any podatek obro­
towy, do którego włączono w 1949 r. akcyzy, podwyższono też 
staw ki podatkow e na tow ary luksusowe. Udział w płat z gospodarki 
uspołecznionej osiągnął dwie trzecie dochodów budżetow ych40. 
W płynął na to przede wszystkim  stały w zrost liczby przedsię­
biorstw  państw ow ych i spółdzielczych, będący rezulta tem  w alki 
prowadzonej z sektorem  pryw atnym . Jednocześnie rosła produkcja 
w  odbudow yw anych zakładach, co zwiększało ich świadczenia na 
rzecz państw a.
W 1949 r. w  ram ach polityki an ty inflacyjnej wprowadzono sy­
stem  oszczędzania w  gospodarce narodow ej. Objęto nim  przedsię­
biorstw a uspołecznione, nakłady inw estycyjne oraz w ydatki na 
adm inistrację i insty tucje  społeczne. Przew idyw ano uzyskanie 
z tego ty tu łu  115 m ld z ł 41. W ciągu trzech kw artałów  1949 r. 
oszczędności wyniosły 120,4 m ld z ł 42.
30 R. W  i n  i e w  s k  a. O bciążen ia  p o d a tk o w e  g o sp o d ars tw  ch łopsk ich  
w  P o lsce  w  la ta c h  1944— 1955. W arszaw a  1961 s. 53 i n ast.
40 Z. P i r o ż y ń s k i .  B udżet, jw . s. 48.
41 U ch w ała  R ady  M in is tró w  z d n ia  19 lu teg o  1949 r . o w p ro w ad zen iu  p la ­
now ego sy s tem u  oszczędzania w  gospodarce  n a ro d o w ej i zad an iach  oszczęd­
nościow ych n a  1949 r. A AN. PR M  290/2/17 k. 519.
42 U ch w ała  R ady  M in istró w  z d n ia  22 g ru d n ia  1949 r .  w  sp raw ie  w yn ik ó w  
w y k o n an ia  u ch w a ły  R ady  M in is tró w  z d n ia  19 lu teg o  1949 r. o w p ro w ad zę-
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Na wielkość akum ulacji kierow anej do budżetu oddziaływały 
również zm iany przepisów finansowych. W 1947 r. tylko 59% aku ­
m ulacji przedsiębiorstw  podległych M inisterstw u Przem ysłu 
i H andlu odprowadzano do budżetu, reszta pozostawała w  dyspozy­
cji przedsiębiorstw . Na skutek zm ian w system ie finansowym  oraz 
tendencji centralistycznych kierowano do budżetu w 1949 r. już 
71% w ypracow anej ak u m u lac ji43.
T a b l i c a  5 5  
D ochody b u d że tu  pa ń stw o w eg o  w  la tach  1947— 1949
Źródła
1947 1948 1949
w mld zł obiegowych
R a z e m 222,0 449,1 675,5
G ospodarka uspołeczniona 146,7 304,1 453,3
w tym:
podatki 34,9 84,7 249,8
wpłaty monopoli 62,0 78,2 8,4
rachunki wyrównawcze — 128,9 78,7
amortyzacja — — 70,7
G ospodarka nie uspołeczniona 47,6 70,3 100,2
w tym:
podatek obrotowy i dochodowy 34,8 63,0 67,0
podatek gruntowy 4,0 6,5 16,2
Społeczny Fundusz Oszczędzania“ — — 16,5
Ludność 10,7 18,9 38,5
w tym:
podatek od wynagrodzeń 7,4 15,0 32,5
Pożyczki i lokaty 0,9 29,7 30,2
Inne dochody 16,1 26,1 53,3
w tym:
U NRRA  i demobil 0,9 29,7 20,2
a T ylko część w p łat SFO w chodziła  do budżetu; łączn ie w y n io sły  one w  1948 r. — 
21,4 mld zł, w  1949 r. — 19,0 mld zł.
Źródło: Z. F i r o ż y ń s k i .  Z ałożenia i rozw ój budżetu  państw ow ego. W: Finan­
se P o lsk i L u dow e) w  la tach  1944—1960. W arszawa 1964 s. 117.
n iu  p lanow ego  sy s tem u  oszczędzania  w  gospodarce  n a ro d o w ej i zad an iach  
oszczędnościow ych n a  1949 r. AAN. PR M  290/2/20 k. 2279.
43 T am że.
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Nacisk fiskalny na gospodarkę pryw atną oraz rozwój sektora 
uspołecznionego spowodowały bardzo szybki w zrost dochodów 
budżetowych. Na ich wielkość w yw ierała także wpływ widoczna 
poprawa sprawności apara tu  finansowego oraz ewolucja system u 
budżetowego zm ierzająca do koncentracji dyspozycji środkam i. 
W rezultacie w pływ y do budżetu potroiły się w  latach planu odbu­
dowy gospodarczej (tablica 55).
W planie trzy letn im  zdecydowanie najszybciej rosły świadczenia 
z ty tu łu  podatków  płaconych przez gospodarkę uspołecznioną. By­
ło to św iadectwem  dynam icznej odbudowy ekonomiki k ra ju  oraz 
postępującego procesu socjalizacji. Silnie podniosły się również 
dochody od ludności w  w yniku w zrostu zatrudnienia i wpływów 
z podatku od wynagrodzeń. Poważnie obciążyły ludność świadcze­
nia z ty tu łu  opisanych przym usowych form  oszczędzania. W s tru k ­
turze wpływów budżetow ych zdecydowanie dominowała gospodar­
ka uspołeczniona. Było to rezulta tem  dokonanych w k ra ju  reform  
społeczno-gospodarczych, a przede w szystkim  nacjonalizacji p rze­
mysłu.
W zrost środków budżetu państw a w powiązaniu z ewolucją sy­
stem u finansowego spowodował, że stał się on w latach  1947— 1949 
insty tucją o zasadniczym znaczeniu gospodarczym. Skupiał pod­
staw ową część środków obsługujących ekonomikę k raju , co umoż­
liwiło planowe dysponowanie nimi. Budżet państw a odgryw ał waż­
ną rolę w  redystrybucji dochodu narodowego, o czym decydowały 
k ierunki w ydatkow ania nagrom adzonych sum.
Ogólne tempo w zrostu w ydatków  skarbow ych w latach planu 
odbudowy gospodarczej było analogiczne jak  przychodów (tabli­
ca 56).
Powodowały je szybka odbudowa życia gospodarczego i społecz­
nego oraz rozszerzenie zakresu budżetu. W struk tu rze  w ydatków  
na gospodarkę narodow ą dominował przem ysł, którego udział 
w 1949 r. wyniósł blisko 19%. Wyższe od nakładów  na przem ysł 
były tylko w ydatki na cele kulturalno-ośw iatow e i socjalne. N ato­
m iast w yraźnie m niejsze były w ydatki gospodarcze na rolnictw o 
(w 1949 r. około 7%). Na zbliżonym poziomie (około 10%) kształto­
w ał się przez okres planu trzyletniego udział w ydatków  na obronę
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T a b l i c a  56
W y d a tk i b u d że to w e  w  la tach  1947— 1949
K ierunk i w ydatków
1947 1948 1949
w  m ld zł obiegowych
R a z e m 213,9 411,9 652,9
G ospodarka narodowa 51,6 127,7 319,3
w tym:
przemysł 18,8 76,3 123,3
rolnictwo i leśnictwo 12,4 2 0 , 2 47,0
komunikacja 16,7 24,8 72,4
Cele oświatowo-kulturalne i socjalne 40,3 72,0 135,1
Pomoc dla ludności 54,6 100,5 1 0 ,8
Obrona narodowa 26,4 41,0 67,4
Administracja 40,5 61,7 97,8
Dotacje dla samorządu — — 18,3
Długi państwowe 0,5 9,0 4,2
Źródło: Z. P i r o ż y ń s k ł .  Z ałożenia i rozw ój budżetu państw ow ego. W: F i­
nanse P olsk i L u d o w ej w  la tach  1944—1960. W arszawa 1964 s. 115.
narodową. Niskie obciążenie budżetu zbrojeniam i pozwoliło na re ­
alizację szeregu inw estycji produkcyjnych i socjalnych.
Rodzaje w ydatków , jeszcze silniej niż dochody, wskazywały na 
gospodarczy charak ter budżetu. Łączne nakłady na gospodarkę ze 
Skarbu  Państw a wzrosły z 24,2% sum  budżetow ych w 1947 r. do 
48,9% w ostatnim  roku planu trzyletniego 44.
Ogólne w ydatki budżetowe w latach 1947— 1949 kształtow ały 
się na niższym poziomie niż dochody. W kolejnych latach istniały 
nadw yżki budżetowe, k tóre wynosiły: w  pierw szym  roku planu — 
8,1 m ld zł, w drugim  — 37,2 m ld zł i w trzecim  22,6 m ld z ł 45. Było 
to poważnym  osiągnięciem władzy ludowej, gdyż w trakcie opra­
cowania planu odbudowy gospodarczej przew idyw ano, że w 1947 r. 
u trzym a się deficyt budżetowy, a w  dwóch pierwszych latach planu
44 Z. P i r o ż y ń s k i .  Z ałożen ia  i rozw ój b u d że tu  państw ow ego . W : F i­
nanse, jw . s. 116.
45 O bliczono n a  p o d staw ie  tab lic  55 i 56.
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zapotrzebowanie ogólne k ra ju  na środki finansowe będzie wyższe 
od możliwości jego pokrycia 46.
Osiągnięcia gospodarki budżetowej w  decydującej m ierze przy­
czyniły się do zm niejszenia objaw ów inflacyjnych. Mimo że na­
stąpił dalszy poważny wzrost k red y tó w ", obieg pieniądza w  la­
tach 1948— 1949 rósł znacznie wolniej niż w  pierwszym  roku planu 
odbudowy. P rzyrosty  w  kolejnych latach w stosunku do roku po­
przedniego w ynosiły 43%  i 32%. W końcu 1948 r. obieg pieniężny 
wynosił 130,7 m ld zł, a w końcu 1949 r. 172 m ld zł, zaś w  cenach 
z 1947 r. 167 m ld zł. Wobec stale rosnącej podaży tow arów  na 
rynek  popraw iła się sytuacja w alutow a kraju . Dwa ostatnie lata 
planu odbudowy gospodarczej charakteryzow ała stabilizacja siły 
nabywczej złotego, k tó ra  w  1948 r. obniżyła się o 3,2% w stosunku 
do 1947 r., a w  roku następnym  naw et wzrosła, gdyż była o 2,2% 
niższa od poziomu w  1947 r .48 Tak więc poważniejsze objaw y in ­
flacyjne w ystąpiły  jedynie w 1947 r., głównie pod w pływ em  nie­
korzystnych w yników  produkcyjnych. Znaczenie m iały także n i­
skie dochody budżetowe z ty tu łu  sprzedaży nieodpłatnych i k re ­
dytowych dostaw  zagranicznych. Ich udział bardzo poważnie 
wzrósł w  latach 1948— 1949 (zob. tabl. 55), co pozwoliło na ograni­
czenie dynam iki emisji. S tąd też w  końcowej fazie realizacji zadań 
planu trzyletniego napięcie inflacyjne zostało złagodzone.
46 P o r. P la n  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszaw a  1947 
s. 149.
47 K re d y ty  k ró tk o te rm in o w e  i in w es ty cy jn e  w zrosły  w  la ta c h  1947— 1949 
p o n ad  sześc iok ro tn ie  i o siągnęły  w  o s ta tn im  ro k u  p lan u  odbudow y około 
555 m ld  zł. W. J a w o r s k i .  Z arys, jw . s. 122.
48 W. H a g e m e j e r ,  W.  P r z e l a s k o w s k i .  P rob lem y , jw . 97; T a ­
blice S ta ty s ty c zn e  IG N  1949 n r  3.
17 Plan odbudowy gospodarczej
WARUNKI BYTU MATERIALNEGO LUDNOŚCI
R o z d z i a ł  j e d e n a s t y
Główne założenia planu
Zgodnie z założeniami p lanu odbudowy gospodarczej jego reali­
zacja gw arantow ała w yraźną popraw ę w arunków  m aterialnych 
społeczeństwa polskiego, przy czym zdecydowanie podkreślano, że 
podniesienie poziomu życia powinny odczuć przede wszystkim  
w arstw y pracujące. Służyć tem u celowi m iał w zrost i odpowiedni 
podział dochodu narodowego.
Przew idyw ano, że już w  1948 r. konsum pcja osiągnie rozm iary 
zbliżone do przedw ojennych. Jednocześnie zakładano likw idację 
nie uzasadnionych różnic w  poziomie i jakości spożycia między 
poszczególnymi grupam i społeczeństwa i regionam i k raju . W iększe 
przyrosty  spożycia przew idyw ano w zakresie produktów  przem y­
słowych niż żywności. Było to bezpośrednio związane z założonymi 
proporcjam i w  produkcji artyku łów  przem ysłow ych i rolnych. 
Planowano, że w  1949 r. dzienna w artość kaloryczna artyku łów  
żywnościowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca przekroczy nie­
znacznie poziom z 1938 r. (2668 kalorii) i osiągnie wielkość 2695 
k a lo r ii1. Jednocześnie zakładano korzystne zm iany w struk tu rze  
spożycia a rtyku łów  żywnościowych: zmniejszenie udziału produk­
tów objętościowych (chleba, ziemniaków) na korzyść bardziej w ar­
tościowych kalorycznie i zdrowotnie (mięsa, cukru, owoców i w a­
rzyw).
Mimo że planow any w zrost spożycia przekraczał poziom z 1938 r. 
(tablica 57), to jednak nadal ze względu na niską konsum pcję
1 P la n  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszaw a  1947 s. 97.
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T a b l i c a  5 7
Spo życ ie  n ie k tó ry c h  a r ty k u łó w  na  jednego  m ie szka ń ca  p r z y ję te  w  p lan ie  
o d b u d o w y  gospodarcze j na la ta  1947— 1949
Jednostka
m iary
1938 1947 1948 1949
Mąka pszenna kg 32,0 25,0 27,0 30,0
Chleb z mąki żytniej kg 150,0 125,0 125,0 125,0
Strączkowe kg 3,0 1,0 2,0 3,0
Ziemniaki kg 275,0 240,0 220,0 200,0
Warzywa i owoce kg 70,0 59,0 85,0 113,0
Cukier kg 12,0 12,0 19,0 22,0
Mięso kg 23,0 16,0 25,0 32,0
Ryby kg 1 ,0 3,0 3,0 4,0
Mleko 1 120,0 111,0 131,0 154,0
Tkaniny bawełniane m 10,8 8,8 10,8 12,8
Tkaniny wełniane m 1,1 1,2 1,6 2,0
Skóra twarda kg 0,7 0,4 0,4 0,6
Skóra miękka dcm2 10,0 8,0 15,0 15,0
Meble szt — 0,2 0,2 0,2
Papier kg 6,0 8,2 9,4 10,1
Węgiel opałowy kg 86,0 349,0 365,0 393,0
Papierosy szt. 268,0 517,0 649,0 736,0
Źródło: P lan  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszawa 1947 s. 97—98.
W okresie m iędzywojennym  i trudną sytuację powojenną k raj nasz 
miał pozostać jeszcze w  tyle za państw am i bardziej zaawansowa­
nym i gospodarczo. Zakładany w zrost m asy towarow ej kierow a­
nej na rynek  pozwalał jednak  przewidywać, że stopniowo można 
będzie zlikwidować wprowadzone bezpośrednio po wojnie za­
opatrzenie kartkow e ludności. Zgodnie z treścią ustaw y o planie 
odbudowy gospodarczej miało ono być utrzym ane tylko wówczas, 
gdyby zachodziła konieczność bezpośredniego oddziaływania pań­
stwa na konsumpcję.
W założeniach planu trzyletniego oraz w  planach rocznych pod­
kreślano potrzebę stałego zwiększania zarobków, szczególnie w y-
17*
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nagrodzeń najniższych. Równocześnie ze w zrostem  wysokości fun­
duszu płac m iały rosnąć świadczenia z ty tu łu  ubezpieczeń społecz­
nych.
Olbrzym ią wagę przyw iązywano do popraw y w arunków  zdro­
w otnych. Stanowiło to elem ent polityki zwiększania przyrostu  na­
turalnego oraz zm niejszania liczby osób nie pracujących ze wzglę­
du na zły stan  zdrowia.
Tak więc program  popraw y w arunków  by tu  społeczeństwa skła­
dał się z szeregu działań zarówno w sferze konsum pcji indyw idual­
nej, jak  i w  zakresie rozszerzania roli funduszu spożycia społeczne­
go. Jednak  za podstawowy czynnik wzrostu stopy życiowej ludnoś­
ci uznano pełne zatrudnienie w  m iastach i ograniczenie przeludnie­
nia agrarnego na wsi. Rozwiązanie tych problem ów łączono z od­
budową przem ysłu, zagospodarowaniem  ziem odzyskanych i m igra­
cjam i ludności2. Dopiero pełne w ykorzystanie zasobów siły  robo­
czej gw arantow ało trw ały  w zrost dobrobytu społeczeństwa.
Określenie poziomu by tu  m aterialnego ludności w  latach planu 
odbudowy gospodarczej nastręcza szereg trudności. Do podstawo­
wych należy niedostatek odpowiednich m ateriałów  źródłowych 
i statystycznych. W zględnie dobra baza źródłowa istnieje w  zakre­
sie płac, cen, aprow izacji reglam entow ej, kosztów utrzym ania 
i spożycia. N atom iast dla innych elem entów bytu  m aterialnego 
rozporządzam y zaledwie cząstkową dokum entacją, stąd  też nasze 
rozważania nie mogą w pełni wyczerpać tem atu.
Zarobki pracowników najemnych
U progu planu trzyletniego na dochody z pracy ludności nierol­
niczej składały się: zarobek gotówkowy, wynagrodzenie w  naturze 
(deputaty) oraz zaopatrzenie kartkow e. System  ten, ukształtow any 
bezpośrednio po wojnie, m iał na celu przeciwdziałanie zjawiskom 
inflacyjnym , a jednocześnie gw arantow ał w szystkim  pracownikom
2 U staw a  z d n ia  2 lipca  1947 r . o p la n ie  odbudow y gospodarczej. D zU RP
1947 n r  53 poz. 285.
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osiągnięcie zbliżonego standardu  ży c ia3. Dążenie do zrów nania w a­
runków  bytu  ograniczało działanie bodźcowe płac, w  niew ielkim  
stopniu wiążąc je z ilością i jakością pracy.
Władze zdaw ały sobie spraw ę z kom plikacji, jakie stw arzał m ie­
szany sposób w ynagradzania, jednak  uważały, że wobec chronicz­
nie istniejących braków  tow arow ych na rynku  m a on szereg cech 
pozytyw nych. Zam ierzano rezygnować z niego stopniowo. Przez 
cały okres realizacji p lanu odbudowy m alał zatem  udział deputa­
tów i zaopatrzenia kartkow ego w dochodach ludności pracującej 
w  m iastach (tablica 58). Zastępowano je  odpowiednim i dodatkam i 
pieniężnym i do płac gotówkowych.
T a b l i c a  5 8
S tr u k tu r a  p łac ca łk o w ity c h  w  la tach  1946— 1948
W yszczególnienie
VI 1946 VI 1947 V I 1948 X II  1948
w %
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0
Gotówka 42,7 57,6 71,9 76,0
Deputaty 28,6 19,0 11,4 10,2
Zaopatrzenie reglamentowane 28,7 23,4 12,0 7,7
Zasiłki rodzinne — — 4,7 6,1
Źródło: W yniki w ykonan ia  narodow ego planu gospodarczego na rok 1948. War­
szaw a 1950 s. 87.
Przełom owy m om ent stanow iła uchwała rządu z 31 grudnia 1948, 
k tóra naw iązując do likw idacji zaopatrzenia kartkow ego ludności 
zniosła częściowo wynagrodzenie w naturze. W yjątkiem  były depu­
ta ty  węglowe oraz przydziały stosowane w przem yśle cukrow ni­
czym 4. Tak więc od 1949 r. praw ie 100% w ynagrodzenia stanow iła
8 P o r. O siągn ięc ia  so c ja ln e  P o lsk i L udow ej. Cz. I. 1944—1949. W arszaw a 
1951 s. 61 i  n a s t.
4 P rzem ó w ien ie  H. M inca. S p raw o zd an ie  s tenog raficzne  z 50 posiedzen ia  
S ejm u  U staw odaw czego  w  d n iu  30 g ru d n ia  1948 r . W arszaw a  1949 szp. 12.
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już płaca gotówkowa. D eputaty  utrzym ano jedynie w  kilku w ybra­
nych gałęziach gospodarki (górnictwo, energetyka, transport).
W reform ow aniu płac ważną rolę odegrała powołana w lu tym  
1946 r. Mieszana Komisja Płac. Działanie Komisji nakierow ane by­
ło na zm niejszenie dysproporcji m iędzy płacam i najniższym i i na j­
wyższymi, ustanow ienie jednolitego poziomu płac we wszystkich 
gałęziach przem ysłu ciężkiego i lekkiego, zagw arantow anie m ini­
m alnej płacy dla robotników  niew ykwalifikow anych, uproszczenie 
system u płac i zapewnienie wzrostu ich realnej w arto śc i6.
Jednocześnie z upowszechnieniem  płac gotówkowych rozszerzo­
no zaniechany w  niektórych działach zatrudnienia pobór podatku 
od wynagrodzeń. W prowadzono jednolite zasady zaszeregowania 
pracow ników oraz tary fikato ry  wynagrodzeń. Uwzględniały one 
takie elem enty, jak  w ym agane kw alifikację, uciążliwość pracy i od­
powiedzialność. Rewizji poddano także obowiązujące dotychczas 
norm y pracy oraz zasady prem iow ania 8. Podstaw ę wynagrodzenia 
stanow ił zarówno system  dniówkowy, jak  i stale upowszechniany 
akord. W 1949 r. wprowadzono norm y techniczne, z k tórym i po­
w iązane były prem ie. Po przekroczeniu 120% norm y płaca podsta­
wowa w zrastała o 200% 7. Świadczyło to o niskim  poziomie płacy 
podstawowej i niew ielkim  oddziaływ aniu bodźcowym prem ii, tra k ­
towanej jako nieodłączny elem ent zarobku.
Podniesienie rang i w ypłat gotówkowych stanowiło jeden z pod­
staw ow ych czynników wzrostu ogólnego funduszu płac. Należał 
do nich również rozwój zatrudnienia. P rzeciętne zatrudnienie poza 
rolnictw em  w roku 1949 przewyższyło o 73%  poziom z 1946 r. 
i osiągnęło wielkość 4354 tys. osób 8.
W zrost funduszu płac był bardzo szybki i w yprzedzał przyrost
5 J .  K o f m a n .  Z ałożen ia  p o lity k i p łac. R ob o tn iczy  P rzeg ląd  G ospodar­
c zy  1946 n r  13 s. 12.
6 R eo rg an izac ja  sy s tem u  p łac . B iu le ty n  In fo rm a c ji G ospodarczej (KC 
P P R ) 1948 n r  1. C A  KC P Z P R  295/XI/14 k. 4 i nast.
7 W. K r e n c i k .  P o d staw y  i k ie ru n k i p o lity k i p łac  w  PR L. W arszaw a 
1972 s. 36.
8 H . J ę d r u s z c z a k .  Z a tru d n ie n ie  a  p rzem ian y  spo łeczne w  Polsce 
w  la ta c h  1944— 1960. W arszaw a  1972 s. 262.
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zatrudnienia. W 1947 r. podniósł się o 19%, a w  1948 r. praw ie 
o 50% *.
Reform a system u płac w  1949 r. spowodowała dalszy wzrost fun­
duszu płac (liczonego w raz z w artością świadczeń w  naturze) 
o 46,2% do wysokości 695 m ld z ł 10.
Na tle silnej dynam iki ogólnego funduszu płac wzrost płac no­
m inalnych był nieco wolniejszy i dosyć nierów nom ierny. Szczegól­
nie w yraźnie wystąpiło to zjawisko w 1947 r. W pierwszym  pół­
roczu w ypłaty  miesięczne pracow ników przedsiębiorstw  państw o­
wych wzrosły w granicach 13% Dalszą popraw ę przyniosło d ru ­
gie półrocze, co sprawiło, że cały rok 1947 charakteryzow ał wysoki 
przyrost płac. W edług oceny H aliny Jędruszczak płace nom inalne 
w ciągu roku podniosły się o 3 5 % 1!.
W 1948 r. płace gotówkowe wzrosły o 44%, głównie pod w pły­
wem likw idacji świadczeń w naturze, w prowadzenia dodatków ro­
dzinnych oraz podniesienia najniższych zarobków 13. O statni rok 
planu odbudowy przyniósł podwyżkę płac nom inalnych już tylko 
o 12% u. W rezultacie średnie płace nom inalne w przem yśle i gór­
nictwie wzrosły z 7645 zł w 1947 r. do 16 000 zł w  1949 r., a więc 
przeszło dw ukrotnie 15.
Tak więc tempo wzrostu płac nom inalnych w planie trzyletnim  
było wysokie. Jednak  trzeba przypom nieć, że wzrost ten rozpoczął 
się od bardzo niskiego poziomu i wiązał z odpłatną likw idacją 
świadczeń w naturze, silnie w pływ ającą na wysokość zarobków 
gotówkowych. Stąd też w 1949 r., gdy skończyło się stosowanie
0 S p raw o zd an ie  rz ą d u  polsk iego  d la  FA O  za ro k  1949. W arszaw a  1949 
s. 5.
10 O siągn ięc ia  socja lne , jw . s. 71.
11 W. I w a s z k i e w i c z .  P ła c e  i z a tru d n ie n ie  w  I I  po łow ie 1947 r .  B iu ­
le ty n  IG N  1948 n r  7 s. 15.
12 H . J ę d r u s z c z a k .  D ochody ro b o tn ik ó w  i u rzęd n ik ó w  w  P olsce 
w  la ta c h  1944— 1949. W : P olska  k la sa  robo tn icza . S tu d ia  H isto ryczn e . T . 5. 
W arszaw a 1973 s. 466.
18 W ynik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego, jw . s. 87.
14 O siągn ięc ia  socja lne , jw . s. 71.
15 H . J ę d r u s z c z a k .  D ochody, jw . s. 464.
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ekwiwalentów, nastąpiło również zm niejszenie przyrostu  płac no­
m inalnych.
D rugim  oprócz płac gotówkowych czynnikiem  określającym  w a­
runk i bytu  ludności w  m iastach w latach planu odbudowy było 
zaopatrzenie kartkow e. Aprowizacja reglam entow ana pojaw iła się 
już w  1944 r. na wyzwolonych terenach wschodnich Polski. Po­
czątkowo ze względu na niedostatek m asy towarowej stojącej do 
dyspozycji państw a m iała ona bardzo ograniczony zasięg, jednak 
z czasem została znacznie rozszerzona. U progu 1947 r. aprowizacja 
reglam entow ana obejm owała blisko 10 m in osób 16. W struk turze 
ludności zaopatryw anej system em  kartkow ym  dominowali p ra ­
cownicy przedsiębiorstw  państw ow ych (59,1% ogółu), następnie 
pracow nicy państw owi (17,3%), pracow nicy organizacji politycz­
nych i społecznych (12,1%) oraz zatrudnieni w  sam orządach, spół­
dzielczości i zakładach pryw atnych  n . System  aprow izacyjny za­
spokajał tylko najniezbędniejsze potrzeby, co stw arzało koniecz­
ność dodatkowego zaopatryw ania się na wolnym  rynku. Dodać na­
leży jeszcze, że przez cały okres trw ania aprow izacji reglam ento­
wanej nie osiągnięto pełnego pokrycia założonych norm  przydzia­
łów. Stabilizacja sytuacji ekonomicznej k ra ju  i w zrost zasobów 
żywnościowych stanow iły przesłankę stopniowej likw idacji tej 
trudnej organizacyjnie i kosztownej form y zaopatrzenia ludności.
Z dniem  1 lutego 1947 r. postanowiono wyłączyć z zaopatrzenia 
kartkow ego pracow ników  PCH, insty tucji samorządowych, spół­
dzielczych (z w yjątkiem  spółdzielni budow lanych i wydawniczych), 
pryw atnych  przedsiębiorstw  przem ysłowych, rzem ieślników, kup­
ców i tzw. wolne zawody 18.
Dalsze ograniczenie zasięgu aprow izacji reglam entow anej zapo­
wiedziała uchw ała KERM 25 lutego 1947 r., zgodnie z k tó rą  posta­
nowiono wyłączyć z zaopatrzenia kartkow ego pracow ników prze­
16 Z. A u g u s t o w s k i .  Z m iany  w  ap ro w izac ji reg lam en to w an e j. G ospo­
d a rka  P lanow a  1947 n r  1— 2  s. 10.
17 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1948 s. 101.
18 P ro to k ó ł z p osiedzen ia  ścisłego P rezy d iu m  K ER M  w  dn iu  20 g ru d n ia  
1946 r. AAN. K ER M  t. 5 k . 306.
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m ysłu spożywczego, insty tucji kredytow ych, monopoli państw o­
wych, reso rtu  inform acji i propagandy, m ilicji i służby bezpieczeń­
stw a, ubezpieczeń społecznych i szeregu innych drobnych grup za­
w odow ych19. Treść uchw ały w yw ołała poważne niezadowolenie. 
N iektórym  jej postanowieniom  sprzeciw iły się władze związków 
zawodowych. W rezultacie zawieszono realizację uchw ały w  sto­
sunku do pracow ników przem ysłu spożywczego i poligraficznego, 
monopoli państw ow ych oraz spółdzielni w ydaw niczych20. O statecz­
nie liczba osób objętych zaopatrzeniem  reglam entow anym  obniżyła 
się w  końcu 1947 r. do ok. 7 m in 21.
Równocześnie z wyłączeniem  poszczególnych g rup  zawodowych 
następowało zm niejszanie asortym entu  rozprow adzanych tow a­
rów. W 1947 r. zrezygnowano z przydziałów  soli i nafty , a w  roku 
następnym : ziemniaków, wyrobów dziewiarskich, cukru, chleba, 
m ąki i opału. Dodatkowo ujaw niła się tendencja do zm niejszania 
ilości rozdzielonych artykułów  22. W rezultacie obniżyła się dzienna 
wartość kaloryczna norm  przydziałów: w I kategorii k a rt aprow i- 
zacyjnych z 1998 kalorii na początku 1947 r. do 1312 kalorii w 
kw ietniu 1948 r., w  II kategorii z 1544 do 1001 k a lo r ii23.
Ograniczanie aprow izacji reglam entow anej uzasadniano przede 
wszystkim  względam i oszczędnościowymi i koniecznością odciąże­
nia budżetu państw a. Twierdzono również, że system  kartkow y
19 U ch w ała  K ER M  z d n ia  25 lu teg o  1947 r. w  sp ra w ie  w y łączen ia  n ie k tó ­
ry c h  g ru p  lu d n o śc i z zao p a trzen ia  ka rtk o w eg o . AAN. K ER M  t. 6  b.p.
20 U ch w ała  K ER M  z d n ia  18 m a rc a  1947 r. w  sp raw ie  częściow ego zaw ie ­
szen ia  o raz  zm iany  u ch w a ły  z d n ia  25 lu tego  1947 r .  w  p rzed m io c ie  w y łą ­
czen ia  n iek tó ry ch  g ru p  lu d n o śc i z z ao p a trzen ia  k a rtk o w eg o . AAN. K ER M  
t. 6  b.p.
21 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1948 s. 98.
22 U ch w ała  R ady  M in istró w  z d n ia  20 m arc a  1948 r . w  sp raw ie  zm ian
w  zak re s ie  u p ra w n ie ń  i n o rm  ap ro w izacy jn y ch  o raz  w  sp ra w ie  w p ro w ad ze ­
n ia  d o d a tk u  ap row izacy jnego . A A N . PR M  290/1/14 k. 258; U ch w ała  R ad y  
M in is tró w  z d n ia  24 lip ca  1948 r . w  sp raw ie  zn ies ien ia  k a r t  opałow ych . AAN. 
PR M  290/2/15 k. 891; U ch w ała  R ad y  M in istró w  z d n ia  29 w rze śn ia  1948 r. 
w  sp raw ie  zn ies ien ia  p rzy d z ia łó w  ch leb a  i m ą k i w  z ao p a trzen iu  re g la m e n ­
tow anym . AAN. PR M  90/2/15 k. 1163.
23 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1948 s. 100.
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w niew ielkim  stopniu zaspokaja rzeczywiste potrzeby konsum p­
cyjne społeczeństwa, u trudn ia  politykę ujednolicania system u płac, 
a przez u trzym yw anie scentralizow anych zakupów płodów rolnych 
na potrzeby aprow izacyjne ham uje rozwój rynku  w ew nętrznego24.
Całkowita likw idacja zaopatrzenia kartkow ego ludności nastą­
piła z dniem  1 stycznia 1949 r. Osobom upraw nionym  do korzysta­
nia z przydziału artykułów  reglam entow anych przyznano odpo­
wiedni ekw iw alent p ien iężny25. Decyzja o pełnym  przejściu na 
wolnorynkowe zaopatrzenie ludności była w ynikiem  poważnego 
w zrostu m asy towarowej artyku łów  konsum pcyjnych. B rak odpo­
w iednich danych statystycznych nie pozwala na pełną ilustrację 
tego zjaw iska, ograniczym y się zatem  do podaży dóbr przem ysło­
wych. W 1947 r. jej w artość wyniosła 426 m ld zł, w  roku następ­
nym  (łącznie z energią elektryczną i gazem) już 974,4 m ld zł. P rze­
w idywano, że w  roku 1949 dostaw y wyniosą 1159,6 m ld zł, tj.
0 19% w ięce j26.
W ydaje się jednak, że główną przesłanką wczesnej likw idacji 
zaopatrzenia kartkowego nie były względy oszczędnościowe i tru d ­
ności organizacyjne, zadecydowały o tym  sukcesy w odbudowie
%
kraju , wzrost produkcji a rtyku łów  rolnych i przem ysłowych. 
Zm niejszenie braków  towarow ych sprawiło, że stosunkowo szybka 
rezygnacja z zaopatrzenia kartkowego nie spowodowała poważniej-1 
szych zakłóceń na rynku.
Podstaw ową cechą system u kartkow ego był znacznie niższy po­
ziom cen w stosunku do wolnego rynku. U stalony on został na pod­
staw ie relacji istniejących w 1937 r. z zastosowaniem niewielkich 
m nożników 27. Różnice m iędzy cenami artyku łów  kartkow ych
1 wolnorynkow ych prezentu je tablica 59.
24 Z. A u g u s t o w s k i .  L ik w id ac ja  zao p a trzen ia  reg lam en tow anego . Z y ­
cie G ospodarcze  1947 n r  6  s. 252.
25 U chw ała  R ad y  M in is tró w  z d n ia  11 g ru d n ia  1948 r . o zn ies ien iu  zao p a­
tr z e n ia  k a rtk o w eg o  i re fo rm ie  sy s tem u  p łac. AAN. PR M  290/2/16 k. 1789.
26 O gólna podaż a r ty k u łó w  p rzem ysłow ych  n a  cele k o n su m p cy jn e  w  1947 r. 
A A N . C U P t. 1665 k. 141; S zacu n ek  m asy  to w aro w ej p rzeznaczone j n a  ry n e k  
w  ro k u  1949 w  p o ró w n an iu  z 1948 r. AAN. M PiH  t. 1285 b.p.
27 B. M i n c .  P la n o w a n ie  g o sp o d a rk i n a ro d o w ej. Cz. I. W arszaw a  1955 
s . 96—97.
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Jak  widzim y, ceny tow arów  reglam entow anych były niższe od 
10 do 50 razy. S tąd  też korzystający z zaopatrzenia kartkowego 
uzyskiwali z tego ty tu łu  znaczny dochód.
Dodatkowe korzyści przynosiły także deputaty. O trzym yw ały je 
przede w szystkim  uprzyw ilejow ane g rupy zawodowe, osoby za­
trudnione w gałęziach ważnych dla gospodarki narodowej. Oddzia­
ływanie deputatów  na płace całkow ite stale się zmniejszało. W koń­
cu 1948 r. deputaty  stanow iły zaledwie 10,2°/o w artości płac (zob. 
tabl. 58), w  1949 r. jeszcze m niej (około 5%).
T a b l i c a  5 9
U kład  cen  k a r tk o w y c h  i w o ln o ry n k o w y c h  w  W a rsza w ie  w e w rze śn iu  1948 r.
A rtykuły Jedn.
m iary





Mąka pszenna 80% k g 1,35 60
M ąka pszenna 70% k g 2 , 0 0 63
Chleb k g 3,00 38
Mięso wolowe k g 4,90 2 2 0
Mięso cielęce k g 4,90 250
Słonina k g 6 , 0 0 320
Masło k g 52,80 580
Cukier k g 15,00 180
Mleko 1 2 , 0 0 55
Źródło: AAN. M PiH t. 1285 b.p.
Likw idacja zaopatrzenia reglam entow anego i deputatów  w pły­
nęła na wielkość całkow itych zarobków pracow ników najem nych. 
W 1948 r. zwiększyły się one o 30°/o i wyniosły średnio 16 800 zł, 
przy czym bardziej wzrosły zarobki pracow ników fizycznych 
(o 30,2%) niż um ysłowych (o 28,8%). Podstaw ą w zrostu było 
zwiększenie o 44%  płac gotówkowych, do 12 960 zł. Jednocześnie 
nastąpił spadek w artości przydzielanych deputatów  o 1% i zaopa­
trzenia kartkow ego o 50,4%. W zrosła w  ogólnych rozm iarach za­
robków  rola akcji socjalnej. Je j udział w  końcu 1948 r. szacowano
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na 3°/o. Blisko 6%  stanow iły świadczenia z ty tu łu  zasiłków rodzin­
nych 28.
Ewolucja płac zm ierzająca do upowszechnienia wynagrodzenia 
w  gotówce k ry ła  w sobie szereg przeciw staw nych elem entów. 
W prawdzie upraszczała system  płac i pozwalała na szersze jego 
w ykorzystanie jako bodźca do podnoszenia wydajności pracy, jed­
nak równocześnie silniej uzależniła pracow ników najem nych od 
rynku. S tąd  też coraz większego znaczenia nabierały  relacje płac 
i cen.
Ceny wolnorynkowe
Z punktu  widzenia w arunków  by tu  ludności podstawowe zna­
czenie, oprócz w zrostu płac, m iała dynam ika i s tru k tu ra  cen wol­
norynkowych. Ich poziom zaczął się dość szybko podnosić już 
w  ostatnim  kw artale  1946 r. Bezpośrednią przyczyną zwyżkowego 
ruchu  cen były objaw y inflacyjne, w yw ołane niedostatkam i pro­
dukcji, likw idacją w ojennych świadczeń rzeczowych rolnictw a, 
spadkiem  przywozu z zagranicy i podwyżką p ła c 29.
Dalsze poważne pogorszenie sy tuacji nastąpiło na początku 
1947 r. Dokonana przez państw o podwyżka cen węgla, koksu, a r ty ­
kułów  chemicznych (z w yjątkiem  nawozów sztucznych), papieru 
i piwa wywołała reakcję  w  innych grupach towarowych. Zwyżko­
w ały ceny naw et tych artykułów , k tórych  podaż była dostateczna. 
Oprócz czynników ekonomicznych isto tny w pływ  w yw arła dzia­
łalność spekulantów  na rynku  słabo kontrolow anym  przez państw o 
oraz plotki o ogólnej podwyżce cen i w ym ianie b ankno tów 80.
Ruch zwyżkowy cen artyku łów  próbowano zaham ować w d ru ­
giej połowie m aja 1947 r. przez skierowanie na rynek  poważnych
28 Z a tru d n ie n ie  i z a ro b k i p raco w n ik ó w  n a jem n y ch  w  1948 r. A A N . C U P 
t. 1769 b.p.
29 J .  K a l i ń s k i .  W pływ  sy tu a c ji ry n k o w e j, jw .
50 S p raw o zd an ie  o  sy tu a c ji gospodarczej w  P olsce w  I  k w a r ta le  1947 r., 
AAN. C U P t. 386; S p raw o zd an ie  m iesięczne  o sy tu a c ji gospodarczej w  P o l­
sce s ty czeń —k w iec ień  1947 r . AAN. C U P  t. 390.
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T a b l i c a  60
W s k a źn ik i cen  d e ta lic zn ych  a r ty k u łó w  i u sług  
n a b y w a n y c h  p rze z  rodziną  robo tn iczą  w  W a rsza w ie  w  1947 r. 
(1947 =  100)
i II iii IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ogółem 98 97 101 103 108 108 104 1 0 0 99 1 0 2 103 107
Towary
Artykuły krajowe po­




76 78 87 91 108 1 1 2 1 2 0 97 94 92 96 98
go
Wyroby przemysłu spo­
108 108 104 10 1 1 0 1 94 91 92 96 104 109 116
żywczego 
Inne artykuły przemy­
96 96 98 97 98 97 98 98 97 94 87 97
słowe 8 6 87 93 99 1 0 2 105 106 109 107 106 109 105
Usługi 80 76 85 99 107 1 0 2 107 106 1 1 1 1 1 1 108 108
Źródło: W iadom ości S ta ty s ty c z n e  1948 nr 13 s. 190.
ilości zboża i m ąki z dostaw zagranicznych. In terw encja ta dała 
w yraźne rezu lta ty  dopiero w czerwcu. Nie został natom iast zatrzy­
m any wzrost cen produktów  przem ysłowych, czego przyczyną były 
zarówno niedostateczne postępy w produkcji, jak  i gwałtow ne k u r­
czenie się zapasów 31. W tej sy tuacji 28 m aja 1947 r. rząd powziął 
uchwałę zakazującą wszelkich podwyżek cen na a rtyku ły  masowe 
w sektorze państw ow ym  (z w yjątkiem  nawozów sztucznych)32.
Do trw alszej popraw y sytuacji przyczyniła się rozpoczęta w m a­
ju  1947 r. „bitw a o handel”. Stworzenie system u kontroli rynku  
wraz ze zwiększoną podażą tow arów  przem ysłow ych i rolnych 
wpłynęło na stabilizację cen artyku łów  spożywczych. Jednak 
w dalszym  ciągu zwyżkowały ceny produktów  przem ysłowych. Ich 
zatrzym anie nastąpiło dopiero w  ostatnim  kw artale  1947 r. po ob­
niżeniu przez państw o cen wełny, papieru  i jego przetworów, skó­
31 S y tu a c ja  gospodarcza  P o lsk i w  m a ju  b r. R o b o tn ik  z 1 V II 1947 r.
32 O kó ln ik  M PiH  z d n ia  6  V I 1947 r. w  sp raw ie  s tab iliz ac ji cen . AAN. 
M PiH  t. 569 k. 3—4.
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ry , obuwia gumowego, m ebli i m aszyn ro ln iczychss. W rezultacie 
ogólny wzrost cen w drugiej połowie 1947 r. był um iarkow any 
(tablica 60).
Zapoczątkowaną w 1947 r. politykę stabilizacji cen kontynuo­
wano w roku następnym . W tym  celu utrzym ano w mocy uchwałę 
z 28 m aja 1947 r. i obniżono ceny obuwia. Jednocześnie jednak 
podniesiono niektóre tary fy  kolejowe i pocztow eS4, co wpłynęło 
na kształtow anie się cen usług (tablica 61).
T a b l i c a  61
W  s k a ż n ik i cen  d e ta lic zn ych  a r ty k u łó w  i u sług  
n a b y w a n y c h  p rze z  ro d zin ę  robo tn iczą  w  W a rsza w ie  w  1948 r. (1947 =  100)
i II III rv V VI VII VIII IX X XI XII
Ogółem 106 107 107 104 104 104 105 104 104 106 104 105
Towary 107 108 107 103 103 103 105 103 106 107 103 103
Artykuły krajowe po­
chodzenia roślinnego 98 108 10 0 97 99 98 116 105 10 1 88 81 81
Artykuły krajowe po­
chodzenia zwierzęcego 114 1 1 2 1 1 2 104 10 2 99 98 1 0 2 114 124 123 126
Wyroby przemysłu spo­
żywczego 1 0 2 103 103 10 2 104 105 10 2 10 2 104 103 108 106
Inne artykuły przemy­
słowe 109 1 1 2 1 1 1 108 107 HO 104 104 10 0 10 2 10 1 10 0
Usługi 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 128 127 127 127 126 128 128
Źródło: W iadom ości S ta ty s ty c zn e  1949 nr 7 s. 77—78.
Dzięki korzystnej sytuacji gospodarczej k ra ju  przez cały 1948 r. 
ceny utrzym yw ały  się w zasadzie na nie zm ienionym  poziomie. 
Niewielkie fluk tuacje związane były z nierównom iernością zaopa­
trzenia rynku  w tow ary oraz stopniowym  ograniczaniem  regla-
88 P rzeg ląd  R y n k o w y  1947 n r  28 s. 1—2.
84 U chw ała  R ady  M in istró w  z d n ia  30 X II  1947 r. w  sp raw ie  k o n ty n u o w a ­
n ia  p o lity k i s tab iliz ac ji cen  w  ro k u  1948. AAN. C U P t. 1700 k. 107.
85 P o r. M iesięczne sp raw o zd an ia  o sy tu ac ji gospodarczej w  Polsce, lu ty  
1948 r . AAN. C U P t. 393 k. 67; S p raw o zd an ie  gospodarcze M in is te rs tw a  
A p ro w izac ji za I k w a r ta ł  1948 r. AAN. C U P t. 188 k. 1; S y tu a c ja  ekonom icz­
n a  P o lsk i w  g ru d n iu  1948 r. W iadom ości N B P  1949 n r  2 s. 59.
36 T ab lice  S ta ty s ty c zn e  IG N  1949 n r  1.
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m entacji spożycia. Świadczyły o tym  przeciwne tendencje w  kształ­
towaniu się cen wyrobów przem ysłow ych i artykułów  rolnych. 
Po pew nym  wzroście w pierwszym  kw artale  cen dóbr w ytw arza­
nych przez przem ysł następow ał system atyczny ich spadek. Rosły 
natom iast, z pew nym  zaham owaniem  w drugim  kw artale  oraz 
w okresie pożniwnym, ceny żywności. Szczególnie poważna sy tu ­
acja powstała na rynku  m ięsnym, co zmusiło rząd do interw encji 
typu adm inistracyjnego, poprzez insty tucje  powołane w ram ach 
„bitw y o handel” ,5.
Ponieważ jednak  w zrost cen a rtyku łów  żywnościowych wyniósł 
10,1%, spadek zaś cen przem ysłow ych dóbr konsum pcyjnych 
21,3%, ogólny wskaźnik cen wolnorynkowych obliczany dla W ar­
szawy obniżył się w  1948 r. o 5 ,6 % 30.
W 1949 r. zasadniczy w pływ  na kształtow anie się cen m iały de­
cyzje rządu. Na ich podstawie, łącznie z reform ą płac, podniesiono 
ceny biletów  kolejowych i tram w ajow ych, gazu i energii elektrycz­
nej, opłat radiowych, wyrobów tekstylnych (oprócz wełny) i soli. 
Jednocześnie obniżono ceny: chleba i mąki, cukru, m ydła, olejów 
roślinnych, piwa i wyrobów w ełn ianych87. Ogólny poziom cen 
w zasadzie nie uległ zmianie. K orzystnym  zjaw iskiem  była stab i­
lizacja na rynku  dóbr przem ysłow ych oraz pewna obniżka cen 
produktów  roślinnych. Natom iast znacznie podniosły się ceny a r ty ­
kułów pochodzenia zwierzęcego (tablica 62).
Analiza cen w olnorynkowych w latach planu odbudowy gospo­
darczej pozwala na stw ierdzenie, że ich w zrost —  oprócz I półro­
cza 1947 r. — był stosunkowo niewielki, przy  czym znacznie wyż­
szą dynam ikę wzrostu w ykazyw ały ceny artyku łów  przem ysło­
wych w porów naniu ze spożywczymi. W edług obliczeń In sty tu tu  
Gospodarstwa Narodowego, w  których przyjęto  ceny z kw ietnia 
1945 r. za 100, do końca 1948 r. ceny żywności podniosły się 
o 13,1%, a dóbr w ytw arzanych przez przem ysł o 84 ,4% 38.
Nie można tego zjaw iska w yjaśnić w yłącznie globalnym i roz­
m iaram i wytwórczości, gdyż — jak  wiemy —  produkcja przem y-
37 P o r. P rzem ó w ien ie  H. M inca. S p raw o zd an ie  sten o g ra ficzn e , jw . szp. 50.
88 T ab lice  S ta ty s ty c zn e  IG N  1949 n r  1 s. 2 .
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T a b l i c a  62
W s k a źn ik i cen  de ta lic zn ych  a r ty k u łó w  i u słu g  n a b y w a n y c h  p rze z  rodziną  
robo tn iczą  w  W a rsza w ie  w  1949 r. (1947 =  100)
i II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ogółem 108 108 109 110 111 111 107 106 105 107 108 111
Towary
Artykuły krajowe po­




83 87 90 92 93 93 96 89 81 81 83 84
§0
Wyroby przemysłu spo­
128 125 125 125 127 125 119 120 126 130 134 142
żywczego 
Inne artykuły przemy­
105 104 105 108 108 108 108 108 108 107 107 107
słowe 92 91 90 90 89 90 91 92 93 92 92 93
Usługi 152 144 150 149 149 149 150 150 150 153 153 153
Źródło: W iadom ości S ta ty s ty c z n e  1950 nr 3 s. 12.
słow a w latach  planu trzyletniego rosła szybciej od rolnej. W ydaje 
się, że przyczyna leżała w  struk tu rze  wytwórczości fabrycznej, 
p referu jącej dobra inw estycyjne. Ponieważ niski był również 
udział przem ysłow ych dóbr konsum pcyjnych w przywozie z zagra­
nicy, ich podaż ogólna nie mogła zaspokoić popytu, szczególnie w y­
sokiego w okresie powojennym.
Począwszy od 1949 r., sy tuacja zaczęła ulegać zmianie. Większa 
dynam ika w zrostu zaczęła charakteryzow ać ceny artykułów  ro l­
nych, szczególnie pochodzenia zwierzęcego, co wiązało się ściśle 
z nienadążaniem  rolnictw a za rozwojem  produkcji przem ysłowej 
oraz dysproporcjam i w  wytwórczości roślinnej i zwierzęcej.
U kształtow any w latach 1947— 1949 poziom cen w olnorynko­
wych dowodził, że udało się w ładzy ludowej uniknąć większej in­
flacji. Jednak  relacje między cenami, zwłaszcza płodów rolnych 
i artyku łów  nieżywnościowych, nie były właściwe. Do cząsu istnie­
nia zaopatrzenia kartkow ego nie stanowiło to większego problem u 
dla ludności m iejskiej. Z chwilą zniesienia reglam entacji silnie od­
czuła ona niedostatek mięsa i tłuszczów oraz wysokie ich ceny.
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D ysproporcje między cenam i produktów  pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego a  artyku łów  przem ysłow ych w zasadniczy sposób 
w płynęły na sytuację ludności rolniczej. Inform acje zaw arte w  ta ­
blicy 63 wskazują, że na skutek szybkiego w zrostu cen produktów  
zwierzęcycn ceny artykułów  przem ysłowych zakupyw anych przez 
wieś w  1949 r., w yrażone w  kilogram ach żywca wieprzowego, 
były korzystniejsze zarówno w stosunku do 1947 r., jak  i 1939 r. 
N atom iast m niej korzystnie kształtow ały się relacje cen a rty k u ­
łów przem ysłowych, głównie konsum pcyjnych, do żyta. B rak do­
kładniejszych danych statystycznych nie pozwala nam  na pogłę­
bienie analizy cen w  stosunkach: wieś — miasto. Można jednak 
twierdzić, że w latach  planu odbudowy nastąpiło niew ielkie zwie-
T a b l i c a  63
C eny n ie k tó ry c h  a r ty k u łó w  p rze m y s ło w y c h  w yra żo n e  w  k g  ży ta  
i  w  k g  ży w c a  w iep rzo w eg o  w  la tach  1939, 1947— 1949




I  po łow a 
1949
w kg żyta
Pług szt. 221 91 120 144
Superfosfat 1 0 0  k g 69 25 38 47
Trzewiki męskie para 191 241 290 361
Cukier 10 kg 76 60 71 86
Mydło 10 kg 107 137 186 188
Nafta 10 1 29 15 20 25
Węgiel 100 kg 37 14 15 17
w kg wieprza żywej wagi
Pług szt. 33,0 17,6 17,0 14,0
Superfosfat 100 kg 10,3 4,9 5,3 4,6
Trzewiki męskie para 28,5 46,0 40,5 35,0
Cukier 10 kg 11,4 11,5 10,0 8,3
Mydło 10 kg 15,9 26,2 26,0 18,3
Nafta 10 1 4,3 2,8 2,9 2,5
Węgiel 100 kg 5,5 2,6 2,2 1,6
Źródło: R oczn ik  S ta ty s ty c z n y  1949 s. 125—126.
1® Plan odbudowy gospodarczej
ran ie  się nożyc cen artyku łów  rolniczych i przem ysłow ych na ko­
rzyść wsi.
Ruch cen w planie trzy letn im  oraz ich s tru k tu ra  świadczy o peł­
nej realizacji polityki gospodarczej, k tórej celem była walka z in ­
flacją i likw idacja nie uzasadnionych dysproporcji cenowych.
Koszty utrzymania i położenie ludności
Ruch cen wolnorynkowych bezpośrednio w pływ ał na kształto­
wanie się kosztów utrzym ania i płac realnych  ludności nierolniczej. 
Zwyżka cen w I połowie 1947 r., k tóra objęła wszystkie podstawo­
we arty k u ły  konsum pcyjne, doprowadziła do znacznego wzrostu 
kosztów utrzym ania. W W arszawie w  czerwcu 1947 r. były one 
o 64% wyższe niż w  kw ietniu roku poprzedniego, w  Lublinie blisko 
o 90%, w  Katowicach o 46%. Obliczony przez In sty tu t Gospodar­
stwa Narodowego ogólnokrajowy wskaźnik kosztów utrzym ania 
określił ich wzrost w  ciągu pierwszych sześciu miesięcy 1947 r. 
na 2 3 % S9.
Koszty utrzym ania rosnące szybciej niż płace nom inalne p rzy­
niosły spadek płac realnych (tablica 64). Pogorszenie w arunków
T a b l i c a  64
Place n o m in a ln e  i rea lne  w  I  pó łroczu  1947 r.
M iesiąc
W skaźnik miesięczny w ypłat pieniężnych na p ra ­
cow nika (styczeń 1947 r. =  100)
W artość realna 
za robków  
miesięcznychP K P P oczta Przem ysł państw ow y
I 10 0 100 100 100
II 101 101 100 99
III 106 101 109 103
IV 110 103 110 100
V 118 103 113 98
VI 117 103 113 93
Źródło: w . I w a s z k i e w i c z .  P łace  i  zatrudnien ie w  II p o łow ie 1947 r. B iu le­
ty n  IG N 1948 nr 7 tabl. 8 1 9 .
39 B iu le ty n  S ta ty s ty czn y  M in is te rs tw a  S k a rb u  1947 n r  10 s. 20. CA KC 
P Z P R  295/XI/123; W. I w a s z k i e w i c z .  P łace  i z a tru d n ie n ie  w  II  po ło ­
w ie 1947 r., jw .
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bytu  uderzyło głównie w pracow ników  najem nych. W drugiej po­
łowie 1947 r. nastąpiła pewna popraw a pod tym  względem. Koszty 
u trzym ania w ykazyw ały znaczną stabilność. W W arszawie były 
one w  grudniu  naw et niższe niż w  lipcu. Podobnie kształtow ała 
się sytuacja w  Gdyni i Katowicach 40. Zbiegło się to z istotną pod­
wyżką płac nom inalnych.
W rezultacie mimo niekorzystnej sytuacji w  pierw szym  półroczu 
cały rok 1947 przyniósł w yraźny wzrost płac realnych- W ocenie 
ich zwyżki istn ieją  pewne rozbieżności. M inisterstw o P racy  i Opie­
ki Społecznej twierdziło, że w  ciągu drugiego półrocza płace realne 
podniosły się o 3 0 % 41. Uwzględniając spadek płac w  pierwszej po­
łowie roku, oznaczałoby to ich wzrost w 1947 r. w  granicach 20%. 
Biorąc pod uwagę zwyżkowy ruch  cen, w ydaje się to jednak  nie­
możliwe. Bliższe praw dy są liczby podawane przez związki zawo­
dowe i CUP. Dane związkowe określały w zrost płac realnych 
w  1947 r. na 14%, natom iast CUP na 9 % 42. Podobnie jak  związki 
zawodowe ocenił dynam ikę płac realnych w 1947 r. Kazimierz 
R y ć 43. Wobec b raku  m ateriałów  analitycznych, pozwalających na 
dokonanie w eryfikacji podanych wyżej ocen, przychylam y się do 
upowszechnionej w  litera tu rze  opinii o 14-procentowym  wzroście 
płac realnych  w pierw szym  roku planu odbudowy.
Stałość cen w  1948 r. spowodowała również stabilizację kosztów 
utrzym ania. W skaźnik dla W arszawy wzrósł w ciągu całego roku 
o 3,5 punktu  (tablica 65).
W rezultacie ogólny poziom płac realnych w 1948 r. podniósł się 
w  stosunku do roku poprzedniego o 23% 44. W edług obliczeń Lidii 
Beskid był on wyższy od stanu  w 1946 r. o 40%  4S.
40 B iu le ty n  S ta ty s ty c z n y  M in is te rs tw a  S k a rb u  1948 n r  2 i  12. CA KC 
P Z P R  295/XI/124.
41 O siągn ięc ia  socja lne , jw . s. 6 8 .
42 J .  K  o f  m  a  n. K ro k  za k ro k iem . R o b o tn iczy  P rzeg ląd  G ospodarczy  
1948 n r  3 s. 4; S p raw o zd an ie  o sy tu a c ji gospodarczej w  P o lsce w  IV k w a r ­
ta le  1S47 r. AAN. C U P t. 386 k. 202.
43 K. R y ć .  Spożycie a w zro st gospodarczy  P o lsk i 1945—1970. W arszaw a 
1968 s. 32.
44 S p raw o zd an ie  rz ą d u  polskiego d la  FA O  za ro k  1949, jw . s. 5.
45 L. B e s k i d .  Z m iany  spożycia w  Polsce. W arszaw a  1972 s. 46.
18'
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T a b l i c a  65
W s k a źn ik i ko sz tó w  u tr zy m a n ia  w  W a rsza w ie  w  la tach  1947— 1948
(1947 =  100)
M iesiąc 1947 1948 M iesiąc 1947 1948
i 88,4 104,7 VII 105,9 104,9
i i  * 88,9 106,3 VIII 104,9 104,3
i i i 93,4 106,5 IX 103,9 104,8
IV 96,6 103,6 X 1 0 2 , 0 106,7
V 100,9 103,8 XI 102,7 108,2
'  VI 107,9 103,6 XII 105,4
Źródło: B iu le tyn  S ta ty s ty c z n y  M in is ters tw a  S karbu  1948 nr 2 i  12.
Na poważny wzrost płac realnych w  1948 r. poza stabilizacją 
rynku  w płynęły przede wszystkim  wspom niane podwyżki płac 
nom inalnych. Trzeba jednak dodać, że wysoki wzrost płac realnych 
nie oznaczał tak dużego skoku w zakresie realnych dochodów lud ­
ności m iast, gdyż jednocześnie ograniczono zaopatrzenie kartkow e 
i deputaty.
Niewielki ruch  zwyżkowy cen w  1949 r. w  powiązaniu z reform ą 
płac przyczynił się do dalszej popraw y w arunków  ludności. Kazi­
m ierz Ryć ocenił, że płace realne w 1949 r. wzrosły o 13% i prze­
wyższyły poziom z 1946 r. o 58°/o, ale w  stosunku do 1938 r. były 
jeszcze o 15% niższe Halina Jędruszczak uważa, że wartość re­
alna dochodów pracowniczych w  1949 r. stanow iła około 67% po­
ziomu z roku 1938 47 i naw et po uw zględnieniu funduszu spożycia 
społecznego dochody te nie osiągnęły poziomu z okresu m iędzy­
wojennego. Można zatem  twierdzić, że w  końcu okresu realizacji 
p lanu trzyletniego płace i dochody realne odbiegały jeszcze w dół 
od poziomu przedwojennego.
Powyższe obliczenia dotyczą wszystkich zatrudnionych w m ia­
stach i nie oddają zm ian w poszczególnych grupach zawodowych.
46 K . R  y ć. Spożycie, jw . s. 32.
47 H. J ę d r u s z c z a k .  D ochody, jw . s. 461.
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Gdy chodzi o pracow ników fizycznych, sytuacja w  zakresie płac 
była w  1949 r. korzystniejsza niż przed wojną. Świadczyć o tym  
może poważna niw elacja różnic w  dochodach robotników  i pracow ­
ników um ysłowych. W edług obliczeń Lidii Beskid w 1949 r. sto­
sunek przeciętnych w ynagrodzeń pracow ników fizycznych i um y­
słowych w gospodarce uspołecznionej kształtow ał się jak  1 : 1,5, 
gdy przed w ojną wynosił 1 : 2,2 Zatem  zm niejszenie płac rea l­
nych w stosunku do 1938 r. dotyczyło przede wszystkim  pracow ­
ników umysłowych.
Było to zgodne z założeniami p lanu odbudowy, k tóre m ówiły 
o likw idacji zbytnich dysproporcji m iędzy płacam i i podnoszeniu 
najniższych zarobków. Można jednak  twierdzić, że za tym  słusz­
nym  dążeniem  kryło  się również niedocenianie pracy kw alifiko­
wanej.
Dla ludności wiejskiej istotne znaczenie m iał omówiony wyżej 
korzystny układ  cen. Łącznie z dobrodziejstwam i płynącym i z re ­
form y rolnej i oddłużenia wsi, decydował on o w yraźnej poprawie 
sytuacji chłopstwa w  stosunku do okresu międzywojennego 49.
Jednocześnie obciążenia fiskalne wsi, zwłaszcza w 1947 r., były 
stosunkowo niewielkie. Po likw idacji w  połowie 1946 r. świadczeń 
rzeczowych wieś płaciła jedynie podatek gruntow y, początkowo 
wyłącznie w  gotówce, a od lipca 1947 r. częściowo w ziemiopło­
dach 50. Świadczenia w  naturze oddaw ały gospodarstwa o przycho- 
dowości powyżej 40 q żyta.
Pew ne niekorzystne zm iany dla rolników  gospodarujących in ­
dywidualnie nastąpiły  w 1948 r. Związane one były z ogranicza­
niem sektora kapitalistycznego w gospodarce polskiej i decyzjami 
o rozpoczęciu kolektyw izacji wsi.
W płaty na Społeczny Fundusz Oszczędzania Rolnictwa oraz
48 L. B e s k i d .  Z m iany , jw . s. 46.
49 Szacow ano, że w ład za  lu d o w a  z likw idow ała  zad łużen ie  ch ło p s tw a  s ię ­
g a jące  1,2 m ld  zł p rzed w o jen n y ch . Zob. F. B l i n o w s k i .  W alka  p a ń s tw a  
ludow ego o d o b ro b y t m as p racu jący ch . T ry b u n a  L u d u  z 10 V III 1952 r.
50 R ozporządzen ie  R ady  M in istró w  z d n ia  9 lip ca  1947 r. o obow iązku  
uiszczan ia  p rzez  n ie k tó re  g o sp o d arstw a  ro ln e  p o d a tk u  g ru n to w eg o  w  z ie ­
m iopłodach . D zU R P  1947 n r  55 poz. 296.
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zwiększenie poboru podatku gruntowego spraw iły, że w latach 
1948— 1949 zaznaczył się gw ałtow ny wzrost obciążenia wsi (tabli­
ca 66). Jego następstw em  było zm niejszenie dochodowości pro­
dukcji rolnej opartej na korzystnym  dla wsi układzie cen. W praw ­
dzie uderzyło ono głównie w  duże gospodarstwa rolne, tzw. gospo­
darstw a kułackie, ale oznaczało również pogorszenie w arunków  
produkcji dla większej części chłopstwa średniorolnego. Nie ozna­
czało to jednak obniżenia stopy życiowej ludności wiejskiej.
T a b l i c a  6 6
'  O bciążen ia  w si p o d a tk iem  g ru n to w y m  i S p o łec zn ym  F u n d u szem  
O szczędzania  R o ln ic tw a  na 1 ha u ż y tk ó w  ro ln ych  
w  la tach  1938, 1946— 1949






Źródło: R. W i n i e w s k a .  O bciążenia podatkow e gospodarstw  chłopskich  w  P ol- 
sce w  latach  1944—1955. W arszawa 1961 s. 68.
Konsumpcja indywidualna i społeczna
W zrost dochodów ludności i podaży tow arów  przy um iarkow a­
nym  ruchu cen stw orzył w arunki do znacznej popraw y spożycia. 
Postęp uwidocznił się zarówno w stosunku do pierwszych la t po­
wojennych, jak  i okresu m iędzywojennego. Kazimierz Ryć ocenił, 
że spożycie na jednego mieszkańca Polski w 1949 r. było wyższe 
o 30% od poziomu w 1937 r., konsum pcja zaś dóbr m aterialnych 
z dochodów osobistych blisko o 2 0 % S1.
Mimo że płace realne nie osiągnęły — jak  stw ierdziliśm y — po­
ziomu przedwojennego, nastąpiły  znaczne przesunięcia w s tru k tu ­
61 K. R  y ć. Spożycie, jw . s. 25.
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rze wydatków. Na skutek niskich cen usług (zwłaszcza czynszów 
mieszkalnych) ludność mogła większą część dochodów przeznaczyć 
na zakup dóbr. Pow ojenna s tru k tu ra  konsum pcji charakteryzow ała 
się wzmożonym popytem  na a rtyku ły  żywnościowe i osobistego 
użytku. Na wzrost spożycia oddziaływał także system  zaopatrze­
nia reglam entowanego i deputatów .
Podniosła się przeciętna dzienna wartość kaloryczna spożywa­
nych pokarm ów, wzrosła wielkość konsumowanego białka, tłusz­
czów i węglowodanów. W edług szacunków w roku 1949 •wynosiła 
ona odpowiednio 89 g, 42 g i 500 g dziennie na osobę 52. Oznaczało 
to przekroczenie zadań nakreślonych w  ustaw ie o planie odbudowy.
W śród artykułów  żywnościowych szczególnie silnie wzrosło 
w planie trzyletn im  spożycie mięsa przez ludność m iejską. Szacun­
ki, k tóre ujm ow ały zarówno obrót zorganizowany, jak  i dostawy 
nielegalne, określiły je na 50,2 kg w 1948 r. i 51,5 kg w 1949 r .53 
Oznaczało to przekroczenie wielkości postulowanej w  planie dla 
całego k ra ju  o blisko 20 kg. W edług oficjalnych danych liczbo­
wych, nie uw zględniających sprzedaży pokątnej, p lan w  tej dzie­
dzinie nie został zrealizowany.
W ogólnej konsum pcji artyku łów  żywnościowych w przeliczeniu 
na m ieszkańca najw iększe osiągnięcia notowano w  spożyciu cukru, 
owoców i warzyw, roślin zbożowych oraz m ięsa i ryb (tablica 67).
G eneralnie zatem  nie tylko wzrosła konsum pcja żywności, ale 
także zaszły w  niej korzystne zm iany struk tura lne. W yrażały się 
one zwiększonym udziałem  artyku łów  szlachetniejszych, bardziej 
kalorycznych i zaw ierających duże ilości substancji odżywczych. 
Nie zawsze w  pełni realizowano założenia planu, np. jeśli chodzi 
o spożycie roślin strączkowych, owoców i w arzyw  oraz mleka.
Szczególnie wysoka dynam ika spożycia zaznaczyła się na wsi. 
W roku gospodarczym 1949/1950 w porów naniu z latam i 1936— 
1937 spożycie zboża w  gospodarstwach chłopskich było o 3%  w ięk-
52 D ane p rzy b liżo n e  D e p a rta m e n tu  O b ro tu  T ow arow ego  C U P z 27 1 1949 r. 
AAN. C U P t. 3034 b.p.
53 N o ta tk a  z d n ia  2 9 X  1949 r. d la  w icep rem ie ra  H. M inca. AAN. M PiH  
77 k. 166.
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T a b l i c a  67
K o n su m p c ja  p o d sta w o w ych  a r ty k u łó w  sp o żyw czych  liczona  na  jednego  
m ieszka ń ca  w  la tach  1938, 1947— 1949
Wyszczególnienie Jcdn.miary 1938 1947 1948 1949
1949
1938
Zbożowe kg 136,8 113,0 129,0 163,3 119,4
Strączkowe kg 3,0 1 . 0 1,9 2 ,8 93,3
Ziemniaki kg 275,0 218,0 233,0 273,0 99,3
Warzywa i owoce kg 70,0 59,0 66,4 97,8 139,7
Tłuszcze (w tym masło) kg 8 ,0 6 ,1 7,2 8,3 103,8
Mleko i przetwory
(bez masła) kg 2 0 1 ,2 127,5 132,5 218,2 108,4
Jaja szt. 114,0 71,0 97,0 116,0 10 1 ,8
Mięso i ryby kg 24,0 23,1 24,9 26,7 1 1 1 , 2
Cukier kg 1 2 , 2 1 2 , 1 16,0 19,3 158,2
Źródło: W. P r z e l a s k o w s k i .  Spożycie  żyw n ości w  P o lsce  L udow ej. War­
szaw a 1960 s. 98—99.
sze, cukru o 128%, mięsa i tłuszczów w ieprzow ych o 59%, jaj 
o 34%. N atom iast poniżej poziomu przedwojennego kształtow ała 
się konsum pcja ziem niaków i m leka (tablica 68).
Konsum pcję żywności na wsi w  latach powojennych cechowała 
wyższa dynam ika niż konsum pcję w  mieście. Był to przede w szyst­
kim  skutek bardzo niskiego poziomu spożycia charakteryzującego 
chłopstwo w Polsce m iędzywojennej.
M niej korzystnie przedstaw iała się sytuacja w  dziedzinie kon­
sum pcji wyrobów przem ysłowych. B rak odpowiednich danych s ta ­
tystycznych nie pozwala na pełniejszą charakterystykę ich spoży­
cia. Istniejące m ateria ły  źródłowe w ykazują, że-realizacja zadań 
planu odbudowy w tej dziedzinie napotykała szereg trudności. Na 
skutek  niedostatecznej podaży w zasadzie nie zostały zrealizowane 
postulaty planu, a uzyskane wskaźniki niekiedy naw et odbiegały 
w  dół od poziomu z roku 1938 (tablica 69). N iedostatek dóbr prze­
m ysłowych szczególnie silnie odczuła wieś. W praktyce stało się to 
jednym  z czynników ograniczających dopływ płodów rolnych do 
miast.
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T a b l i c a  6 8
R oczne spożycie  a r ty k u łó w  żyw n o śc io w ych  na  osobę w  gospodarstw ach  




1936/37 1947/48 1948/49 1949/50
Zboże kg 269,0 240,0 268,0 277,0
Chleb dokupiony kg 8,9 12,7
Ziemniaki kg 374,0 360,0 362,0 353,0
Cukier kg 6 , 0 11,7 13,7
Mleko pełne 1 269,0 2 1 2 , 0 248,0 233,0
Masło kg 4,5 5,1 5,7
Śmietana 1 3,4 3,4 4,0
Jaja szt. 107,0 116,0 133,0 143,0
Mięso ogółem kg 19,2° 19,8 19,6 22,4
•  Ł ącznie z tłuszczem .
Źródło: J. P  i a s n y . Spożycie ludności w iejsk iej na t le  przem ian społeczno-po­
lityczn ych  w  P olsce Ludow ej (w latach  1948—1958). Poznań 1961 s. 124.
T a b l i c a  69
S p o życ ie  n ie k tó ry c h  a r ty k u łó w  p rze m y s ło w y c h  na jednego  m ie szka ń ca  




1938 1947 1948 1949 1949
1938
Papier kg 6 , 0 7,7 8 , 6 9,1 151,7
Tkaniny wełniane m 1 ,1 - — 1 ,8 160,0
Tkaniny bawełniane m 1 0 ,8 — 12,7 117,1
Skóry twarde kg 0,7 0 , 2 0,4 0,5 71,4
Zapałki pud. 1 1 ,0 35,8 46,4 44,4 403,6
Mydło kg 1 .6 0,5 2 , 0 2 , 2 137,5
Źródło: K. P i o t r o w s k a - H o c h f e l d .  Sytu acja  m aterialna robotników
i pracow ników  um ysłow ych  w  krajach obozu socjalizm u. W arszawa 1952 s. 1—10; P lan  
odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszawa 1947 s. 98; R ocznik S ta ty ­
styczn y  3950 s. 78.
N ierów nom ierny wzrost konsum pcji dóbr ściśle związany był 
z tendencjam i w  rozw oju przem ysłu ciężkiego i lekkiego oraz dys­
proporcjam i w  produkcji rolnej. P rzy  zm niejszającej się pomocy 
zagranicznej m usiało to rzutow ać na stopę życiową społeczeństwa.
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Do zasadniczych elem entów  popraw y w arunków  bytu  ludności 
w  latach 1947— 1949 oprócz w zrostu konsum pcji dóbr należały 
także świadczenia otrzym ane w ram ach społecznego funduszu spo­
życia i ustaw odaw stw a socjalnego. W iele zrobiono dla popraw y 
sytuacji mieszkaniowej. W okresie planu odbudowy gospodarczej 
z budownictwa uspołecznionego uzyskano 217,3 tys. izb m ieszkal­
nych w  m iastach. Dalsze 56,7 tys. izb powstało w  ram ach budow­
nictw a indywidualnego. Drobnym i rem ontam i i napraw am i objęto 
w  latach 1946— 1949 około 300 tys. izb 54. Budownictwo mieszkanio­
we skoncentrowano w W arszawie i na G órnym  Śląsku, zarówno 
w  form ie budownictw a osiedlowego (Muranów, Mirów), jak  i sku­
pisk 'domków jednorodzinnych („fińskich”). Od 1949 r. całość in­
w estycji mieszkaniowych w resorcie budownictw a zgrupowano 
w  Zakładzie Osiedli Robotniczych, k tó ry  oprócz funkcji inw estora 
spraw ow ał również obowiązki adm inistracyjne.
Na wsiach w latach 1945— 1949 odbudowano i zbudowano około 
560 tys. izb, z czego praw ie połowę przy dużej pomocy państw a 5S.
W ostatnim  roku odbudowy zaznaczył się spadek budownictwa 
mieszkaniowego zarówno uspołecznionego, jak  i pryw atnego. Spo­
wodowany on był ograniczeniem  nakładów  inw estycyjnych i skon­
centrow aniem  w ysiłku gospodarczego na rozw ijaniu dziedzin pro- 
r- dukcyjnych. Mimo to między rokiem  1946 i 1950 nastąpiła znaczna 
popraw a sytuacji mieszkaniowej, szczególnie w  W arszawie i woje­
wództwach centralnych, notowano natom iast w zrost zaludnienia 
izb w  Łodzi i woj. katowickim. Tłumaczyć to należy masowymi 
m igracjam i z terenów  Polski centralnej na ziemie odzyskane i do 
ośrodków przem ysłowych.
W dziedzinie ubezpieczeń społecznych nie zaszły w  okresie m ię­
dzyw ojennym  większe zmiany. Obejm owały one nadal jak  przed 
wojną: ubezpieczenie na w ypadek choroby i m acierzyństw a, ubez­
pieczenie em erytalne robotników i pracow ników um ysłowych, 
ubezpieczenie od w ypadków  przy pracy i chorób zawodowych.
54 J . D a n g e l .  Z asoby m ieszkan iow e i ludność  w  P o lsce  w  la ta c h  1945— 
1958 (A naliza  sta ty sty czn a). W arszaw a  1960 s. 19.
55 T am że s. 20.
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Specjalne ubezpieczenie posiadali górnicy na w ypadek śm ierci 
lub niezdolności do w ykonyw ania zawodu. Gw arantow ało ono uzy­
skanie dodatkow ych świadczeń oprócz należności z ty tu łu  ubezpie­
czenia powszechnego Nowością było wprowadzenie z początkiem  
1948 r. ubezpieczenia rodzinnego 57. W skutek zróżnicowania św iad­
czeń w zależności od liczby dzieci stanowiło ono elem ent polityki 
populacyjnej.
Podobnie oddziaływał system  opieki społecznej, szczególnie p re­
feru jący  ochronę zdrowia m atk i i dziecka. W 1947 r. na ten  cel 
przeznaczono 40°/o w ydatków  na opiekę społeczną68.
T a b l i c a  7 0
W y d a tk i z  ty tu łu  św iadczeń  u b ezp iec zen io w ych  i  soc ja lnych  




Na wypadek choroby 22 027 63 581 158 519
Emerytalne i wypadkowe 9 738 14 875 24 221
Zasiłki rodzinne — 27 833 83 966
Na wyprawki — 807 1 256
Socjalne 4 200 7 100 31 000
Źródło: O siągnięcia socja ln e  P olsk i L udow ej. Cz. I. 1944—1949. W arszawa 1951 
s. 148 i nast.
W trosce o przyrost na tu ra lny  rozwinięto sieć poradni dla kobiet 
ciężarnych, zorganizowano w wielu miejscowościach izby porodo­
we, powołano poradnie dla dzieci do lat trzech. Punk ty  opieki nad 
m atką i dzieckiem organizowały zarówno M inisterstwo Pracy 
i Opieki Społecznej oraz M inisterstw o Zdrowia, jak  i poszczególne 
zakłady pracy. W 1948 r. istniało 2044 takich p u n k tó w 59. Rezulta-
86 R o czn ik  P o lity c zn y  i  G ospodarczy  1948 s. 822.
w D e k re t z d n ia  28 p aźd z ie rn ik a  1947 r . o  ubezp ieczen iu  rodzinnym .
D zU RP  1947 n r  6 6  poz. 414.
68 R o czn ik  P o lity c zn y  i G ospodarczy  1948 s. 849.
59 I. B o b r o w s k a .  C złow iek w  p la n ie  odbudow y gospodarczej. R o b o t­
n iczy  P rzeg ląd  G ospodarczy  1949 n r  5 s. 219.
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tem  wielokierunkow ych przedsięwzięć był znaczny w porów naniu 
z okresem  m iędzyw ojennym  spadek śm iertelności niem owląt.
W ram ach popraw y w arunków  by tu  ludzi pracy i ich rodzin 
uruchom iono sieć żłobków (w 1949 r. — 834) i przedszkoli (w 
1949 r. — 6233) 60. Dużym powodzeniem cieszyły się stołówki fa­
bryczne, z k tórych  w 1947 r. korzystało 78%  za trudn ionych81.
Znacznym  osiągnięciem było rozwinięcie i umasowienie wczasów 
pracowniczych. W latach  1947—1948 korzystało z nich przeciętnie 
250 tys. o só b 62. Po powołaniu w  1949 r. Funduszu Wczasów P ra ­
cowniczych liczba wczasowiczów wzrosła do 360 tys. osób 63.
Doceniając rezu lta ty  przedsięwzięć w  zakresie podnoszenia płac 
realnych, spożycia oraz opieki społecznej i akcji socjalnej, należy 
z całą siłą podkreślić, że najw ażniejszym  czynnikiem  popraw y by­
tu  m aterialnego ludności w  latach  1947— 1949 była likw idacja bez­
robocia. Liczba zarejestrow anych bezrobotnych na 1000 zatrudnio­
nych zm niejszyła się ze 167 w 1948 r. i 29 w 1946 r., do 18 w 
1949 r. W ostatnim  roku planu odbudowy gospodarczej re jestro ­
wano w całym  k ra ju  około 80 tys. bezrobo tnych64.
Bezrobocie było zjaw iskiem  bardzo względnym  i nie m iało cha­
rak te ru  strukturalnego. Na wielu obszarach tempo odbudowy 
^ znacznie wyprzedzało możliwości podaży siły roboczej. Lokalne 
bezrobocie spowodowane było głównie socjalizacją gospodarki, 
k tóra wyw oływ ała redukcję  zatrudnienia w  handlu i rzemiośle, 
przem ysł natom iast odczuwał deficyt siły roboczej, zwłaszcza kw a­
lifikow anej.
W celu przeciw działania bezrobociu w śród młodzieży i przyucze­
nia jej do zawodu powołano w 1948 r. masową organizację „Służba 
Polsce” 65. O rganizacja wzięła ak tyw ny udział w odbudowie, a na-
60 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 134, 186.
01 I. B o b r o w s k a .  C złow iek w  p lan ie , jw .
62 T am że.
63 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1950 s. 91.
64 A. J ó z e f o w i c z .  P o lity k a  ludnościow a i z a tru d n ie n ie  w  Polsce. B iu ­
le ty n  IG S  1962 n r  4 s. 47.
65 U staw a  z d n ia  25 lu tego  1948 r. o pow szechnym  obow iązku  p rzysposo ­
b ien ia  zaw odow ego, w y ch o w an ia  fizycznego i p rzysposob ien ia  w ojskow ego
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stępnie industrializacji k raju . W 1949 r. w SP znalazło się 90 000 
młodzieży 66.
Również na terenach wiejskich popraw ie sytuacji m aterialnej 
mieszkańców sprzyjało stopniowe zm niejszanie przeludnienia 
agrarnego. W skutek akcji zagospodarowania ziem odzyskanych 
oraz odbudowy ośrodków przem ysłow ych liczba ludzi zbędnych 
na wsi spadła do około 2 m in osób 07. W porów naniu z okresem  
m iędzyw ojennym  był to poważny postęp. Jednak  nadal istniało 
uk ry te  bezrobocie na wsi, k tóre zlikwidować mogła tylko szybka 
industrializacja kraju .
Likwidacja bezrobocia struk tu ralnego  w m iastach i zredukow a­
nie przeludnienia agrarnego stanow iły wielkie osiągnięcie władzy 
ludowej. W płynęło ono nie tylko na popraw ę w arunków  bytu lud ­
ności, ale rów nież spowodowało trw ałe zm iany w świadomości 
społeczeństwa, uwolnionego od groźby braku  środków do życia.
m łodzieży o raz  o o rg an izac ji sp ra w  k u ltu ry  fizycznej i  sp o rtu . D zU R P  1948 
n r  12 poz. 90.
66 A. K  i e ł  b  i c k  a. Ju n a c y  w  służb ie  P o lsk i L udow ej. S tu d ia  H is to ryc z­
ne  1974 z. 2 s. 167.
67 K. P i o t r o w s k a - H o c h f e l d .  S y tu a c ja  m a te r ia ln a  ro b o tn ik ó w  
i p raco w n ik ó w  um ysłow ych  w  k ra ja c h  obozu socjalizm u. W arszaw a  1952 
s. 77 i nast.
ZAKOŃCZENIE
Realizacja planu odbudowy gospodarczej przyniosła widoczne 
osiągnięcia w  poszczególnych dziedzinach społeczno-ekonomicznego 
życia k raju . Szczególnie dobre w yniki uzyskano w zakresie odbu­
dowy przem ysłu i transportu  lądowego oraz utrzym ania rów now a­
gi budżetowej. W yrazem  sukcesów była popraw a bytu m ateria l­
nego społeczeństwa polskiego w stosunku do sytuacji w  roku 1946.
Niezm iernie trudno jest znaleźć syntetyczny m iernik osiągnięć 
tego okresu. Zaliczyć do nich trzeba zarówno rezu lta ty  w odbudo­
wie k ra ju  i podnoszeniu stopy życiowej ludności, jak  i postęp 
w  dziedzinie tworzenia podstaw  ustro ju  socjalistycznego oraz in­
tegracji społeczeństwa i gospodarki w  nowych granicach Polski. 
S tąd  też ocena musi uwzględniać elem enty ekonomiczne i politycz­
ne. Dopiero w szechstronna analiza może dać w  m iarę pełny obraz 
przem ian dokonanych między rokiem  1947 a 1949.
Do podstawowych w skaźników charakteryzujących postęp go­
spodarczy zalicza się, mimo wielu w ysuw anych zastrzeżeń, w iel­
kość i s tru k tu rę  dochodu narodowego. Ich szacunki dla okresu pla­
nu trzyletniego zgodnie podkreślają wielkie osiągnięcia w  procesie 
odbudowy kraju . Jednak  obliczenia różnią się m iędzy sobą znacz­
nie, co w ynika przede wszystkim  ze stosowania odm iennych cen.
Biuro Studiów  i Analiz GUS oszacowało, że dochód narodowy 
liczony w  cenach bieżących podniósł się w  latach 1947— 1949 
o 82%, w  cenach niezm iennych zaś (zbliżonych do hurtow ych 
z 1937 r.) o 53% ł. Do innych wyników doszedł Kazimierz Secom-
1 L. Z i e n k o w s k i .  J a k  oblicza się dochód  narodow y. W arszaw a  1966 
s. 209.
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ski, opierając się na cenach z 1938 r. W edług tego au tora w  latach 
planu odbudowy dochód narodow y wzrósł o 4 3 % 2. N atom iast S ta­
nisław Cieślak, korzystając z szacunków CUP biorących za podsta­
wę ceny z 1937 r., wyliczył w skaźnik dynam iki na poziomie 
44% *.
Analizując obliczenia dochodu narodowego w cenach stałych, 
można twierdzić, że bardziej w iarygodne były wielkości podane 
przez Cieślaka i Secomskiego. Świadczy o tym  praw ie identyczna 
dynam ika w zrostu dochodu w obu obliczeniach. Jednocześnie w y­
daje się, że dokonana przez GUS w trakcie obliczeń korekta 
w  działach „przem ysł” i „handel” spowodowała zmniejszenie sza­
cunku dochodu narodowego w 1947 r. i co za tym  idzie — zwięk­
szenie jego dynam iki w  następnych latach planu odbudowy 4.
O dm ienne ceny spraw iły, że również wielkości bezwzględne 
dochodu narodowego kształtu ją  się odm iennie u różnych autorów  
(tablica 71).
W połączeniu z dokonaną w 1948 r. zm ianą w sposobie liczenia 
dochodu narodowego, elim inującą wartość usług niem aterialnych, 
spraw ia to istotne trudności przy próbie porów nania w yników pla­
nu z założeniami. Możliwe jest jedynie — na podstawie szacunków 
Kazimierza Secomskiego — stw ierdzenie, jak  został zrealizowany 
planow any wskaźnik w zrostu dochodu narodowego w stosunku do 
1938 r. Ustawa o planie zakładała przekroczenie poziomu przedwo­
jennego o 13%, w  rzeczywistości przekroczono go o 2 8 % 5.
Dochód społeczny Polski liczony na 1 mieszkańca (w cenach 
z 1937 r.) już w 1947 r. był o 40% wyższy od poziomu z 1938 r., 
a w  1949 r. osiągnął 867 zł, co oznaczało w zrost w  stosunku do
2 K. S e c o m s k i .  A naliza  w y k o n an ia  p la n u  trzy le tn ieg o . W arszaw a  
1950 s. 6 6 .
3 S. C i e ś l a k .  G o sp o d ark a  p lan o w a  w  Polsce. W arszaw a  1950 s. 122. 
Zob. tak że : W ytyczne C U P do p aństw ow ego  p la n u  in w esty cy jn eg o  n a  o k re s  
1950— 1955. AAN. C U P t. 2872 k. 261.
4 S zerze j n a  te n  te m a t zob.: L. Z i e n k o w s k i .  D ochód naro d o w y  P o l­
sk i 1937— 1960. W arszaw a  1963 s. 177 i n ast.
5 Zob. P la n  odbudow y gospodarczej. L iczby podstaw ow e. W arszaw a 1947 
s. 156; K . S e c o m s k i .  A naliza , jw . s. 6 6 .
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T a b l i c a  7 1
S za c u n e k  dochodu  narodow ego P o lsk i 
w  la tach  1947— 1949
Szacunek
1947 1948 1949
w m ld  zł
w % (1947=> 
=  100)
GUS-owski
— ceny bieżące 40,8 57,4 74,2 182
— ceny niezmienne katalogowe 1 2 ,2 15,9 18,7 153
K . Secomskiego
— ceny z 1938 r. 13,4 16,3 19,2 143
St. Cieślaka
— ceny z 1937 r. 14,7 18,0 2 1 , 2 144
Źródło: L. Z i e n k o w s k i .  Jak oblicza się  dochód narodow y' W arszawa 1966 
s . 209; K. S e c o m s k i .  A naliza w ykonania  planu trzyletn iego. W arszawa 1950 s. 66; 
S t .  C i e ś l a k .  G ospodarka planow a w  P olsce. W arszawa 1950 s. 122.
1938 r. o 9 5 % 6. W cenach z 1938 r. analogiczny wskaźnik wyniósł 
75%  7. Zatem  oba wyliczenia potwierdzały, że zam ierzenia w  tej 
dziedzinie zostały osiągnięte z nadwyżką. Źródłem  osiągnięć w  tej 
dziedzinie był dynam iczny w zrost społecznej wydajności pracy, 
w ynikający z wysokiej efektywności inw estycji i zagospodarowa­
nia ziem odzyskanych. Analogicznie oddziaływało szybkie tem po 
w zrostu zatrudnienia poza rolnictw em . Należy jednak pamiętać, że 
liczba m ieszkańców Polski w  1949 r. była o 10,2 m in m niejsza niż 
przed w o jn ą 8.
W latach 1947— 1949 zaszły istotne zm iany w s truk tu rze  tw orze­
nia dochodu narodowego. W yrażały się one stałym  w zrostem  roli 
przem ysłu w w ypracow yw aniu produktu  społecznego. Zwiększył 
się także udział budownictw a i handlu kosztem rolnictw a i tran s­
portu  (tablica 72).
Był to efekt procesów zachodzących w  gospodarce: dynamicznej 
odbudowy i rozbudow y przem ysłu, znacznie w yprzedzającej po-
6 S t .  C i e ś l a k .  G o sp o d ark a , jw . s. 22.
7 K. S e c o m s k i .  A naliza , jw . s. 6 6 .
8 R o czn ik  S ta ty s ty c z n y  1971 s. 2.
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T a b l i c a  72
S tr u k tu r a  ga łęziow a tw o rzen ia  
dochodu narodow ego  w  la tach  1947— 1949 (w  cenach  n ie zm ie n n y c h )
W yszczególnienie 1947 1948 1949
Ogółem 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Przemysł i rzemiosło 38,1 39,1 40,7
Rolnictwo i leśnictwo 33,8 32,5 30,0
Budownictwo 3,3 3,6 4,7
Komunikacja i łączność 14,6 14,4 14,0
Handel 1 0 , 2 10,4 1 0 , 6
Źródło: L. Z i e n k o w s k i .  Jak oblicza się  dochód narodow y. W arszawa 1966 
s. 210.
stęp  w  innych jej działach. Należy rów nież pam iętać o wpływie 
zmian granic powojennej Polski, k tó re  przyniosły wzrost poten­
cjału przemysłowego.
W rezultacie w  1949 r. stosunek produkcji przem ysłowej do ro l­
niczej kształtow ał się w  przybliżeniu jak  2 : 1 ,  gdy w 1937 r. w y­
nosił 1 : 1 8. Stanowiło to w yraz głębokich zmian struk tu ra lnych  
w  gospodarce dokonanych już w toku odbudowy k ra ju  ze zniszczeń 
wojennych.
Unowocześnienie s tru k tu ry  ekonomicznej Polski możliwe było 
dzięki konsekw entnie realizow anej polityce gospodarczej. Zarówno 
w fazie form ułow ania założeń planu trzyletniego, jak  też w  trakcie 
ich m odyfikacji na przełom ie la t 1948 i 1949 podkreślano potrzebę 
łączenia odbudowy z uprzem ysłowieniem . S tąd ostatni rok planu 
trzyletniego należał zarówno do okresu odbudowy kraju , jak  też 
zapoczątkowywał jego industrializację. Był pomostem łączącym 
dwie ważne fazy rozw oju Polski Ludowej. Świadczą o tym : poli­
tyka inw estycyjna, zm iany w system ie kierow ania i zarządzania 
gospodarką oraz przyspieszenie procesów w zm acniających w łas­
ność socjalistyczną.
Korzystne zm iany zaszły również w  struk tu rze  własnościowej
9 J .  M a r z e c .  O siągn ięc ia  trzy le tn ieg o  p la n u  odbudow y gospodarczej. 
W: M a teria ły  do ku rsó w  p lanow an ia  g o spodark i n arodow ej. Cz. IV. W a r­
szaw a 1950 s. 49.
19 Plan odbudowy gospodarczej
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tworzenia dochodu narodowego. Pod w pływ em  polityki socjalizacji 
gospodarki oraz ograniczania elem entów kapitalistycznych szybko 
rosła rola sektora uspołecznionego. W edług obliczeń GUS udział 
własności pryw atnej w  w ytw arzaniu  produktu  społecznego zm alał 
z 45,3% w 1947 r. do 34,8% w ostatnim  roku planu trzyletniego I0.
Poza względam i ustrojow ym i miało to olbrzym ie znaczenie dla 
przygotowania k ra ju  do wielkiego w ysiłku na rzecz industrializa­
cji. U łatw iało gromadzenie i centralizację środków inw estycyjnych. 
Jak  już wspominaliśmy, w  latach 1947— 1949 wielkość i s tru k tu ra  
dochodu narodowego, oprócz efektyw nej polityki inw estycyjnej, 
w ynikały  ze w zrostu i przem ian w ew nętrznych zatrudnienia. Licz- 
' ba pracow ników najem nych podniosła się z 3361 tys. w  1947 r. do 
4354 tys. w  1949 r., czyli o 29,5%
Ogólna liczba zatrudnionych osiągnęła w 1948 r. 11484 tys. osób. 
Była zatem  jeszcze m niej więcej o 4 m in osób niższa od przedwo­
jennej 12. Jednak  na skutek w zrostu roli przem ysłu liczba pracow ­
ników  najem nych zatrudnionych poza rolnictw em  przekroczyła 
poziom z 1937 r. o 30% i wynosiła w 1948 r. 3546 tys. o só b 13.
Udział zatrudnionych poza rolnictw em  w ogólnej liczbie za trud ­
nionych rósł system atycznie. W latach 1947— 1948 ogólny w zrost 
zatrudnienia wyniósł 3%; poza rolnictw em  podniosło się ono 
o 9 % 14.
W rezultacie udział ludności utrzym ującej się z pracy poza ro l­
nictw em  podniósł się z 18,2% w 1938 r. do 35,9% w 1949 r. Nato­
m iast zm niejszył się odsetek ludności rolniczej: z 64,5% w 1938 r. 
do 51,6% w  ostatnim  roku planu odbudowy. Jednocześnie grupa 
obejm ująca kapitalistów  m iejskich, wolne zawody i rzem ieślników  
uległa redukcji z 13% do 9,3% 15.
10 L . Z i e n k o w s k i .  J a k  oblicza się, jw . s. 210.
11 A. J ó z e f o w i c z .  P o lity k a  ludnościow a i z a tru d n ie n ie  w  Polsce. B iu ­
le ty n  IG S  1962 n r  4 s. 47.
12 W yn ik i w y k o n an ia  narodow ego  p lan u  gospodarczego  n a  ro k  1948. W a r­
szaw a 1950.
13 K . S e c o m  s k  i. A naliza , jw . s. 73.
14 W yn ik i w y k o n an ia  narodow ego  p la n u  gospodarczego , jw . s. 70.
15 K . P i o t r o w s k a - H o c h f e l d .  S y tu a c ja  m a te r ia ln a  ro b o tn ik ó w
Przesunięcia terytorialne, m igracje ludności i szybka odbudowa 
stały się ważnym i czynnikam i urbanizacji k raju . W 1949 r. już 
35,6% obyw ateli Polski mieszkało w  m iastach, gdy analogiczny 
w skaźnik dla 1938 r. wynosił 30%, a dla 1946 r. — 31,8% 16.
Ludność ziem odzyskanych zwiększyła się z 5,0 m in na początku 
1947 r. do 5,9 m in w połowie 1949 r. W zrost liczby mieszkańców 
powiązany był z istotnym i przem ianam i w  struk tu rze  narodowoś­
ciowej. Szybkiem u napływ ow i Polaków towarzyszył stały  spadek 
liczby ludności n iem ieck iej17. W końcu 1949 r. na Ziemiach Za­
chodnich mieszkało ponad 6 m in obyw ateli polskich. W ytw arzano 
tam  44%  globalnej w artości produkcji przem ysłowej k ra ju  18. Zie­
mie Zachodnie i Północne daw ały blisko 100% krajow ej produkcji 
węgla kamiennego, elektrod węglowych i dźwigów; ponad 50% 
koksu, wagonów tow arow ych i odbiorników radiowych; około 30% 
energii elektrycznej, węgla kam iennego i papieru. W 1948 r. zie­
m ie odzyskane w ytw arzały 42%  roślin oleistych, 37%  buraków  
cukrow ych i 36%  roślin w łóknistych 19. Ich odbudowa przyczyniła 
się do rozwiązania szeregu trudności k raju , głównie o charakterze 
społecznym, pozwoliła zmniejszyć przeludnienie wsi w  Polsce cen­
tra lnej i stw orzyć względnie dobre w arunki egzystencji dla miesz­
kańców zniszczonych miast.
Osiągnięcia p lanu odbudowy gospodarczej zostały nieco przysło­
nięte sukcesam i okresu industrializacji. S tąd też niekiedy pom niej­
sza się ogrom w ysiłku ekonomicznego dokonanego w trudnych  w a­
runkach  powojennych. Jego siłą m otoryczną był entuzjazm  społe­
czeństwa, uwolnionego spod jarzm a okupacji, tworzącego dla siebie 
w nowych w arunkach ustrojowych.
P lan trzy letn i był okresem  kontynuacji reform  społeczno-gospo- 
darczych zainicjowanych przed 1947 r. Konsekwentnie realizowano
i p raco w n ik ó w  um ysłow ych  w  k ra ja c h  obozu socjalizm u. W arszaw a  1952 
s. 77.
16 R o czn ik  D em ogra ficzny  1945— 1966. W arszaw a 1968 s. 5.
17 M a te ria ły  s ta ty s ty czn e  D e p a rta m e n tu  E konom iczno -S ocja lnego  MZO. 
AAN. M ZO t. 1514 k. 1 i 2.
18 J . M a r z e c .  O siągnięcia , jw . s. 69.
19 Tam że.
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reform ę rolną i nacjonalizację przem ysłu. Jednocześnie pod w pły­
wem  w zrostu prestiżu w ładzy ludowej, a przede wszystkim  ak tyw ­
ności PPR , rozpoczęto budowę podstaw  ustro ju  socjalistycznego. 
W yrazem  tych zmian było rozpoczęcie „bitw y o handel” , reform y 
bankowej i stopniowej kolektyw izacji rolnictw a.
Realizacja planu trzyletniego oznaczała jednak przede w szyst­
kim  w prowadzenie do naszej gospodarki planow ania w  skali m a­
kroekonomicznej. Stało się ono trw ałym  elem entem  system u socja­
listycznego w Polsce. Ówczesne rozwiązania, poddane w następ­
nych latach  w eryfikacji, do dnia dzisiejszego należą do fundam en­
talnych  zasad system u ekonomicznego Polski.
Równocześnie z polskim planem  odbudowy do realizacji swoich 
dw ulatek i trzy latek  przystąpiły: Albania, Bułgaria, Czechosłowa­
cja i W ęgry, od 1949 r. — także Rum unia 20. Tak więc na przełomie 
la t  czterdziestych i pięćdziesiątych w k rajach  dem okracji ludowej 
zaczęła dominować gospodarka planowa, rozw ijana głównie na 
wzorach radzieckich. W połączeniu z powstaniem  RW PG stw arzało 
to olbrzym ie możliwości rozbudowy potencjału gospodarczego obo­
zu socjalistycznego.
20 L. S i e n n i c k i .  G o sp o d ark a  p lan o w a  w  k ra ja c h  d e m o k rac ji ludow ej. 
Z yc ie  G ospodarcze  1950 n r  23 s. 1235.
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Z. L a n d a  u,  J.  T o m a s z e w s k i .  B an k  H an d lo w y  w  W arszaw ie  
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O. L a n g e .  P ism a  ekonom iczne i  spo łeczne 1930— 1960. W arszaw a  1961.
S. L a t o ,  W.  S t a n k i e w i c z .  P ro g ra m y  s tro n n ic tw  ludow ych . W a r­
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S. M a r k o w s k i .  R ozw ój p ro d u k c ji ro ln e j w  P o lsce  L udow ej. E ko n o ­
m is ta  1955 n r  1.
J . M a r z e c .  G o sp o d ark a  n a ro d o w a  z p e rsp e k ty w y  6  la t. G ospodarka  
P lanow a  1950 n r  7.
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S. M i l e w s k i .  25 la t  p lan o w an ia  gospodarczego  w  P o lsce  L udow ej. 
G ospodarka  P la n o w a  1969 n r  7.
B. M i n c .  C eny  n iezm ienne. G ospodarka  P lanow a  1949 n r  6 —7.
B. M i n c .  O p la n ie  trzy le tn im . W arszaw a 1948.
B. M i n c .  P lan o w an ie  go sp o d ark i n a ro d o w ej. W arszaw a  1950.
B. M i n c .  P lan o w an ie  g o sp o d ark i naro d o w ej. W arszaw a  1955.
B. M i n c .  W stęp  do n a u k i p lan o w an ia  g o sp o d ark i n a ro d o w ej. T. I. W a r­
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B. M i n c .  Z ag ad n ien ia  dochodu  narodow ego. W arszaw a  1950.
H. M i n c .  A k tu a ln e  zag ad n ien ia  i p e rsp e k ty w y  g ospodarcze  d em o k ra ­
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H. M i n c .  B ieżące z ad an ia  p a r t i i  w  zak re s ie  p o lity k i gospodarczej i spo­
łeczne j n a  w si. R e fe ra t w ygłoszony n a  P le n u m  K C  P Z P R  d n ia  3 w rz e śn ia
1948 r . N ow e D rogi 1948 n r  11.
H. M i n c .  C h a ra k te r  i te n d e n c je  rozw ojow e naszego  p rzem y słu . N ow e  
Drogi 1947 n r  3.
H. M i n c .  O siągn ięc ia  i p lan y  gospodarcze. R e fe ra t w ygłoszony  w  d n iu  
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H. M i n c .  O w łaśc iw e  m etody  p lan o w an ia  w  Polsce. N ow e D rogi 1948 
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H . M i n c .  W ytyczne w  sp raw ie  naszego  u s tro ju  gospodarczego  i społecz­
nego. R e fe ra t w ygłoszony n a  p len u m  K C  P P R  d n ia  6  lip ca  1948 r . N ow e  
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S. M i n o r s k i .  K o m u n ik ac ja  lo tn icza  w  p la n ie  6 -le tn im . W arszaw a  1951.
B. N i e t y k s z a ,  T.  G o u t .  P rzedsięb io rczość  p ry w a tn a  w  p rzem y śle  
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H. O l s z e w s k i .  P ro b lem y  ró w n o w ag i b ilan su  zbożow ego w  Polsce. 
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J . P a ń s k i .  T rzy  la ta  żeglugi po lsk ie j (1947— 1949). T ra n sp o rt i S p ed yc ja  
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WYKAZ SKRÓTÓW
AAN ■ A rch iw u m  A k t N ow ych
BG S • B an k  G o sp o d ars tw a  Spółdzielczego
CA C e n tra ln e  A rch iw u m
CKW C e n tra ln y  K o m ite t W ykonaw czy
C O P C e n tra ln y  O kręg  P rzem ysłow y
CRS C e n tra la  R olnicza S pó łdzie ln i
CSS C e n tra la  S pó łdzie ln i Spożyw ców
C U P — C e n tra ln y  U rząd  P lan o w an ia
c z — C e n tra ln y  Z arząd
C ZP — C e n tra ln y  Z arząd  P rzem y słu
c z s ■ C e n tra ln y  Z w iązek  Spółdzielczy
D zU R P — D zienn ik  U staw  R zeczypospolite j P o lsk ie j
DzU — D zienn ik  U rzędow y
FA O — Food a n d  A g ric u ltu re  O rg an iza tio n
G U P P — G łów ny U rząd  P la n o w a n ia  P rze s trzen n eg o
G A L — G dyn ia  — A m erica  L ines
G U S — G łów ny U rząd  S ta ty s ty czn y
IG N — In s ty tu t  G o sp o d ars tw a  N arodow ego
IG S — In s ty tu t  G o sp o d ars tw a  Społecznego
IP H — Izb a  P rzem y sło w o -H an d lo w a
KC — K o m ite t C e n tra ln y
K ER M — K o m ite t E konom iczny  R ady  M in istró w
K P P — K om u n is ty czn a  P a r t ia  P o lsk i
K R N — K ra jo w a  R ad a  N arodow a
M H D — M iejsk i H an d e l D etaliczny
M P H i Ż — M in is te rs tw o  P rzem y słu , H an d lu  i Ż eg lug i
M PiH — M in is te rs tw o  P rzem y słu  i H an d lu
MZO — M in is te rs tw o  Z iem  O dzyskanych
N B P — N arodow y  B an k  P o lsk i
N PG — N arodow y  p lan  gospodarczy
PA N — P o lsk a  A kad em ia  N au k
PC H — P ań s tw o w a  C e n tra la  H and low a
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PD T  —  P ow szechny  D om  T ow arow y
" P K N  —  P o lsk i K o m ite t N arodow y
P K P  — P o lsk ie  K o le je  P ań stw o w e
P K P G  —  P a ń s tw o w a  K o m isja  P la n o w a n ia  G ospodarczego
P K S  —  P ań s tw o w a  K o m u n ik ac ja  Sam ochodow a
P L L  —  P o lsk ie  L in ie  L otn icze
P N Z  — P ań stw o w e  N ieruchom ośc i Z iem sk ie
PO G  —  P la n  O dbudow y G ospodarczej
P P I —  P ań stw o w y  P la n  In w esty cy jn y
P P R  — P o lsk a  P a r t ia  R obo tn icza
P P S  — P o lsk a  P a r t ia  S oc ja lis tyczna
P R M  —  P rezy d iu m  R ad y  M in istró w
P S L  —  P o lsk ie  S tro n n ic tw o  L udow e
P Z G S  — P o w ia to w y  Z w iązek  G m in n y ch  S pó łdzie ln i
R W PG  — R ad a  W zajem nej P om ocy  G ospodarczej
SA  —  S pó łka  A k cy jn a
SD  — S tro n n ic tw o  D em okra tyczne
SF O  —  Społeczny  F u n d u sz  O szczędzania
SFO R  — Społeczny  F u n d u sz  O szczędzania  R o ln ic tw a
S G P iS  —  Szkoła  G łów na P lan o w an ia  i S ta ty s ty k i
SL  —  S tro n n ic tw o  L udow e
S P  — S łużba P olsce
U M K  — U n iw e rsy te t M ik o ła ja  K o p e rn ik a
U N  —  U n ited  N ations
U N R R A  —  U n ited  N a tio n s R elief a n d  R e h a b ilita tio n  A d m in is tra tio n
W K  —  W ojew ódzk i K o m ite t
W R N  —  W ojew ódzka R ad a  N arodow a
ZG S R P  — Z w iązek  G ospodarczy  Spó łdzie ln i R zeczypospo lite j P o lsk ie j
ZO R  — Z ak ład  O sied li R obotn iczych
Z R S R P  —  Z w iązek  R ew izy jny  S pó łdzie ln i R zeczypospolite j P o lsk ie j
ZSC h — Z w iązek  S am opom ocy C h łopsk ie j
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